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Abstract 
 
This paper examines how the cultural organization Golden Days communicated and used history, 
during the festival held in 2012 about the 1950s. The terms retro and nostalgia are used to describe 
the different ways of communicating and how this affects the audience.  
It is discussed whether the organization itself is responsible for the success of the festival or 
whether it has to do with the rising interest in pursuing the recent past. Furthermore it is discussed 
whether the communication through retro and nostalgia is problematic in terms of only representing 
part of a bigger history. 
This is done by analyzing different material related to the festival. Amongst the material is the book 
published by Golden Days ahead of the festival, the programme of the festival in 2012, an interview 
with the project leader, Josefine Albris, during the festival in 2012, and finally a study of the 
audience that attended the festival in 2012.  
The different material shows that the way Golden Days communicates the story about the 1950s as 
a varied decade, is comparable to the history that the skilled historians portray. Furthermore it 
shows that the communication has elements of retro and nostalgia, which leads to the audience 
being able to identify with the story being told. This could also explain the popularity of the festival 
because pursuit of the recent past is something that is very popular today and the terms retro and 
nostalgia are connected to just that. Although this kind of communication of history through retro 
and nostalgic elements seems to attract people, it can also be problematic if the audience gets the 
idea that this representation of history is the whole history and not just a fraction of a much more 
varied history.  
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Problemfelt 
 
Hvis du synes, at asfaltbal, drive-in bio, folkekøkken og 50’er fest på VEGA lyder spændende, er 
du ikke ene om det. I 2012 afholdte kulturorganisationen Golden Days en festival om 1950’erne, 
med henblik på at favne et bredt publikum med oplevelsesorienterede og vidensorienterede events. 
Denne festival blev den hidtil største og mest besøgte i organisationens historie. Under festivalen 
kunne deltagerne opleve Golden Days’ iscenesættelse af 1950’erne og deltage i et hav af forskellige 
arrangementer, der alle afspejlede forskellige sider af livet i 1950’erne. Der var debatter omkring 
forstæderne, foredrag om velfærdsstatens begyndelse og rundvisninger i Ejbybunkeren, der 
repræsenterede en del af fortællingen om den kolde krig. Deltagerne blev budt op til jitterbug, på 
klassiske 1950’er desserter, inviteret indenfor i 1950’er indrettede hjem eller med ud på historiske 
ture i stadig eksisterende 1950’er landskaber (Festivalprogram, 2012).  
  
Dele af forklaringen bag det succesfulde fremmøde til festivalen, er først og fremmest Golden 
Days’ fortjeneste, men det kan sættes i forlængelse af, at interessen for at dyrke den nære historie 
aldrig har været større. Mag.art., Kristian Handberg, beskriver i sin ph.d. afhandling There’s no time 
like the past, hvordan interessen for retro er blevet markant, hvilket også hænger sammen med 
dyrkelsen af den nylige fortid. Det praktiseres på mange måder, eksempelvis i form at af at gå i 
genbrugsbutikker for at finde originale brugsgenstande og tøj fra en ønsket periode, eller at gå til 
arrangementer og events med fokus på et bestemt årti. (Handberg, 2014: 7-8).  
Under festivalen i 2012 var der flere arrangementer der havde fokus på erindring og nostalgi. Der 
var mulighed for at tage tilbage til 1950erne og se hvordan livet udfoldede sig inden for hjemmets 
rammer i en typisk lejlighed fra 1950’erne eller få fortalt historier om livet i 1950’erne af folk der 
levede dengang. Til at se nærmere på brugen af nostalgi har vi benyttet os af professor Svetlana 
Boyms definition af nostalgibegrebet.  
 
Formålet med denne projektrapport er at undersøge og analysere Golden Days som 
historieformidler, med henblik på at opnå viden om, hvordan Golden Days valgte at repræsentere 
og iscenesætte 1950’erne igennem festivalen i 2012. Derudover er fokus også på deres brug af retro 
og nostalgi, i forbindelse med formidling omkring 1950’erne, og hvad denne form for formidling 
kan have af betydning for historien om 1950’erne.  
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Præsentation af Golden Days 
Golden Days præsenterer sig selv som specialist i nyskabende kulturformidling og skaber 
historieformidling på en anderledes, moderne og humoristisk måde. Golden Days er en non-profit 
kulturorganisation, som ifølge dem selv udfordrer, overrasker og formidler viden på en levende, 
inddragende og aktualiserende måde. Golden Days’ hovedfokus er at gøre sit publikum klogere på 
Danmarks kultur, historie og fremtid. Historieformidlingen er ikke rettet mod fortiden, men rettet 
mod at være aktuel; ”Vi skaber intelligente, kulturelle begivenheder og sætter Danmarks historie og 
fremtid på dagsordenen” (IK 8).   
  
I 1993 blev Golden Days grundlag som et resultat af, at en række kulturinstitutioner i 
hovedstadsområdet gik sammen for at arrangere en festival med fokus på guldalderen. Året efter i 
1994, blev den første festival afviklet og er siden hen blevet afholdt hvert andet år i september. I 
2002 blev festivalens fokus udvidet fra guldalderen til andre historiske perioder, såsom Christian 4.s 
København, mellemkrigstidens København og frem til årtier tættere på nutiden som 1950’erne og 
1970’erne, som afholdes i år. Udover festivalen, planlægger og afvikler Golden Days sekretariatet 
sideløbende kulturelle arrangementer i København. Dette sker bl.a. i samarbejde med Museer i 
København og Omegn (IK 9). 
  
En af Golden Days’ målsætninger er, at deres publikum skal gå klogere hjem, end de kom. 
Organisationen vil have folk til at engagere sig i festivalen, få nye perspektiver og blive klogere på 
det samfund, de lever i. ”Vi vil have børn væk fra skærmen og ud at opleve virkelighedens action. 
Vi vil have unge til at elske historie, mænd til at gå på museum og de ældre til at turde det nye. Vi 
vil give viden, der gør indtryk og lever videre.” (IK 4).  
Golden Days tager afsæt i, at deres publikum skal være i centrum, organisationen arbejder for at 
gøre historie tilgængelig for mange og synliggøre kulturens betydning for danskerne. 
 
En bevidst satsning fra Golden Days sekretariatets side er at nå ud til et bredere og yngre publikum. 
Ved tidligere festivaler havde Golden Days festivalen ry for kun at være for det ældre og 
veluddannede publikum. Men siden 00’erne har den historiske festival arbejdet målrettet efter at 
blive mere relevant for alle aldersgrupper. Guldalderen blev lagt på hylden til fordel for skiftende 
historiske perioder med fokus på forskellige temaer. Samtidig valgte sekretariatet at skifte 
festivalens form fra at være lidt højtidelig til at fremstå mere humoristisk og moderne. Dette har 
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medført, ifølge Golden Days, at festivalen i dag fremstår som en moderne og alternativ festival, der 
formidler historie, der kan duftes, danses og opleves gennem reenactment (IK 7). 
 
Golden Days festivalen om 1950’erne 
I 2012 afholde Golden Days for første gang en festivalen om et årti der var i mandsminde. 
Gennem events som tog udgangspunkt i, hvad der rørte sig i 50’erne og med folk klædt i 
strutskørter, læderjakker og med opsat hår og anderumper, blev 50’erne genoplivet. For første gang 
stod organisationen overfor en række udfordringer omkring sammensætningen af programmet, da 
festivalen for første gang formidlede til et publikum, som selv havde oplevet årtiet. Daværende 
festivalchef Ulla Tofte havde fokus på, at festivalprogrammet skulle passe både til den del af 
publikum, som selv havde oplevet årtiet og den del, som kendte årtiet gennem reklamer og tv-serier. 
Festivalen blev sammensat af flere arrangementer med levende øjenvidner fra årtiet (IK 16). 
 
Festivalen i 2012 blev hidtil største Golden Days festival med omkring 150 samarbejdspartnere og 
over 400 afviklede arrangementer i Hovedstadsområdet, samt i nærliggende kommuner. Golden 
Days festivalen rykkede ud i kommunerne omkring København. I kommunerne Gentofte, 
Rudersdal, Egedal, Rødovre, Ishøj, Køge og Helsingør blev der bl.a. skabt arrangementer 
omhandlende 1950’ernes byggeri, med fokus på parcelhuse og forstadsliv.  
  
Som optakt til 1950’er festivalen blev bogen 1950’erne udgivet. Bogen satte fokus på, at 1950’erne 
opfattes forskelligt, af dem som levede i årtiet og de som kender årtiet ud fra billeder, reklamer, 
musik og film. Årtiet skildres skiftevis af personlige erindringer skrevet af mennesker der oplevede 
perioden og kapitler skrevet af fagfolk, der hver især tog udgangspunkt i temaer, som der var fokus 
på i 50’erne. I forordet lægges der vægt på, at bogen hverken konkretiserer den hele eller halve 
historie om 1950’erne, men, at bogen forhåbentligt kan være med til at sætte fokus på nogle af de 
herskende myter og forestillinger om årtiet (Tofte, 2012: 5). Under afviklingen af 1950’er festivalen 
blev der foretaget en større publikumsundersøgelse for at anskueliggøre, hvem publikum var og 
hvilke tendenser, forventninger og meninger de havde, denne publikumsundersøgelse vil vi komme 
ind på senere.  
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Problemformulering 
Med udgangspunkt i Golden Days festivalen fra 2012 undersøges Golden Days’ historieformidling 
og hvordan 1950’erne repræsenteres og iscenesættes, med fokus på brugen af nostalgi og retro.  
Arbejdsspørgsmål 
Hvilken forståelse har Golden Days af historie?  
Hvordan vægtes der mellem fortiden, nutiden og fremtiden, herunder hvordan aktualiserer Golden 
Days historie? 
Hvordan er balancen mellem 1950’er festivalens oplevelsesorienterede og vidensorienterede 
events? 
Skriver Golden Days sig selv ind i et erindringsfællesskab?  
Er Golden Days så aktualiserende, som de faktisk siger, de gerne vil være?  
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Teori  
Historiebrug og erindring 
Følgende afsnit vil tage fat om historiebrug og erindring. I den forbindelse vil der, gennem Bernard 
Eric Jensens bog Hvad er historie, blive sat fokus på, hvordan historie kan bruges på forskellig vis 
og hvad dette gør ved historie. Derudover vil afsnittet særligt have fokus på begreberne 
identitetsnær- og identitetsneutral historie, hvortil erindring, erindringspolitik og 
erindringsfællesskaber bliver knyttet. 
  
Bernard Eric Jensen er mag.art. i historie og forhenværende lektor ved Aarhus Universitet, 
nuværende tilknyttet Roskilde Universitet. Jensen er en af hovedforfatterne til et omfattende 
flerfagligt forskningsprojekt omkring, hvordan historie bruges og forstås i dagens Danmark (IK 14). 
Derudover har han udgivet flere bøger omkring historiebrug og erindring, bl.a. bogen Historie –
livsverden og fag, som også bliver brugt i denne redegørelse. 
  
Først skal det slås fast, hvad historie egentlig er for en størrelse. Jensen giver sin definition af det i 
bogen Hvad er historie, hvilket er den definition, vi vil forholde os til i denne opgave. Jensen siger 
som følger: ”Vi har at gøre med historie, når en person eller gruppe personer interesserer sig for 
noget fortidigt og gør brug af deres viden herom til et eller andet formål.” (Jensen, 2010: 8). Med 
denne definition vil historie derfor altid være en tolkning af noget, der er foregået i fortiden, i lyset 
af den person eller gruppe af personer, der arbejder med den.   
  
”Når mennesket konfronteres med nye oplevelser, må de bearbejde dem med afsæt i deres hidtidige 
erfaringer.” (Jensen, 2010:17). Dette er én måde at bruge historie på. Her bruges noget fra fortiden 
til at bearbejde, forstå og tolke på det, der er sket i nutiden. Der skabes en række analogier, der kan 
hjælpe til at tolke på begivenheden og i den forbindelse knyttes også forskellige erindringer, om den 
nutidige begivenhed, i lyset af disse analogier. 
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(Jensen, 2010: 9)  
Denne figur illustrerer de mange forskellige brugs- og dannelsessteder for historie. Det er altså 
noget, der tager mange former, bruges af mange forskellige aktører og i forskellige situationer. 
Det er vigtigt, som Jensen siger, at huske at; ”(…) forståelsen af historie netop bliver tonet af den 
sammenhæng, i hvilken den dannes og bruges.” (Jensen, 2010: 40). Når historie bliver gengivet i en 
historiebog, er det altså ikke nødvendigvis samme historie, man får, hvis man ser en dokumentar 
om samme begivenhed, da disse to produktioner ikke er dannet i samme kontekst. Dermed ikke sagt 
at den ene formidling af historie, er mere rigtig end den anden, det er bare to forskellige måder at 
bruge historie på ”Udfordringen består i at forsøge at afdække såvel ligheder  
som forskelle mellem de måder, hvorpå historie bliver forstået og brugt (…)” (Jensen, 2010: 40). 
  
Bernard Eric Jensen skelner mellem fire begrebspar i forbindelse med historiebrug. 
Det er skalabegreber og de skal ikke forstås som, at det ene udelukker det andet, der kan sagtens 
være elementer af begge i en formidlingskontekst. Begrebsparrene er som følger: 1. Aktør- og 
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observatørhistorie, 2. Læg- og faghistore, 3. Pragmatisk- og lærd historie, 4. Identitetsnær- og 
identitetsneutral historie. 
Følgende afsnit vil opridse hovedpointerne ved de forskellige begrebspar og gå ind i en uddybende 
afklaring af det fjerde begrebspar, da dette er centralt inden for feltet, som denne opgave belyser. 
 
Første begrebspar er aktør- og observatørhistorien. Aktørhistorien benytter sig af fortiden til at 
orientere sig i nutiden. Det kan være i en situation, hvor fortidsbrugeren ikke ved, hvad der vil ske i 
fremtiden, men hvor handlingen i nutiden, eller manglen herpå, vil få konsekvenser for fremtiden – 
en slags indgribende historie ’history in the making’. I forhold til observatørhistorien er der her tale 
om en tilbageskuende historiebrug, hvor man observerer det, der er sket i retrospekt. Det kan også 
ses som en slags oplysende historiebrug. 
Læghistorie er, når en lægmand bruger sine erfaringer og kunnen til at beskrive en begivenhed. 
Hvor faghistorien skrives af fagfolk. Derudover er der også forskel på, hvordan faghistorie og 
læghistorie ser på erindring og historie. Hvor læghistorie bærer præg af en glidende overgang 
mellem de to, fx i forbindelse med fortællingen af deres livshistorie. Ved faghistorie er der en vis 
tradition for, at skelne mellem erindring og historie, fremhæve forskellene. Netop fordi der ikke 
altid kan sættes sin lid til folks erindringer. Her kommer faghistorikerens kildekritik i spil. 
Derudover er der oftest forskellig historieinteresse hos de to grupper, for eksempel i forhold til 
fokuspunkter ved forskellige begivenheder, kan det være tydeligt, at faghistorikere måske i højere 
grad, er økonomisk og samfundsmæssigt orienteret, hvor læghistorie, er mere personlig. 
Den pragmatiske og lærde historie skal ses i lyset af læg- og faghistorien. Den pragmatiske tilgang 
til historie, bruger den til at lære af, hvordan udfaldet tidligere har været, når man agerede på en 
måde. Denne form for historie læner sig op af læghistorien, hvor den lærde historie læner sig op af 
faghistorien (Jensen, 2010: 48). For den lærde historie, er det, at studere fortiden et mål i sig selv, 
for denne historiker er det vigtigt, at grundlaget for den opnåede viden, er efterprøvet grundigt og 
kritisk. Op til midten af 1800-tallet var det den pragmatiske tilgang til historie, der var den mest 
fremtrædende, men der er sket et skift og nu, er det den lærde historie der, især inden for historie 
som videnskabsfag, er den fremherskende (Jensen, 2010: 51). 
Det fjerde og sidste begrebspar, identitetsnær- og identitetsneutral historie, er det der, for denne 
opgave, er det mest centrale i forhold til at få en forståelse af, hvordan forskellige fællesskaber og 
erindringer opbygges, nedbrydes eller vedligeholdes, i forbindelse med forskellige former for 
historieformidling. 
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”Megen historieskrivning gør brug af, hvad der teknisk benævnes en identitetskonkret 
fremstillingsform. Det vil sige, at der i selve teksten vil være indarbejdet tegn, som angiver, hvad 
der udgør det bagvedliggende fællesskab.” (Jensen, 2010: 54). 
  
Der er i teksten eller historieformidlingen indarbejdet tegn, der giver læseren en indikation af 
historikerens/formidlerens forhold, til det der bliver formidlet. Dette kan være ord som ’vi’, ’os’ og 
’vores’ der er en klar indikation på, at formidleren selv er en del, af det fællesskab han skriver om, 
som for eksempel, når en dansker formidler Danmarks historie. Det gør, at både læseren og 
formidleren bliver til en del, af det samme forestillede fællesskab (Jensen, 2010: 54). Der åbnes for 
at læseren kan identificere sig med den fortalte historie, hvilket kan få indflydelse på, hvordan for 
eksempel danskere oplevede deres plads i verden, tænkte om den og handlede i den (Jensen, 2010: 
55). Man kommer med identitetsnær- og identitetsprægende historie også til, at bevæge sig ind på et 
identitetspolitisk konfliktfelt, da enhver identitsnær historieskrivning, også vil være 
identitetsfølsom. Dette betyder, at forskellige emner og begivenheder kan være følsomme at 
behandle, fordi de har stor betydning for folks identitet. Det er skiftende, hvad der er 
identitetsfølsomt, det der er det i dag, behøver ikke have været det tidligere og omvendt. Det 
afhænger af folks identitetsinteresser, inden for de pågældende historie. Et godt eksempel herpå, er 
nederlaget i 1864, der tidligere har været enormt identitetsfølsomt, hvor det i dag blot er en del af 
fortiden (Jensen, 2010: 56). Nederlaget i 1864 er dog, gennem Ole Bornedals serie 1864, også et 
eksempel på, at der kan ske ændringer i nutiden, der gør fortiden relevant igen, da serien skabte 
heftig debat i forbindelse med skildringen af de historiske begivenheder.  
Den identitetsnære historie kan også bruges, på en etnocentrisk måde. Dette er når historien 
opleves, som interessant eller væsentlig, fordi det omhandler et ganske bestemt ’vi’, som de 
pågældende kan identificere sig med. Dette kan være en bestemt etnisk gruppe, religiøs bevægelse, 
et bestemt køn, en fodboldklub m.m. Disse identitetsnære historier kommer som følge af, at 
mennesket føler og oplever, at de har bestemte steder og grupper, hvori de hører hjemme, en ’sense 
of belonging’ (Jensen, 2010: 57). Hertil kommer at, det der er identitetsnær historie for en gruppe, 
ofte kan være identitetsneutral for en anden. ”Hvad der har karakter af identitetsnær eller 
identitetsneutral historie, er således noget kulturspecifikt og dermed gruppe- og epokespecifikt.” 
(Jensen, 2010: 57).  
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I forlængelse af den identitetsnære- og identitetsneutrale historiebrug, er det oplagt at komme ind på 
erindringsfællesskaber, da dette begreb læner sig op af denne form for historiebrug. Begrebet 
erindringsfællesskab beskriver den fælles erindring en gruppe af mennesker kan have om noget 
fortidigt. Det kan siges at være når “(...) mennesker rent faktisk deler fortolkningen af fortiden, og i 
den forstand er en del af et erindringsfællesskab.” (Warring, 2011: 17). I erindringsfællesskabet 
findes fælles erfaringer, værdier, normer og symboler, der udgør sammenhængskraften i 
fællesskabet (IK 12). Vi indgår alle i mange forskellige erindringsfællesskaber, både i familien, som 
generation og som nation. I alle sammenhænge, hvor mennesker indgår i et fællesskab, vil der være 
bestemte ting, der opretholdes i fællesskabet, for eksempel fælles mærkedage, vigtige begivenheder 
eller bestemte erindringer. Hertil kommer, at der også er ting, der bevidst eller ubevidst undlades 
eller ikke er en del af erindringsfællesskabet (IK 12). Dette er også, hvad man kan kalde at føre en 
bestemt erindringspolitik. I forlængelse heraf fastslår historiker Anette Warring, professor ved 
Roskilde Universitet, at; “Erindringspolitik kan have som funktion at opretholde, bearbejde eller 
omforme eksisterende erindringsfællesskaber.” (Warring, 2011: 13). Den erindringspolitik der 
bliver ført ved forskellige lejligheder, kan altså være styrende for, hvilke erindringsfællesskaber der 
skabes.    
 
Når man tager fat omkring noget i fortiden, vil det altid være, fordi man mener, det er noget der kan 
bruges i nutiden. Den fortid der bliver taget fat om, er personen altså overbevist om, vil kunne gøre 
en forskel i nutidig sammenhæng (Jensen, 2010: 58). Der er en klar historiebevidsthed tilstede, hvis 
historiebevidsthed defineres, som samspillet mellem fortidsfortolkning, samtidsforståelse og 
fremtidsforventning (Jensen, 2003: 68). Her kan man da se på, om en formidling har en overvægt af 
enten fortids, nutids- eller fremtidsaspekter. Fortidsfortolkningen vil have en erindrende funktion, 
man ser tilbage på og erindrer, noget der er sket i fortiden. Samtidsforståelsen har en 
diagnosticerende funktion, hvor man forsøger at klargøre, hvad der kendetegner den fortidige 
situation. Sidst, men ikke mindst, er fremtidsforventningen anticiperende, hvilket vil sige at man 
bruger sin historiebevidsthed, til at udarbejde nogle forventninger til fremtiden (Jensen, 2003: 68). 
Historiebevidstheden indgår altid som monument i menneskets identitet, både den personlige, såvel 
som den kollektive: 
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”At opbygge et ’selv’ og et ’vi’ vil omfatte en fortids-, en nutids- og en fremtidsdimension, og en af 
forudsætningerne for at blive et handlingsdueligt menneske er, at man formår at etablere 
sammenhænge mellem fortid, nutid og fremtid.” (Jensen, 2003: 68). 
  
Der vil dermed altid være alle tre dimensioner tilstede ved en formidlingssituation og dermed vil 
der også være en tolkning af fortiden tilstede, som er den tolkning modtageren bliver præsenteret 
for. Især inden for den identitetsnære historiebrug vil det være tydeligt, at der er en bestemt 
erindringspolitik at spore i formidlingen (Jensen, 2003: 363). 
  
Nostalgi 
Følgende afsnit vil tage udgangspunkt i begrebet nostalgi, der er et omdiskuteret begreb også i 
forbindelse med historieformidling. Det er et begreb der, siden det første gang blev introduceret, har 
undergået et skift fra at være en fysisk lidelse hos soldater i krig, til at være en følelse. Afsnittet vil 
tage udgangspunkt i Svetlana Boyms definition af begrebet og herunder hendes to former for 
nostalgi, henholdsvis den restaurerende-  og refleksive nostalgi.  
 
Svetlana Boym (1966-2015) var en russisk forfatter, kunstner og professor. Hun underviste på 
Harvard University, hvorfra hun også har sin ph.d., først i komparativ litteratur og historie, og 
senere blev hun en del af den slaviske afdeling. Hun var mest kendt for hendes inspirerende 
forelæsninger om litteratur, kunst og visuel kultur i Sovjetunionen (IK 10). Boym har udgivet flere 
akademiske tekster inden for historie og erindring, blandet andet; Another Freedom: The 
Alternative History of an Idea og Kosmos: Remenbrance of the future (IK 13).    
  
Ordet nostalgi kommer af græsk og er en sammensætning af ordet ’nostos’, hjemkomst, og ordet 
’algos’, smerte/længsel (IK: 15). Det blev i 1688 brugt af den schweiziske læge Johannes Hofer til 
at beskrive den følelse af hjemve, soldaterne følte når de var i krig. Det var på dette tidspunkt noget 
der refererede til en fysisk lidelse, der kunne kureres. I patienternes nostalgiske tilstand blandede de 
fortid og nutid sammen og virkelige og imaginære begivenheder (Boym, 2001: 19). Faktisk gik det 
så vidt, at man mente at den nostalgiske lidelse var smitsom og snart var der en europæisk epidemi i 
gang. Det stod især slemt til hos patienterne, når de blev konfronteret med ting der kunne sættes i 
forbindelse med deres hjemland. For eksempel kunne det være bestemte madvarer eller sange, der 
fremkaldte den nostalgiske tilstand (Boym, 2001: 20). 
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Gennem tiden har begrebet dog ændret sig og det er nu et begreb, der refererer til en psykisk 
tilstand, en følelse af nostalgi og ikke noget der kunne kureres. Der sker også et skift fra at 
nostalgien er noget, der behandles af lægevidenskaben til, at det gennem 1800-tallet begynder at 
flytte over i litteraturen, poesien især, og filosofien (Boym, 2001: 25). 
  
”In the mid-nineteenth century, nostalgia became institutionalized in national and provincial 
museums and urban memorials. The past was no longer unknown or unknowable. The past became 
”heritage”.” (Boym, 2001: 29). 
  
Man begyndte i højere grad at bruge nostalgiske elementer i forbindelse med formidlingen af 
fortiden, bl.a. ved at restaurere gamle monumenter til deres originale stand. Nu kunne befolkningen 
blive mindet om landets tidligere historie via de monumenter, der nu stod som eksempler herpå, og 
på den måde kunne de se fortiden med nutidens briller. 
Nostalgien, som historisk følelse, kommer med Romantikken og massekulturen. Det starter med 
salonkulturen, hvor de intellektuelle længes efter den svundne ungdom, svundne tider og de mistede 
chancer (Boym, 2001: 30). Det er stadig et ord der i 1800-tallet har negative konnotationer, fordi 
det beskriver en længsel efter det der var og ikke giver plads til den samfundsmæssige udvikling, 
der er sket i mellemtiden. 1800-tallet var en tid, hvor der var omfattende udvikling i samfundet og 
især med industrialiseringens indtog, rykker man virkelig frem mod moderniseringen og 
urbaniseringen. Dog er det også denne hurtige forandring af samfundet, der gør, at man i højere 
grad begynder at længes, som Boym forklarer det; ”The rapid pace of industrialization and 
modernization increased the intensity of people’s longing for the slower rhythms of the past (…)” 
(Boym, 2001: 30). Der var en længsel efter det traditionelle samfund og i den forbindelse også en 
idealisering af det samfund, en idealisering der er central, når man snakker om nostalgi i moderne 
sammenhæng. Som Bernard Eric Jensen også skriver det i sin bog Hvad er historie; ”En nostalgi 
kan til tider også vise sig i et utopisk perspektiv – som udtryk for et håb om, at en anden og bedre 
verden vil vise sig.” (Jensen, 2010: 177). Jensen refererer her til filmen Good Bye Lenin!, hvor 
hovedpersonen, Alex, i forsøget på at genskabe verden, som den var før murens fald, når frem til 
konklusionen at det, han forsøger at genskabe, måske i virkeligheden mere er det DDR, som han 
gerne ville have levet i. Denne form for nostalgi kalder Boym også for den refleksive nostalgi, hvor 
trykket ligger på ’algos’ – længslen, her er personen godt klar over, at det, der var, aldrig kan 
genskabes, men længslen efter det er der stadig. Dog ikke på en måde, hvor personen bliver 
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melankolsk over de nostalgiske følelser, det bliver nærmere brugt på en konstruktiv måde, til at 
reflektere over fortiden og fremtiden (Boym, 2001: 14). Det som Boym kalder den restaurerende 
nostalgi, hvor trykket ligger på første del ’nostos’ – hjemkomst, er i modsætning til den refleksive, 
en konstant søgen efter at genskabe den fortid der er gået tabt (Boym, 2001: 14). Ved den 
restaurerende nostalgi tager følelserne over og personen flygter fra hverdagen, ind i et en utopisk 
minde om fortiden. 
  
Boym nævner også nostalgi i forhold til historiske begivenheder, såsom krigszoner, hvor man ned 
til mindste detalje forsøger at genskabe de slag, der har foregået. 
  
”Civil War battlefields have been turned into nostalgic sites where history might be buried but the 
”experience of battle” can be thoroughly recreated. The attention to detail is great: every element of 
the uniforms and type of gun is catalogued with utter precision, to make the experience of the battle 
”as real as possible”.” (Boym, 2001: 49). 
  
Fortiden er ikke det, der er i fokus, men mere oplevelsen og helhedsindtrykket af at være i en 
kampzone er væsentlig. Videre skriver Boym også at ”(…) ”experience” has come to be a substitute 
for history in twentieth-century popular culture.” (Boym, 2001: 50). Der er altså i det 20. 
århundrede et større fokus på hele oplevelsen af en historisk begivenhed og ikke kun på historien i 
sig selv. Det er en betragtning, der er vigtig i forbindelse med den historiebrug vi har i dag, 
sammenlignet med tidligere. Vi har måske i højere grad brug for at opleve og iscenesætte 
historie/fortiden, frem for kun at læse om den i en bog, hvilket også skaber nye rammer for 
historieformidlingen. 
Som lektor ved Aarhus Universitet, Britta Timm Knudsen, skriver, er det vigtigt at have i mente, at; 
  
”I en nostalgisk fortidsforvaltning er det ikke sandheden om objektet eller fortidssporet, der er 
omdrejningspunktet (…) men nostalgiens virkning. Både for den enkelte, der sættes i nostalgisk 
mode og for gruppen, der sammen oplever følelsen.” (Knudsen: 5). 
  
Det er i højere grad det at skabe et fællesskab om fortiden, der forvaltes og en fælles følelse 
omkring objektet, der er i fokus og ikke fortiden i sig selv. Derfor er det især forvaltningen der er 
vigtig, da det er denne, og ikke historie, der skal vække følelsen af nostalgi hos modtageren.  
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Retrofænomenet 
I forlængelse af afsnittet om nostalgi præsenteres retrofænomenet, som Kristian Handberg har 
redegjort for i sin Ph.d. afhandling There is no time like the past. Handberg er mag.art. i 
kunsthistorie og arbejder med kulturhistoriske emner og kunst i diverse sammenhænge, herunder 
bl.a. kulturel erindring og retro. Handbergs teori om retrofænomenerne, herunder retrodyrkelsen af 
materielle genstande fra 1950’erne, benyttes til at få en større forståelse for, hvorfor Golden Days 
har succes med at afholde historie events, samt forståelse for brugen af retro-tøj og genstande under 
festivalen og i organisationens visuelle profil.  
  
I den danske ordbog defineres retro som “Gammeldags, ofte på en nostalgisk måde.” (IK 11). 
Denne definition kan sættes i forlængelse med Handbergs ”Ordet ’retro’ bliver brugt om en stil eller 
en ting, som minder om noget fra fortiden – eller om direkte kopier af fortidens tøj, møbler, biler 
eller andet.” (IK 6). Ifølge Handberg startede retrofænomenet i slutningen af 1970’erne i 
forlængelse af en fransk kulturstrømning, hvor æstetikken og looket omkring Anden Verdenskrig 
blev dyrket og genskabt under begrebet ”mode retro”. Med tiden blev begrebet ”retro” betegnelsen 
for objekter fra den nylige fortid, hvor særligt 1950’erne var et årti der blev dyrket. Begrebet blev 
først alment kendt i 1990’erne, hvor retro i stigende grad kom frem som en international tendens, 
oftest med henvisning til den amerikanske kultur, film eller musik. Efter 2000 eksploderede 
populariteten, retrostilen kunne opleves overalt i blade, reklamer og lokale festivaler m.m. 
(Handberg, 2014: 7-8). I Ph.d. afhandlingen kobler Handberg nostalgi og retro sammen, Handberg 
påpeger at dyrkelsen af retro er forbundet med et nostalgisk tilbageblik til verden, som den var 
engang. Ifølge Handberg opstod retrofænomentet som følge af, at 1950’erne i 1970’erne blev 
skildret som the good old days. 1950’erne blev i 1970’erne set som en indledende fase til den 
daværende verden.  
”[p]op culture in the first half of the seventies was in large part defined by this yearning to return to 
the fifties. The nostalgia craze spilled beyond music to movies and television. And it carried on into 
the late seventies and, fitfully, the eighties too. The fifties just kept coming back, wave after wave 
of never-ending revivalism.” (Handberg, 2012: 111)  
 
Som citatet redegør for blev 50’erne i 70’erne sat ind i en ny nostalgisk ramme, årtiet blev 
populærkulturelt, stilsættende og ikonisk, bl.a. igennem filmsuccesen Grease, som blev et kæmpe 
filmhit i 70’erne om livet på et high school i 50’erne (Handberg, 2014: 110-111).  
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Den første genbrugsgeneration udsprang også i 1970’erne, det var nemt og billigt at få fat i retrotøj, 
hvilket resulterede i, at det blev populært, for primært unge, at gå i tøj fra 1950’erne. Ironisk nok, 
passede 1970’ernes skildring af 1950’erne med årtiets egen selvfremstilling (Handberg, 2014: 117).  
 
Handberg påpeger, at folk der dyrker 1950’erne dog ikke genopliver årtiet, da de er 50’er-agtige på 
en måde, som ikke var muligt at være i 50’erne. “(...) retro is based on objects, images and practices 
of modern mass-production and culture.” (Handberg, 2012: 17). Som citatet udtrykker er mange af 
de retrogenstande, folk benytter til retrodyrkelsen, masseproducerede retrogenstande, som egentligt 
ikke har noget at gøre med det pågældende årti, de skal repræsentere. I forlængelse af det 
indeholder retrofænomenet en ironisk distance, Handberg påpeger, at de, som dyrker retro, 
genopliver noget, som de forestiller sig var bedre, men de gør det med en vis ironisk distance 
(Handberg, 2012: 122).  
 
Handberg redegør for, at retrofænomenerne er eksempler på, at der er en tendens til at forestillinger 
om fortiden er kommet til at fylde mere i kulturen end forestillinger om fremtiden. I starten af det 
20. århundrede blev der i højere grad fokuseret på, hvad fremtiden ville bringe af fremskridt. 
Hvorimod i slutningen af det samme århundrede, blev fokusset mere vendt mod fortiden, fx i form 
af, at bevare og genskabe historiske bymiljøer, samt dyrke fortiden. Tidligere var der i højere grad 
fokus på at finde fremtidens stil, men i slutningen af det 20. århundrede blev der i større stil hentet 
inspiration fra fortiden. “Vores kultur har ændret sig fra at gå op i fremtiden til at gå op i fortiden 
(…) I 1958 handlede film, tv-serier og avisartikler om fremtidens byer på månen. I 2012 er kulturen 
optaget af 1958.” (IK 6) 
Dette kommenterer Svetlana Boym også i The future of nostalgia; ”The twentieth century began 
with a futuristic utopia and ended with nostalgia.” (Boym, 2001:xiii). Handbergs og Boyms teorier 
kan i nogen grad benyttes til at forklare hvorfor Golden Days har haft succes med at gøre historiske 
events populære; da det er oppe i tiden af fokusere på fortiden, frem for fremtiden. 
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Metode 
I det følgende afsnit præsenteres projektets metode. Først præsenteres de historiske værker vi har 
brugt til at opnå baggrundsviden om 1950’erne og hvordan de benyttes. Hernæst det kildemateriale 
vi har benyttet til at opnå viden om Golden Days, vores afgrænsningen af projektet samt 
motivationen for at vælge begreberne nostalgi og retro og afslutningsvis præsenteres en videre 
struktur af opgaven.  
Brede historiske værker  
Denne opgave har fokus på historiebrug, erindring og iscenesættelse af historie. Der fokuseres på 
Golden Days’ historiebrug under festivalen i 2012 og måde at iscenesætte historien på, samt hvilke 
erindringsfællesskaber de skriver sig ind i. 
For at kunne besvare dette har vi læst os ind på 1950’erne og hvordan dette årti er skildret i 
forskellige historiske værker. For at tilegne os denne baggrundsviden har vi benyttet os af 
forskellige faghistoriske værker. Blandt de faghistoriske værker kan bl.a. nævnes Danmarks 
historie i grundtræk afsnittet om efterkrigstiden 1945-1973 af Søren Hein Rasmussen, Søren 
Mørcks Den ny Danmarkshistorie 1880-1960 og Politiken og Gyldendals Danmarkshistorie bind 
14. Derudover har vi benyttet Paul Hammerichs Hammerich Danmarkskrønike du skal ligne din 
nabo 1957-1961, Hammerich er journalist og hans værk er inddraget, da værket er bredt 
formidlende med fokus på de kulturelle strømninger i tidsperioden, som adskiller sig lidt fra de 
faghistoriske værker.  
Overordnet er fokus i Søren Hein Rasmussens afsnit i Danmarks historie i grundtræk på økonomi 
og politik. Afsnittet er delt ind i tre kapitler og 16 underemner, hvoraf de 13 af emnerne handler om 
enten politik eller økonomi. Det er de økonomiske og politiske begivenheder, så som velfærdsstaten 
og højkonjunkturen, der er de styrende for periodiseringen i afsnittet. Dog er der også et afsnit 
specifikt om ‘livet i halvtredserne’, der har fokus på familielivet, kønsrollerne, kulturen og 
fremtidsforventningerne i lige netop 1950’erne, dette afsnit adskiller sig fra de andre ved at have 
fokus på hele årtiet. 
Søren Mørchs Den ny Danmarkshistorie 1880-1960 er inddelt i temaer så som landbruget, 
befolkningen, industrien, politikken og kulturlivet. Derfor er det mere en gennemgang af de 
forskellige begivenheder inden for hvert tema i hele perioden fra 1880-1960, der bliver taget op. 
Mørch tager fat om forskellige samfundsforhold, der har ændret sig gennem tiden, for eksempel 
landbrugssamfundet, hvor han gennemgår ændringen til et mere industripræget samfund. Dermed 
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gennemgår han hele perioden og dykker ned i forskellige begivenheder, der havde særlig betydning 
for ændringen. Det kan også være en specifik begivenhed eller aftale, der er hovedfokus og så 
herudfra, forklarer han om tilstandene i samfundet før og efter. Hans bog er inddelt i tre dele, hvor 
den tredje del især handler om danskerne og deres tilpasning til de mange ændringer, der sker i 
samfundet i hele perioden fra 1880-1960. Denne del af bogen adskiller sig altså fra resten af bogen, 
ved ikke at have lige så meget fokus på økonomi og politik, men mere på danskerne og kulturen.  
I Politiken og Gyldendals bog Danmarkshistorien er der en glidende overgang mellem årtierne og 
periodiseringen er præget af, at det er økonomi og politik, der er styrende for, hvor skellet mellem 
de forskellige perioder ligger. Der er indimellem afsnit om kultur, kunst og litteratur, hvor denne 
periodisering er præget af, at man inddeler det efter, hvad der betegnes som modernismens indtog i 
Danmark. Denne periode er i bogen ca. fra efter krigen, 1945, op gennem 1960’erne. Overordnet 
inddeles bogen i temaer og begivenheder, der havde betydning for Danmarks økonomiske og 
politiske situation, som for eksempel højkonjunkturen startende i 1958, velfærdsstatens begyndelse 
eller en verdensbegivenhed som Koreakrigens start i 1950, der havde betydning for råvarepriserne 
og den danske eksport.  
Paul Hammerichs Hammerich Danmarkskrønike Du skal ligne din nabo 1957-61 er bind 4 i 
Hammerichs Danmarkskrønike om tiden 1945-72, fra befrielsen til folkeafstemningen om dansk 
medlemskab af EF. Bogen har modsat de faghistoriske værker et mere tidsbegrænset fokus på årene 
1957-61 og adskiller sig derudover også i stil og indhold fra de traditionelle Danmarkshistorier. 
Værket er delt op i 10 afsnit, som primært fokuserer på nye kulturelle strømninger i Danmark, så 
som danskerne nye hverdag, velfærdssamfundets anlæggelse, massemedierne, nye ord, synd og 
vækkelse og danish design. Værket indeholder også to afsnit om politiske forhold, men 
hovedvægten er på Danmarks kulturelle udvikling i årene 1957-61.  
Overordnet set har de faghistoriske værker og Hammerichs værk alle karakteriseret 1950’erne som 
et spændingsfyldt årti, hvor der både var store fremtidsforventninger, men også et årti der langt hen 
ad vejen var præget af økonomisk krise og boligmangel.  
  
Denne tilegnelse af viden om 1950'erne gør os i stand til at give en kvalificeret vurdering af Golden 
Days’ historieformidling, da vi ellers ikke ville kunne sige noget om deres tendens. Vi har valgt 
ikke, at lave en historiografisk præsentation og redegørelse af litteraturen omkring 1950’erne, da 
dette ville være et projekt i sig selv. Men litteraturen vi har valgt at læse, som baggrundsviden, 
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giver os en forståelse for perioden og gør os i stand til at vurdere, hvordan Golden Days 
henholdsvis afviger eller læner sig op af denne. 
 
 
Kildemateriale om Golden Days  
For at opnå information om Golden Days og 1950’er festivalen har vi benyttet Golden Days’ 
hjemmeside (IK 5). Her beskriver organisationen igennem overskrifterne ‘DET LAVER VI’, ‘DET 
SKER NU’, ‘DET ER VI’ og ‘DET KAN VI’, hvad det er, Golden Days laver, det som er aktuel 
netop nu, det som organisationen står for og det som Golden Days ifølge dem selv kan. I 
forbindelse med festivalen udgav Golden Days en bog omkring 1950’erne, hvori der både er tekster 
skrevet af faghistorikere og i mellem dem, er der erindringer skrevet af personer, der levede i 
1950’erne. Vi benytter bogen både som et historisk værk, men samtidig også som kilde til Golden 
Days’ historieformidling, dermed har bogen en dobbeltfunktion for vores projekt. Ydermere er der 
mulighed for at se, hvilken ramme Golden Days ligger den for den kommende festival og om der er 
overensstemmelser mellem historiebrugen under festivalen og i bogen. 
For at få indsigt i 1950’er festivalens opbygning og iscenesættelse benyttes det festivalprogram som 
Golden Days i 2012 producerede til de deltagende. På 64 sider præsenteres festivalens hovedtemaer 
med tilhørende artikler, de 150 samarbejdspartnere og de over 400 afviklede arrangementer, som 
blev afviklet i Hovedstadsområdet, samt i nærliggende kommuner. Festivalprogrammet giver os 
mulighed for at få indsigt i festivalens mange arrangementer og hvordan de er reklamerede for dem. 
Det er svært at skelne mellem, hvilke arrangementer der er Golden Days’ egne og hvilke der er 
faciliteret. Derfor tager vi udgangspunkt i at hele programmet repræsenterer Golden Days’ 
formidling og iscenesættelse.  
Via samarbejdet med Golden Days har vi fået indsigt i 600 presseklip, som udgør Golden Days 
festivalens samlede medieomtale under og efter festivalen om 1950’erne. Materialet udgør to 
mapper, inddelt i kategorierne: TV, Radio, dagblade, gratisaviser, lokalpresse, magasiner, 
fagmagasiner, DR-Web og andre websider.  
Presseklippene kan bruges som samtidskilder til at få en forståelse for festivalens omtale i medierne 
i 2012 og til at danne et overblik over, hvordan festivalens formidling blev modtaget. 
I forlængelse af det har vi fået adgang til Golden Days’ publikumsundersøgelse fra 1950’er 
festivalen. Publikumsundersøgelsen bruges til at få indsigt i hvem publikum var og hvilke 
tendenser, forventninger og meninger de havde. 
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I forbindelse med vores projekt har vi interviewet Josefine Albris som var, og stadig er,  
projektleder på Golden Days festival. Josefine bruges som kilde til viden omkring organisationen 
Golden Days og hun taler på vegne af Golden Days, hvormed vi bruger hendes udsagn til at kunne 
sige noget om Golden Days som formidler af historie. Josefine Albris argumenterer i et interview, 
for at nogle personer decideret er produkter af sin tid, derfor er der erindringer i 1950’erne bogen. 
Yderligere kommenterer hun, at bogen er med til at give festivalen en blivende værdi. Målet med 
bogen er ifølge Albris generelt ikke at popularisere, men gøre noget svært stof lettilgængelig 
(Interview, linje: 210-212). En transskription af dette interview, samt festivalprogrammet og 
publikumsundersøglesen findes i bilagene. 
 
Vi deltog ikke selv i festivalen i 2012, derfor benyttes ovenstående materiale som kilde til 
arrangementerne under festivalen. Dette giver nogle begrænsninger i forhold til, at vi ikke kan 
analyser hvordan arrangementerne i virkeligheden udformede sig, men kun kan læse om dem i 
programmet og se billederne derfra.  
Bogen, hjemmesiden, programmet og interviewet giver mulighed for at vurdere, hvad Golden Days 
valgte at fremhæve om 1950’erne og dermed mulighed for at vurdere deres erindringspolitik og de 
erindringsfællesskaber, de enten opretholder, skaber eller skriver sig ind i.  
 
Afgrænsning 
Vi kan ikke i denne opgave afgøre, hvordan Golden Days’ måde at formidle på, bliver modtaget af 
festivalgængerne eller dem, der læser bogen. Vi kan med begreberne nostalgi og retro og med 
historiebrugsblik skabe os en begrundet formodning om den bevidsthedsfunktion Golden Days’ 
formidling af historie kan have, dog undersøger vi ikke den faktiske empiriske funktion.  
Vi har i denne opgave valgt at bruge begreberne nostalgi og retro, da vi mener at kunne 
argumentere for, at Golden Days’ måde at formidle historie på, har nostalgiske træk. Dette kan vi 
også se i de presseklip, vi har gennemgået, hvor flere af overskrifterne fremhæver nostalgi som et 
nøgleelement under festivalen, for eksempel “(...) en sjov og nostalgisk udstilling (...)” (Lokalavisen 
Frederikssund, 16. september 2012) eller “(...) en aften i nostalgiens tegn(...)” (Helsingør Dagblad, 
14. september 2012).  
Til at definere nostalgibegrebet har vi valgt at benytte os af professor Svetlana Boyms definition. 
Hun præsenterede to former for nostalgi, henholdsvis restaurerende- og refleksiv nostalgi, hvilket vi 
fandt nyttigt i forhold til analysen af festivalens brug af nostalgi. Derudover har Kristian Handberg 
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skrevet afhandlingen There’s no time like the past, hvori han præsenterer retrobegrebet, som vi 
benytter, da det materielle omkring retro, er noget, vi mener at kunne spore ved festivalens 
formidling omkring 1950’erne. 
 
Videre struktur af opgaven  
På baggrund af overstående, struktureres analysen således, at der er et afsnit der handler om Golden 
Days som historieformidler og organisationens forståelse af historie. Herefter fokuseres der på den 
fortælling, Golden Days præsenterer og iscenesætter om 1950’erne igennem festivalen i 2012, 
herunder de rammer, der var for festivalen bl.a. med fokus på 1950’er bogen og afvikling af 
festivalen med henblik på brugen af nostalgi og retro. Efterfølgende fokuseres der på den 
formidlingsform Golden Days benytter, under afvikling af de forskellige arrangementer, herunder 
hvordan de balancerer mellem vidensformidling og oplevelsesorienterede events 
 
I diskussionen trækkes pointer ned fra analysen og her diskuteres, hvorfor festivalen er blevet så 
populær. Er det Golden Days’ fortjeneste, at festivalen er blevet så populær, eller er det temaet i sig 
selv, der favner netop den yngre generation i og med at retrodyrkelsen i højere grad er noget, der er 
knyttets ungdommen. Derudover diskuteres det, hvad brugen af retro og nostalgi kan gøre ved 
historieformidlingen og hvilke udfordringer det kan give at have så mange samarbejdspartner, fx 
forskellige interesser og fokuspunkter.  
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Analyse 
Golden Days som historieformidler 
Analysen er, som nævnt, struktureret således, at først analyseres Golden Days som historieformidler 
og organisationens forståelse af historie. Hernæst er fokus på, hvilken fortælling Golden Days 
præsenterer og iscenesætter om 1950’erne igennem festivalen i 2012. Dernæst er der fokus på den 
formidlingsform Golden Days benytter. 
  
Golden Days’ historieformidling og forståelse af historie  
På Golden Days’ hjemmeside kan det læses, at kulturorganisation beskriver sig selv som en 
organisation, der formidler historie på en levende, inddragende og aktualiserende måde (IK 3). 
Historieformidlingen er ikke kun rettet mod fortiden, men rettet mod at være aktuel. Golden Days 
hovedfokus er, med egne ord, at gøre sit publikum klogere på Danmarks historie på en engagerende 
og underholdende måde. Når Golden Days forsøger at være aktuelle i deres historieformidling, 
bruger de ofte noget fortidigt til at tolke og bearbejde det der sker i nutiden, og som Bernard Eric 
Jensen beskriver i sin bog Hvad er historie, udfylder de dermed en orienterende funktion (Jensen, 
2010: 17). Et eksempel herpå er festivalens sammenligning af frygten for den kolde krig i 
1950’erne med frygten for terror i dag; “Vi lever i en paranoid tid, præget af nye fjendebilleder, 
overvå gning og terror. Må ske kan man ligefrem kalde vor tid den kolde krig II? Også  under 
den kolde krig i 1950’erne var frygten for terror en del af livet.” (Festivalprogram, 2012: 5).  
De har her en aktualiserende historiebrug, hvor fortidige erfaringer bliver nyttiggjort i nutidig 
sammenhæng. De gør brug af forskellige analogier til at forklare det nutidige, hvor analogien her er 
sammenligningen mellem frygten for terror og den tidligere frygt for den kolde krig. I forhold til 
fortids-, nutids- og fremtidsperspektivet arbejder Golden Days især inden for fortids- og 
nutidsperspektivet, hvor de bruger noget i fortiden og sætter det i relation til noget i nutiden. I visse 
tilfælde bliver fremtidsperspektivet også inddraget. Under 1950’er festivalen blev der bl.a. sat fokus 
på, at den danske velfærdsmodel i 2012 var i krise, men at velfærd i 1950’erne var en helt ny drøm. 
Med events som ‘Samtaler ved kakkelbordet’ blev forstædernes fortid og fremtid debatteret. Golden 
Days satte spørgsmålstegn ved de generelle fordommene og klicherne, der kan være forbundet med 
forstadslivet og om forstæderne er retro eller ghetto. (Festivalprogram, 2012: 8). Som eksemplet 
viser har Golden Days både fortids-, nutids- og fremtidsperspektivet med i arrangementet, de sætter 
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fokus på, hvordan forstæderne opstod gennem 1950’erne, deres nutidige rolle [2012] og lagde op til 
debat omkring parcelhusenes fremtidige rolle.  
 
Golden Days forsøger altså at være aktuel ved at skabe en rød tråd fra den historiske periode, til 
nutiden. Josefine Albris, projektleder ved Golden Days, fortæller, at når et nyt tema til festivalen 
skal findes, fokuseres der på om der er en anledning til et bestemt tema, fx et jubilæum.  
 
“I kan jo se med første verdenskrig der var det jo, der var det jo 1914 altså der var en klar 
markering som vi indskrev os i, øh og det giver nogle gode fordele for en festival fordi, at så er alle 
i gang med at skrive bøger, så er alle i gang med at lave (...) mindehøjtideligheder.” (Interview, 
linje: 99-105)  
 
Som det fremgår af citatet er Golden Days opmærksomme på, at der kan være fordele ved at 
benytte en anledning som fx et jubilæum som tema for en historisk formidling. Da temaet allerede 
kan være oppe i medierne. Generelt ses der en tendens til, at de valgte temaer for Golden Days 
festivalerne er perioder eller årtier, som er kendte i den danske befolknings kulturelle erindring. Fx. 
Christian den 4.s København, Guldalderen og dette års festival med fokus på 1970’erne. På diverse 
festivalplakater ses flere genkendelige historiske skikkelser, fx plakaten fra 2008, hvor 
festivaltemaet var mellemkrigstidens København, her udgør et velkendt billede af Josephine Baker, 
som var verdensberømt danser i mellemkrigstiden, halvdelen af plakaten. På festivalplakaten fra 
2012, fylder en ikonisk 1950’er kvinde igen halvdelen af plakaten og i 2015, hvor temaet var dansk 
kulturarv, ses mange velkendte skikkelser så som H.C. Andersen, Karen Blixen og Den Lille 
Havfrue.  
 
IK	15	
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Der ses altså en tendens til, at Golden Days som historieformidler ofte vælger festivaltemaer, som 
umiddelbart repræsenterer en bred interesse. Dog er der enkelte eksempler der udskiller sig. I 
publikumsundersøgelsen fra 2012, fremgår det, at næste års tema vil blive eksistens, med fokus på 
filosofi. Her er flere tilkendegivelser fra deltagere, som udtrykker utilfredshed over, at temaet ikke 
falder i deres smag, for eksempel “Det lyder lidt kedeligt. Jeg er mere vild med tidsperiode fokus.” 
(Publikumsundersøgelse, 2012: 19). Albris lægger i interviewet heller ikke skjul på, at sekretariatet 
var opmærksom på, at der forud for festivalen i 2012 var store grupper der i forvejen dyrkede 
1950’erne (Interview, linje: 709-712). Der var derfor stor sandsynlighed for, at en festival om 
1950'erne ville blive en succes. På baggrund af dette kan der argumenteres for, at Golden Days som 
historieformidler i nogen grad har tradition for at vælge velkendte, historiske perioder, som det kan 
formodes, der er et publikum til.   
 
I interviewet med Josefine Albris fremgår det, at Golden Days som historieformidler ikke ønsker at 
genoplive den historiske periode de iscenesætter, men at festivalen vil forsøge, at udvide publikums 
horisont. Albris kommenterer;   
 
“(...) vi prøver at give folk en historiebevidsthed, (...) jeg er interesseret i hele tiden at finde ud af, 
hvordan øh jeg kan få den enkelte publikum til at bruge historien i forhold til sig selv at placere sig 
selv i historien og øh evaluere historien med sig selv, gøre den, tilegnes sig, gøre den personlig, tage 
den med sig.” (Interview, linje: 55-60). 
 
I citatet forsøger Albris at gøre Golden Days, og hendes arbejde, relevant i forhold til nutidens 
samfund. Albris mener, at for at forstå nutiden er det vigtigt, at folk har en historiebevidsthed. Ud 
fra dette kan det udledes, at Golden Days forsøger at være relevant og aktuelt i samfundet, som 
historieformidler kan Golden Days være med til at give folk historiebevidsthed. Dette kommer også 
til udtryk i festivalsprogrammet, hvor der står at:  
           
“Festivalen vil forsøge at udvide horisonten. Bå de hos dem, der selv oplevede 1950’erne og 
husker perioden som konform og kedelig. Og for dem, der kun kender halvtredserne fra film og tv, 
og som opfatter tiden som kulørt, kult og kitsch.” (Festivalprogram, 2012: 3).  
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Dermed giver Golden Days udtryk for, hvordan de mener erindringen om 1950’erne er i samfundet 
og at Golden Days vil forsøge at udvide deltagernes horisont, da de formentlig ikke mener, at 
hverken dem der oplevede 1950’erne eller dem der kender det fra film og tv, har den rette opfattelse 
af årtiet.  
I forlængelse af Bernard Eric Jensens model over de forskellige brugs- og dannelsessteder for 
historie er det tydeligt, at Golden Days benytter flere af medierne til at formidle historie, de bruger 
både faghistorie, aviser, film, musik og meget mere til at præsentere 1950’erne, hvilket giver en 
mere alsidig formidling af historie.  
 
Et lignende eksempel fra festivalprogrammet viser, hvordan Golden Days mener, at vi kan lære 
noget af historien; “I Langelinie Pavillonens Verner Panton-lounge undersøger kloge folk, hvad vi i 
denne krisetid kan lære af en af 1950’ernes neoliberale guruforfattere (...)” (Festivalprogram, 2012: 
14). Golden Days har i den forbindelse en diagnosticerende funktion i forhold til at nutiden kan lære 
af historien og at de mener vi i dag [2012] er i en krisetid.   
 
I interviewet med Albris kommer det frem, at Golden Days som kulturformidlingsorganisation 
forsøger at være anledningen til at skabe samarbejde på tværs af indre København og forstæderne. 
Dog lægger Albris ikke skjul på, at der i stigende grad er politiske eller økonomiske pragmatiske 
valg forbundet med at finde samarbejdspartnerne. Fx samarbejder Golden Days altid med 
Frederiksberg, fordi Frederiksberg Kommune har egne kulturpenge til at bidrage til afviklingen af 
festivalen. Formidlingssamarbejdet med de mange forstadskommuner, som kom til i 2012, blev 
bl.a. indgået, ifølge Albris, forbi Golden Days ville give et skub til de lokale festivaler og give dem 
mulighed for, at være en del af noget større. Dog kan det formodes, at Golden Days også havde en 
interesse i, at deres brand blev kendt i forstæderne til hovedstadsområdet. I 
publikumsundersøgelsen fra 2012 svarede 90 % af de adspurgte, at de var opmærksomme på, at de 
lokale arrangementer der var i deres nærområde, var en del af en større Golden Days kampagne 
(Publikumsundersøgelse, 2012: 32). 
En ny udfordring for Golden Days er, at organisationen i år har mistet deres statslige tilskud. Albris 
fortæller åbent, at samarbejdspartnerne for dette års festival prioriteres ud fra økonomiske og 
pragmatiske valg (Interview, linje: 340-360). Albris pointerer, at når alle samarbejdspartnerne er 
fundet, ses festivalen og den formidlingsopgave, som ligger bag som et fælles mål, hvor alle 
samarbejdspartner skal være med til, at reklamere og støtte op om de forskellige arrangementer 
	 28	
(Interview: 264-267). Dette afspejles også i festivalprogramavisen, hvor 11 forskelligartede 
arrangementer, der er placeret både i København og i forstæderne, bliver fremhævet under 
overskriften “FESTIVALENS HIGHLIGHTS” (Festivalprogram, 2012: 8-12). Dette kan ses som et 
bevidst valg om at få omtale til både Golden Days’ egne arrangementer og til deres 
samarbejdspartnere. Dette hænger umiddelbart godt sammen med Golden Days’ politik omkring at 
tjene penge. Albris udtalte “Som en fond så må vi jo ikke tjene penge, men vi må godt, æhm, vi må 
godt skabe, hvad kan man sige polstre os, sådan så vi kan overleve.” (Interview, linje: 409-410). 
Ovenstående kan være med til at pointere, at Golden Days som historieformidler i høj grad 
fokuserer på et fællesskabsideal med deres samarbejdspartner, dette understøttes af organisationens 
fondspolitik om ikke at tjene penge på afviklingen.   
 
Golden Days mener ikke, at historikere har monopol på, at fortælle historie. Derfor satte 1950’er 
festivalen fokus på, at folk som havde levet i årtiet kunne formidle deres erindringer 
(Festivalprogram, 2012: 5). Historie er dermed, for Golden Days, noget som alle har retten til at 
formidle og bruge til forskellige formål, hvilket hænger godt sammen med den brede 
historieforståelse, som Bernard Eric Jensen arbejder med; “(...) vi har at gøre med historie, så snart 
en person eller gruppe personer interesserer sig for noget fortidig og gør brug af deres viden herom 
til et eller andet formål.” (Jensen, 2010: 8). Golden Days præsenterer i 1950’erne bogen at; 
“Meningerne er delte mellem dem, der selv var der, og dem, der kender årtiet fra reklamer, film og 
bøger. Begge har lige ret til fortiden. Og begge har (måske) brug for et mere nuanceret billede.” 
(Tofte, 2012: 5). Her tilkendegiver Golden Days deres forståelse af historie og i den forbindelse 
også, hvordan historie bruges af dem. De mener, at alle har ret til fortiden og derfor har de i deres 
bog gjort brug af både læghistorie og faghistorie, til at beskrive 1950’erne. Læghistorie kommer af 
de erindringer der er skrevet af forskellige mennesker der levede i 1950’erne, hvor faghistorie udgør 
den anden halvdel af bogen, skrevet af fagfolk, omhandlende forskellige udvalgte temaer fra 
1950’erne. Ved de to former for historieformidling, findes også forskellige erkendelsesinteresser, 
og derfor bliver man som læser af bogen præsenteret for en bredere historisk formidling.  
Golden Days’ fortælling om 1950’erne 
I sidste afsnit blev det beskrevet, hvordan Golden Days forstår historie og hvordan de bruger 
historie i forhold til deres arrangementer. Dertil er det relevant at se på, hvilken fortælling om 
1950’erne, denne forståelse af historie fører til, under festivalen i 2012.  
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Golden Days udgav, forud for festivalen, en bog der leder op til, at de der har lyst, kan tilegne sig 
en historisk viden, som de har udvalgt. Det er ikke et must at have læst bogen for at deltage ved 
festivalen. Bogen skal ses som rammen for festivalen, hvilket gør, at der er sammenhæng mellem 
bogens formidling om 1950’erne og den formidling, der er under festivalen. Kigger man på bogens 
indhold og sætter det overfor festivalprogrammet, er der flere ting der går igen. Bl.a. erindringerne, 
som findes i bogen er også noget, der er i fokus i programmet, fx på side 11, i festivalprogrammet, 
bliver der reklameret for ‘Erindringens dag på Frederiksberg’ (Festivalprogram 2012: 11). Igen på 
side 48 er der en hel artikel om ‘Erindringer om 1950’erne’, hvortil der står skrevet “Gennem 
personlige erindringer vil nutidens forestillinger om 1950’erne for alvor blive sat på prøve med 
festivalens stribe af erindringsarrangementer.” (Festivalprogram, 2012: 48). Her præsenterer 
Golden Days med ordene ‘sat på prøve’, en formodning om, at den erindring og forestilling, der er 
om 1950’erne måske ikke er så repræsentativ i forhold til, hvordan det faktisk var, at leve i årtiet.  
 
Selv beskriver Golden Days at; “Når festivalen tager fat på 1950’erne, er det netop, fordi perioden 
skiller vandene og drager os med sin dobbelthed.” (Tofte, 2012: 5).  
Hermed tilkendegiver Golden Days, at den fortælling de præsenterer om 1950’erne er præget af 
dobbelthed. På den ene side præsenteres bolignøden, angsten for kold krig, økonomisk krise og 
sparingstider. På den anden side følger fremtidsforventningerne, forstadsdrømmene, velfærd og 
højkonjunkturen i 1958. Festivalens fortællingen om 1950’erne havde fem hovedtemaer:  
 
(Festivalprogram, 2012: 5)  
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Her præsenteres de fokuspunkter, Golden Days havde i forbindelse med afviklingen og fortællingen 
om 1950’er under festivalen. Der blev taget fat om velfærd, kold krig, ungdomskultur, kultur og 
erindringer fra tiden. Her var fortællingen om 1950’erne også præget af den dobbelthed, som også 
blev beskrevet i bogen, med velfærd og forstadsdrømme på den ene side og kold krigsfrygten og 
boligmanglen på den anden. I bogens erindringer beskrives tiden og dobbeltheden og hvordan “Der 
var stadig vareknaphed, arbejdsløsheden var som sagt stor, lønnen lav.” (Reintoft, 2012: 33) og på 
den anden side “(...) om fremtidstro med en egen stærk optimisme i unge sind.” (Reintoft, 2012: 
38). Disse erindringer er fra Hanne Reintofts skildring af livet som ung i 1950’erne og det er en 
fortælling, der går igen i både faghistorikernes formidling og i arrangementerne under festivalen i 
2012. Golden Days skildrer både i bogen og ved festivalen den spænding, der var i samfundet i 
1950’erne, bl.a. ved arrangementer som ‘Det folkelige og det farlige’ der byder op til diskussionen 
omkring den ‘farlige ungdom’, der samtidig også er den ‘arbejdsomme ungdom’ & ‘nøjsomme 
ungdom’ (Festivalprogram, 2012: 9). I bogen findes også sådanne eksempler, bl.a. i kapitlet 
‘Kunstens frihed og frihedens kunst’; “Set i det lys må 1950’erne opfattes som et årti, hvor 
stemningen efterhånden blev præget af en længsel efter, at der skulle ske noget. Man vidste bare 
ikke hvad. Måske kan man betegne det som en fremadrettet nostalgi, en længsel efter fremtiden.” 
(Fjeldsøe et al., 2012: 177). Overordnet set er Golden Days’ erindringspolitik i forhold til 
1950’erne, at det er et spændingsfyldt årti, hvilket også hænger sammen med den fortælling, der er i 
de faghistoriske værker omkring 1950’erne. I de læste værker ses der en tendens til, at de samme 
temaer som Golden Days fokuserer på, også er beskrevet, i mere eller mindre grad, fx temaerne 
boligmangel, arbejdsløshed, frygt for atomkrig, velfærdsstatens dannelse, højkonjunktur, 
ungdomskulturen.   
I Poul Hammerichs værk Hammerich Danmarkskrønike skal ligne din nabo 1957-61 præsenteres 
det, hvordan Danmark går imod nye tider i form af velfærdsstatens dannelse, men samtidig er der 
traditionelle strukturer i samfundet der gør, at ‘man skal kende sin plads i samfundet’, hvilket bl.a. 
skabte konflikter med den nye ungdomskultur. I bind 14 Landet blev by i Gyldendal og Politikens 
Danmarkshistorie af Henrik S. Nissen beskrives samfundssituationen som spændingsfyldt i form af 
vækst og højkonjunktur kontra frygten for den kolde krig. Søren Hein Rasmussens i Danmarks 
historie i grundtræk fokuserer på hvordan danskerne i 1950’erne skal tilpasse sig de mange 
ændringer der skete i forlængelse af 2. Verdenskrigs afslutning og dannelsen af velfærdsstaten. Her 
fokuseres der bl.a. på overgangen fra boligmangel og arbejdsløshed til mere vækst og velstand. Det, 
som adskiller Golden Days og de historiske værkers fortælling om 1950’erne, er at Golden Days 
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bruger nostalgi og retro til at iscenesætte årtiet, dette ses ikke i samme omfang i de historiske 
værker. Som Bernard Eric Jensen nævner i sin teori, behøver den ene form for formidling ikke være 
mere historisk korrekt end den anden. Formidlingerne skal ses i sammenhæng med den kontekst de 
produceres i. De historiske værker og Golden Days har to forskellige måder at bruge historie på.     
 
Udover at beskrive spændingerne i samfundet, skrev Golden Days sig også ind i et nationalt 
erindringsfællesskab omkring Den Kolde Krig. På side 22 i festivalprogrammet, hvor 
koldkrigsfrygten i 1950’erne sammenlignes med den terror-paranoia der eksisterer i dag; “(...) men 
der er også fokus på hverdagsfrygten mellem mennesker, som vi også kender fra nutidens terror-
paranoia.” (Festivalprogram, 2012: 22). Her tager de noget fortidigt og gør det aktuelt i nutiden ved 
at sige, at den frygt der eftersigende eksisterer i samfundet i dag, er noget vi kan genkende fra 
tidligere. Ved at bruge ordet ‘vi’, skriver de sig selv ind i det erindringsfællesskab, der er omkring 
frygten for terror og erindringen om den tidligere frygt i 1950’erne. De gør brug af elementer fra 
den identitetsnære historiebrug, hvormed de trækker modtageren ind i det samme forestillede 
fællesskab, hvor der åbnes for, at modtageren kan identificere sig med det formidlede stof.  
Der er i forbindelse med erindringen omkring koldkrigsfrygten også modstridende erindringer 
omkring denne frygt. Artiklen på side 22 i festivalprogrammet erindrer en generel frygt i samfundet 
og at “(...) almindelige menneskers hverdag var gennemsyret af angsten for en altødelæggende 
atomkrig” (Festivalprogram, 2012: 22). På side 24-25 i programmet findes endnu en artikel med 
overskriften ‘Atomkrig i Rødovre’, hvori de tilkendegiver, at “Den gennemsnitlige dansker 
bekymrede sig ikke synderligt om den kolde krig til hverdag i 1950’erne, fortæller kulturgeograf 
Morten Stenak (...)” (Festivalprogram, 2012: 25). Dermed er der to modstridende erindringer 
tilknyttet frygten for Den Kolde Krig. En af grundene til, at der kan være forskellige erindringer om 
samme begivenhed i festivalprogrammet, kan være de mange samarbejdspartnere som Golden Days 
opererer med under festivalen. I den forbindelse vil der også være mange forskellige erindringer, 
som kommer til udtryk i de forskellige partnerskaber og nogle af disse kan altså vil være 
modstridende. Det er i dette tilfælde tydeligt, at det ikke er Golden Days, der selv har formidlet 
indholdet i de to artikler, men blot har gengivet dem i deres program. Det kan diskuteres, hvorvidt 
dette er et problem, da det er svært at afgøre, hvilken erindring der repræsenterer den egentlig 
mentalitet i befolkningen i 1950’erne.  
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Som nævnt, har Golden Days en aktualiserende form for historieformidling, det ses også på måden 
1950’er blev iscenesat under festivalen og på den måde festivalen blev bygget op, i form af at 
eventene var meget aktualiserende.   
Som Kristian Handberg argumenterer for, er retrofænomenet populært og har været det siden 
1990’erne. Dette er Golden Days opmærksom på, Albris fortæller i interviewet, at Golden Days var 
opmærksom på, at der ville være et publikum til 1950’er festivalen, da årtiet allerede blev dyrket, 
bl.a. igennem retrogenstande. Denne popularitet og retrodyrkelse benyttes i præsentationen af 
1950’erne. I festivalprogrammet ses mange eksempler på retrodyrkelse af 1950’erne, fx skabte 
Golden Days i samarbejde med Arbejdermuseet en 1950’er fest, hvor gæsterne blev opfordret til at 
komme i god tid og få sat deres hår i ægte 50’er stil (Festivalprogram, 2012: 10). Til et arrangement 
på Kulturværftet opfordredes deltagerne til at komme i retro stil fra 50’erne og derved opnå en 
rabat; “Halv pris på billetten, hvis du har højt hår, rockabilly-tattoos, tylskørt eller på  anden måde 
stil med et 1950’er-twist.” (Festivalprogram, 2012:38). Sådanne arrangementer henvendte sig også 
til børnefamilie, fx var der mulighed for at “(...) du og din familie kan klæde jer ud som Søs, Ole, 
Mie, Lille Per, Far og Onkel Anders og få taget et billede i familiens stue.” (Festivalprogram, 2012: 
56) Med disse arrangementer blev 1950’erne altså karakteriseret gennem tøjstil fra årtiet, samt at 
Golden Days opfordrer deltagerne til at blive en del iscenesættelsen af 1950’erne. Et andet 
eksempel, som tydeligt opfordrede deltagerne til at blive en del af iscenesættelsen af 1950’erne, var 
et rollespil i Gentofte, “(...) du får lov til at være med til at afgøre kommunens skæbne under et 
simuleret angreb fra Sovjet.” (Festivalprogram, 2012: 56). 
Ligeledes blev repræsentationen af 1950’erne fortalt gennem genstande. Ligesom Handbergs teori 
fokuserer på retrodyrkelsen af genstande fra 1950’erne, skabte Rydderskolen i Brønshøj en 
udstilling, som kun via materielle genstande skulle fortælle de deltagende om ungdomslivet i 
50’erne (Festivalprogram, 2012: 28). Ligeså kunne deltagere i Gladsaxe opleve “(...) en 
‘borgerudstilling’, hvor kommunens borgere selv udstiller 1950’er-klenodier fra deres hjem. Alt fra 
køkkengrej, dekorationer, standerlamper, vaser, service, magasiner, fotoalbums og hofteholdere 
udstilles.” (Festivalprogram, 2012: 54). Med disse arrangementer kan der ses en tendens til, at 
Golden Days benytter materielle retro-genstande i fortællingen om 1950’erne.  
 
Det, at Golden Days benytter deltagerne i iscenesættelsen af deres præsentation af 1950’erne, kan 
dog skabe en ironisk distance, som Handberg kommer ind på i sin Ph.d. Det, at dyrke retro og sætte 
håret som i 1950’erne eller købe brugsgenstande fra denne tid, vil altid være et produkt af nutiden 
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og derfor i højere grad sige noget om dyrkerens tilgang til 1950’erne end det faktisk repræsenterer 
noget fra 1950’erne. Som tidligere nævnt, pointerer Handberg, at de som dyrker 50’erne, er 50’er-
agtige på en måde, som ikke var muligt at være i 50’erne (Handberg, 2012: 17). I forhold til de 
nostalgiske elementer er der eksempler på, at Golden Days bruger nostalgi til at karakterisere 
fortællingen om 1950’erne, “(...) du kan få en snak om dengang, mor gik hjemme, kød blev købt 
hos slagteren, rugbrød hos bageren, og tiderne var meget bedre.” (Festivalprogram, 2012: 54). 
Citatet viser, hvordan Golden Days sætter fortællingen om 1950’erne i en nostalgisk ramme, i og 
med, at Golden Days afslutter med at sige ‘tiderne var meget bedre’. 
Herudover kunne deltagerne ved Arbejdermuseet opleve hvordan 1950’er hjemmet så ud for de 
fleste, “Det er ren nostalgi at træde ind i de små stuer.” (Festivalprogram, 2012: 59). Når 
Arbejdermuseet forsøger at genskabe hjemmet som det så ud i 1950’erne, har det karakter af det 
Svetlana Boym betegner som den restaurerende nostalgi, hvor man forsøger at genskabe tingene 
som de var. Som Boym er inde på, i forhold til iscenesættelsen af borgerkrigen, er det ikke fortiden 
der her er i fokus, men selve oplevelsen af det at være i en kampzone, hvilket kan sammenlignes 
med forestilling om, at være i et hjem fra 1950’erne. Det, at Golden Days bruger nostalgi i 
forbindelse med iscenesættelsen af 1950’erne og hjemmene, der var på denne tid, gør at publikum i 
langt højere grad kan identificere sig med det, der bliver formidlet og de føler sig på den måde, som 
en større del af arrangementet.  
Dog har Golden Days overordnet fokus på den refleksive nostalgi, som Svetlana Boym kalder det, 
hvor man godt er klar over, at det fortidige ikke kan genskabes og endda er utopisk, men længslen 
efter det er der stadig. Dette kan for eksempel ses på side 19 i festivalprogrammet hvor overskriften 
lyder: “FORTIDEN, SOM VI GERNE SÅ DEN” (Festivalprogram, 2012: 19). ‘Som vi gerne så 
den’ refererer til, at der er en utopisk forestilling om, at forstaden ville blive et ideelt alternativ til 
den beskidte by, her lå grønne rekreative områder og luften var ren, ideelt til kernefamilien. Det der 
ikke er med i forestillingen er dog, at det langt fra var alle, der havde råd til livet i forstæderne i 
1950’erne det er først senere, at middelklassen også får del i livet i forstæderne.  
 
Det, at Golden Days har valgt et afgrænset årti som 1950’erne, er et anderledes valg i forhold til at 
tidligere festivaler har haft fokus på længere historiske perioder i Danmarkshistorien. Albris 
kommenterer ikke i interviewet, hvorfor organisationen har valgt, at fokusere på et så afgrænset årti. 
De historiske værker vi har læst om 1950’erne har periodiseret forskelligt, fx har Hammerich 
skrevet sit værk med fokus på 1957-61 og de kulturelle strømninger der udsprang i denne periode. I 
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Søren Hein Rasmussens afsnit i Danmarks historie i grundtræk er periodiseringen styret af de 
økonomiske og politiske begivenheder i samfundet og hele afsnittet, er afgrænset til perioden efter 
2. Verdenskrig op til 1973. Dog har Rasmussens afsnit også et mindre afsnit, der har specifikt fokus 
på 1950’erne og livet i denne tid, i dette afsnit er der mere fokus på familien, kultur og kønsroller 
og ikke på politik og økonomi (kun i forhold til forbrugskulturen der ændres markant, især til sidst i 
1950’erne og fremefter). Det kan måske have noget at gøre med, at kultur- og familielivs ændringer 
ikke på samme måde kan knyttes til én begivenhed eller én årsag til ændringen, som der ofte er ved 
politiske og økonomiske ændringer i samfundet. Ændringerne i det kulturelle landskab er i højere 
grad en flydende proces, hvormed det er lettere at afgrænse perioden til et årti.  
I festivalprogrammet kan der ses flere eksempler på, at Golden Days ikke har kunne afgrænse sig til 
kun 50’erne. Under festivalen blev der afviklet flere arrangementer, som også havde fokus på 
starten af 1960’erne, fx med samarbejdet Bo Bedre, som først blev udgivet i 1961, Open air-
filmfremvisningen af Zappa, som omhandler de tidlige 1960’er og kunstdebat om 1960’ernes 
minimalisme (Festivalprogram, 2012: 16, 27 & 46). Ud af dette kan det tolkes, at det ikke var 
muligt for Golden Days at holde fortællingen om 1950’erne indenfor den afgrænsede tidsperiode, 
da mange af de strømninger der er i 1950’erne fortsætter og hænger sammen med, hvad der skete 
videre i 1960’erne. Dette kan sættes i sammenhæng med de læste værker, her holdes præsentationen 
af 1950’erne heller ikke inden for årtiet, da noget af 1950’ernes fortælling fortsætter ind i 
1960’erne. Dette udtrykkes også i festivalprogrammet: “Ofte er det 1960’erne, som bliver beskrevet 
som de eksperimenterende og grænsebrydende år. Men for mig var 1968 egentlig blot en 
videreudvikling af det, som vi havde kendt og arbejdet for siden begyndelsen af 1950’erne.” 
(Festivalprogram, 2012: 36).  
Formidlingsformen  
Golden Days tror på, at oplevelseskulturen er kommet for at blive, i dette afsnit ses der nærmere på 
Golden Days’ formidlingsform, bl.a. med blik på, hvordan kulturorganisationen balancerer mellem 
vidensformidlingen og det oplevelsesorienterede. 
 
Som tidligere nævnt havde Golden Days tilegnet sig et ry for kun at være for det ældre, 
veluddannede publikum. Men via oplevelsesorienterede events fik organisationen, under festivalen i 
2012, tiltrukket et yngre publikum. Spørgsmålet er så, om disse underholdende events har medført, 
at vidensformidlingen er blevet nedprioriteret? Siden 2006 har sekretariatet lavet 
publikumsundersøgelser for at skabe overblik over festivaldeltagernes tendens og generelle 
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feedback. Her fremgår flere positive tilbagemeldinger fra publikum: “God måde at lære sin historie 
at kende på”, “Nyskabende vidensfestival for folket”, “Det er jo en unik mulighed for at kunne 
kombinere fest og kultur” (Publikumsundersøgelse, 2012: 18, 25 & 29). Undersøgelsen viser, at de 
adspurgte i stor stil er positive overfor balancen mellem formidling og underholdningsværdi. 
Yderligere viser undersøgelsen, at deltagerne ønsker, at de kommende festivaler skal have samme 
underholdende, festlige og folkelige elementer (Publikumsundersøgelse, 2012: 32).  
 
Festivalchefen Ulla Tofte satte i 2012 fokus på, at festivalen skulle være mere oplevelsesorienteret. 
1950’er festivalens publikum blev budt op til jitterbug og til fællesspisning ved et folkekøkken. 
Omvendt var Tofte opmærksom på, at festivalen ikke alene skulle være sammensat af fest, dans og 
mad, men også måtte have en dybde i årtiets mørkere sider. Tofte udtalte under festivalen: 
”Selvfølgelig kan den type kulturoplevelse ikke stå alene. 1950’er-festivalen indeholdt også temaer 
som atomfrygt, forstæder og kønnenes kamp - men også de alvorligere emner trak de unge til.” (IK 
7).  
 
I festivalprogrammet fremgår det, at Hovedbiblioteket i København, var festivalens centrale 
informationssted, her var det muligt at få indsigt i 1950´ernes historiske periode. Det var muligt, at 
få festivalen hjem i stuen, med i bilen eller med på cyklen i form af billeder, erindringer, bøger, 
radioreportager og podcasts. Golden Days sekretariatet fokuserede på, at skabe alternative 
formidlingsformer til de levende events, som alle ikke havde mulighed for, at deltage i. Der var 
også fokus på, at publikum kunne bidrage til festivalens 1950’er tema, blandt andet i samarbejde 
med Københavns Stadsarkiv, hvor deltagernes erindringer fra 1950’erne blev indsamlet. Festivalen 
opfordrede også til, at få mere kendskab til 1950’er-effekter og fotos, i samarbejde med Lauritz.com 
kunne deltagerne få vurderet deres medbragte 50’er genstande (Festivalprogram, 2012: 7). 
 
Generelt er festivalprogrammet præget af mange debatterende events og foredrag, som havde til 
formål at aktualisere 1950’erne. På siderne 14-16 beskrives 35 begivenheder som alle, i større eller 
mindre grad, har til formål at aktualisere 1950’erne, eventene omhandlede bl.a. velfærd dengang og 
i dag og hvordan genbrugskulturen der vinder frem i dag også var populær i 1950’erne 
(Festivalprogram, 2012: 14-16). Lignende arrangementer blev også skabt for unge i samarbejde 
med Studenterhuset, her blev der arrangeret speedfordrag, som tog udgangspunkt i 
problemstillinger, der tog sit afsæt 1950’erne, men som stadig bliver diskuteret i dag. For eksempel 
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blev emnerne; amerikanisering, kulturkamp, massekultur og ungdomskulturen debatteret. Det var et 
bevidst fokus, at emnerne blev gjort aktuelle, så det ikke var nødvendigt for deltagerne at have en 
historisk viden (Festivalprogram, 2012: 9). Disse eksempler bevidner om, at der i 
festivalprogrammet var en god blanding af vidensorienterede debatter eller foredrag og 
oplevelsesorienterede events, som tidligere er blevet nævnt.          
 
Der er gennem analyse blevet sat fokus på Golden Days som historieformidler og deres forståelse 
for historie. Organisationens historieformidling er rettet mod at være aktuel, Golden Days forsøger 
via et fortids-, nutids- og fremtids-perspektiv at skabe en rød tråd fra de historiske perioder til 
nutiden og i nogen grad perspektivere til fremtiden. Golden Days ser det som deres mål, som 
historieformidler at give deltagerne historiebevidsthed, samt at udvide deltagernes horisont. Dette 
hænger sammen med organisationens forståelse for historie, Golden Days mener, at alle har ret til 
fortiden og at historikerne ikke har monopol på at fortælle historie, bl.a. derfor benyttes erindringer 
til at fortælle om 1950’erne.   
Hernæst er der blevet fokuseret på, hvilken fortælling Golden Days præsenterer om 1950’erne. 
Golden Days præsenterer vha. arrangementer med retroobjekter og med nostalgiske træk en bred 
fortælling om 1950’erne, hvor årtiet karakteriseres som et spændingsfyldt årti. Der ses en tendens 
til, at de temaer Golden Days benytter i deres beskrivelse af 1950’erne, er temaer som også bruges i 
de historiske værkers karakteristik af årtiet. Arrangementerne og artiklerne i festivalprogrammet 
afspejler fortællingen om 1950’erne, som et spændingsfyldt årti, hvilket stemmer overens med den 
faghistoriske formidling af 1950’erne. Der er altså ligheder mellem Golden Days og de historiske 
værkers karakterstik af samme årti, dog benytter værkerne ikke retro og nostalgi på samme måde 
som Golden Days.  Herudover blev der også kigget nærmere på Golden Days’ erindringspolitik og 
det nationale erindringsfællesskab 1950’er festivalen skrev sig ind i, ved at bruge ord som ‘vi’ og 
‘vores’ ord. Sidste fokus i analysen var på den formidlingsform, Golden Days benytter bl.a. i 
afvikling af arrangementer og hvordan organisationen balancerer mellem vidensformidling og  
oplevelsesorienterede events. Golden Days festivalchef Ulla Tofte udtrykker, hvordan 
organisationen er opmærksom på, at deres formidlingsform skal kunne favne oplevelsesorienterede 
og vidensorienterede events. I festivalprogrammet ses mange forskelligartede arrangementer, der 
giver mulighed for, at alle kan deltage i noget, de finder relevant og interessant. Festivalprogrammet 
bevidner om, at arrangementer var en god blanding af både oplevelsesorienterede events og 
vidensorienterede debatter eller foredrag. 
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Diskussion  
Med udgangspunkt i analysen, trækkes forskellige pointer til videre diskussion og konklusion. Her 
diskuteres det, hvorfor 1950’er festivalen blev så populær som den gjorde. Var det Golden Days’ 
fortjeneste, at festivalen blev så populær, eller var det temaet i sig selv, som i høj grad favner den 
yngre generation. Derudover diskuteres det, hvad brugen af retro og nostalgi kan gøre ved 
historieformidlingen og hvilke udfordringer det kan give, at have så mange samarbejdspartner med 
forskellige interesser og fokuspunkter.  
 
Som tidligere nævnt var festivalen i 2012 den mest besøgte festival til dato, dertil kan det diskuteres 
hvorvidt dette er Golden Days’ fortjeneste eller om succesen kan skyldes den øgede popularitet i 
forhold til retrofænomenet. Handbergs teori omhandler, at det er oppe i tiden at fokusere på 
fortiden, frem for fremtiden, særligt 1950’erne er et årti som bliver dyrket som ”the good old days”. 
Dette kan sættes i sammenhæng med, at Josefine Albris fortalte i interviewet, at Golden Days var 
opmærksomme på, at der ville være et publikum til 1950’er festivalen, da årtiet allerede blev dyrket 
af forskellige grupper. Hertil kommer at sekretariatet målrettet arbejdede mod, at få flere unge 
deltagere til 1950’er festivalen. I publikumsundersøgelsen fra 2012 ses det, at gennemsnitsalderen 
på festivalens deltager faldt med næsten 20 år, hvor over halvdelen af festivalens deltagere var 
under 35 år, nemlig 57 %, mens 24 % var over 55 år. Dette var en markant ændring i publikums 
aldersfordeling, da 50 % af festivalens publikum tidligere har været over 55 år 
(Publikumsundersøgelse, 2012: 8). Om festivalens succes er Golden Days’ fortjeneste, i forhold til, 
at de som formidlere ramte plet med deres arrangementer eller om det skyldes populariteten af retro 
og de grupper af unge, der allerede dyrker 1950’erne og derfor også naturligt fandt festivalen 
interessant, kan der kun gisnes om. Der kan dog argumenteres for, at retrodyrkelsen kan bruges som 
en mulig forklaring på festivalens succes.  
Derudover kan forklaringen på succesen også ligge i, at vi lever i et foranderligt samfund, hvor 
globaliseringen og teknologiske fremskridt er i højsædet. Johs. Nørregaard Frandsen, professor ved 
Syddansk Universitet forklarer at;  
 
“Folk fornemmer, at vi befinder os i et tidehverv, hvor globaliseringen kommer buldrende sammen 
med en teknologisk revolution, hvor facebook bliver vigtigere end biblioteket. Den livsform, jeg og 
mange danskere er rundet af, gennem en opvækst på landet i 1950erne og 1960erne, rives op med 
rode, siger han og henviser til udviklingen fra landbrugssamfund til dagens videnssamfund.” (IK 1). 
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Når Golden Days festivalen sætter fokus på 1950’erne, vil de nostalgiske minder hos dem, der 
oplevede årtiet, følge med og de vil meget hurtigt kunne relatere deres minder fra 1950’erne til de 
forskellige arrangementer, som Golden Days afholdte. Det er inden for de seneste år blevet 
populært at dyrke den nære historie og det er især tiden omkring 1950’erne og 1960’erne, der 
danner rammen omkring dette, hvilket også kan være en del af forklaringen bag Golden Days’ 
succes. Der opleves også på museer rundt om i landet en stigende interesse for den nære historie, 
som museumsinspektør Peter Bavnshøj siger; “I en tid, hvor det hele går stærkt, ønsker mange at 
stoppe op og finde en identitet i en historisk bevidsthed.” (IK 2). Derudover er det, som tidligere 
nævnt i teoriafsnittet, også noget Boym er inde på; ”The rapid pace of industrialization and 
modernization increased the intensity of people’s longing for the slower rhythms of the past (…)” 
(Boym, 2001: 30). Nostalgien spiller i denne sammenhæng en afgørende rolle, da det er et 
nostalgisk tilbageblik på en svunden tid, som danskerne der dyrker denne form for historie har. Som 
det blev gjort klart i analysen, rummede festivalen i 2012 flere nostalgiske elementer og derfor kan 
nostalgien i festivalprogrammet også være en del af forklaringen på Golden Days’ succes.  
 
Yderligere kan det, at retro var populær i 2012 og stadig er det i dag [2016] måske forklare hvorfor 
plakaten for 1950’er festivalen med tilhørende tekst, stadig ses nederst på forsiden af Golden Days’ 
hjemmeside. Trods, at det er fire år siden festivalen blev afviklet og at der siden har været andre 
festivaler, ses 1950’er plakaten stadig på forsiden. Forklaringen kan måske findes i forlængelse af 
Handbergs teori om, at retrofænomenet stadig er populær og derfor bruger Golden Days 1950’er 
festivalen i deres visuelle profil.  
 
Handberg afholdte selv et foredrag, med efterfølgende debat, under 1950’er festivalen med fokus 
på, hvorfor 1950’erne dukker op alle vegne (Festivalprogram, 2012: 14). Ifølge Handberg kan 
retrodyrkelsen, som i stor stil blev en del af Golden Days arrangementer under 1950’er festivalen, 
sættes i sammenhæng med det foranderlige samfund vi lever i dag.  
I forlængelse af det, argumenterer Handberg, som tidligere nævnt for, at folk der dyrker 1950’erne, 
er 50’er-agtige på en måde, som ikke var muligt at være i 50’erne (IK 6). Ud fra dette kan det 
diskuteres om det kan gå hen og blive problematisk, hvis dem, der deltog ved Golden Days 
festivalen i 2012 tror, at den måde 1950’erne iscenesættes, repræsenterer hele historien om 
1950’erne. Som Handberg også er inde på, indeholder retrofænomenet en ironisk distance og hvis 
de, som dyrker retro ikke har det for øje, kan de få en idé om at livet i 1950’erne kun var en dans på 
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roser, hvilket ikke var tilfældet. Selvom Golden Days også havde arrangementer, hvor man havde 
fokus på boligmanglen, krigsfrygten og sparetiderne i 1950’erne, var de mest velbesøgte events, de 
der repræsenterede de glade stunder til asfaltbal og hyggen i drive-in bio’en. Det er i hvert fald dét 
Golden Days fremhæver når man orienterer sig på deres hjemmeside og ser på de forskellige 
billeder, der er fra festivalen i 2012. Om deltagerne havde en ironisk distance, eller ikke, til Golden 
Days’ iscenesættelse af 1950’er, kan ikke vides. Men det kan pointeres, at det kan blive 
problematisk hvis Golden Days som historieformidler ikke får gjort det tydeligt for deltagerne, at 
festivalen ikke er en gengivelse af den historiske periode, organisationen arbejder med.  
 
Ligesom Handberg påpeger, at dyrkelsen af retro er forbundet med et nostalgisk tilbageblik, kobler 
Golden Days retrodyrkelsen og nostalgi sammen. Organisationen skabte 1950’er-retro 
arrangementer og benyttede nostalgiske træk til at formidle historien. Fx indbød Danmarks 
Tekniske Museum til 1950’er-jukeboksaften “med 1950’er- nostalgi.” (Festivalprogram, 2012: 38). 
Men hvad er nostalgi og hvorfor kan det være problematisk at formidle med nostalgiske træk? 
Golden Days bruger primært nostalgien på en refleksiv måde og derfor er det ‘indbygget’ i 
budskabet og formidlingen, at det er en utopisk forestilling om fortiden, men spørgsmålet er om det 
er noget modtageren fanger? Det kan diskuteres om den nostalgiske formidling, der er i mange af 
erindringerne, kan gå ind og påvirke, hvordan deltagere, som ikke selv havde oplevet 1950’erne 
kommer til at forstå 50’erne fremadrettet. Hvad kommer det til at betyde, hvis unge deltagende kun 
forholder sig til det som disse udvalgte, der har levet 50’erne, har at sige om årtiet? Kan det påvirke 
de unges kollektive forståelse af 1950’erne? Det kan der kun gisnes om, men det er en pointe der er 
relevant at reflektere over. Dette forsøgte vi at få Albris til at kommentere på i interviewet, altså om 
Golden Days føler et ansvar overfor publikums fremadrettede historie optik, men dette valgte Albris 
ikke at komme med et klart bud på (Interview, linje: 506-515).  
 
Som præsenteret i analysen iscenesætter Golden Days 1950’erne som et spændingsfyldt årti, med 
vekslende events med fokus på underholdning og events med fokus på de mere tunge temaer fra 
årtiet såsom koldkrigsdebatten. Festivalprogrammet portrætterede årtiet som spændingsfyldt, men 
på Golden Days’ hjemmeside er det ikke ligeså tydeligt, at festivalen havde fokus på at formidle 
begge sider af årtiet. På hjemmesiden omkring 1950’er festivalen ses billeder fra de glade stunder 
til asfaltbal, ved drive-in biografen og til folkekøkkenet ude foran VEGA, her er det svært at spore 
den mere negative side ved 1950’erne, som festivalen ellers også havde fokus på. Dette kan skyldes 
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at, som Josefine formulerer det “(...) selvfølgelig er det ikke helt vildt sexet og lavet et arrangement 
der handler om bolignød i 50’erne (...)” (Interview, linje: 616-617). Der kan argumenteres for, at 
grunden til, at det ikke fremgår tydeligt af hjemmesiden, at der også var arrangementer der fx 
handlede om atomfrygten og bolignøden, er, at festlige arrangementer i højere grad tiltrækker folk 
og derfor er det disse arrangementer, der fremhæves på hjemmesiden. Man kan argumentere for, at 
besøgende på Golden Days’ hjemmeside får et skævt billede af, hvad festivalen i virkeligheden 
havde fokus på og et skævt billede af Golden Days’ historieformidling under festivalen i 2012. Det 
kan virke modstridende, at Golden Days vælger at iscenesætte 1950’er festivalen således på deres 
hjemmeside, når det bl.a. også fremgår på hjemmesiden at “(...) fordi vi vil give publikum de mest 
nuancerede, overraskende og mangfoldige oplevelser.” (IK 4). Som citatet udtrykker, vil Golden 
Days gerne give deres deltagere en mangfoldig oplevelse, hvor den historiske periode bliver 
nuanceret. Men den fremstilling Golden Days har af 1950’er festivalen på deres hjemmesiden går 
imod denne vision, om en nuanceret historieformidling og den egentlige iscenesættelse under selve 
afviklingen af festivalen, hvor der var arrangementer der netop havde fokus på 1950’erne som et 
spændingsfyldt årti.     
 
I forlængelse af det, fremgår det på Golden Days’ hjemmeside, at festivalen ønsker et så bredt 
publikum som muligt (IK 4), men det kan diskuteres om Golden Days formår at ramme et så bredt 
publikum med deres historieformidling. Via publikumsundersøgelsen fra 2012 ses det, at 
kernebrugerne hovedsageligt er deltagere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. 
“Samlet set har 78% af respondenterne i 2012 enten en mellemlang eller en lang videregående 
uddannelse. Dette ligger meget tæt op af tallet fra sidste år, nemlig 84%” (Publikumsundersøgelse, 
2012: 8). I interviewet med Albris beskriver hun, hvordan Golden Days arbejder med en række 
personaer, som er de mennesker de laver arrangementer til; 
 
“(...) vores hovedpersonaer det er nichebrugeren, som er sådan den unge KUA-studerende, sådan en 
der ligner lidt jer, så er det en øh, en kernebruger som er plus 60, som læser Politiken og bum bum 
bum. De her to mennesker behøver vi ikke gøre så meget for at nå, de kommer som regel til mange 
arrangementer, de elsker Golden Days og de elsker historie (...)” (Interview, linje: 619-625).   
 
Som citatet beretter om, er Golden Days opmærksom på, at deres kernebruger bl.a. er plus 60, dette 
ses ikke lige så tydeligt på Golden Days’ hjemmeside. Det kan også uddrages, at der ikke er sket en 
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forandring i Golden Days’ kernebruger fra 2012 til interviewet med Albris den 3. marts 2016. 
Albris lægger vægt på, at disse kernebrugere kommer af sig selv til Golden Days arrangementerne, 
derfor arbejder sekretariatet på, at ramme et bredere publikum som de kan gøre historie let 
tilgængelig og aktuel for. I festivalprogrammet fremgår det, at abonnenter på dagbladet Politiken 
automatisk har en række fordele i form af rabatter og tilbud under festivalen. Dette vidner om, at 
Golden Days, som Albris selv er inde på, er bevidst om at mange af deres deltagere læser Politiken, 
hvilket stemmer overens med et veluddannet segment. Det kan altså tyde på, at selvom Golden 
Days gerne vil fremstå som en festival, der favner bredt, ses der en tendens til, at kernebrugerne er 
veluddannede og med bl.a. rabatordningen til medlemmer af Politiken, tiltrækkes veluddannede 
måske også i højere grad end andre. Organisationen lægger umiddelbart også selv op til at inviterer 
et veluddannet segment, fx til intelligente aftener; “I intime 1950’er-rammer bydes du velkommen 
til intelligente aftener med drinks og tips til dit eget liv.” (Festivalprogram, 2012:14). Selvom 
Golden Days gerne vil favne et bredt publikum, ses det, at festivalprogrammet i en høj grad stadig 
henvender sig til kernebrugerne, hvilket kan virke en smule modstridende i forhold til, at 
sekretariatet gerne vil ramme et bredere publikum.  
 
Som nævnt i analysen, var der modstridende oplysninger omkring koldkrigsfrygten, skrevet af to 
forskellige samarbejdspartner, med udgangspunkt i det diskuteres det, hvilke udfordringer det kan 
give for Golden Days’ historieformilding at have mange samarbejdspartner, med forskellige 
interesser. En ulempe kan være, som allerede pointeret, at der kan komme modstridende 
informationer frem. Dog kan der også argumenteres for, at en fordel kan være, at 
historieformidlingen bliver mere nuanceret. Omvendt kan det, at festivalen bliver formidlet af 
mange organisationer, med forskellige fokus, måske også tiltrække forskellige deltager og derved 
gøre festivalen mere mangfoldig. Dette ses dog ikke i publikumsundersøgelsen, hvor kernebrugerne 
stadig er de samme. Derudover er det svært som deltager ved festivalen at vide, hvilken information 
der er den rigtige. Var mentaliteten i befolkningen i 1950’erne, at frygten for den kolde krig var en 
del af hverdagen eller var det ikke noget, folk bekymrede sig synderligt om?  
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Konklusion 
Med udgangspunkt i 1950’er festivalen fra 2012 har vi undersøgt Golden Days’ historieformidling, 
både generelt og i forbindelse med formidlingen om 1950’erne. Golden Days’ præsentation af dem 
selv som historieformidler, med fokus på at være aktuel, hænger godt sammen med vores analyse 
af, hvordan Golden Days benytter et fortids-, nutids- og fremtids-perspektiv til at skabe en rød tråd 
fra de historiske perioder til nutiden. Golden Days ser det som deres mål, som historieformidler, at 
give deltagerne en historiebevidsthed, organisationen er opmærksom på, at deres formidlingsform 
skal kunne favne oplevelsesorienterede og vidensorienterede events, så flest mulige kan finde deres 
arrangementer interessante. Men selvom Golden Days gerne vil fremstå som en organisation der når 
ud til et bredere publikum, ses der en tendens til at det stadig er deres kernebrugere, der udgør den 
største gruppe. Alderskvotienten blev rykket ved 1950’er festivalen, men om det var Golden Days 
fortjeneste, i form af at deres formidling var vellykket mod unge eller om det skyldes at de unge 
kom fordi de allerede dyrkede 50’erne, kan der som sagt kun gisnes om. Golden Days mener ikke, 
at det kun er historikere, der har monopol på at formidle historie, ifølge Golden Days har alle har ret 
til fortiden, dette forsøger organisationen at efterleve ved bl.a. at få almindelige menneskers 
erindringer frem ved 1950’er festivalen. Golden Days skriver sig selv ind i et national 
erindringsfællesskab omkring 1950’erne, ved at bruge ord som ‘vi’ og ‘vores’. Hernæst har vi 
undersøgt, hvordan 1950'erne repræsenteres og iscenesættes ved festivalen i 2012, med fokus på 
brugen af nostalgi og retro. Golden Days karakteriser årtiet som et spændingsfyldt årti først gennem 
1950’er bogen og derefter under festivalen. Der ses en tendens til, at Golden Days’ fremstilling af 
1950’erne i nogen grad ligner karakteristikken i de historiske værker. 1950’erne repræsenteres og 
iscenesættes med fokus på nostalgi og retro i form af bl.a. erindringsværksted og med brugen af 
materielle retrogenstande. Flere steder i festivalprogrammet bruges ordene nostalgi og retro til at 
beskrive de events deltagerne kunne opleve. Brugen af retro og nostalgi under 1950’er festivalen 
blev altså en del af Golden Days’ fortælling om årtiet, dette adskiller sig fra de historiske værkers 
beskrivelse af årtiet. Via undersøgelsen af Golden Days som historieformilder ses der en 
sammenhæng mellem det, som Golden Days siger de gerne vil skabe med deres festival, og det, 
som de får skabt via arrangementerne, hertil kommer at brugen af nostalgi og retro under 1950’er 
festivalen bidrog til, at deltagerne bedre kunne relatere til det historiske årti. Dog kan det nævnes at 
brugen af nostalgi og retro i en historisk sammenhæng kan blive problematisk, hvis publikum får 
den idé, at denne iscenesættelse repræsenterer hele den konkrete historie. 
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BESTLES FOND KNUD HØJGAARDS FOND
1950’erne var en periode, hvor tempoet gik fra nul til hundrede på kun 
et årti. Det var tomrum, arbejdsløshed, bolignød og varemangel. Men 
tomrummet gav plads til at tænke nyt. Plads til at drømme om uddan-
nelse og arbejde til alle, om scooter, køleskab og eget hus i forstæderne 
– fjernt fra kold krig og atomtrussel. Drømmen om det gode liv blev 
velfærdsstatens grundlag.
Velfærdsstaten befinder sig i dag i en solid midtvejskrise. Årets festi-
val zoomer ind på den spæde start og giver perspektiv til diskussionen 
om dens fremtid. Men 1950’erne var også anderumper og asfaltbal-
ler. Grease, brylcreme og jitterbug. Årtiet fylder igen livsstilsbladenes 
modesider og retro-butikkernes vinduer, mens tv-serier sværmer for de 
traditionelle kønsroller og den pastelfarvede kernefamilieidyl.
Festivalen vil forsøge at udvide horisonten. Både hos dem, der selv op-
levede 1950’erne og husker perioden som konform og kedelig. Og for 
dem, der kun kender halvtredserne fra film og tv, og som opfatter tiden 
som kulørt, kult og kitsch. Festivalens 400 arrangementer breder sig 
ud over København og rundt i hele hovedstadsregionen - og blander 
undervejs fingerplan med farsbrød, parcelhuse med pessarer og koloni-
haveidyl med kulturradikalisme. 
Velkommen til årets festival!
????????? ???????????????????????
??? ????? ???????? ???? ??? ?????? ???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
drømmes
Foto: Helmer Lund Hansen 1958, Københavns Museum
De store
tid
Ulla Tofte, direktør, Golden Days. Foto: Scanpix
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PROGRAMAVISEN
Du sidder med Golden Days’ festivalprogram 2012 i hånden. Programmet 
giver dig overblik over alle festivalens arrangementer og praktisk informa-
tion. Du kan også finde anbefalinger, guides, interviews, reportager og 
artikler, der fortæller hver sin historie om 1950’erne. På midtersiderne fin-
der du en kalender med alle festivalens arrangementer – lige til at tage ud. 
Bagerst en oversigt over alle arrangementernes adresser. Hvis du har brug 
for et hurtigt overblik, har vi på side 8 -11 samlet ti gode bud på, hvad man 
kan opleve under festivalen. God fornøjelse!
INFORMATION
Københavns Hovedbibliotek er festivalens centrale informationssted. Un-
der hele festivalen kan du på Hovedbiblioteket få overblik over festivalens 
mange aktiviteter, hente festivalprogrammer, købe festivalartikler, få in-
spiration i udstillingen ’Fingerplan, forstæder og fremtid’ og fordybe dig i 
litteratur om og fra perioden.
MEDIER
Der er en lang række muligheder for at få festivalen hjem i stuen, ind i 
bilen eller med på cyklen. På side 12 kan du få overblik over, hvilke medier 
der tager fat på perioden, og hvilke udgivelser der kommer på gaden. 
Både til dig, som ikke har mulighed for at opleve festivalen live, og til dig, 
som bare har lyst til at vide mere.
PROGRAM PÅ WEB OG APP
Få overblik over hele programmet på festivalens 
webside Goldendays.dk/festival, hvor du også kan 
sammensætte dit helt eget program, se filmbidder, 
læse artikler og interviews, og selvfølgelig få opda-
teringer og nyheder. Du kan også hente festivalens 
app og få hele festivalprogrammet på din mobil. 
Scan koden, eller send ”festival” til 1220. 
NYHEDER 
På festivalens Facebook-side (Facebook.com/Festival.GoldenDays) po-
ster vi jævnligt nyheder, anbefalinger og både nyttig og kuriøs viden om 
1950’erne. Ligesom vi selvfølgelig svarer på dine spørgsmål eller kommen-
tarer. Du kan også tilmelde dig festivalens nyhedsbrev og modtage nyhe-
der og anbefalinger til udvalgte arrangementer. Besøg festivalens webside 
for tilmelding: Goldendays.dk/festival 
BILLETTER
Billetter til festivalens arrangementer købes hos de enkelte arrangører, 
medmindre andet er angivet. Direkte links til billetsalg til de enkelte ar-
rangementer findes på festivalens webside. Der er begrænset adgang til 
mange af festivalens arrangementer, så det anbefales at reservere billet, 
hvor det er muligt. Også på Billetlugen.dk er det muligt at købe billet til en 
lang række festivalarrangementer.
RABATTER
Som abonnent på dagbladet Politiken har du automatisk adgang til en lang 
række rabatter og eksklusive tilbud via Politiken Plus. Et udvalg af festivalens 
arrangementer udbydes med en særlig Politiken Plus-rabat. Find arrange-
menterne i Plus-sektionen, der udkommer med Politiken 31. august.
Er du medlem af S-togs fordelskundeklub, S-more, finder du særlige fes-
tivaltilbud og rabatter på S-more.dk. S-tog tilbyder helt ekstraordinært 
gratis rejse med S-tog til festivalens ”Folkets fest” på Vesterbro lørdag 8. 
september. Sms ”goldendays” til 1230 og følg vejledningen. Læs mere om 
Folkets Fest side 7.
DIN MENING 
På festivalsekretariatet vil vi meget gerne lære festivalens publikum bedre 
at kende. Både dig, som måske først lige har hørt om festivalen, og dig, 
som vender tilbage år efter år. Vi laver løbende publikumsundersøgelser 
og fokusgruppe-interviews, og har du lyst til at give din mening om fes-
tivalen til kende, hører vi me-
get gerne fra dig. Du er også 
altid meget velkommen til at 
maile ris og ros til info@gol-
dendays.dk 
DESIGN DIN
EGEN PLAKAT 
Hvad skal kvinden sige? I 
samarbejde med Vester Kopi 
tilbyder vi alle mulighed for 
at designe deres egen festi-
valplakat. Gå ind på Golden-
days.dk/festival, og udvælg 
selv de fem 50’er-relaterede 
arketyper, som skal i tale-
boblen. Plakaten bliver ef-
terfølgende trykt og kan af-
hentes og betales hos Vester 
Kopi i Nørregade 7.
FESTIVALKLUB
Festivalen har sin helt egen klub, Fortropperne, der giver sine medlemmer 
forspring til festivalens oplevelser. Som klubmedlem får du invitationer til 
særlige arrangementer og snigpremierer, rabatter og invitationer til eksklu-
sive klubarrangementer og festivalprogrammet tilsendt via post. Det koster 
50 kr. årligt at være medlem af Fortropperne. 
Tilmeld dig på info@goldendays.dk.
HVAD ER GOLDEN DAYS’ FESTIVAL?
Golden Days præsenterer hvert år en festival i København og hovedstads-
området med fokus på kulturens betydning for samfundet gennem tiderne 
og i relation til i dag. Golden Days samarbejder med en lang række kultur-
institutioner, medier og uddannelsesinstitutioner om at formidle et tema 
eller en historisk periode - fra 1700-tallet til det moderne gennembrud og 
mellemkrigstiden til Christian 4.’s København og kroppens historier. 
Golden Days fungerer desuden som sekretariat for andre projekter, der har 
som formål at formidle perspektiver på samfundet, der gør os klogere på 
vores fælles kultur og historie. Læs mere på Goldendays.dk
PRAKTISK
INFORMATION
Programavisen 
Ansvarshavende: Ulla Tofte
Redaktør: Josefine Albris
Redaktion: Tinka Sonne
Koordinering: Thomas Bailey
Skribenter: Boline Skovly, Iben Tandgaard
Annoncesalg: Mischa Schulze
Korrektur: T.I.A. Partners 
Grafisk design: Kontrapunkt
Layout: Politikens Tegnestue
Tryk: Politiken
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Mette Mechlenborg
Maria Marcus (og Gads Forlag)
Solvej Ovesen
Laura Marie Sørensen
Redigering af årets program 
er afsluttet 4. juli, og der kan 
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Goldendays.dk/festival
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Direktør: Ulla Tofte
Festivalkoordinator: Josefine Albris
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GULE MURSTEN OG 
DESPERATE HUSMØDRE 
Den danske velfærdsmodel er i dyb 
krise - men i 1950’erne var velfærd 
en helt ny drøm. En drøm, der 
blandt andet førte til køleskabe, for-
stæder - og til kernefamilien.
Læs mere side 14
PARANOIA 
SÅ DET STØJER! 
Vi lever i en paranoid tid, præget 
af nye fjendebilleder, overvågning 
og terror. Måske kan man ligefrem 
kalde vor tid den kolde krig II? Også 
under den kolde krig i 1950’erne 
var frygten for terror en del af livet.
Læs mere side 22
FARLIG UNGDOM 
Nutidens unge er ansvarsløse, egoi-
stiske og umodne… Og det sagde 
man spøjst nok også om dem i 
1950’erne. De voksne reagerede 
nemlig stærkt kritisk, da et nyt men-
neske blev opfundet: Teenageren. 
Læs mere side 26
KULTURKAMP 
Skal kunstnerne gå og blande sig 
i samfundsdebatten? I 1950’erne 
var de ikke i tvivl; der skulle skabes 
ny mening efter krigens kaos, og 
kunstnerne skulle gå allerforrest i 
skabelsen af en ny og bedre verden. 
Læs mere side 39
NÅR DER KOMMER 
EN BÅD MED BANANER
Har historikerne monopol på at for-
tælle historien? Vi mener nej og ud-
spørger dem, der faktisk var der. Mød 
1950’ernes kendisser og øjenvidner, 
der fortæller om asfaltballer, atom-
badedragter og kommunistskræk. 
Læs mere side 48
1950’ERNE
Foto: Plan59
Foto: Det Kgl. Bibliotek
Foto: Erik Refner
Foto: docum
enta Archiv
Foto: Københavns Stadsarkiv
”Anyway, I’m sort of glad 
they’ve got the atomic bomb 
invented. If there’s ever 
another war, I’m going to 
sit right the hell on top of it.  
I’ll volunteer for it, I swear 
to God I will.” 
???????????????????
?????????????????????????????????
” Holden Caulfield:
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Træk i strutskørtet, læderjakken eller Don Draper-attituden, når VEGA danner ramme 
om Golden Days’ iltre åbningsfest, der vækker 1950’erne og det gamle Folkets Hus på 
Enghavevej til live. 
Du kan zappe rundt i hele VEGA’s halvtredser-arkitektur, hvor tre tidstypiske fester udspil-
ler sig: Store Vega er omdannet til et old school afdansningsbal, hvor DR Big Bandet under 
ledelse af 1950’er-ikonet Ib Glindemann swinger op til dans med en række gæstesolister 
blandt andet Coco fra Quadron. Lille Vega er forvandlet til en varmblodig rock’n’roll-fest, 
hvor The Beatophonics med musikalske overraskelser inviterer dig til at slå håret ud og 
danse de forbudte trin blandt læderjakker, rollergirls og rockabillies. Hvis du er til en mere 
cool, intellektuel atmosfære, kan du drikke en old fashioned i cocktailbaren. Her er der 
intime talks, stiltips og bud på, hvorfor vi i dag dyrker det retro-kulturelle. Fra jazzens hule 
i loungen sætter Magnus Hjorth Trio stemningen med bebop og cool jazz. Aftenenes 
konferencier er Emil Thorup.
Læg også vejen forbi pigetoilettet, hvor kvindesindet røres af en omgang Tove Ditlevsen-
lyrik, når forfatterinderne Lone Hørslev, Dy Plambeck og Stine Pilgaard læser op. Du kan 
også udleve din indre Kennedy, Krag eller Kampmann i den special-designede talekaraoke 
– hvor du kan vække historiens store velfærdstaler til live. 
Natten igennem spilles 1950’er hits af Dj’s Cille Veje og Frankie Teardrop DJ Team. 
Træk i dit bedste 1950’er dress og fyld balkortet. Vi fejrer festivalen til den lyse morgen.
Enghaveparken er folkets park, når Golden Days og 
Områdefornyelsen Vesterbro for en dag lader de vester-
broske asfaltballer genopstå! Kom og gør et 1950’er 
loppefund, byg nyt ud af gammelt, lær at Hula Hoope 
og danse jitterbug, få en 1950’er-styling, oplev en Roller 
Derby kamp, og giv din pige en svingom, når old school 
rock’n’roll-bandet Wild Wax Combo spiller op til dans, 
som dengang ungdommen brød ud i hidtil ukendte 
dansemoves. I Områdefornyelsens laboratorium kan du 
bygge nye møbler til Enghaveparken og komme med 
dine idéer til fremtidens park. Imens indsamler Køben-
havns Stadsarkiv erindringer fra dem, der kan huske, 
hvordan det var. Du kan drikke din Richs i Arbejdermu-
seets bod, mens du får foretaget en ekspertvurdering af 
dine 1950’er-effekter eller fotos af dem hos Lauritz.com. 
De mange aktiviteter i Enghaveparken løber af stablen 
fra kl. 11-16. Fra scenen ved muslingeskallen varmer 
DJ Gul op, inden Copenhagen Roller Derby girls tørner 
sammen i en ilter hjemmekamp kl. 11.30. Derefter er 
der family-Hula Hoop workout kl. 12.30, efterfulgt af 
danseundervisning for familier kl. 13. Wild Wax Combo 
går på kl. 14.  Asfaltballet er det ideelle sted at blive klar 
til aftenens fest i VEGA, så tag dit barn, din bedstemor 
eller din bedste ven i hånden, og vær med til at skyde 
festivalen i gang med et folkeligt brag. Husk kontanter 
til loppemarked og boder.
Brunkålen indtager Rejsbygade! Så kom, og lad dine 
tænder løbe i vand over kæmpegryderne, der koger 
hele dagen som optakt til aftenens ”50’er-fest” i VEGA. 
Golden Days opfordrer dig til at finde de kulørte lamper 
frem - guirlander, tupperware, potteplanter og andet 
pynt, du mener hører med til en gadefest. Vær med, når 
vi i fællesskab giver Rejsbygade en 1950’er-styling med 
langborde og rødternede duge, inden vi får serveret 
en god gang brunkål, flæsk og pølser med rugbrød og 
sennep. Maden er hjemmelavet, som ”vor mor lavede 
den”, og de ihærdige kokkeelever fra Erhvervsskolen i 
Nordsjælland har genopdaget de forlagte opskrifter. De 
får assistance fra Frilandsmuseets Køkkenlaug, der selv 
var med dengang i 1950’erne. Slut middagen af med en 
omgang hjemmebagt kiksekage, citronmåne eller mar-
morkage og en dampende kop kaf’.
Der er danseundervisning og musik ved IDEALBAR fra kl. 
15. Tag dit skøre 1950’er-gejl med, når gaden pyntes fra 
kl. 17. Maden serveres fra kl. 18, så kan man nå DR Big 
Bandet i Store Vega kl. 20. 
FESTDAG FOR
Foto: Bo Bedre
Foto: Nadia von Rikka
 
??? ?????????????
”50’er-fest” – koncerter og åbningsfest i VEGA  8/9 kl. 20.
250 kr. Studerende 200 kr. Billetter købes på Billetlugen.dk 
Foto:  Danmarkshistorien digitlaliseres. POLFOTO/ Tage Christiansen
?????????????????????????
Folkekøkken og gadefest i Rejsbygade ved VEGA 8/9 kl. 15-20. Brunkål med det hele + kaffe og 
kage 50 kr. Billetter købes på Billetlugen.dk
?????????????????????????????????????????????????
Asfaltbal i Enghaveparken 8/9 kl. 11-16. Gratis.
?????????????????????????????
??????????????????????????? ????????
???????????????????????????????
????????????????????????????
??? ??????????????????? ????????????FOLKET
Mere service Mere rabat Mere sjov
Kør gratis med S-toget til ’Festdag for Folket’ den 8. september. Sms Goldendays til 1230*
*koster alm. sms-takst og kræver s-moremedlemsskab
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FESTIVALENS HIGHLIGHTS
????????????????????
???????????????????????????????????
250 kr.  Billetter købes på Mungopark.dk eller Billetten.dk. Forestillingen spiller på 
et lukket område, derfor bedes publikum ankomme præcist.
   
Mungo Park har løftet, vredet og krattet i de glittede magasinsider i flere generationer BO BEDRE-magasiner 
og stiller spørgsmålet ”Hvad er et hjem?”.  BO BEDRE udkom første gang i marts 1961 og har siden inspireret 
og materialiseret danskernes boligdrømme. Undervejs har alting forandret sig: Familiestrukturer, kønsroller, 
forbrugsmønstre og samfundsforhold, hvilket alt sammen har sat sit præg på vores hjem og vores boligindret-
ning. Bag forestillingen står, sammen med Mungo Parks ensemble, et stærkt kunstnerisk trekløver: Instruktør 
Charlotte Munksø, dramaturg Trine Wisbech og scenograf Marianne Nilsson. På scenen står Maria Rich, Peter 
Christoffersen og Nicolai Jandorf. Støtte fra Gladsaxe Kommune og Knud Højgaards Fond har muliggjort, at 
Mungo Park kan spille forestillingen i de unikke omgivelser på den gamle Tobaksfabrik i Gladsaxe. 
Forestillingen ”BO BEDRE” spiller i Tobaksfabrikken 12/9-24/10 kl. 19.30
??????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
50 kr. Alle fire debatter 150 kr. PolitikenPLUS og studerende 30 kr. Fire for 100 kr. 
Billetter købes på PolitikenBillet.dk
Retro eller ghetto? 
Forstaden er blevet kulturarv. Tv-serier og retro-bolig-
reportager  er med til at puste liv i myten om en uspo-
leret tid, hvor mor gik derhjemme og hyggede mellem 
danske designklassikere. Samtidig er der stadig liv i 
myten om forstaden som holdeplads for frustrationer 
og uforløste drømme. Hvad er den ’ægte’ og oprin-
delige forstad? Og hvordan ser fremtidens forstad ud, 
og hvem bor der?  Hvor skal vi bygge, og hvor skal 
vi bo, spørger vi i denne debat og forsøger også at 
få svaret på, om forstaden vil enten gentænke eller 
overleve sig selv.
17/9 kl. 16.30-18
Privat ejendomsret eller
kollektiv ansvarlighed?
Velfærdsstaten sikrede politisk vilje og økonomiske 
forudsætninger for forstadsbyggeriet fra slutningen 
af 1950’erne. I stedet for, at arbejderne overtog pro-
duktionsapparatet, overtog middelklassen jorden, og 
dermed blev parcelhusejeren den absolut mest magt-
fulde del af den danske befolkning. Men hytter de kun 
deres eget skind og klamrer sig til friværdi, F1-lån og 
privat ejendomsret? Og trives den kollektive ansvarlig-
hed så omvendt i storbyen?
18/9 kl. 16.30-18
Tabermand vs. powerkvinde 
– forstæder og familieliv
Forstadsmanden vasker bilen om lørdagen, mens stor-
bymanden får plukket øjenbryn på skønhedsklinikken. 
Forstadskvinden styler desperat parcelhuset ’chabby-
chic’, mens storbykvinden er begravet i arbejdet og 
hænger ud på karriere-bar på evig jagt efter en kæ-
reste. Hænger familiemønstre og kønsroller sammen 
med det sted. vi bor? Eller er stedet med til at under-
støtte fordomme og forhindre forandringer?
19/9 kl. 16.30-18
Forstadsdrømme 
vs. storbyblues 
I storbyen har de streetart og ferniseringer. I forstæ-
derne har de medborgerhuse og byfester. I storbyen, 
der aldrig sover, kan kunstnere ånde og tænke højt til 
loftet. I forstaden skygger ligusterhækken for al krea-
tiv udvikling. Klicheerne og fordommene står i kø, når 
man taler forstadskultur kontra storbykultur. Hvorfra 
stammer forestillingen om det åndløse forstadsliv, og 
har den overhovedet rod i virkeligheden? Debatten 
20/9 afsluttes med digtoplæsning, musik og mulighed 
for at købe en ’cafeteria-platte’.
20/9 kl. 16.30-19
Pressen, Politikens Hus 
17/9-20/9 kl. 16.30-18
Foto: Jon Kort
Foto: Mad Men
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7/9 kl. 12-17 og 21/9 kl. 13-17 på det Humanistiske Fakultets Bibliotek
14/9 kl. 13-17 i Multisalen
?????????
 ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????
????????? ???????????????????????????????
Gratis
Det folkelige og det farlige 
Der var farlig ungdom, vred ungdom, den arbejdsomme og nøjsomme ungdom, og så var der jitterbug-konkur-
rencer hos Kisbye i Kødbyen.
Diskussion om, hvordan 1950’ernes unge afsøgte moderniteten i rummet mellem det folkelige og det farlige. 
Dagens eksempler hentes fra modens og filmens verden, hvor påvirkningen fra den energifyldte amerikanske 
massekultur og opfattelsen af 1950’ernes Danmark som “den tamme koksgrå tid” sættes på spidsen. Oplev 
først historiker og lektor Michael Langkjær, etnolog og lektor Marie Riegels Melchior og professor i film- og me-
dievidenskab Ib Bondebjerg i en debat om 1950’ernes livsstile. Efter debatten samtaler forfatter og filmkritiker 
Bo Green Jensen og Ib Bondebjerg om strømninger i årtiets danske film.
7/9 kl. 12-15
Amerikansk på dansk i 1950’ernes hverdagsliv 
Cola, cowboybukser, køkkenapparater, ugeblade… der er ingen ende på de amerikanske varer og vaner, der 
blev markedsført og efterlignet i 1950’ernes Danmark. Det gode liv skulle udspille sig i hjemmene og i fritiden 
og hentede inspiration fra det materielt overlegne USA. Fem forskere fra det netop afsluttede forskningsprojekt 
”Amerikansk på dansk” præsenterer deres resultater i ultrakorte oplæg efterfulgt af udpluk fra et omfattende 
visuelt bagkatalog: Reklamer, tryksager, ugeblade med videre.
Klaus Lynggaard vender vinyler
7/9 kl. 15-17
Kulturens kolde krig - og kunstens
Hvordan var den kolde krig med til at definere rammerne for kulturlivet i 1950’erne? Hvilke konsekvenser fik 
det for efterkrigstidens kulturliv, at det blev formet inden for rammerne af den kolde krigs verdensbillede? Fra 
finkultur til ungdomskultur, fra billedkunst over musik til litteratur rejses det spørgsmål, som stadig diskuteres i 
dag: Er avantgarde en flugt fra kunstens politisering eller en politisk position? Er ungdomskulturen farlig? Institut 
for Kunst og Kulturvidenskab har sat hele staben i stævne, se, og hør blandt andet Michael Fjeldsøe, Peter Mad-
sen, Rikke Platz Cortsen, Malene Vest Hansen, Anne Dvinge, Jens Tang Kristensen og Liza Burmeister Kaaring.
Katrine Ring hylder vinylårtiet med 45-singler og de gamle 78’ere.
14/9 kl. 13-17
Europa undercover!
Paneldebat om den kolde krig, antikommunisme, efterretningstjenester, propaganda og overvågning mellem tid-
ligere chef for PET, Hans Jørgen Bonnichsen, Dino Knudsen, Saxo-instituttet, og lektor Regin Schmidt. Ordstyrer 
er historiker Dorthe Chakravarti. 
Musiker og producer Henrik Marstal spiller rock’n’roll, schlagerhits og avantgarde-vinyler.
21/9 kl. 13-15
VIDENSBAR er blevet til i et samarbejde mellem det 
Humanistiske Fakultets Bibliotek, Center for Moderne Europa Studier, 
Saxo-instituttet samt Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. 
Besøgscenter Ejbybunkeren på Vestvolden 
15/9 og 16/9 kl. 11-16
????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
Familieaktiviteter / Udstilling
Entré til bunkeren. Aktiviteter udenfor er gratis
15. september åbnes dørene til en af Forsvarets største koldkrigshemmeligheder. I det nye Besøgscenter Ejbybun-
keren på Vestvolden kan du blive klogere på Den Kolde Krig og historien om Danmarks forsvar fra 1800-tallet 
frem til 1950’erne. Fra Ejbybunkeren holdt Danmark et vågent øje med trusler udefra – især fra Sovjetunionen. 
Men hvad der præcist foregik i den enorme bunker, gemmer sig stadig i Forsvarets arkiver. Nu kan du prøve at 
finde svaret i bunkeren og gå på opdagelse i den nye spændende udstilling. I besøgscentret kan du træde ind 
i rollen som kontraspion i bunkerens spændende spil til iPhone. Du får ansvaret for at forhindre tredje verdens-
krig ved bunkerens interaktive bord, og du kan gå på opdagelse i, hvordan Danmarks største forsvarsværk, 
Københavns Befæstning, blev bygget og brugt. Test for eksempel, om du er stærk som en voldbisse, eller tag en 
virtuel cykeltur på Vestvolden. 15. og 16. september fortsætter tidsrejsen fra 1800-tallet til 1950’erne langs den 
historiske Vestvolden, hvor der vil være et væld af sjove aktiviteter for hele familien.
Udstillingen ”1, 2, 3 o’clock, 4 o’clock, ROCK – dans og ungdom i 1950’erne” åbner 7/9 og kan ses 
alle dage i festivalen fra kl. 10-17 på Københavns Museum
?????????????????
?????????? ??????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????
Udstilling
Entré: 20 kr. Børn og unge gratis
Dansegulvet var en vigtig arena for den generation, der som den første i historien udviklede en selvstændig 
ungdomskultur. Dansegulvet var deres frirum. Her kunne de unge mødes med andre unge, slå sig løs og slet og 
ret – være unge. Dansen var et udtryk for frihed og livsglæde. Den var en ventil i en ellers konform efterkrigstid. 
Teenagere over hele verden dyrkede fælles idoler, mode og musik.  De unge rakte ud mod hinanden og ikke mod 
forældrene. Alt imens bekymrede de voksne sig over de vovede trin og de unges selvstændige livsstil. Udstillingen 
viser den spirende ungdomskultur gennem historiske fotografier, erindringer, lyd og genstande.
Foto: Jeppe Carlsen
Foto: Helmer Lund Hansen
Foto: Fantomet
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????? ?????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
Fest og middag
250 kr. for fest og 1950’er-middag / 100 kr. for fest fra kl. 20
Billetter købes på Arbejdermuseet.dk 
   Under parolen ”Svedigt hår og farsrand” er der pyntet op til bal i den historiske festsal. Frisøren står klar fra kl. 17 
og sætter hår i den vaskeægte historiske frisørsalon. Lær at danse rock’n’roll, og hør Per “Rock” fortælle levende 
om danse- og ungdomslivet i perioden. Festmiddagen serveres i Café & Ølhalle og følges op af et af Danmarks 
mest autentiske 1950’er-bands - ROCK-IT, der fører dig tilbage til en tid, hvor rock’n’roll-musikken brød igen-
nem med strutskørter, anderumper, jitterbug og jukebox! Genhør den glade 1950’er-rock fra blandt andet Fats 
Domino, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry og Elvis. 
Svedigt hår og farsrand - 1950’er-fest på Arbejdermuseet 15/9 fra kl. 17 
?????????????????????????????????
???????????
??????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????
???????????
Foredrag og debat / Forestilling
75 kr. Zetland modtager derudover gerne donationer 
Billetter købes på Zetland.dk  
   Zetland Live genopliver ånden fra 1950’er-tidsskrifter som Heretica og Vindrosen, der dengang satte kul på 
tidens litteratur- og kunstdebat. Zetland Live kombinerer journalistik, musik, debat, lyd og billeder med løjerlige, 
bevægende og vilde historier fra virkelighedens verden: Hvad er der blevet af de danske kunstmanifester, siden 
Ole Wivel skrev, at Danmark befinder sig i “et sjælens frostklima, hvor kun de eksistentielle problemer har gyldig-
hed”? Hvad er på spil i dag, når en arbejder tager på rejse i litteraturhistorien og Pelle Erobrerens fodspor? Og er 
det faktisk popmusikken, der har stillet kunsthistoriens mest relevante spørgsmål gennem tiden? Mød nogle af 
tidens mest interessante journalister, fotografer, kritikere, kunstnere, filmskabere og radiomagere, og hør deres 
bud på, hvor kunsten og samfundet støder sammen i dag. Zetland Live slutter, som altid, med fællessang af den 
gamle skole. Bliv rørt og oprørt. Og kom dig bagefter over en flyversjus i baren, vinyl på pladespilleren, og hiv fat 
i kraven på aftenens bidragydere.      
Zetland Live opføres 14/9 kl. 20 på Statens Museum for Kunst
???????? ??????
??????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????
Forestilling
80 kr. Billetter købes på Kglteater.dk  
 
Ser du, hvad jeg ser? Det er sommer, det er varmt. Fotografen Jeffries er lænket til en kørestol i sin lejlighed. 
For at slå tiden ihjel spionerer han på sin nabo. For hvad er det, der sker med hans nabo Thorwald og dennes 
tyranniske hustru? Hvor forsvandt hun hen? Har manden slået sin kone ihjel? Man blander sig ikke i sine naboers 
affærer uden selv at blive en del af historien. ”Øjne i mørket” er en suspensekrimi baseret på Alfreds Hitchcocks 
thriller “Rear Window” fra 1954. Eventministeriet præsenterer Rasmus Botoft, Mille Lehfeldt, Mikkel Vadsholt og 
Karen-Lise Mynster med flere i Anders Lundorphs instruktion om det ensomme menneskes kamp med sin fantasi.
Forestillingen ”Øjne i mørket” spilles i Det Røde Rum i Skuespilhuset 
22/9 og 23/9 kl. 20 
Foto: ?????
Foto: Zetland
Foto: Natascha Thiara Rydvald
FESTIVALENS HIGHLIGHTS
Læs mere om de mange festligheder under festivalen. Gå til Balkortet på side 38
Foto: Arbejdermuseet
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??????????????????????????? ???
??????????????????????????????? ?????? ?????????
Symposium
Gratis. Max 200 deltagere efter først til mølle. 
Arrangementet foregår på engelsk 
 
  
I 1957 blev den verdensberømte fotoudstilling ”The Family of Man” / ”Vi Mennesker” udstillet på Charlotten-
borg i København. Udstillingen blev første gang vist på MoMA i New York i 1955 og skulle med sine dokumen-
tarfotografier af klodens mennesker genoprette medmenneskelighed efter krigens racisme. Udstillingen er siden 
blevet beskrevet som den første visuelle formulering af menneskerettighederne.
Tag med til symposium om dokumentarfotografiets vej ind på museerne. Symposiet omhandler både den posi-
tive og negative kritik af ”The Family of Man”, som et universelt, humanistisk udstillingsprojekt, samt fotografiets 
rolle i samfundet dengang og i dag. Hør kurator Anke Reitz fortælle om genskabelsen af udstillingen på Musée 
The Family of Man i Luxembourg, den irske kunstner og professor Gerard Byrne holde foredrag om de- og rekon-
struktion af mening i historiske fotografier ud fra ”The Family of Man”, mens Charlotte Præstegaard Schwarz, 
kurator på Fotomuseet Brandts Klædefabrik, forholder sig til, hvordan Danmark tog imod ”Vi Mennesker” på 
Charlottenborg. Kurator Solvej Ovesen og Mikkel Bogh fra Det Kongelige Danske Kunstakademi er moderatorer.
Symposiet “The Family of Man på Charlottenborg i 1957 og i dag” 
Kunstakademiets festsal, Charlottenborg 22/09 kl. 11-16
???????????
???????????????????????????????????????????????????
Familiearrangement
Gratis  
 
   
Det årligt tilbagevendende Museumsløb kører under festivalen ud på landevejene i Fingerplanens forstadsland-
skab. Denne gang er de kendte 1950’er-biler kørt i stilling til minde om dengang efter anden verdenskrig, hvor 
vi fik bil, forstæderne blev udbygget, velstanden steg, og søndagskøreturen blev en klassiker. På Museumsløbet 
kører bilerne i den infrastruktur, der fra 1950’erne har været med til at skabe Storkøbenhavns byudvikling. 
I karavanen kan du se biler og motorcykler fra 1940-1960. Når bilerne ruller ud fra hvert museum, bliver de præ-
senteret, så alle kan blive klogere på mærker, årstal, cylindre, hastighed og anden vigtig paratviden.
Følg løbet fra Ballerup Museum til Brede Værk:
kl. 9-10: Ballerup Museum
kl. 10.45-11.15: Skenkelsø Mølle Museum
kl. 12.15-13: Mosegården, Furesø Museer
kl. 13.30-15: Brede Værk
Museumsløbet 2012 kører fra Ballerup Museum, over Skenkelsø Mølle Museum og Mosegården 
til Brede Værk 16/9 kl. 10-16
??????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????
Familieaktiviteter / Forestilling / Udstilling / Foredrag og debat / Bustur / Workshop
Gratis, med mindre andet er angivet. Se side 54-55. 
 
Tag på guidet bustur med Frederiksberg Stadsarkiv. Se Nimbusparaden, og smør en madpakke på Frederiksberg 
Runddel, hvor der sættes fokus på det særlige ved at være fra Frederiksberg. Du kan læse tegneserier på Storm P. 
Museet og høre foredrag om kabaret- og teaterlivet på Revymuseet og Riddersalen. Der er erindringsforedrag og 
fortælleværksted på Frederiksberg Hovedbibliotek, gymnastik på Gotvedskolen og fodboldforedrag i KB Hallens 
pejsesal. Hos Brandvæsenet kan børn blive helte, når de slukker brænde på 1950’er-maner. Dagen slutter af med 
en opførelse af den ellers aldrig opførte retssag over det sagnomspundne dobbeltmord på Peter Bangsvej i Retten 
på Frederiksberg, mens der sættes musik til en baggård på Gl. Kongevej i en helt særlig komposition. Kom, og 
del dine erindringer, eller hør andre fortælle om deres, når Frederiksberg åbner porte, pladser, gårde og sale med 
unikke historier - også dine! 
På Frederiksberg Runddel kan du også prøve kræfter med Københavns Museums VÆGGEN, hvorpå du kan 
uploade og se billeder fra byens historie igennem tiderne. 
Læs om alle arrangementerne side 54-55.
Erindringsdagen kan opleves mange steder på Frederiksberg 15/9 kl. 11-17
Se det fulde program i  Frederiksberg-bladet By & Kultur Frederiksberg
Foto: ?????
Foto: Pige med sæbeboble/Ukendt. Det Kgl. bibliotek
Foto: Colourbox
Foto: Bo Bedre
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UDGIVELSER OG
MEDIER
BØGER
Årets festivalantologi: 
”1950’erne”
I denne erindringsbog fra Gads 
Forlag sættes øjenvidneberetninger 
over for forskere og historikeres syn 
på 1950’erne: Klaus Rifbjerg, Hanne 
Reintoft, Maria Marcus og Hans 
Hertel deler erindringer om perio-
den, hvor de selv blev voksne. Læs 
om den overvældende oplevelse af 
Amerika, om mødet med den sociale 
armod i København, om snærende 
kønsroller og om at være menig 
dansk soldat under den kolde krig.
I bogens anden del fortæller journa-
listen Pernille Stensgaard om hver-
dagsliv, forbrug og boligbyggeri i de 
nye forstæder, historikeren Nils Arne 
Sørensen om amerikaniseringen af 
det danske samfund, historikeren 
Rasmus Mariager om den kolde 
krigs Danmark i 1950’erne, og kul-
turforskerne Michael Fjeldsøe, Mor-
ten Michelsen, Jens Tang Kristensen 
og Liza Burmeister Kaaring beretter 
om kulturlivet i perioden, da kunst 
for alvor fik stort fortegn – samtidig 
med at Morten Korch fejrede store 
folkelige triumfer. 
7/9 kl. 17 præsenterer nogle af for-
fatterne bogen på Københavns Ho-
vedbibliotek 
”1950’erne”
Med bidrag fra Klaus Rifbjerg, 
Hanne Reintoft, Maria Marcus, 
Hans Hertel, Pernille Stensgaard, 
Nils Arne Sørensen, Rasmus Ma-
riager Michael Fjeldsøe, Morten 
Michelsen, Jens Tang Kristensen 
og Liza Burmeister Kaaring
200 sider. 249 kr. Udkommer 24/8 
på Gads Forlag
Festivalens guide 
til Fingerplanen 
Dansk Arkitektur Center står bag 
guiden “Fingerplan, forstæder og 
fremtid”, der udkommer i anledning 
af festivalen. Bogen sætter fokus 
på boligarkitektur fra 1950’erne i 
forstæderne langs Københavns Fin-
gerplan. Gennem artikler om Finger-
planen, arkitekturens udvikling og 
ændringen i boformer giver bogen 
indblik i den høje arkitektoniske kva-
litet, det ideologiske tankegods bag 
arkitekturen og nutidige vedkom-
mende historier fra forstæderne. 
Få fingrene i bogens oversigtskort, 
hvor relevante byggerier på Finger-
planen er plottet ind, og brug det 
som guide, når du kører ud ad byens 
fingre. 
Kom til lancering af bogen på Dansk 
Arkitektur Center, hvor ph.d. Jannie 
Rosenberg Bendsen introducerer, og 
Ursula Andkjær Olsen læser digte op 
6/9 kl. 16-18.
Fotografier fra guiden udstilles på 
Københavns Hovedbibliotek under 
festivalen. 
“Fingerplan, forstæder og frem-
tiden”
Redaktør: Jannie Rosenberg 
Bendsen. 100 kr. Udkommer 6/9 
på DACs Forlag
WEB
Danmarkshistorien 
digitaliseres 
POLFOTOs fysiske arkiv udgør en 
unik del af den danske kulturarv, og 
samlingen består af over ti millioner 
billeder. POLFOTO er netop påbe-
gyndt digitaliseringen af 48.000 
billeder fra perioden 1908-1997. 
Billederne er taget af en lang række 
fotografer fra Politiken og Ekstra 
Bladet samt freelancefotografer, der 
har været tilknyttet Politikens Hus 
gennem årene. Følg med i digitalise-
ringen på Polfoto.dk
Glemmer du? 
1950’erne gennem erindringer
Kan du huske baggårdsleg? Asfalt-
bal? Eller andre særlige begivenhe-
der i København? Vær med til at 
fortælle din historie. Upload dine 
erindringer og fotos på Køben-
havns Stadsarkivs webside, og se 
webudstillingen om børn og unge i 
1950’erne.
Erindringer.dk 
1001 fortællinger om 1950’erne 
1001fortællinger.dk er en webside 
med historier og steder, der er mar-
keret på landkortet.
På ”1001 fortællinger om Dan-
mark” kan du under festivalen finde 
særlige 1950’er-ruter under tre te-
maer:
 
1. Mobile motorvejsfortællinger
Kør en tur på Helsingørmotorve-
jen, og oplev 20 kulturfortællinger 
i tekst, lyd og billeder. Få historien 
om Dan Turells barndom, om kolo-
nihaverne ved Hørsholmvejen, om 
milestenen og Kongevejen eller om 
udgravningerne i Ådalen. 
2. Koldkrigsfortællinger
Gå på opdagelse i koldkrigshistori-
en, og dan dig et overblik i lyd, tekst 
og billeder over de mest interessante 
koldkrigs-steder i København og 
omegn. 
3. 1950’ernes arkitektur og kultur
Kast blikket på København og om-
egn, og se, hvad der skete i denne 
periodes arkitektur- og kulturland-
skab. 
Download app’en og læs med eller 
upload selv dine 1950’er-fortællin-
ger. Du finder mobil-app’en “1001 
fortællinger om Danmark” i App 
Store eller på Google Play.
LYD & BILLEDE
The Highway that Sang             
Helsingørmotorvejen er Danmarks 
første motorvej. Den blev til i eta-
per fra 1956 og frem. Motorvejen 
var dengang en attraktion og en 
sensation i sig selv. Det er ikke givet 
længere. I dag er motorvejskørsel 
ofte blot en monoton dagligdags 
nødvendighed, hvor man hastigt 
passerer de mange fortællinger, der 
gemmer sig i den endeløse beton. 
I et samarbejde mellem Golden
Days’ festival, mobil-app’en og 
websiden ”1001 fortællinger om 
Danmark” og de lokalhistoriske 
arkiver fra Gentofte til Helsingør 
præsenteres en række mobile mo-
torvejsfortællinger til køreturen på 
Helsingørmotorvejen. Hold øje med 
omgivelserne, og få de 20 kulturfor-
tællinger i tekst, lyd og billeder. 
Til hvert sted er skabt en unik lydfor-
tælling produceret af Tim Hinman, 
manden bag det legendariske lyd-
magasin Third Ear. Lydbidderne kan 
også downloades som en samlet for-
tælling, der kan høres, både når du 
kører mod nord eller mod syd. 
Du finder lydrejsen på 
1001fortælling.dk 
eller Thirdear.dk          
  
Hvis du ikke har mulighed for at del-
tage i de mange aktiviteter i Golden 
Days, så tænd for radioen, og oplev 
festivalen på P1. Her vil programmer 
som P1 Morgen, Apropos, Agenda, 
Alle tiders historie, Stedsans og en 
række kulturprogrammer tage festi-
valens fem temaer under kærlig og 
kontant behandling.
Hør om et Danmark i 50-erne, der 
var drænet både mentalt og fysisk 
efter verdenskrig og økonomiske 
kriseår, men hvor både ungdomsop-
røret spirede, og de første tanker om 
en velfærdsstat blev formuleret. P1 
trækker den store bue fra 1950’erne 
op til i dag, hvor Danmark igen op-
lever en finansiel krise og store vel-
færdsudfordringer.
P4 København rykker med Golden 
Days ud i forstæderne! Forstæ-
derne fik for alvor sin udformning 
i 1950’erne, og det er dét, P4 Kø-
benhavn vil sætte fokus på, når ra-
diokanalen i september sender fra 
forstæderne. P4 København graver 
ned i de gamle visioner, ser nærmere 
på dagens virkelighed og indsamler 
personlige oplevelser fra dem, der 
stadig husker livet i efterkrigstiden. 
Se, og hør mere på Dr.dk/p4
På DAB- og netkanalen P5 er der 
rig mulighed for et genhør med 
reportager fra 1950’erne. Mød de 
hjemmegående husmødre, den nye 
radiostation Radio Mercur, Sputniks 
tikken og en udbredt bekymring 
over ungdommen med dens nye 
adfærd og anderledes musik. P5 ak-
kompagnerer lyden af samtidens ra-
dio med masser af hits -  både dan-
ske og udenlandske fra tiden, hvor 
grammofonen blev hvermandseje.
Danskernes Akademi
Engagerede forskere tager udgangs-
punkt i 1950’erne og fører dig fra 
kold krig til cola over kunst til uge-
blade og Ungarnopstand. Følg med 
på DR2, hvor du også kan se udvalg-
te programmer om perioden.
18/9 og 19/9 fra kl. 14.10 på DR2 
eller Dr.dk/akademi
Zetland Live
Bliv rørt og oprørt til særudgaven af 
live-magasinet Zetland Live, der gen-
opliver ånden fra 1950’er-tidsskrifter 
som Heretica og Vindrosen, når de 
sætter fokus på forholdet mellem 
kunst og samfund. 
Arrangementet er et af festivalens 
Highlights. Læs mere side 10. 
14/9 kl 20 
1950
 ’ERNE
Hanne Reintoft / Klaus Rifbjerg / Hans Hertel
Maria Marcus / Pernille Stensgaard / Nils Arne Sørensen 
Rasmus Mariager / Michael Fjeldsøe / Morten Michelsen  
Jens Tang Kristensen / Liza Burmeister Kaaring
Foto: Privatfoto
Foto: Helga C. Theilgaard
Foto: Gads Forlag
Højdepunkter
fra bøgernes verden
Søren Ryge Petersen 
og Marlene S. Antonius
AAGE, EJNER 
OG ELNA
s sss
– Politiken
Susanne Krage
NATSVÆRMER
s sss
– Politiken
1950’ERNE
I 1950’erne deler bl.a. Klaus Rifb jerg, 
Hanne Reintoft, Maria Marcus og Hans Hertel 
deres erindringer om denne periode, hvor de 
selv blev voksne. 
Katherine Boo
BAG DET EVIGT SMUKKE
s s sss
„Katherine Boo burde få endnu en Pulitzer 
for Bag det evigt smukke“– Politiken
+ + ++++
„Bag det evigt smukke har al 
potentialet til at blive en klassiker“ 
– Vejle Amts Folkeblad
+ ++++– Magasinet Liv
Felicia Feldt
FELICIA FORSVANDT
        
„Felicia forsvandt er en både modig, 
stærk og nødvendig bog“ 
– Jyllands-Posten
s sss– Politiken
+ ++++ 
„En smukt komponeret beretning om, 
hvor meget mod der skal til for at blive 
et helt menneske.“ – Kulturnaut
IKKE MERE AT MISTE 
+ ++++ 
„Dybt fængslende fra første til 
sidste side“ – Vejle Amts Folkeblad
    – Jyllands-Posten
s sss– Politiken
DANSEN I SPEJLET
+ ++++– Berlingske
       – Jyllands-Posten
„Seks uforbeholdne stjerner til denne lækre, sanselige 
formidling af dansens væsen!“ – Kultunaut.dk
s s sss– Politiken
SCAN QR-KODERNE OG KOM TIL BØGERNES MOBILE 
SIDER, HVOR DU BL.A. KAN LÆSE UDDRAG OG SE FILM!
Scan 
koden og 
deltag i 
quiz!
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“On the Road”
– frihed og længsel. Beatniks i Bellahøj
Foredrag og debat
150 kr. Under 40 år 85 kr. inkl. cocktail
Billetter købes på Billetlugen.dk 
Festivalen holder beatnikparty for borgerskabet i Bellahøj. 
Der serveres oplæsning, jazz og sorte rullekraver. Vi gen-
opliver en ikonisk del af amerikansk kultur fra 1950’erne, 
hvor beatgenerationen satte ord på tidens ungdom, liv og 
længsel. Lars Movin fortæller om Jack Kerouacs ”On the 
Road” fra 1957 og ”The Dharma Bums” fra 1958, som 
fik datidens unge til at udleve livet på vejene. Beatdigterne 
gav i handling efter for deres eksistentielle længsel og 
søgen, og de blev lige siden en inspiration for en stribe 
generations-oprør og opgør med traditionerne. Mød også 
en moderne praktiker. Hvordan kan du selv udleve din fri-
hedslængsel og finde modet til at bryde med vanerne? 
Penthouse lejlighed i Bellahøj
6/9 kl. 19.30-21.30
INTELLIGENT 
NIGHTLIFE  
– VIDEN, DU KAN BRUGE TIL NOGET! 
VÆRTINDE ER GERTRUD HØJLUND.
Skaffedyr 
eller barselstager?
 Manderollens forvandling
Foredrag og debat
150 kr. Under 40 år 85 kr. inkl. cocktail
Billetter købes på Billetlugen.dk
   
Når 1950’ernes kernefamilie skildres i diverse tv-serier, to-
ner familien frem som en forbilledlig enhed af mor, far og 
børn. Mange længes i dag tilbage til dengang, hvor man 
som kvinde og mand havde hver sin klart definerede rolle. 
Denne aften byder på en diskussion af, hvilke krav vi stiller 
til den moderne familieinstitution og giver praktiske tips 
til, hvordan manderollen 3.0 kan realiseres. Kan mænd 
anno 2012 lære noget af 1950’ernes macho-mandetype? 
Og vil kvinder hellere have Don Draper end Anders Lund 
Madsen?  Historikeren Henrik Jensen, forfatter til ”Det Fa-
derløse samfund”, fortæller om 1950’ernes manderolle. 
Herefter funderer historikeren Thomas Oldrup, forfatter til 
”Du skal være far”, over, om det mon var fedest at være 
far i 1950’erne eller i dag.
Penthouse lejlighed i Bellahøj
7/9 kl. 19.30-21.30
“Confessions of 
an Advertising Man” 
 – reklameverdenens hemmeligheder
Foredrag og debat
150 kr. Under 40 år 85 kr. Inkl. cocktail
Billetter købes på Billetlugen.dk 
                 1950’erne dukker i øjeblikket op alle vegne, også i tidens 
reklamer, hvor pastelfarvede køkkener og lykkelige ker-
nefamilier på picnic sælger bedre end nogensinde. Men 
hvorfor tiltrækkes vi i dag af netop dén periode? Aftenens 
værtinde får besøg af Kristian Handberg, forsker i retro- 
og erindringskultur, der afslører de snedige mekanismer 
bag den ironisk-nostalgiske 1950’er-trend fra ”Grease” til 
”Mad Men”, der vrider det hele en omgang og bevidst 
bruger fortiden som spejl for nutiden.  Snakken tager 
udgangspunkt i reklamebiblen ”Confessions of an Ad-
vertising Man” fra begyndelsen af 1960’erne, skrevet af 
reklamens godfather David Ogilvy. En højtprofileret rekla-
memand indvier aftenens publikum i nogle af reklamever-
denens hemmeligheder. 
Langelinie Pavillonen
13/9 kl. 19.30-21.30
Og verden skælvede: 
Den amerikanske drøm udlevet
Foredrag og debat
150 kr. Under 40 år 85 kr. Inkl coctail
Billetter købes på Billetlugen.dk 
                 Kan din kreativitet spille en rolle i samfundets genopbyg-
ning? Filosofien i den neoliberale guruforfatter Ayn Rands 
bog ”Atlas Shrugged” fra 1957 rummer blandt andet 
opdelingen af samfundets helte og skurke, de kreative 
skaber-mennesker over for de snyltende velfærdsmenne-
sker. Hos Rand bliver de kreative, objektive, anvendelses-
orienterede og logisk-mindede typer til en art samfunds-
ingeniører. Rand forudsagde finanskrisen – ikke som en 
klassekamp men som en velfærdskrise. USA-ekspert og 
kommentator Mads Fuglede sætter scenen og fortæller 
om, hvordan den amerikanske drøm trives i 2012. Herefter 
beretter en iværksætter om sine egne erfaringer med at 
være sin egen lykkes smed.  
Langelinie Pavillonen
12/9 kl. 19.30-21.30
GULE MURSTEN OG
DESPERATE HUSMØDRE
???????????????????????
???? ??? ????? ???? ????????? ???? ??????? ????
??????????????????????????????????????????? ?????
????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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Danmark var drænet både mentalt og fysisk efter anden ver-denskrig og de økonomiske kriseår. Der var mangel på alt - fra boliger og sygehuse til fødevarer og benzin. Mange bo-
ede i skure og barakker og varmede sig på Rich’s kaffeerstatning. 
”Kan vi være det bekendt?” spurgte kunstnerne Karl Roos og Bror 
Bernild i bogen af samme navn; og reaktionen blev en række stor-
stilede og langsigtede visioner til genopbygning af Danmark. 
Bygge-boom i forstæderne
Løsningen på krisen blev et bygge-boom, der skulle skabe hjem, 
arbejdspladser og vækst til alle. Det var især Socialdemokratiet, 
der stod bag den nye velfærdsideologi, og målet var et godt sam-
fund at leve i med lige muligheder for alle. 
Boligstandarden overskyggede æstetikken, og arkitekterne prædi-
kede kernefamilie, effektivitet og sundhed. Resultatet var enorme 
boligkomplekser som Tingbjerg og Bellahøj, ofte skabt i gule mur-
sten, der skulle signalere modernitet. 
Byens fem fingre
I dag er forstæderne og S-togene en helt naturlig del af Køben-
havn; men de færreste ved, at begge blev nøje udtænkt i velfærds-
visionernes planlægning af 1950’erens by. Tanken var, at byen or-
ganiseret skulle flyde ud i fem fingre, hvor folk boede i mindre 
enklaver. Og på få år opstod der ikke kun boliger og togstationer, 
men også arbejdspladser og fritidsinstitutioner uden for det gamle 
København.
Og så var der kvinderne...
På mange måder 1950’ernes hovedpersoner. Kvinders erhvervs-
frekvens var i 1950’erne den laveste i århundredet, de blev sendt 
hjem tilbage til kødgryderne efter krigen, manden tog på kontoret 
- og kernefamilien var en realitet. Som noget nyt fik mange bør-
neværelse, have og bil, og landets husmødre kæmpede for at leve 
op til tidens idealer for en moderne husholdning. Én ting var sikker 
– selvbetjening, forbrugermagasiner og masseproduktion var alle 
udtryk for en stigende forbrugerisme.
Foto: Far kommer hjem - plan59
Festivalen serverer drinks, gode erfaringer og historisk viden, du kan bruge til noget. I intime 
1950’er-rammer bydes du velkommen til intelligente aftener med drinks og tips til dit eget liv. 
I en privat lejlighed på toppen af Bellahøj holder festivalen Beatnik Party og giver tips til den 
moderne mand. I Langelinie Pavillonens Verner Panton-lounge undersøger kloge folk, hvad vi 
i denne krisetid kan lære af en af 1950’ernes neoliberale guruforfattere, og hvordan man kan 
udleve sin kulturelle retro-fantasi med Mad Men og rockabillies. Værtinde er Gertrud Højlund.
Mere beat? Se side 28 og 40
 Foto: Anders Thormann
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Kreativ restemad uden spild
Foredrag og debat 
Gratis 
                  
Madkulturen i dag rummer mange paralleller til madkultu-
ren i 1950´erne, fx når det kommer til øget bevidsthed om 
vigtigheden af genbrug og genanvendelse, mindre spild af 
mad og ønsket om mere økologi. Begreber som restemad, 
simremad og mormormad samt fokus på sæsonbetonet 
mad giver ”de gode gamle husmordyder” en renæssan-
ce. Hør Birgitte Escherich, direktør for Kostkompagniet, 
madekspert og skarp fødevarekritisk meningsdanner om, 
hvordan vi kan skabe en mere bæredygtig fremtid. Få ind-
sigt i madspildsproblematikken gennem en skarp kobling 
mellem dyderne fra 1950´erne og en vision om en mere 
bæredygtig fremtid.  Birgitte vil desuden komme med en 
lang række idéer til køkkendyder fra 1950´erne, som er 
integrérbare i dagens køkken.
Kulturstationen Vanløse
11/9 kl. 19.30
Den elektriske husmor
 - om husmoderen, mad og 
køkkenapparater i 1950’erne 
Foredrag og debat  
30 kr. Pensionister 15 kr. 
Børn under 18 år gratis 
Køge Museum sætter fokus på husmoderen i Danmark i 
1950’erne og på, hvordan de nye elektriske køkkenappa-
rater påvirkede hendes arbejde, samt på den moderigtige 
mad, hun frembragte i sit køkken. Stud.mag. i etnologi 
Nana Shuldrup Jørgensen er foredragsholder og vil under-
vejs vise billeder.  Efter foredraget er der smagsprøver på 
tidens lækkerier i form af romfromage, kiksekage, fyldte 
kræmmerhuse samt kaffe med Richs. 
Køge Museum
8/9 kl. 13
Den professionelle husmor
Forstæder og familieliv
Aktiviteter / Mad
Gratis, når entré til museet er betalt
                 I Bredes arbejderbolig har husmoderen været i gang med 
syltningen - en af de mange sysler, der holder hende be-
skæftiget 70 timer om ugen. Hun vil gerne holde fast i 
traditionerne, men må tilpasse dem sin travle hverdag. 
Sukker er stadig dyrt, men med konserveringsmiddel kan 
der spares lidt. Melatin sørger for, at konsistensen bliver 
rigtig, og så er det ikke længere så tidskrævende at sylte 
selv. Med de mange opgaver og de ofte knappe ressourcer, 
husmoderen har i 1950’erne, er det vigtigt, at hun lærer 
at udnytte tiden og undgå spild.  Det er en viden, der også 
er efterspurgt i dag, og husmoderen deler den gerne med 
publikum, som inviteres på kaffeslabberas og smagsprø-
ver. I mellemtiden kan børnene hønse eller lege hest i stald 
med husets børn. Kl. 14 er der husmoderkonkurrence: 
Hvem vinder sjællandsmesterkaberne i kartoffelskrælning? 
Alle er velkomne til at deltage. 
Brede Værk
15/9 og 16/9 kl. 11 -15
Smag på 1950’erne 
Madarrangement
Bordbestilling anbefales på T: 33 33 00 18
eller oelhalle@arbejdermuseet.dk 
 1950’erne var et årti, hvor retter som sandwichkage med 
æg eller cocktailtærte med sardiner og lakseruller formet 
som roser var den gode husmoders selskabsservering. I Ar-
bejdermuseets restaurant Café & Ølhalle vil der under hele 
festivalen blive serveret 1950’er-mad, der kan skylles ned 
med en 1950’er-pilsner som dem, der blev produceret på 
arbejdernes bryggeri ”Stjernen”. Se menuen på Arbejder-
museet.dk.
Arbejdermuseets restaurant Café & Ølhalle
7/9-23/9 
Arkitektur og design 
– forstædernes historie og fremtid 
Foredrag og debat
500 kr. (rabatpris 450 kr.). 
Billetter købes på Fukbh.dk 
Forelæsningsrække (hold 1120) på Folkeuniversitetet i 
København, der sætter fokus på de idéer og visioner, der 
ligger til grund for forstæderne omkring København. Fra 
efterkrigstidens visionære Fingerplan over Arne Jacobsens 
Rødovre Rådhus til Steen Eiler Rasmussens stilfærdige 
Tingbjerg. Fordomme og myter om parcelhuset diskuteres, 
og der gives bud på forstadens fremtid.
Hør museumsinspektør, ph.d. Mette Tapdrup Mortensen, 
museumsleder på Forstadsmuseet, cand.mag. Poul Sver-
rild, ph.d. Mette Mechlenborg, professor Claus Bech Da-
nielsen og ph.d. Jannie Rosenberg Bendsen.
Adressen oplyses på Fukbh.dk
Fem torsdage 13/9-11/10 kl. 17.15-19
Hverdagsæstetik og design-
klassikere 
Foredrag og debat   
50 kr. 
Billetter købes på Gentofte.billetto.dk 
 1950’erne er lig med dansk designs guldalder. Et utal af 
designklassikere blev skabt i den organiske modernismes 
formsprog og kom til at spille en stor rolle herhjemme 
såvel som internationalt under navnet ”Danish Modern”. 
På Gentofte Hovedbibliotek kan du høre cand. mag. Lara 
Juhl Jakobsens foredrag om både 1950’ernes design og 
boligindretning.
Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen
20/9 kl. 17-18.30
Omvisning i Finn Juhls hus 
Omvisning  
Gratis, når entré til museet er betalt. 
Max. 15 deltagere per omvisning efter 
først til mølle   
                 Oplev den anerkendte møbelarkitekt Finn Juhls hus på 
Ordrupgaard. Finn Juhls eget hus er et skoleeksempel på, 
hvad Finn Juhl står for som arkitekt og møbeldesigner. Hu-
set blev bygget i 1942 og ligger placeret i landlige omgivel-
ser, der støder op til Ordrupgaards park. Omvisninger fra 
museets foyer hver hele time kl 12, 13, 14 (på engelsk), 15 
og 16. 
Ordrupgaard
9/9 kl. 12, 13, 14, 15 og 16
Parcelhus - et mareridt 
eller drømmen om det gode liv? 
Foredrag og debat   
75 kr. (inkl entré til museet)
Billetter købes på oremus@gentofte.dk 
  
Siden 1950’erne har parcelhuset delt befolkningen i to. 
Som symbol på det gode liv er parcelhuset et mini-paradis, 
hvor vi kan fokusere på familielivet og være herre i eget 
hus. Men det er også det modsatte. Et livsdræbende ma-
reridt, der under dække af frihed ansporer til selvtilstræk-
kelighed, konformitet og konsum. På Øregaard Museum 
kan du opleve ph.d. Mette Mechlenborg, der sætter fokus 
på forestillinger og myter, der har forfulgt det populære 
boligideal fra 1950’erne til i dag.
Øregaard Museum
20/9 kl. 17-18.30
Finn Juhl og 1950’ernes 
moderne design
Omvisning / Udstilling  
75 kr. Studerende gratis. Max 40 deltagere 
  
                 
Omvisning og talk i den permanente samling på Design-
museum Danmark ved inspektør Christian Holmsted Ole-
sen. Omdrejningspunktet er Finn Juhl og 1950’ernes de-
sign. 
Designmuseum Danmark
19/9 kl. 17-18
Oplev et 1950’er-hjem 
i Finn Juhls ånd 
Udstilling  
Gratis   
                 I år ville en af dansk designhistories allerstørste koryfæer 
være fyldt 100 år. Bruun Rasmussen fejrer det med en 
auktion over Finn Juhl og samtidens kunst og kunsthånd-
værk. Det hele udstilles i auktionshuset i Bredgade 33, så 
læg vejen forbi, og oplev ”Høvdingestolen”, ”Pelikanen”, 
”Poeten” og alle de andre ikoner fra dengang.  Står din 
egen designklassiker hengemt på loftet? Så medbring et 
foto, og få en gratis og uforpligtende vurdering af Bruun 
Rasmussen Kunstauktioner.          
Bruun Rasmussens Kunstauktioner
13/9-16/9 alle dage kl. 11-16
1950’ernes almene boliger
Udstilling  
Gratis   
                 En stor del af 1950’ernes almene boligbyggeri har man-
ge bygningskulturelle og arkitektoniske kvaliteter. Byg-
ningskultur Danmark sætter i denne udstilling fokus på 
boligernes bevaringsværdier, der i disse dage er under 
pres på grund af energirenoveringer over hele landet. 
Tag forbi Bygningskulturens Hus, og se et ægte 1950’er-
interiør, og oplev stemningen fra dengang. 
Bygningskulturens Hus
10/9-21/9
Tingbjerg - En forstad fra 1950’erne i et 
fremtidigt perspektiv
Foredrag og debat / Byvandring  
Gratis. Tilmelding nødvendig på 
T: 38 81 57 00 eller lotte@tingbjerg.com 
  Debat om visionerne for Tingbjerg tilbage i 1950’erne. 
Hvad var visionen? Og hvad er planen fremadrettet 
for Tingbjerg og almene boligområder generelt? Mød 
blandt andre KAB’s administrerende direktør Jesper Ny-
gård og administrerende direktør for FSB, Bjarne Larsson, 
og debater med eksperterne ved arrangementet. Afte-
nen afsluttes med en guidet gåtur i Tingbjerg.
Tingbjerg Beboercentrum
21/9 kl. 16-18
Husmødrenes genkomst
Foredrag og debat  
Gratis. Tilmelding nødvendig på 
T: 38 81 57 00 eller lotte@tingbjerg.com
                 Med begreber som speltmødre, husmoderråd, moderkult 
og børnefamiliefascister har ”husmoderen” indtaget avi-
sernes spalter. I denne debat sættes fokus på husmoderens 
genkomst og hendes funktioner anno 2012. 
Tingbjerg Beboercentrum
13/9 2012 kl. 17-18.30
1950’er-mode?
Du kan opleve Mads og 
Jørgen Nørgaard på KØS, se side 28
Foto: Bo Bedre.
Foto: Michael Schosser.
”Når min familie kom herud og besøgte 
mig, sad jeg og græd i badeværelses-
vinduet, fordi jeg længtes hjem til 
Nørrebro. Men det var lykken med bad 
og varmt vand” 
 Eva, udflytter til Tingbjerg:
????????????????????????????????????????????????????
»Jeg kan blive helt melankolsk, når jeg passerer en stor boligblok fra 1950’erne 
i røde blødstrøgne mursten, tegltag og kvalitetstræ i vinduerne. Jeg har som 
murersvend været med til at restaurere ejendomme fra de fleste tidsperioder – 
men intet slår 1950’ernes kvalitet. Her toppede dansk boligbyggeri. Det meste 
er inspireret af Kay Fiskers tanker om sunde, funktionelle og ekstremt æsteti-
ske boliger fra før 2. verdenskrig. Men opførelsen blev først rigtigt fuldendt i 
1950’ernes bløde formgivning af rummelige opgange, lyse stuer uden stuk og 
enkle facader, der møder mennesket i harmoniske proportioner.«
MATTIAS TESFAYE,
MURER OG 
NÆSTFORMAND I SF, 
ANBEFALER:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????
????????????
To værelser med eget bad og 
centralvarme 
Foredrag og debat  
Gratis. Tilmelding nødvendig på
 jdh@bygningskultur.dk  
 
1950’ernes lejligheder har dannet ramme om mange 
familiers liv fra vugge til grav. Lejlighederne er små og 
lever ikke op til de nutidige krav, og omgivelserne er 
ofte uinspirerende. Hvad kunne boligområderne, da de 
blev bygget, og hvad er fremtidsperspektiverne? Hvilke 
træk og arkitektoniske detaljer er værd at bevare? Dansk 
Byplanlaboratorium og Bygningskultur Danmark tegner 
i fællesskab grundplanen fra en 1950’er-lejlighed op 1:1 
og taler med dem, som lever lykkeligt i 1950’er-boligen 
og dem, der ikke kan se sig selv leve dér længere.
Bygningskulturens Hus
13/9 kl. 16.30-19.30
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Foto: Rødovre Kommune
Forstadsdebatter i Pressen
Foredrag og debat
60 kr.  Billetter købes på PolitikenBillet.dk 
eller Billetlugen.dk
                Har forstæderne en fremtid? Gennem fire festivaldage 
inviterer Golden Days’ festival og Politiken til debat i Pres-
sen, hvor forstæderne og vores forhold til dem vendes og 
drejes. 
17/9: Forstæderne eller fællesskab? Ligusterfascister vs. 
cafe latte-drikkere 
18/9: Kloge eller glade borgere? 
19/9: Kernefamilie vs. netværksfamilier 
20/9: Forstadsdrømme vs. storbyblues
 
Pressen, Politikens Hus
17/9, 18/9, 19/9 og 20/9 kl. 16.30-18 
På spring mod fremtiden 
Foredrag og debat  
Gratis
                 I 1950’erne var et velfungerende køkken enhver husmo-
ders pryd. Kvindeidealet var den hjemmegående husmoder 
med tid til at passe børn, reparere tøj og lave mad. På lan-
det slagtede man selv, og grøntsager og frugt var af egen 
avl. Men de nye tider stod på spring, kvinderne var på vej 
ud på arbejdsmarkedet, og den lokale brugs og bager blev 
afløst af storbyens supermarkeder. Alligevel har måltider, vi 
indtager til hverdag og fest, stadig rødder i drømmen om 
1950’ernes køkken. Så måske søger vi stadig fremtiden på 
bunden af sagosuppen? Foredraget afholdes af museums-
pædagog og kokkepige Inge Mette Petersen. 
Stenløse Rådhussal
20/9 kl. 19-21
Velfærd og hverdag i 
1950’ernes Gentofte-familier
Foredrag og debat   
50 kr. 
Billetter købes på Gentofte.billetto.dk
                 Oplev en aften med fokus på hverdagslivet i Gentofte i 
1950’erne på Gentofte Hovedbibliotek. Arkivleder Mette 
Henriksen og historiker Anne Brædder giver deres fortolk-
ninger af livet i 1950’ernes Gentofte – i ord, billeder, film og 
effekter fra samlingerne i Lokalhistorisk Arkiv. 
Gentofte Hovedbibliotek
18/9 kl. 19-21
Kaffesalon 
Forestilling / Salon  
250 kr. inkl kaffe og kage. Begrænset 
deltagerantal. Billetter købes på Gasvaer-
ket.dk eller T: 39 27 71 77 
                 
Østre Gasværks populære kaffesaloner sættes under festi-
valen i et særligt 1950’er-lys. Oplev de syngende servitricer 
og spændende sofasøstre. Sladder og slåskampe over bor-
dene. Aftenernes deltagere er som altid en overraskelse, 
men det er sikkert, at aktuelle kvinder og kunstnere vil 
underholde og provokere, ryste, ruske og overskride dine 
grænser. 
Østre Gasværk Teater
10/9, 11/9, 12/9 og 13/9 kl. 20
Forstad bag facaden 
Udstilling  
Gratis 
Farum og Værløse var attraktive mål i efterkrigstidens store 
folkevandring fra by til land. I udstillingen ”Forstad bag 
facaden” fortæller Furesø Museer om forstads- og parcel-
huskulturen, der realiserede drømmen om lys og luft for et 
eksplosionsagtigt højt antal københavnere fra 1950’erne 
og frem.
Værløse Bibliotek
7/9-22/9
1950’ernes Rødovre
Foredrag og debat / Byvandring / 
Omvisning / Børn / Fest / Udstilling 
Gratis, hvis ikke andet er oplyst på Rk.dk
Oplev ægte 1950’er-stemning i Rødovre. Weekenden by-
der på en række forskellige arrangementer, der involverer 
både børn og voksne, og som inviterer til både indlevelse 
og indsigt, grin og dans. Kom til asfaltbal, Fagenes fest, 
fællesspisning i Carlsro, arkitekturworkshop, guidede by-
ture, dans i danseskolen og meget andet. Se programmet 
på Rk.dk
Rødovre Rådhusplads  
(Biblioteket, Viften og Rådhuset)
8/9 kl. 10-23 og 9/9 kl. 11-21
Kold krig og kiksekage 
Omvisning 
Gratis, når entré til museet er betalt. 
Begrænset deltagerantal. Tilmelding i 
museets butik på dagen fra kl. 12 
 Omvisning på Arbejdermuseet, hvor du kan blive klogere 
på arbejderfamiliens vilkår i perioden efter anden verdens-
krig. 1950’erne var en periode, der på trods af mangel 
og rationeringer indvarslede en ny tid, hvor arbejderne 
fik flere penge mellem hænderne. Og hvor forbrugskul-
turen, stærkt præget af amerikanske idealer, vandt frem. 
Efter omvisningen kan du købe Richs-kaffe og kiksekage 
i museets kaffebar.
Arbejdermuseet
16/9 og 23/9 kl. 14
Hjem, kære hjem  
Omvisning 
Gratis, når entré til museet er betalt 
 
                 
Hør, føl og se, hvordan teknikken har ændret sig siden 
1950’erne - de nære tekniske ting, som vi omgiver os med 
til daglig, inden for temaerne husholdning, hygiejne, kom-
munikation og underholdning. Hvordan opbevarede man 
mad før køleskabet, og er det rigtigt, at man i 1950’erne 
genbrugte bleerne til de små børn? Hvorfor er den person-
lige hygiejne så vigtig, og er der en sammenhæng mellem 
at lugte godt og global opvarmning? Det handler også om 
Carmen Curlers, og hvad det vil sige at tage højfjeldssol.
Danmarks Tekniske Museum
13/9 og 20/9 kl. 14
Forstadsudvikling
langs Frederikssundsvej 
- en virtuel byvandring  
Byvandring / Udstilling
Gratis 
Mindre vandreudstilling, der tager afsæt i metropolud-
viklingen fra 1950’erne og fremefter, hvor udviklingen 
af velfærdssamfundet beskrives ved eksempler fra Bal-
lerup Kommune og Egedal Kommune. Langs Frederiks-
sundsvejen gennemløbes en tilsvarende udvikling med 
opblomstringen af parcelhuskvarterer – der kan iagttages 
en tidsmæssig forskydning med afstanden fra København 
– men kimen til byggeboomet i parcelhusene lægges i ef-
terkrigsperioden. 
1/9-16/9: Ballerup Bibliotek
17/9-28/9: Borgerservice, Egedal Kommune
Ballerup Bibliotek og Borgerservice, 
Egedal Kommune 1/9-28/9
Bo Bedres første år 
med Anker Tiedemann
Foredrag og debat              
30 kr. 
                 1. marts 1961 udkom det første Bo Bedre. Det var den 
legendariske udgiver Palle Fogtdal, der var ildsjælen bag, 
mens Anker Tiedemann som chefredaktør kom til at 
inkarnere Bo Bedres sjæl. På Gladsaxe Hovedbibliotek 
fortæller Anker Tiedemann om magasinets fødsel, om ti-
den, hvor alle drømte om at komme til at bo bedre, samt 
hvordan de skabte en succes, der fik 700.000 læsere.
Gladsaxe Hovedbibliotek
10/9 kl. 19-21
”BO BEDRE”
Forestilling
250 kr. Billetter købes på Mungopark.dk
og Billetten.dk
Mungo Parks forestilling ”BO BEDRE” er dramatiseringen af 
magasinet af samme navn, som første gang udkom i marts 
1961. Bag forestillingen står et stærkt kunstnerisk trekløver; 
Instruktør Charlotte Munksø, dramaturg Trine Wisbech og 
scenograf Marianne Nilsson. Under festivalen spiller forestil-
lingen i den gamle Tobaksfabrik i Gladsaxe. Forestillingen er 
et af festivalens Highlights. Læs mere side 8. 
 
Tobaksfabrikken
12/9-24/10 kl. 19.30
Bomaskinen
Byvandring
75 kr. Max. 30 deltagere. 
Tilmelding nødvendig på 
post@anothercopenhagen.dk 
Tag turen gennem Ishøj, hvor drengene fra Another Co-
penhagen kaster et kritisk blik på Ishøjs tilblivelse som en 
del af den berømte Fingerplan fra 1947. Her opstod de 
moderne forstæder, og Københavns befolkning rømmede 
de nedslidte og utidssvarende boliger i byen for at flytte 
ind i forstædernes moderne ”bomaskiner”.  Men hvad var 
prisen? Hvilke udfordringer mødte man dengang, og hvor-
dan ser fremtiden ud for en forstad, der siden er blevet kri-
tiseret for at være et fremmedgørende betonhelvede uden 
atmosfære og liv? 
Mødested: Hovedbanegården - ”Under Uret” 
(eller efter aftale på Ishøj Station)
12/9 og 19/9 kl. 18, 15/9 og 22/9 kl. 14
Think Space
Foredrag og debat 
3 dage: 1000 kr., 1 dag: 375 kr. Studerende, 
pensionister og arbejdsløse gratis.  
Billetter købes på Billetlugen.dk 
Think Space er en konference, der hylder de mennesker 
og projekter, der spirer frem, når tomme bygninger tages 
i brug til kulturelle og sociale formål. Konferencen finder 
sted i Energicenter Voldparken i Husum og undersøger, 
hvordan kultur kan bruges til at forandre samfundet, hvor-
dan vi i fællesskab kan skabe nytænkning, samt hvordan 
fødevarer i højere grad kan produceres lokalt. Til konferen-
cen præsenterer danske og udenlandske initiativtagere for-
skellige bud på, hvordan brugerdrevne aktiviteter præger 
samfundet i en bæredygtig retning. Mød blandt andre Uffe 
Elbæk, Erik Clausen, Markus Westbury (AU), og  initiativ-
tagere bag nye bæredygtige projekter som Hygge Factory, 
Open  Air Neighborhood, Byhøst, Prags Have, Klondike, 
Creature med flere. 
Se det fulde program på Thinkspace.dk 
Energicenter Voldparken
12/9-14/9 kl. 9-24
Motorgade til Vesterport? 
1950’ernes trafikplaner
Foredrag og debat  
Gratis 
                 I 1947 lanceredes Fingerplanen for Storkøbenhavn. Den 
ville samle forstadsbebyggelsen langs fem trafikkorridorer. 
Det Trafikøkonomiske Udvalg udarbejdede i årene 1955-
61 en plan for skabelsen af et tidssvarende dansk trafiknet 
over de næste 20 år. Her fik Københavns trafikforbindelser 
højeste prioritet. Indfaldsveje og ringveje skulle knyttes til 
Det store H. Men hvordan skulle de nye trafikårer sluses ind 
i centrum? Planlæggernes løsning var Søringen med dens 
forkætrede motorgadetilførsler. Dørene åbnes kl. 16, hvor 
der vil blive vist arkivfotos fra 1950’erne, indtil foredragets 
start kl. 16.30. Foredraget afholdes af Steffen Elmer Jør-
gensen fra Landsarkivet for Nørrejylland og er en del af 
Rigsarkivets foredragsrække ”Danmark i 1950’erne”.
Rigsarkivet
19/9 kl. 16.30-18
Fingerplanen 
kører i loop 
Foredrag og debat / Workshop /  Bustur  
50 kr. Tilmelding nødvendig på Nyp.dk                  
Siden 1947 har Fingerplanen sat rammerne for Køben-
havns vækst, men hvad er potentialet for at tænke re-
gionalt i dag? Kan 1950’ernes kollektive vision om byen 
bruges i det 21. århundrede? Kan vi lære af fortidens er-
faringer og imødekomme nye udfordringer? Netværk for 
Yngre Planlæggere undersøger den modernistiske Finger-
plan og ”Loop City”, der som en Fingerplan 2.0 opstiller 
en ny vision for Hovedstadsregionens udvikling. Hop på 
1950’er-bussen, som tager dig med ud langs fingrene og 
ind i loopet til debat og workshop om forstædernes fortid, 
nutid og fremtid.  
Mødested: Flintholm St ved veteranbussen  
21/9 kl. 16-19
Foto: BIG og  Realdania
Foto: Realdania
Foto: Fyns Stifttidenes Fotosamling, Odense Stadsarkiv
Foto: Bo Bedre
Planlægningens svære 
kunst 
Foredrag og debat  
Gratis
                 
Rigsarkivet inviterer til en foredragsrække om Danmark i 
1950’erne. Dette foredrag handler om samfundsplanlæg-
ningen i 1950’erne. En række kommissioner kom med be-
tænkninger om visioner og planer, som blev grundlaget for 
senere politiske beslutninger. Der blev i 1950’erne indsam-
let data på vigtige samfundsområder, og nye institutioner 
som Socialforskningsinstituttet og Datacentralen skulle sy-
stematisk koordinere og bearbejde den indsamlede viden. 
Dørene åbnes kl. 16, hvor der vil blive vist arkivfotos fra 
1950’erne, indtil foredraget begynder kl. 16.30. Foredra-
get afholdes af Else Hansen og Leon Jespersen fra Rigsarki-
vet og er en del af Rigsarkivets foredragsrække ”Danmark 
i 1950’erne”:
18/9:  Planlægningens svære kunst. Læs mere side 15
19/9:  Motorgade til Vesterport? 1950’ernes trafikplaner.  
 Læs mere side 14
20/9:  Studenterprotester og universitetsplanlægning. 
 Læs mere side 28
21/9:  ”Uncle Sam says” - amerikanske investeringer i  
 dansk erhvervsliv. Læs mere side 41
Rigsarkivet
18/9 kl. 16.30-18
2012
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Få 3 numre + Wine Breather fra Menu
Bestil nu på www.bobedre.dk/goldendays
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L
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VÆRDI
349,-
VÆRDI
169,-
Wine Breather ilter vinen på et øjeblik. 
Den unikke vinilter fra Menu gør det 
muligt at servere iltet, drikkeklar vin i
den originale fl aske! 
BO BEDRE udgiver hvert år en designplakat 
- helt eksklusivt for læserne. I år har vi valgt 
Finn Juhl, der i år ville være fyldt 100 år. 
Plakaten er trykt i et begrænset oplag og måler 
70 x 100 cm.
DU SPARER 605
,85
Svar senest d. 23
. september
og få BO BEDREs
 årsplakat 2012
EKSTRA TIL DIG
RABATSKEMA
3 numre. (Løssalgspris) 176,85
MENU wine breather 349,00
BO BEDREs årsplakat 169,00
Samlet værdi 694,85
Din rabat 605,85
Din spesialpris 89,00
+ porto og eksp. 29,50
I alt 118,50
Særligt “Golden Days” tilbud
Danskernes foretrukne
boligmagasin i over 50 år
1961
89,-
+ 29,50 kr.
i porto og eksp. 
I alt 118,50 kr
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Af Mette Mechlenborg
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1950’ERNE
G
litrende fortællinger om husmødre, utro ægtemænd og 
uvorne unger. Velfriserede græsplæner, draperede gardi-
ner og store garager. Svig og bedrag, men også dragende 
historier om familiesammenhold, det gode liv og lækkert 
design. Vi kender dem godt – historierne om den pastelfarvede 
forstad, som flyder i en lind strøm fra over there i form af tv-
serier, film og romaner. I årtier har USA været storeksportør af 
forstadsfortællinger, og vi har været et taknemmeligt og grådigt 
publikum.
Men det stopper ikke kun her. Der er nemlig væsentlige ligheder 
mellem den danske og den amerikanske forstad. Ligheder som 
antyder, at fascinationen af ”Mad Men”-parret Betty og Don 
Draper ikke kun handler om en god amerikansk underholdnings-
industri men om kulturelle rødder. I både USA og Danmark er 
parcelhuset – som i bred forstand dækker over forskellige former 
for enfamiliehuse på egen parcel – ubetinget nationens foretruk-
ne bolig. I dag bor mere end 2,5 millioner danskere i omkring 1,1 
millioner parcelhuse, og det udgør knapt halvdelen af den sam-
lede boligmasse. Og ligesom i Staterne er huset med den grønne 
græsplane et tungt kulturelt ladet bygningsværk, som  på den 
ene side symboliserer det gode liv. Og på den anden: et mareridt. 
Vi elsker at hade og hader at elske det lille hus.
Mange af de fortællinger om forstaden, som vi importerer fra 
Staterne, bygger også videre på nogle af de første kritiske for-
tolkninger af den amerikanske forstad. I kølvandet på anden ver-
denskrig så en række historikere og sociologer med skepsis det 
amerikanske landskab blive forvandlet til et mønstret forstads-
tæppe. Særlig den amerikanske byhistoriker Lewis Mumford ud-
trykte sin bekymring i en tone, der stadig giver ekko i mange 
nutidige fortolkninger af forstaden. Mumford beskriver i ”The 
City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects” 
fra 1961, at det nye boliglandskab er »en uendelig række af kon-
forme, uidentificerbare huse, placeret ufleksibelt på konforme 
veje på træløse kommunale affaldområder, befolket med men-
nesker med samme indkomst, samme alder, som ser det samme i 
fjernsynet, spiser det samme smagløse præ-fabrikerede mad, fra 
de samme frysere.« Og til slut giver han udflytningen fra byerne 
det endelig dødsstød med ordene:
»... den ultimative konsekvens af denne forstadsflugt til naturen 
er, ironisk nok, en masseproduceret natur, hvor flugt er umulig.«
Også forskeren Betty Friedans ”The Feminine Mystique” fra 
1963 har haft betydning for danskernes syn på forstaden. Den 
amerikanske forsker argumenterer for, hvordan forstaden i 
1950’erne blev et ‘komfortabelt torturkammer for kvinder’. En 
materielt tilfredsstillende livsførelse, som ikke desto mindre un-
dertrykte kvinder og bandt dem til moder- og hustrurollen og i 
sidste ende til forstadshjemmet. Det moderne – frivillige – fæng-
sel for kvinder.
Den borgerlige utopi
Når fortællingerne flyder forholdsvist gnidningsfrit over Atlan-
ten og bliver adopteret til danske forhold, så er det ikke kun på 
grund af en fælles fascination af det lille hjem. Den kollektive 
drøm om det gode liv, der ligger til grund for den amerikanske 
forstad, ligner nemlig den danske.
Den britiske byhistoriker Robert Fishman definerede i 1989 det-
te særlige transnationale træk ved forstaden som ‘en borgerlig 
utopi’. Fishman mente, at forstaden ikke blot opstod, fordi folk 
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blev presset ud af den voksende storby eller på baggrund af 
nye transportformer, der gjorde det muligt at bosætte sig 
uden for voldene og stadig arbejde i byen. Forstaden var 
på den anden side heller ikke geniale arkitekters eller pro-
gressive byplanlæggeres opfindelse. Til gengæld var det en 
kulturel skabelse, der voksede ud af det nye borgerskab ved 
indgangen til det moderne i slutningen af 1800-tallet. En 
forandring, der resulterede i en radikalt anderledes måde at 
skabe hjem på.
Med det nye borgerskab blev familien et projekt i sig selv og 
noget, man værnede og bekymrede sig om. Det nye familie-
projekt havde derfor ikke de bedste ramme i storbyen, som 
var beskidt, overbefolket, og – i borgerskabets øjne - amo-
ralsk. Separationen mellem hjem og arbejde, det private og 
det offentlige, knytter sig derfor til de kræfter hos borger-
skabet, der tidligt i modernismen så den grønne mark uden 
for bymurene, som et ideelt, alternativt sted at skabe sig en 
bedre fremtid. Her kunne borgerskabet udfolde en livsstil, 
som var helt dets egen, og som afspejlede familiens nye be-
tydning og borgerskabets nye sociale status. Forstadshjem-
met blev, for at bruge den tyske tænker Walter Benjamins 
ord fra 1939, en ’privat-borgerlig opfindelse’, som ikke blot 
var distanceret i tid og rum, men som repræsenterede »en 
verden ... der var bedre«. 
Det er denne grundlæggende utopi i forstadshjemmet, der 
gør det muligt at sammenligne forskellige typer af enfami-
lieboliger tværs over Atlanten. De er alle konkrete udtryk 
for den samme moderne vestlige drøm om det gode liv og 
konkretiserer på paradoksal vis kernefamilien, kapitalisme 
og individualisering i én og samme.
Husmoderen: Kosmos genoprettes i 1950’erne
Når 1950’erne også markerer et centralt årti i dansk for-
stadshistorie, så er det, fordi de strømninger, der var forud-
sætningen for forstadens udbredelse, blev understøttet af et 
samfundsmæssigt opbygningsarbejde efter anden verdens-
krig. Det, vi i dag definerer som etableringen af den danske 
velfærdsstat.
I denne periode og i kølvandet på nogle kaotiske år faldt et 
statsligt behov for stabilisering sammen med private moti-
ver. Unge, der havde set deres familie blive splittet af krigen 
og kæmpe for overlevelse, ønskede brændende en stabil og 
lys fremtid, som de selv var herrer over. De så tiden efter kri-
gen som en anledning til at hellige sig familie- og hjempro-
jektet og at rekonstruere de kønsroller, som havde forskub-
bet sig under de hårde år. Statslånsloven i 1946, og senere 
i 1949, gjorde det muligt for også almindelige mennesker 
at erhverve sig eget hus med have. Ifølge forstadshistoriker 
Peter Dragsbo er det også i denne periode, at arbejdernes 
kolonihave og borgerskabets villa for alvor smelter sammen 
og bliver til det, vi i dag kender som parcelhuset.
Efterkrigsperioden er derfor en tid, hvor kernefamilien står 
stærkt. Det er her, de danske familier for alvor ryster den sto-
re husholdning af sig. Betalt hushjælp og tjenestefolk falder 
fra, og den private husmoder indtræder som den bærende 
grundpille i det nye moderne hjem.
Billeder af de hjem-centrede middelklassekvinder og deres 
mænd - de nye husejere - var derfor med til at genoprette 
en national identitet og orden. Kernefamilien kom til at fun-
gere som den mindste sociale enhed i det genoprejsnings-
projekt, der skulle sikre demokrati, troen på fremtiden og 
social- og økonomisk velfærd. Da Bo Bedre i 1961 lancerede 
første nummer af boligmagasinet, afspejlede det på ikonisk 
vis 1950’ernes stræben efter en stilren kernefamilie i hjemlig 
idyl: Far, netop hjemvendt fra arbejde, velfriserede børn og 
en attraktiv husmor i færd med at anrette middagen i det 
perfekt indrettede og gennemdesignede hjem.
Når 1950’erne er det årti, hvor flest kvinder går hjemme ved 
kødgryderne, så skal det ses som en kort periode i dansk hi-
storie og ikke en moderne status quo. Da parcelhusboom’et 
for alvor tog fart i midten af 1960’erne, er kvinderne al-
lerede igen på vej på arbejdsmarkedet, og kernefamilien er 
presset på sit mest følsomme punkt, husmoderen.
Den nostalgiske vending
Når fortællingerne om den moderne forstad fænger os i 
dag, så er det fordi, den har fået sin egen historie. De mur-
sten, som i 1950’erne lagde fundamentet til Parcelhusdan-
mark, erkender vi nu retrospektivt som et udtryk for en unik 
livsstil og et populært boligideal. Mens en ny generation er 
ved at bosætte sig i forstæderne, sætter vi fokus på forsta-
dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdi. Selv de stig-
matiserede typehuse gøres til genstand for bevaringsværdigt 
arbejde. Det er heller ikke tilfældigt, at en række danske 
kunstnere i litteratur, billedkunst og musik nu ser tilbage på 
deres opvækst i et af de mange enfamiliehuse, som den-
gang forvandlede det danske landskab til fordelingsveje og 
perlegrus.
Parcelhuset er kommet for at blive – uanfægtet af, at den 
drøm, der ligger i mursten, vanskeligt lader sig realisere til 
fulde. Når man fx i dag spørger til befolkningens boligøn-
sker, angiver en overvægt af de adspurgte, at fordelen ved 
at være herre i eget hus langt overstiger de økonomiske for-
dele ved at være ejer. Det er stadig drømmen om at kunne 
trække sig tilbage til sit eget mini-paradis, hellige sig familien 
og være herre i eget hus, der driver mennesker til forstaden.
Mette Mechlenborg har skrevet ph.d.-afhandlingen ”Rundt 
om Webergrillen” fra 2012. Hør også Mechlenborgs fore-
drag ”Parcelhus – et mareridt eller drømmen om det gode 
liv?” på Øregaard Museum. Læs mere side 15.
FORTIDEN, SOM
VI GERNE SÅ DEN
Foto: Forside Kirsten Hüttemeiers Opskrifter fra Husmødrenes Køkken.
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FINGERPLANEN
BAG FACADEN
KØGE
RØDOVRE
GLOSTRUP
TAASTRUP
VALBY
BALLERUP
STENLØSE
FREDERIKSBERG
GLADSAXE
FARUM
GENTOFTE
HILLERØD
HELLERUP
VESTERBRO
AMA
STR
Forstadssafari
Forstadsmuseet og Kroppedal Museum 
Byvandring / Mad   
50 kr. Max. 50 deltagere. Billetter købes 
på Billetlugen.dk  
                 
Tag på safari i 1950’ernes forstadslandskab. Forstadsmu-
seet og Kroppedal Museum tager dig med ud ad linje B i 
S-tog og derefter på gåben og med bus rundt i Fingerpla-
nens funktionsopdeling. Museumsinspektør Mette Tapdrup 
Mortensen og museumschef Poul Sverrild viser og fortæller, 
hvordan velfærdssamfundets idealer om det gode liv fysisk 
kom til udtryk i 1950’erne. Turen inkluderer forfriskninger 
og aftensmad i autentiske forstadsrammer, men hvor sa-
farien præcist fører dig hen, er en hemmelighed. Arrange-
mentet er ikke egnet for børn under 12 år. 
Mødested: Københavns Hovedbanegård, 
Under uret 11/9 kl. 16-20.30 
1
Med S-toget ad Linje B 
Byvandring med S-toget  
75 kr. Max. 35 deltagere. 
Billetter købes på Dac.dk/kalender 
                 Fingerplanen fra slutningen af 1940’erne var hovedgre-
bet i planlægningen af den hovedstad, vi kender i dag. 
Sammen med Dansk Arkitektur Center og lektor ved RUC 
i storbyudvikling og -planlægning, Peter Skriver, inviteres 
du med på en rejse  ud ad S-togets linje B. Turen fokuserer 
på Fingerplanen – dens historie, dens betydning for by-
planlægningen i de enkelte områder og for udviklingen af 
hele hovedstadsområdet. Undervejs er der et enkelt stop 
på Hvidovre Station, før vi fortsætter til endestationen Høje 
Taastrup og kører tilbage igen til Hovedbanegården.
Mødested: Københavns Hovedbanegård, 
Under uret 16/9 kl. 11-13
2
Omvisning i Egmont Kollegiet 
og de nære omgivelser
Omvisning
Gratis billetter bestilles på Billetlugen.dk 
mod et gebyr på 20 kr.
Egmont Kollegiet (opført 1952–1957) og de nære omgivel-
ser fremstår som et velbevaret og tidstypisk bygnings- og 
haveanlæg formet ud fra de idealer, som prægede en del 
af dansk efterkrigsarkitektur i begyndelsen af 1950’erne. 
Bygningen rummer også kunstneriske udsmykninger ud-
ført specielt til bygningens fællesområder af blandt andet 
billedhuggeren Henrik Starcke. Bygningsanlægget afslutter 
Universitetsparken mod nord. Omvisningen omfatter byg-
ningens fællesarealer og de nære omgivelser og afsluttes – 
hvis vejret er til det – med en kort tur i Universitetsparken.
Egmont Kollegiet
8/9 og 15/9 kl. 15 3
Bag facaden i Arne Jacobsens 
SAS-hotel 
Omvisning / Forestilling  
95 kr. Max. 40 deltagere. 
Billetter købes på Billetlugen.dk  
 Oplev Arne Jacobsens legendariske SAS-hotel indefra. Ar-
rangementet byder på en guidet omvisning i det moderni-
stiske mesterværk inklusive besøg i værelse 606, der stadig 
står uberørt med det originale interiør skabt af Jacobsen. 
Rundvisningen afsluttes med en film om hotellets historie, 
mens man nyder en kop kaffe eller te i hotelbaren.
Radisson Blu Royal Hotel
20/9 kl. 14 og 16 4
Vilhelm Lauritzens VEGA 
- funktionalisme og æstetik 
Omvisning    
50 kr. + gebyr. Max. 50 deltagere. 
Billetter købes på Billetlugen.dk
   Musikhuset VEGA er et af de mest velbevarede huse fra 
1950’erne. Da det som Folkets Hus stod færdigt i 1956, 
skulle det stolt, ærligt og efter de bedste funktionalistiske 
principper udtrykke, at det var for alle. Arkitekten Vilhelm 
Lauritsen havde gennemtænkt alle detaljer fra træpaneler 
til trappeløb, sale og stilren mosaik. Tag med rundt i VEGA, 
og hør historien om de folkelige juletræsfester, om arki-
tekten og om VEGAs fredning og skæbne som musikhus.
VEGA
11/9 og 13/9 kl. 16.30 5
Byvandring i 1950’ernes 
København med History Tours 
Byvandring  
80 kr. Billetter købes af guiden ved 
turens start
   På byvandringen fortæller historiker Christian Holm Do-
natzky om udviklingen af København i 1950’erne, men 
også om den generelle udvikling af byen i 1900-tallet, så 
tiåret bliver sat i historisk ramme. Turen starter på Højbro 
Plads og slutter i Den Hvide Kødby, hvor Kisbye underviste 
i jitterbug – rock’n’roll’ens dans. Vandringen passerer Ve-
ster Farimagsgade, hvor et nyt funktionalistisk kvarter blev 
skabt i 1950’erne, og derefter følger saneringen af Vester-
bro og perspektiver på trafikudviklingen i tiden. 
Mødested: Højbro Plads ved rytterstatuen
af Absalon 9/9 og 23/9 kl. 12 6
Byvandring i 
Håndværkerbyen
Byvandring
Gratis
   Tag med Københavns Museum til Håndværkerbyen i Valby. 
Ligesom mennesker i København boede tæt og i små lej-
ligheder, arbejdede mange også i mindre industrier med 
dårlige og farlige arbejdsforhold. Håndværkerbyen er den 
første af sin art, der var med til at give gode arbejdsforhold 
til en række mindre industrier under den anden industria-
liseringsbølge.
Mødested: Værkstedsvej 40, Valby
12/9 og 19/9 kl. 17 7
På cykeltur til 1950’ernes
byggeboom, velfærdsby 
og det gode liv 
Byvandring  
75 kr. Max. 35 deltagere. 
Tilmelding nødvendig på Dac.dk/kalender
Kom tæt på velfærdssamfundets historie, og tag med le-
der af Forstadsmuseet, Poul Sverrild, på cykeltur rundt i 
Tingbjerg, Bellahøj og Husum. Turen sætter fokus på tiden, 
hvor de københavnske brokvarterer var blevet for trange, 
hvilket for alvor satte gang i byggeriet omkring det gamle 
København. De helt nye idealer for bolig, by og velfærd 
skabte en kolossal forandring for byudviklingen. Cykeltu-
ren arrangeres af Dansk Arkitektur Center og Brønshøj-
Husum Lokaludvalg. 
Mødested: Bellahøj Svømmehal
23/9 kl. 11-13 8
Skyline og åndehuller i 
udkanten af København 
Byvandring   
Gratis. Tilmelding på y71c@okf.kk.dk
   Tag med i bussen fra Bellahøj til Tingbjerg og retur. På tu-
ren kan du høre om arkitekternes opgør med indre bys 
mørke baggårde og de nye idealer om liv mellem husene. 
Sammen med Brønshøj Husum Lokaludvalg og Områdese-
kretariatet Tingbjerg kan du opleve modernismens park-
landskaber, Tingbjerg skyline og haverummene i en møn-
sterby. Hør også om den banebrydende landskabsarkitekt 
C.Th. Sørensen. I bussen kan du møde GHB Landskabsarki-
tekter og kunsthistoriker Signe Sophie Bøggild.
Mødested: Bellahøj Svømmehal
12/9 kl. 16-18 11
Bag facaden i Skoleparken 
Omvisning / Forestilling
Gratis. Tilmelding nødvendigt senest 5/9 på 
T: 39 57 53 35 eller helejo@gladsaxe.dk 
 
Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Lokalhistoriske forening 
inviterer indenfor i Skoleparken, som er tegnet af arkitek-
terne Knud Hallberg og Jørgen Bo og blev bygget i årene 
1953-1955. Skolen blev præmieret af kommunen i 1956 
og er et helt særligt byggeri for sin tid med blandt andet 
varmecentral, fællesvaskeri, børneparkeringsrum, badstue, 
husgerningskontor, klublokaler, hobby- og ungdomsloka-
ler, et beboerhotel, butikslejemål, skoleklasseværelser og 
beskyttelsesrum. Arne Fogt fører omvisningen, der slutter 
med en filmvisning om byggeriet.
Skoleparken
10/9 kl. 18.30-20.30 9
1001 fortællinger om 1950’erne
App/Web 
Gratis. Download app’en 
via 1001fortællinger.dk 
 
Download app’en ”1001 fortællinger om Danmark”, og 
bliv guidet gennem 1950’ernes kultur- og arkitekturland-
skab, koldkrigssteder i København og omegn samt op ad 
Helsingørmotorvejen med lydrejsen ”The Highway that 
Sang”. Læs mere side 12. 
App’en kan downloades fra 7/9
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Skal det være mere skævt? 
Oplev en byvandring i det medicinske 
København side 40 
eller i byens underliv  side 28.
Foto: Aj Construction.
10
10
Foto: Vega
Foto: Gladsaxe Lokalhistoriske Forening
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Drømmer du om en nat i værelse 606? 
Deltag i konkurrencen side 63
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AMAGER 
TRAND
KASTRUP
Bag facaden på Egegårdsskolen
Omvisning / Forestilling  
Gratis. Max. 50 deltagere. Tilmelding nød-
vendigt senest 13/9 på T: 39 57 53 35 eller 
helejo@gladsaxe.dk 
 
Den moderne pædagogik kom til forstaden med Ege-
gårdsskolen. Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Lokalhisto-
riske Forening låser op til den nu lukkede Egegård Skole, 
der blev taget i brug i 1957 (indviet i 1961). Arne Fogt 
fører rundvisningen på skolen og viser, hvordan stedet 
var foregangsskole både i forhold til tidens pædagogiske 
debat om undervisningsformen og en revolutionerende 
moderne arkitektur med en aula, der inviterede til alt fra 
gruppearbejde til koncerter. Skolen fik også svømmesal 
og moderne legepladser. Efter rundvisning er der mulig-
hed for at se film fra skolen i den tidligere aula.
Egegård Skole (nu Gladsaxe Skole)
18/9 kl. 19-21 17
Tour de Tingbjerg 
Byvandring  
Gratis. Tilmelding nødvendig på 
T: 38 81 57 00 eller lotte@tingbjerg.com 
   
På denne omvisning i Tingbjerg opleves Steen Ejler Ras-
mussens byplanlægning og byggeri i et samspil med C.Th. 
Sørensens haveanlæg. Byvandringen besøger eksempler 
på haverum og stiller skarpt på varianterne i det tilsyne-
ladende ensartede byggeri. Sanserne skærpes i jagten på 
nuancerne. Turen begynder med et lille oplæg og afslut-
tes med en kop kaffe, te og diskussion. 
Mødested:  Tingbjerg Beboercentrum
16/9 kl. 14 og 19/9 kl. 16
18
Byvandring i Søndergaard Park
Byvandring 
Gratis. Tilmelding senest 10/9 på 
T: 39 57 53 35 eller helejo@gladsaxe.dk 
 
 Omvisning i en af landets mest berømmede bebyggelser fra 1950’erne. Søndergaard Park blev planlagt for fami-
lier med “udearbejdende mødre”. Der blev opført butiks-
center, vaskeri og børneinstitution i tilknytning til husene. 
Ingen nyttehaver her - der skulle slappes af efter fyraften! 
Søndergård Park er tegnet af arkitekterne Hoff & Windin-
ge og landskabsarkitekt Aksel Andersen. Jørgen Olsen fra 
Gladsaxe Lokalhistoriske Forening står for rundvisningen.
Mødested: Bondehuset, Bagsværd 
15/9 kl. 15-17 13
Glæden ved at bo 
– oplev Utzons Romerhuse indefra 
Foredrag og debat / Omvisning  
80 kr. Max. 60 deltagere
Billetter købes på Billetten.dk
 
 
BY&LAND og Helsingør Kommune inviterer til et kig i Ut-
zons Romerhuse. På Café Montebello serveres tapas og 
vin, mens arkitekt Jørgen Jørgensen, der selv bor i et Ro-
merhus, fortæller om Utzons store projekt. Jørgen Jørgen-
sen er forfatter til bogen “Glæden ved at bo : Jørn Utzon 
og Romerhusene i Helsingør”. Bagefter byder en gæstfri 
beboer indenfor i sit romerhus. Der kan købes kaffe og 
kage i caféen efter rundvisningen. Arrangementet er støt-
tet af Realdania. 
Café Montebello, Helsingør
9/9 kl. 14-17 14
Guidet tur gennem 1950’ernes 
Rødovre 
Byvandring
Gratis. Tilmelding nødvendig på 
line.horn@rk.dk
 
 I 1950’erne udviklede Rødovre sig fra grønne marker og gartnerier til populære villakvarterer og nyskabende bofor-
mer. Rødovre var luksusmodellen i den store udflytning på 
Vestegnen. Nu har du muligheden for at komme på en 
af tre spændende byture med dygtige fortællere. Vandrin-
gerne afgår alle fra Rødovre Rådhusplads kl 13. 
Tur 1. Nybyggere i villakvarteret: Midt i den store tilflytning 
og byggerodet flyttede kunstneren Henry Heerup tre vogn-
læs skraldeskulpturer og malerier til Rødovre. Kunstnerens 
historie vikles på denne tur sammen med historien om de 
helt nye boligområder, som voksede frem i 1950’ernes 
Rødovre. Guider: Steffen Høgh, lokalhistoriker, og Signe 
Busk Nielsen, Heerup Museum.
Tur 2. Islev: Islev er den nordlige del af Rødovre og har sin 
helt egen identitet. Vi ser nærmere på, hvordan Islev blev 
til i 1950’erne - fra kongens engarealer ved Slotsherrensvej 
til vore dages blandede boligkvarter. Guide: Arkitekt Jesper 
Kort.
Tur 3. På sporet af Arne Jacobsen: Arne Jacobsens betyd-
ning for Rødovre har været enorm. Tag med, og se Rødovre 
Rådhus, Rødovre Bibliotek og Nyager Skole bygget af den 
berømte arkitekt, og bliv klogere på tankerne bag bygnin-
gerne. Guide: Birgit Andreasen, Lokalhistorisk Forening i 
Rødovre. 
Mødested: Rødovre Rådhusplads
9/9 kl. 13 15
Herlevhuse i 1950’erne
 - udflytningen til forstæderne
Byvandring  
Gratis. Max. 30 deltagere 
 
 
Herlev Kommunes Lokalarkiv og Kroppedal Museum 
inviterer på en tur gennem Herlevhuse, et af Danmarks 
allerførste elementhusbyggerier. Kvarteret blev bygget 
1948-1950 og var et forsøgsbyggeri til højhusene i Bel-
lahøj. Siden er bebyggelsen blevet nabo til Herlev Hospi-
tal.  Tag med, når arkivleder Darius Monfared fortæller om 
byggeriets tilblivelse, om Herlevs kamp mod indlemmelse i 
Københavns Kommune, om kvarterets enestående sociale 
foreningsliv, der i 1950’erne samlede store folkemæng-
der til spektakulære arrangementer, som også tiltrak sig 
opmærksomhed fra to kommende danske statsministre.
Mødested: Foran butiksbygningen ved 
Herlev Ringvej 22/9 kl. 12-13 19
Statslånshuse og 1950’er-Bio
Byvandring  
Gratis
 
 
Med udgangspunkt i Egedal Centret, der blev etableret 
som indkøbscenter i 1960’erne, vil der blive sat fokus på 
byudviklingen i Stenløse. Kommunearkivar Michael Boel 
Winther vil tage os på en rejse tilbage til 1950’erne. Turen 
vil blandt andet omfatte statslånshuse og Stenløse Bio, der 
er et arkitektonisk monument over 1950’erne - bygget ef-
ter amerikansk forbillede. 
Egedal Centret, Stenløse
15/9 kl. 12 12
“Drømmen om det gode liv” 
– boligbyggeri i 1950’erne 
Foredrag og debat / Cykeltur / Mad  
80 kr. Max. 70 deltagere
Billetter købes på Billetten.dk
 
 
Spring på cyklen, og kør med, når BY&LAND i selskab 
med lokalhistoriker Kjeld Damgaard tager på cykeltur ind 
i 1950’ernes boligområder i Espergærde. Turen går fra P-
pladsen ved Espergærde Bibliotek og ender på biblioteket 
igen ca.  kl. 18.30, hvor der serveres landgangsbrød og 
øl. Aftenen byder på film og debat om boligbyggeri ved 
formanden for BY&LAND, Jens Kirkegaard, og arkitekt Bo 
Grønlund. Kjeld Damgaard er ordstyrer. 
Mødested: Espergærde Bibliotek 
13/9 kl. 17-21 16
”Vi former vores rum; 
og siden former rummene os” 
Pprofessor Steen Eiler Rasmussen var et af hovederne bag 
Københavns Fingerplan fra 1947. Planen skulle vise, hvor-
dan København kunne vokse hensigtsmæssigt ud over sine 
grænser, og hvordan boliger, arbejdspladser og rekreative 
områder bedst kunne placeres og knyttes sammen med 
trafikken. Planen har haft så stor betydning, at den i 2006 
blev optaget i Kulturkanonen og året efter blev lanceret i 
en version 2.0. Læs mere i artiklen side 18.
3
Fingerplan og arkitektur for børn? 
Gå til side 56
Foto: Jacob Maarbjerg.
Steen Eiler Rasmussen:
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Nok var anden verdenskrig ovre, da en ny kamp var begyndt mellem supermagterne USA og USSR. Med etableringen af først NATO-allian-
cen i 1949 og Warszawa-pagten i 1955 blev fronterne 
mellem Vest- og Østeuropa trukket skarpt op. 
Men den kolde krig i 1950’erne handlede ikke kun om 
storpolitik. Det var en krig på holdninger og værdier - 
præcis som den, vi har i dag. Perioden var et ideologisk 
vakuum, og der var mange, der havde sympati med 
kommunismens idéer om revolution, solidaritet og 
global retfærdighed. Andre hyldede i stedet USA som 
frihedens, modernitetens og fremtidens idealsamfund.
Marshall-hjælp fra USA 
og propaganda fra Øst
Amerikanske dollars skulle sparke gang i økonomien. 
Øget produktivitet og velstandsstigning var modsvaret 
til den kommunistiske kritik, som ikke kun fyldte i det 
politiske landskab men også på danske arbejdspladser. 
I dele af det intellektuelle miljø var der også sympati 
med kommunismen, og prominente kulturperson-
ligheder – både kommunister og ikke-kommunister 
– blev inviteret østpå til et kig bag den ”den anden 
side” af jerntæppet, i et forsøg på at overbevise om 
kommunismens værdier.
Spionage og båndoptagere
Der skulle derfor holdes et vågent øje med kommu-
nisterne i det danske samfund, især i København. 
”Firmaet”, en lille dansk efterretningsvirksomhed, 
gennemførte hemmelige opgaver for både det ame-
rikanske CIA og Forsvarets Efterretningstjeneste. Ved 
hjælp af en båndoptager blev det kommunistiske 
folketingsmedlem Alfred Jensens lejlighed på Vester 
Søgade hemmeligt aflyttet. Ledende socialdemokrater 
støttede operationen, herunder daværende statsmini-
stre Hans Hedtoft og H.C. Hansen.
Bliver der Atomkrig?
Kommunisterne blev af mange opfattet som et sik-
kerhedsproblem. I 1956 nedtromlede sovjetiske tanks 
den ungarske befolkning, hvilket understøttede vestens 
mistro til den røde blok. Man frygtede, at Sovjetuni-
onen var klar til at angribe den vestlige alliance, og 
Danmark var et vigtigt strategisk knudepunkt mellem 
Østersøen og Nordsøen. Civilforsvaret forberedte der-
for Hovedstadens borgere, man byggede nye bunkere 
og genåbnede dem fra anden verdenskrig. Man men-
te, at en atombombe over København ikke bare var 
en fjern tanke, men et realistisk scenarie, som vi måtte 
forberede os på.
I 1962 udsendte Statsministeriet under Viggo Kampmann pjecen ”Hvis Krigen Kommer”. Med atomkrigen som en reel mulighed ønskede man at gøre borgerne forberedte på det værste. 
Pjecen indeholdt et sæt grundregler for, hvad man kunne og burde gøre for at forberede sig på og værne sig mod en tredje verdenskrig. 
Foto: Det Kgl. Bibliotek
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Fra kold krig til angrebskrig 
- foredrag af oberst 
Lars R. Møller 
Foredrag og debat  
Gratis   
På Københavns Hovedbibliotek beskriver Oberst Møller 
med udgangspunkt i sine bramfri og skarpe bøger turen 
fra den kolde krig, spionage og atomtruslen med en kendt 
fjende - til i dag, hvor gamle parametre er væk, og det dan-
ske demokrati sender unge ud i kamp for vores værdier. 
Parolen ”Gud, konge og fædreland” er ifølge mange afløst 
af en rådden virksomhedskultur i forsvarets øverste ledelse, 
og mange beslutningstagere har endnu ikke evnet at juste-
re deres gamle opfattelse af forsvaret til de moderne tider.
Københavns Hovedbibliotek
20/9 kl. 17
Under jorden – over jorden 
Dagligdagen i bunkeren og 8-tallet
Omvisning
Gratis
Rudersdal Kommune åbner området ved Henriksholm i 
Vedbæk, hvor flyveeskadrillen tidligere overvågede luft-
rummet over Danmark, og Forsvarskommandoen havde 
til huse. Du kan besøge bunkeren og fornemme, hvordan 
dagligdagen har været, se en spændende udstilling og få 
guidet omvisning i Forsvarskommandoens tidligere hoved-
sæde. Reprise Teatret i Holte viser aftener i samme week-
end film om emnet. Se Reprisen.dk
Henriksholm (Forsvarskommandoens 
tidligere område) 15/9 og 16/9 kl. 11-15
Samtidskunst i bunkeren 
Omvisning / Udstilling 
50 kr. Billetter købes på 
Gentofte.billetto.dk 
 
 
Den danske billedkunstner Thomas Boström skaber en 
unik kold krigs-iscenesættelse af Bernstorffsbunkerens 
interiør med kunstudstillingen “Oppenheimer”. Den ame-
rikanske forsker og fysiker J. Robert Oppenheimer (1904-
1967) er i videnskabelige kredse kendt som atombombens 
fader. Udstillingen tager udgangspunkt i Oppenheimers 
geni, psyke og paradoksale ansvarlighed for denne gruop-
vækkende teknologi.
Bunkeren ved Bernstorff Slot
15/9, 16/9, 22/9 og 23/9 kl. 12, 13 og 14
Danmarks hemmeligste bunker
Omvisning / Familiearrangement
Entré til Eibybunkeren. Aktiviteter uden for 
bunkeren er gratis  
 
 
 
Oplev en af Forsvarets største koldkrigshemmeligheder, når 
Ejbybunkeren i Rødovre åbner for offentligheden i forbin-
delse med festivalen. I det nye besøgscenter kan du træde 
ind i rollen som kontraspion, hvor du får ansvaret for at 
forhindre tredje verdenskrig ved bunkerens interaktive 
bord. Opdag også, hvordan landets største forsvarsværk 
Københavns Befæstning blev bygget. Test, om du er stærk 
som en voldbisse, eller tag en virtuel cykeltur på Vestvol-
den. Efter besøget kan du fortsætte tidsrejsen langs den 
historiske Vestvolden med aktiviteter for store og små. Ar-
rangementet er et af festivalens Highlights. Læs mere side 
9. 
Besøgscenter Vestvolden, Ejbybunkeren
15/9-16/9 kl. 11-16
Hvis den kolde krig 
blev varm 
Omvisning    
Gratis. Max. 20 deltagere. Tilmelding senest 
1/9 på info@tekniskmuseum.dk, hvor møde-
sted oplyses
I 1950’erne var frygten for angreb fra Sovjetunionen me-
get nærværende, også i Helsingør. Her byggede man en 
kommunal kommandocentral i en bunker gravet ind i bak-
kerne ved Smørhullet i Helsingør. I bunkeren skulle kom-
munens politikere og det kommunale civilforsvar søge hen 
og lede slagets gang, hvis den kolde krig blev varm, og 
russerne var på vej. Kom med på en af de fire eksklusive 
omvisninger i kommandocentralen, hvor der stadig er no-
get af udstyret tilbage fra 1950’erne, der giver en fornem-
melse af stemningen under den kolde krig.
Danmarks Tekniske Museum
10/9 og 17/9 kl. 17 og 17.30
Livet på kanten af 
tredje verdenskrig 
Foredrag og debat   
55 kr. Studerende 30 kr. 
Max. 10 deltagere. 
Billetter købes på Billetlugen.dk 
 Foredrag på Statens Museum for Kunst med ph.d.-stude-
rende Liza Burmeister Kaaring, der går tæt på oplevelsen 
af at leve på kanten af en nært forestående verdenskrig 
– en oplevelse, der stod centralt for mange under den 
kolde krigs tidlige fase. Dette gjaldt også for en gruppe 
danske grafikere, der i slutningen af 1950’erne arrange-
rede en række udstillinger med titlen ”Mennesket”. De 
dystre menneskeskildringer dominerede, men der var også 
positive toner og tro på menneskets ukuelighed. I Den 
Kgl Kobberstiksamlings studiesal er der mulighed for at 
komme helt tæt på grafiske værker af blandt andet Palle 
Nielsen, Svend Wiig Hansen, Dan Sterup-Hansen og Henry 
Heerup. Alle besøgende i studiesalen skal registreres og 
derfor medbringe enten pas eller kørekort.
Statens Museum for Kunst
19/9 kl. 17 og 18
Palle Nielsen: 
Menneskets eksistens 
Kunst i Kantinen
Foredrag og debat  
75 kr. Studerende og klubmedlemmer 50 
kr. Suppe og en øl/vand er inkl. Max. 30 del-
tagere. Billetter købes på Billetlugen.dk 
 
Ph.d.-studerende Liza Burmeister Kaaring giver et indblik 
i Palle Nielsens beretninger om menneskets eksistens un-
der den tidlige kolde krig. Forelæsningen tager udgangs-
punkt i kunstnerens grafiske værker fra 1950’erne, som på 
mange måder er paradoksale. De er fulde af menneskeligt 
kaos, men benytter et klart og velordnet formsprog. Efter 
forelæsningen serveres suppe i Statens Museum for Kunsts 
medarbejderkantine, hvor der også er tid til spørgsmål og 
debat. 
Statens Museum for Kunst
12/9 kl. 18-20
Befri dit sind! 
Omvisning  
Gratis. Max. 25 deltagere. Billetter hentes 
i museets billetsalg 30 min. før start efter 
først til mølle  
CoBrA-kunstnernes udgangspunkt var den frie abstraktion 
og børnetegningens frie leg. I efterkrigstiden var det far-
verige og abstrakte en kommentar til 1950’ernes fastlåste 
kold krigs-samfund. Omvisningen bringer dig helt tæt på 
museets præsentation af CoBrA-kunstnernes værker.
Statens Museum for Kunst
15/9 kl. 12-13 og 19/9 kl. 18-19
Et bud på en bedre verden 
Omvisning  
Gratis. Max. 25 deltagere. Billetter hentes 
i museets billetsalg 30 min. før start efter 
først til mølle
Lad dig guide ind i 1950’er-kunstens verden med en om-
visning på Statens Museum for Kunst. Omvisningen under-
søger Robert Jacobsen og hans samtidiges konkrete figurer 
og motiver, der skulle give et alternativ til den verden, som 
få år forinden havde været i krig. 
Statens Museum for Kunst
8/9 kl. 12-13 og 12/9 kl. 18-19
Livgarden i 1950’erne 
Mindre særudstilling i mandskabsbunker 
på Livgardens Kaserne   
Gratis 
Den kolde krig og Danmarks NATO-medlemskab satte sit 
præg på Livgarden i 1950’erne. Årtiets høje beredskab 
medførte intensiv træning og deltagelse i NATO-øvelser 
for Livgardens værnepligtige, der fik sat deres tjeneste-
tid op til 18 måneder. Og så var det også i 1950´erne, 
at Montgomery besøgte Livgarden i Sandholmlejren, og 
Churchill  besøgte Fredensborg Slot. Der var også tat-
toos, regimentets 300 års fødselsdag i juni 1958 og vag-
ten om kongefamilien. Og så slog Livgarden Carlsberg 
6-0 i fodbold!
Livgardens Historiske Samling
8/9, 9/9, 15/9, 16/9, 22/9, 23/9 kl. 11.30-15
Havana Cigarer 
eller missiler? 
Omvisning  
Gratis, når entré til museet er betalt 
 
Pilot Per Ottosen fortæller i en omvisning på Danmarks 
Tekniske Museum om det danske flyvevåben under den 
kolde krig. Det var et dansk fly, der fik en væsentlig rolle 
under Cuba-krisen, da det fotograferede russiske skibe 
på vej gennem Storebælt.
Danmarks Tekniske Museum
12/9 og 19/9 kl. 11 og 14
VIDENSBAR på 
Det Humanistiske Fakultet
Foredrag og debat
Gratis 
Fyld dine fredage med viden, når Det Humanistiske Fa-
kultet hver fredag under festivalen sætter deres forskere i 
stævne til en række speedforedrag om kulturkamp, kold 
krig, amerikanisering, massekultur og folkelighed. 14/9 
og 21/9 er fokus på den kolde krig.
14/9 kl 13-17: Kulturens kolde krig - og kunstens
21/9 kl 13-17: Europa undercover!
VIDENSBAR er et af festivalens Highlights. Læs mere, og 
se hele programmet side 9.
Det Humanistiske Fakultet
14/9 og 21/9 kl. 13-17
1950’erne bag facaden 
– foredragsmaraton på Arbejdermuseet
Foredrag og debat
Gratis, når entré til museet er betalt. Fro-
kost 75 kr. Tilmelding til frokost senest 6/9 
på margit.bech.larsen@arbejdermuseet.dk 
 Snitter og husmoderliv – rationering, rationalisering og 
storkonflikt – amerikanisering, rock’n’roll og supermarke-
der – atomfascination og atombomber på Grønland. Kom 
til foredragsmaraton på Arbejdermuseet, og få et helt 
særligt indblik i 1950’erne gennem otte skarpe foredrag 
om det konfliktfyldte årti. Se programmet for dagen på 
Goldendays.dk/festival og Arbejdermuseet.dk
Arbejdermuseet
9/9 kl. 10-17
CoBRA, politisk satire og filmkunst.
Gå til side 46 
Nødration til en person i 8 dage 
- 5 dåser minutkød
- 3 dåser frikadeller i fedt
- 2 pakker knækbrød
- 3 pakker kiks
- 8 plader chokolade
- 1 pakke rosiner
- 100 g melis (40 stk. sukker)
- 1 dåse bordsalt
????????????????????????????
”Golden Days anbefaler:
Foto: SMK. © Palle Nielsen/billedkunst.dk
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M
arken gemmer på en hemmelighed, kun få kender 
til. Med udsigt til høje etagebyggerier i beton lig-
ger den lige dér, hvor Roskildevej krydser Vestvol-
den, og hvor bygrænsen trækkes mellem Rødovre 
og Brøndby på Københavns Vestegn. Det er en gigantisk 
firkant, flad som Lolland og med et areal svarende til 30 fod-
boldbaner. Den ene del står brak, den anden huser Absalon 
Camping, hvor jorden er plastret til med telte, hytter og cam-
pingvogne. Mens de færreste campister ved, hvad de ligger 
på, kender Jørgen Fröhlich til markens hemmelighed. Han er 
pressetalsmand for Dansk Camping Union, der har hoved-
sæde over for campingpladsen.
»Under den kolde krig skulle alle vesteuropæiske storbyer 
have en atomkrigskirkegård, hvor ofrene skulle graves ned, 
hvis en atombombe sprang. I København havde man ikke 
plads til så mange døde mennesker, og derfor købte Køben-
havns Kommune i begyndelsen af 1950’erne det store areal 
herude,« fortæller han.
Nogle år senere gav kommunen tilladelse til, at grunden kun-
ne bruges til campingplads, da arealet hurtigt kunne ryddes 
af bulldozere, hvis der blev behov for det.
»Man kan nu undre sig over, hvem der ville være i stand til 
at grave massegraven, hvis bomben var faldet,« lyder det fra 
Jørgen Fröhlich. 
Røde Ivan og atomsaft
På Koldkrigsmuseum Stevnsfort kender museumsinspektør 
Thomas Pedersen godt til atomkrigskirkegården i Rødovre. 
»Man forudså, at der kunne være mange faldne, og nødkir-
kegårdene var på den måde en del af det krigsberedskab, 
som civilforsvaret begyndte at planlægge i 1950’erne,« siger 
han.  
Kirkegårdene var imidlertid en lille brik i de store krigsforbe-
redelser, der gik i gang, da Danmark blev medlem af NATO i 
1949 og allieret med USA, Storbritannien og resten af vest-
blokken i styrkeprøven mod Sovjetunionen. 
Koreakrigen, der brød ud i 1950, var den første store kold-
krigskonflikt. Siden kunne danskerne følge med i spæn-
dingerne mellem Kreml og Det Hvide Hus, mens forsvaret 
udvidede voldsomt i hele Danmark. Tusindvis af militære 
bygningsanlæg blev banket op, og alle unge mænd blev 
tvunget i trøjen i halvandet år.
»På den måde skabte man både et militært, et kulturelt og 
et politisk forsvar, fordi man skolede dem i vestlige værdier. 
Det var en ideologisk kamp, hvor demokratiet stod over for 
kommunismen og tyranniet,« fortæller Thomas Pedersen.
I begyndelsen af årtiet kørte Danmark sig i stilling til en 
konventionel krig med landtropper som under anden ver-
denskrig - nu var det bare »røde Ivan«, der skulle ned med 
nakken. Man var klar over, at Sovjetunionen allerede i 1949 
havde gennemført sin første atomprøvesprængning, men 
der gik år, før man indså, at det var en atomkrig, man burde 
forberede sig på. Da sirenerne i 1951 begyndte at hyle en 
gang om ugen som en jævnlig test af beredskabet, var det 
derfor ikke frygten for et atomangreb, der blev vækket bag 
ligusterhækkene. Aviserne i 1950’erne skrev heller ikke me-
get om atomkrigstruslen, men de skrev om atomvåben, for-
tæller Thomas Pedersen:
»De blev beskrevet positivt, og historierne var nogle rigtige 
kioskbaskere. Der opstod også en industri for pin-
up-piger, lystspil og tegneserier, som fik navne, der 
antydede, at bomben var populær.«
Eksempler er der nok af. Fedtmule drak atomsaft 
med Anders And. Under nåletræerne kunne for-
ventningsfulde drenge i julen 1953 finde legetøjsfly-
vere med automatisk bombeudløsning med navnet 
»Atombomberen«, og i en udgave af Billed-Bladet fra 
samme år kunne man se en ung kvinde iført en så-
kaldt atombombebadedragt i følgeskab med teksten:
 »Det er virkelig lykkedes, ved hjælp af flødeskums-
lette Stoffer, at overføre den champignon-formede Sky 
til den klædelige Badedragt. Om denne virkning er lige 
saa afvæbnende som A-bombens, foreligger der ingen 
Depecher om.« 
Kalk over lig
I midten af 1950’erne spidsede spændingerne mellem øst 
og vest til, og daværende statsminister H.C. Hansen ned-
satte i 1956 et særligt regeringsudvalg for civilt beredskab, 
der skulle forberede, hvordan befolkningen kunne hjælpes, 
hvis krigen brød ud. Der blev lagt planer for beskyttelses-
rum, flugtveje og nødhospitaler. Et af dem blev etableret i 
kælderen under Kommunehospitalet i København, mens 
parkeringskælderen i det populære Daells Varehus blev sti-
vet af og udstyret med stålfoldedøre, så det hurtigt kunne 
forvandle sig til sygehus i stedet. Andre hospitaler kunne 
fragtes ud i landet, erindrer Jørgen Holst Hansen. Han var 
knægt i 1950’erne, men var indtil for tre år siden underdirek-
tør i Beredskabsstyrelsen og kender derigennem til den kolde 
krigs tidlige beredskabsplaner.
»De transportable hospitaler havde røntgenudstyr, knive, 
senge, sengetøj, og hvad man ellers skulle bruge, og planen 
var, at det skulle læsses på lastbiler og køres ud på folke-
skoler,« siger han og fortæller, at man øvede transporterne, 
ligesom han selv blev trænet i at lave massegrave på of-
ficersskolen i 1970’erne:
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ATOMKIRKEGÅRDEN
I RØDOVRE
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 »Det er virkelig lykkedes, 
ved hjælp af flødeskums-
lette Stoffer, at overføre den 
champignon-formede Sky 
til den klædelige Badedragt. 
Om denne virkning er lige 
saa afvæbnende som 
A-bombens, foreligger der 
ingen Depecher om.«
- Billed-Bladet 1953
»Vi lærte, hvordan hullerne skulle 
graves med gravemaskiner, og 
hvordan man skulle strø kalk ud 
over de mere end 1.000 døde, så 
der ikke gik utøj i ligene. Det lyder 
måske lidt makabert, men sådan 
var det.«
Den gennemsnitlige dansker bekym-
rede sig ikke synderligt om den kolde 
krig til hverdag i 1950’erne, fortæller kul-
turgeograf Morten Stenak, der er leder for 
et projekt om den kolde krig i Kulturstyrelsen.
»Der kom rockmusik, nylonstrømper og tygge-
gummi. Folk var trætte af krig og ville hellere tæn-
ke på noget andet. Der var en velfærdsstigning og 
en optimisme, hvis man formåede at se bort fra 
den udenrigspolitiske situation,« siger han. 
Regeringen forsøgte også at undgå at pumpe si-
tuationen op.
»Man ville ikke gøre folk nervøse, og så skulle 
man ikke være professor for at regne ud, at be-
redskabsplanerne ikke ville hjælpe noget, hvis der 
blev kastet en stor atombombe over landet.  Hvis 
det skete, ville det være slut – Sjælland kunne for-
svinde. Ingen ville have glæde af at få den viden,« 
siger han.
Selvom regeringen ikke udbasunerede sin viden, 
blev danskerne mere bekymrede i takt med, at 
1960’erne nærmede sig.
»Der kom større bomber, og folk blev opmærk-
somme på, at der var en reel risiko for, at Dan-
mark ville blive ramt af en atombombe, og i 
1956 fandt den først atommarch sted,« for-
tæller Thomas Pedersen.
Fremme i 1962 blev der åbnet en smule mere 
op om beredskabsplanerne, da statsministe-
riet sørgede for, at pjecen »Hvis krigen kom-
mer« blev husstandsomdelt. Den instruerede befolkningen 
i, hvad den skulle gøre, hvis krigen brød ud eller en bombe 
sprang, men de tusindvis af anlæg, der var blevet eller ville 
blive bygget for at sikre et højt beredskab, blev holdt skjult. 
Det er imidlertid dem, som Morten Stenak og Kulturstyrelsen 
har sat fokus på i deres koldkrigsprojekt. Indtil videre er 1.400 
statslige anlæg blevet kortlagt, og planen er, at de mest in-
teressante skal bevares og måske åbnes for offentligheden. 
Morten Stenak finder projektet vigtigt, fordi den kolde krig, 
der sluttede med Berlinmurens fald i 1989, nu ligger så langt 
tilbage, at de yngste generationer ikke ved, hvad den gik ud 
på.
»De ved ikke, hvad det minder om, når sirenen lyder den før-
ste onsdag i maj,« siger han.
Museumsinspektør Thomas Pedersen mener, at alle kan lære 
noget af den kolde krig i dag. 
»Menneskesynet var anderledes – man var villig til at ofre me-
get mere end i dag. Vi uddannede for eksempel mere end 
100.000 værnepligtige til at gå i krig ud fra nogle betragtnin-
ger, der er svære at forstå i dag. Samtidig er det værd at hu-
ske på, at hele samfundet var truet dengang. Det er det ikke 
længere. Godt nok er der terrortruslen, men en terrorbombe 
vil ikke udrydde en hel landsdel.«
Marken i Rødovre vidner også om, at politikere og embeds-
folk har vurderet, at der ikke er brug for en nødkirkegård 
længere. Det tog tid at nå til den erkendelse.
»Efter lange forhandlinger fik Dansk Camping Union lov til 
at købe grunden i 2005 for 15 millioner kroner«, fortæller 
campisternes pressetalsmand Jørgen Frölich. 
En del af marken er dog fortsat fredet, men det er ikke, fordi 
jorden er reserveret til de døde. 
»Arealet er fredet, fordi Rødovre Kommune ville sikre en fin 
udsigt til Vestvolden, og vi synes egentlig også, at det er kønt, 
at der er lidt luft omkring campingpladsen.« 
 
DEN KOLDE KRIG
I 1950’ERNE
1949:  ??????????????????????
? ???????????????? ?????????????
1950-53:  ??????????????? ?????????????????????????????????? ?
? ???????????????????????????????????????????????
1955:?? ????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????
? ??? ????????????????? ???????????????????
? ????????????????????????????????
1956:  ???????????????????????????????
1957:  ??????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????
1959:  ???????????????????????? ?????????????
2000 fredsaktivister mod atomkraft går i tre dage 
fra Holbæk til København i påsken 1961.
”Ved atommarchen er det livet selv, der rejser 
sig i protest. Mennesker, som elsker livet, rejser 
sig og siger: Nu kan det være nok! Kaprustnin-
gen må standses. Det er en livsbekræftende, 
fremtidsvillende ungdom, der bryder op og går 
ud på landevejene for at protestere.” 
?????????????????????????
??????????????????????????????????????
Foto: Danmarkshistorien Digitaliseres, Polfoto
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?????????????????????????????
?????????????????
Som i de subkulturelle og ekspressive hip hop-miljøer vi kender i dag, så realiserede 1950’erens unge sig igennem rockkulturen, der blev et uartikuleret og 
kropsligt ungdomsoprør. ”Vilde bølleoptøjer!” skrev pres-
sen i 1957, da filmen ”Rock Around the Clock” havde 
premiere i København. Allerede året før havde den første 
store rockkoncert i KB-Hallen givet anledning til, at politiet 
greb ind: Unge mennesker havde ”rokkende og rullende” 
drevet igennem gaderne og forstyrret ro og orden.
Farlig ungdom i medierne
I en atmosfære af skrøbelig velfærdsidealisme og klau-
strofobisk koldkrigsstemning blev de unge lediggængere 
gjort til samfundsfjender i medierne: De var nogle rang-
lede lømler og lemmedaskere med læderjakker og ande-
rumpe-frisure, der med tyggegummi i flaben drev rundt 
med hænderne i lommen. Amerikanske og danske film 
skildrede med både frygt og fascination, hvordan de unge 
mennesker i forsøget på at overleve i storbyen blev ført i 
fordærv.
1950’ernes ungdomshus
Politiets ungdomsklubber skulle fra 1952 forebygge so-
ciale problemer og kriminalitet blandt unge. I en klub på 
Nørrevold kunne de unge dyrke sport, rode med knaller-
ter og lægge makeup. Teenagernes fritid gik også med at 
lytte til grammofonplader, gå i biografen, tale i telefon og 
drikke læskedrik på ”Willis Place” i Vester Voldgade. Om 
aftenen mødtes både drenge og piger til jitterbug og twist 
på ”Dansetten” og til asfaltballer i Enghaveparken. 
Ikoner i forbrugskulturen
Der blev bejlet heftigt til den feminine teenager i stum-
pebukser og ballerinasko. Magasin du Nord var hurtigt 
ude og arrangerede i 1951 særlige ”teenage-opvisninger” 
for at imødekomme den nye forbrugergruppe. De unge 
piger måtte balancere mellem ærbarhed og tiltrækkende 
hustru-potentiale uden at blive stemplet som løsagtig 
”sjuskedorte” eller ”amerikanerpige”. Nye teenageidoler 
adskilte sig fra krigstidens filmdivaer og gentlemen ved de-
res friske og ungdommelige image: Brigitte Bardot, James 
Dean og i Danmark Vivi Bak, Ib Mossin og Ebbe Langberg.
Foto: Erik Refner
FARLIG UNGDOM
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Open air-filmfremvisning 
 “ Zappa” 
Forestilling
Gratis 
På det grønne areal foran Rytterskolen i Brønshøj dækkes 
der op til en aften, hvor den nære fortids Brønshøj gøres 
nærværende for nutidens borgere. Pak madkurven, slå 
picnictæppet ud foran det store lærred, og genoplev Bille 
Augusts film ”Zappa”. Filmen foregår i de tidlige 1960’ere 
og udspiller sig lige dér i Brønshøj og Husum. Cinema Clo-
ser står for filmen, mens Rytterskolen sørger for musik og 
stemning.
Rytterskolen, Brønshøj Torv 
7/9 kl. 19-22
Drive in-bio 
“Rebel Without a Cause” 
Forestilling
100 kr. for en fyldt bil. Folk til fods 40 kr. 
Max. 50 biler.
Billetter købes på Billetlugen.dk
Fyld dine venner i bilen, og kør til tømmermænds-drive 
in-bio, når Cinema Closer og Golden Days’ festival viser 
klassikeren “Rebel Without a Cause” på Carlsberg. På 
det store lærred gør James Dean, hvad han kan for at 
inkarnere 1950’ernes farlige ungdom, når han overlegent 
begiver sig ud i kniv-fights, billøb og forældreopgør.
Filmen begynder kl. 20. Inden da er der mulighed for at 
pleje søndagstilstanden på drive in-manér med burgere 
og milkshakes til feel good-melodier fra 1950’erne. Har 
du ingen bil, så kom til fods eller bike in. Du finder drive 
in-biografen på ”Stranden - Urban Beach” - kør ad Ny 
Carlsbergvej, og drej til venstre ad Pasteursvej. Filmens 
lydspor sendes over bilradioen på FM 101,8. Tag din radio 
med, eller køb en ekstra radio på pladsen.
”Stranden”, Carlsberg 
9/9 kl. 17-22 (filmen begynder kl. 20)
Drive in-bio på 
Danmarks Tekniske Museum 
“Grease” 
Forestilling
100 kr per bil. 
Billetter købes på info@tekniskmuseum.dk 
eller på Danmarks Tekniske Museum
På den store festplads foran Danmarks Tekniske Museum 
har Cinema Closer sat det store lærred op. Før klokkerne 
ringer ind på Rydell High i storklasikkeren “Grease”, kan 
du køre din bil i stilling og tune ind på radio 101,8 FM. 
Filmen begynder kl 20, der åbnes for indkørsel 18.30 og 
lukkes kl 19.50. Fyld bilen med venner, og nyd forfrisknin-
ger og popcorn, der kan købes ved museet. 
Danmarks Tekniske Museum
8/9 kl. 20  
Drive in-bio i Tingbjerg 
“Grease” 
Forestilling
100 kr. per bil. Folk til fods 40 kr.
Tilmelding nødvendig på 
post@tingbjerg.com eller T: 38 81 57 00
Områdesekretariatet i Tingbjerg og Cinema Closer præ-
senterer “Grease”. Fra forsædet af din egen bil under 
stjernehimlen kan du genopleve John Travolta og Olivia 
Newton-John på det helt store lærred. Kom alle dine teen-
agedrømme i hu gennem den velkendte musik og ung-
domsenergi fra ”Grease”. Der kan købes typiske 1950’er-
læskedrikke og popcorn. Filmens lyd sendes direkte til din 
bilradio på FM 101,8. Der vil være mulighed for at købe 
ekstra radioer. Filmen starter kl. 20, sidste bil køres på plads 
kl. 19.50.
Brønshøj Boldklubs parkeringsplads 
23/9 kl. 19.30-20.45
OPEN AIR-FILM-
ARRANGEMENTER 
– GENSYN MED EN 
RÆKKE KLASSIKERE! 
Lørdag 8/9 sættes Vesterbros historiske identitet 
i spil. Læg vejen forbi det moderne asfaltbal i 
Enghaveparken, hiv dit 1950’er-pynt frem, og vær 
med til at gøre Rejsbygade klar til folkelig fælles-
spisning, og træk i dit mest vovede 1950’er-kluns, 
når VEGA lægger hus til en fest for folket. 
Læs mere side 7.
Foto: Erik Refner.
»Udover at jeg elsker filmen A Star is Born, 
er jeg også stor fan af produktionsselskabet 
Metro-Goldwyn-Mayers (MGM) film fra pe-
rioden. Dengang blev mode skabt i filmene, 
og hver film havde special-syede, glamourøse 
kostumer, som den kendte kostumedesigner 
Adrian Greenberg lavede. Jeg bliver meget 
inspireret af disse film – både af tøjet og film-
kunsten.« 
? ? ? ? ? ? 
??????????????
?????????????????????????
SKUESPILLER
CHRISTIANE 
SCHAUMBURG
-MÜLLER 
ANBEFALER:
Foto: Flemming Leitorp.
Wild Wax danseskole 
Forestilling / Koncert. Gratis
Ideal Bar, VEGA. 8/9 kl. 15-18  
 
Danmarks Rockmuseum og Københavns Museum varmer op til 
aftenens 50’er-fest med en vaskeægte 1950’er-danseskole: Tag 
forskud på festen, og lær ”the basic moves” til tonerne af Wild 
Wax Combo, som spiller live i Ideal Bar. Instruktionen varetages 
af Per ‘Rock’. Har man mod på mere dans, kan man lægge vejen 
forbi udstillingen ”1, 2, 3 o’clock, 4 o’clock, ROCK – dans og 
ungdom i 1950’erne”. Læs mere om udstillingen på side 9. I 
VEGAs foyer er der gratis styling fra kl. 15. 
FESTDAG
FOR FOLKET
?????????????????????????????????
??????????????? 
Koncert / Aktiviteter. Gratis
Enghaveparken, Vesterbro. 8/9 kl. 11-16  
 
Enghaveparken er folkets park, når Golden Days’ festival og Områdefor-
nyelsen Vesterbro for en dag lader de vesterbroske asfaltballer genopstå. 
Kom, og gør et 1950’er-loppefund, byg nyt ud af gammelt, lær at Hula 
Hoope kl. 12.30 og danse jitterbug kl. 13. Du kan få en 1950’er-styling, 
opleve en Roller Derby kamp kl 11.30 og give din pige en svingom, når old 
school rock ’n’ roll-bandet Wild Wax Combo kl. 14 spiller op til dans, som 
dengang ungdommen brød ud i hidtil ukendte dansemoves. I Område-
fornyelsens laboratorium kan du bygge nye møbler til Enghaveparken og 
komme med dine idéer til fremtidens park. Imens indsamler Københavns 
Stadsarkiv erindringer fra dem, der kan huske, hvordan det var. Du kan 
drikke din Richs i Arbejdermuseets bod, mens du får foretaget en eksper-
tvurdering af dine 1950’er-effekter eller fotos af dem hos Lauritz.com. 
Husk kontanter til loppemarked og boder.
???????????????
?????????????????  
Børneaktiviteter. Gratis
Enghaveparken, Vesterbro 8/9 kl. 11-16  
 
Under asfaltballet kan store og små prøve kræfter med at bygge 
nye møbler til den gamle Enghavepark og området omkring den. 
Områdefornyelsen Centrale Vesterbro stiller materialer og værk-
tøj til rådighed, og du kan få en hjælpende hånd fra de erfarne 
bygherrer fra design- og kunstnerkollektivet Bureau Detours. 
Vælg selv mellem Detours’ tre bymøbel-designs. Og placer dit 
møbel der, hvor du mener, der er brug for en siddeplads i Engha-
veparken eller på Vesterbro. 
????????????????????????
Mad 
Rejsbygade foran VEGA 8/9 kl. 15-20
Brunkål med det hele + kaffe og kage 50 kr. 
Madbilletter købes på Billetlugen.dk eller på dagen 
  
Find de kulørte lamper og andet pynt frem, som du mener hører med til en 
gadefest. Og vær med, når vi i fællesskab giver Rejsbygade en 1950’er-sty-
ling med langborde og rødternede duge, inden vi får serveret en god gang 
brunkål, flæsk og pølser med rugbrød og sennep. Maden er hjemmelavet, 
som vor mor lavede den, og de ihærdige kokkeelever fra Erhvervsskolen i 
Nordsjælland har genopdaget de forlagte opskrifter. De får assistance fra 
Frilandsmuseets Køkkenlaug, der selv var med dengang i 1950’erne. Slut 
middagen af med en omgang hjemmebagt kiksekage, citronmåne eller 
marmorkage og en dampende kop kaf’.
?????????????????????????
Aktiviteter. Gratis
Enghaveparken, Vesterbro 8/9 kl. 11-16  
 
Læg vejen forbi Københavns Stadsarkivs mobile erindringsværksted. Erin-
dringsvognen indsamler dine erindringer fra 1950’erne til websiden Erin-
dringer.dk og er på denne dag særlig interesseret i minder fra Enghavepar-
ken og Vesterbro. ??? ?????????????
Forestilling / Koncert / Foredrag og debat 
VEGA 8/9 fra kl. 20 til den lyse morgen
250 kr. Studerende 200 kr.
Billetter købes på Billetlugen.dk 
  
Årets 50’er-fest åbner festivalen på VEGA. Træk i dit bedste 
dress, og fyld balkortet. Hele VEGA er sat i scene med tre for-
skellige fester: Store Vega er omdannet til et old school afdans-
ningsbal, hvor DR Big Bandet under ledelse af 1950’er-ikonet Ib 
Glindemann swinger op til dans med en række gæstesolister. 
Lille Vega er forvandlet til en varmblodig rock’n’roll-fest, hvor 
The Beatophonics med musikalske overraskelser inviterer dig til 
at slå håret ud og danse de forbudte trin blandt læderjakker, 
rollergirls og rockabillies. Hvis du er til en mere cool, intellektuel 
atmosfære, kan du drikke en Old Fashioned i cocktailbaren. Her 
er der intime talks, stiltips og bud på, hvorfor vi i dag dyrker det 
retro-kulturelle. Fra jazzens hule i loungen sætter Magnus Hjorth 
Trio stemningen med bebop og cool jazz. 
Foto: Bureau Detours.
Foto: Helmer lund Hansen
Foto: Rollin’ Heartbreakers
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Beatniks from Hell 
Forestilling  
50 kr. 70 kr. for begge film. Billetter reser-
veres på jack.stevenson@mail.dk
Husets Biograf udforsker den mørke side af 1950’ernes 
mediedarling: Beatnik-fænomenet. Unge mennesker i 
sort, der mødtes på kaffebarer, røg pot, drak espresso og 
brød ud i spontan poesi. Beatkulturen var udsprunget af 
et rodløst kunstnerisk miljø omkring Kerouac, Ginsberg og 
andre unge digteres litteratur. I slutningen af 1950’erne 
havde filmmediet fordrejet billedet af beatnikken: De unge 
blev gjort til dommedagsjagede monstre, uhæmmede, vol-
delige og aldeles uden moral. En fare for selve Amerikas 
fremtid!
Beatnik-soirée i Huset byder på to film, der hylder beatkul-
turens mørke mytologi:
kl 19.30:  “The Beat Generation” (1959) 
 instrueret af Charles F. Haas
kl 21.30:   “The Beat Girl” (1960) 
 instrueret af Edmond T. Gréville
Husets Biograf i Magstræde
22/9 kl. 19.30 og 21.30
Black Box Pangea 
præsenterer “ELVIS” 
Forestilling  
100 kr. Billetter købes på 
Blackboxpangea.dk eller Billetlugen.dk
I et skævt og poetisk møde mellem nycirkus, dukketea-
ter og klassisk tragedie fortolker Black Box Pangea en ung 
mands kamp for at leve op til sit eget image. Forestillingen 
er baseret på Elvis Presleys sangtekster og spiller derfor på 
engelsk. Instruktion: Emilie Bendix
Bådteatret
24/9-26/9 kl. 20
Københavns Underliv 
– Koldkrigsudgaven  
Byvandring   
80 kr. (kontant) 
Københavns Underliv var bestemt ikke koldt under den 
kolde krig. Hør mere om sex i 1950’erne på en byvandring 
om seksualiteternes historie.  Historiker Nina Søndergaard 
fra Nørd Tours guider to specielle byvandringer om især 
bøssernes og ludernes København i 1950’erne. Hør mere 
om bøssehetz, nøgenfotografi, onanipatruljer og hygiejni-
ske artikler. 
Mødested: Ørstedsparkens hovedindgang 
over for Zahles Seminarium 9/9 kl. 14 og 17/9 kl. 19
Farlig ungdom: 
Samfundet, ungdommen og 
ungdomskommissionen 
Foredrag og debat  
Gratis. Tilmelding nødvendig på
T: 56 67 28 00 eller viden@koege.dk
Foredrag på Køge Bibliotek om ungdommens vilkår i 
1950’ene ved historiker Hans Sode-Madsen. Med afsæt i 
sin bog “Farlig Ungdom” fortæller Sode-Madsen om de 
unges vilkår med fokus på arbejde, uddannelse og den 
håbløse boligsituation. 
Køge Bibliotek
19/9 kl. 19
“Farlig ungdom” 
Forestilling 
65 kr. 40 kr. for medlemmer af Cinemateket. 
Billetter købes hos Cinemateket 
eller på T: 33 74 34 12
“Farlig ungdom” (1953), instrueret af Lau Lauritzen, var 
den første egentlige danske ungdomsfilm. Ib Mossin har 
hovedrollen som maskinlærlingen Egon, der kommer ind 
med firetoget fra en flække i Jylland og falder i skidt sel-
skab i København. Efter at have deltaget i et røverisk over-
fald havner han på ungdomshjem, hvor han blot oplæres 
yderligere i kriminalitet. Selv om Egon bliver kæreste med 
den pæne pige Ruth, tegner fremtiden ikke lys. Filmen fik 
en Bodil for bedste film. 
Cinemateket
11/9 kl. 19.15 (med introduktion) og 20/9 kl. 16.45
“Natlogi betalt” 
Forestilling 
65 kr. 40 kr. for medlemmer af Cinemate-
ket. Billetter købes hos Cinemateket 
eller på T: 33 74 34 12
“Natlogi betalt” (1957), instrueret af Johannes Allen, har 
Hanne Borchsenius i hovedrollen som en dydig Illum-eks-
peditrice, der ender som stamkunde på en café, hvor piger 
kontakter amerikanske soldater på orlov. Caféens kunder 
omfatter Malene Schwartz som afbleget luder og Preben 
Mahrt som slibrig alfons. Filmen har angiveligt en “usæd-
vanlig stærk tidskolorit”, og Morten Piil skriver: “Filmens 
småtskårne køns- og kærlighedssyn afspejler 1950’ernes 
Danmark på en lidet flatterende måde”. 
Cinemateket
13/9 kl. 16.30 og 18/9 kl. 21.30
“Pigen i søgelyset”  
Forestilling  
65 kr. 40 kr. for Cinematekets medlemmer.
Billetter købes hos Cinemateket 
eller på T: 33 74 34 12
“Pigen i søgelyset” (1959), instrueret af Bent Christensen, 
beskæftiger sig med datidens “popmentalitet” i historien 
om den uskyldige teenager Jonna (Vivi Bak), der af en un-
derholdningsspekulant (Preben Neergaard) lanceres som 
skønhedsdronning og filmstjerne. Herved kommer Jonna 
i konflikt med sin jævne arbejderfamilie og jaloux kæreste 
(Klaus Pagh). Som Jonnas djærve far ses Osvald Helmuth. 
På rollelisten er også Kjeld Petersen og en 20-årig Lone 
Hertz som fræk lillesøster. 
Cinemateket
16/9 kl. 19 og 22/9 kl. 16.45
Ung i 1950’erne. Teenagerne 
- den nye generation 
 
Foredrag og debat  
30 kr. Billetter købes på Brønshøj Bibliotek 
eller Bibliotek.kk.dk/brh
Foredrag om den sprælske generation krydret af tidstypi-
ske billeder. Foredrag afholdes af Ove Dahl, cand.mag. i 
historie, og forfatter til bogserien ”Tilbage til”  om for-
skellige årtier. Som leder af Dansk Center for Reminiscens 
har Ove Dahl været en væsentlig drivkraft bag brugen af 
erindringsstof inden for demensområdet. Med bogserien 
vil Ove Dahl overføre erindringsmetoden til et bredere pub-
likum. Med udgangspunkt i ting og genstande, der præ-
gede børn og unges hverdagsliv de forskellige perioder, 
bliver historien om de forskellige generationer levende og 
nærværende. Foredraget har desuden lokale nedslag om fx 
Brønshøj-Husum området. 
Brønshøj Bibliotek
18/9 kl. 19.30
Ungdomsliv i 1950’erne 
Udstilling 
Gratis 
Oplev – eller genoplev – en tid med refræn- og rocksan-
gere, læderjakker, Tempo-blade, jazzvrag, lærekontrakter, 
Christel-tegninger, jalousivæv og Elvis på tyggegummibil-
leder. Eller kig ind på dit gamle ungdomsværelse! Udstil-
lingen ”Ungdomsliv i 1950’erne” vil gennem billeder og 
hverdagsgenstande fra årtiet give et levende og nærvæ-
rende billede af datidens unge, deres interesser, musik, tøj 
og drømme.  Det er fortællingen om en helt ny generation 
af unge, der fremover kommer til at gå under betegnel-
sen ”teenagere” – primært fortalt via materiale fra den-
gang. Udstillingen er tilrettelagt af historikeren Ove Dahl. 
Arrangører: Kulturhuset Pilegården, Brønshøj Bibliotek og 
Rytterskolen. For åbningstider se Kulturhuset Pilegården & 
Rytterskolens websider. Omvisning af klasser og foreninger 
mod et gebyr på 500 kr. ved henvendelse til Ove Dahl på 
T: 60 70 14 23.
Rytterskolen, Brønshøj
7/9-30/9
Drenge i 1950’erne 
Foredrag og debat / Koncert 
25 kr.
Foredrag og koncertarrangement, der drejer sig om selve 
1950’ernes forventning om, at en ny krig var nært forestå-
ende, og hvordan det påvirkede opdragelsen af de unge 
drenge. Tiden var også præget af det spirende oprør, der 
nægtede at lade fremtiden foregå i krigens mørke skygger. 
Med rocken og rullen blev den traditionelle jazz pakket ind i 
pigtråd og håret smurt op med brylcreme. Historiefortælling: 
Per Storm Thomsen. Musik: Michael Hegelund Martinsen.
Kulturhuset i Ganløse 12/9 kl. 19.30 
Kulturhuset i Smørum 19/9 kl. 19.30
1, 2, 3 o’clock, 4 o’clock, ROCK
 – dans og ungdom i 1950’erne 
20 kr. Børn under 18 år gratis
Københavns Museum og Danmarks Rockmuseum er gået 
sammen om at lave en udstilling om dans og ungdom i 
1950’ernes København. Dansegulvet var en vigtig arena 
for den generation, der som den første i historien udvik-
lede en selvstændig ungdomskultur. Dansegulvet var et 
frirum, hvor de unge kunne mødes med andre unge, slå 
sig løs og slet og ret – være unge. Dansen var et udtryk 
for frihed og livsglæde og en ventil i en ellers konform ef-
terkrigstid. Udstillingen er et af festivalens Highlights. Læs 
mere side 9.
Københavns Museum
7/9-31/3 2013
Mød beatniks til Intelligent Nightlife. 
Læs mere side 14
CINEMATEKET I Cinemateket er ungdomskultur og sexualdebut på tapetet, når du kan gense nogle af 1950’ernes ungdomsklassikere på 35 mm film.
”Alle vil forstå, at gaderne skal renses 
for de ”læderjakker”, hvilket er et alt 
for romantisk ord for de bøllefrø, 
der terroriserer” 
????????????????????? ??????????????????????????
 Leder i Dagens Nyheder 7/8 1957
Filmelsker? 
Læs mere om festivalens filmprogram 
under Kulturkamp side 46
Foto: Erik Refner
Studenterprotester og 
universitetsplanlægning 
Foredrag og debat  
Gratis
Foredrag på Rigsarkivet om den store studenterdemon-
stration i 1951, hvor kravet om øget støtte til studenter 
og forskere nåede frem til politikerne. 1950’ernes uni-
versitetspolitik betød en prioritering af de nationaløko-
nomisk nødvendige naturvidenskabelige og tekniske fag. 
Studenternes trussel om undervisningsboykot på de læge-
videnskabelige fakulteter blev i sidste øjeblik afværget af 
studienævnet i 1957. Dørene åbnes kl. 16, hvor der vises 
arkivfotos fra 1950’erne, indtil foredraget begynder kl. 
16.30. Foredraget afholdes af Else Hansen fra Rigsarkivet 
og er en del af Rigsarkivets foredragsrække “Danmark i 
1950’erne”:
18/9: Planlægningens svære kunst. Læs mere side 15
19/9: Motorgade til Vesterport? 1950’ernes trafikplaner. 
Læs mere side 14
21/9: ”Uncle Sam says” - amerikanske investeringer i 
dansk erhvervsliv. Læs mere side 41.
 
Rigsarkivet
20/9 kl. 16.30-18
Foto: Asger Sessingø, Danmarkshistorien Digitaliseres, Polfoto
Foto: DFI’s Billed- & Plakatarkiv
Foto: DFI’s Billed- & Plakatarkiv
Foto: DFI’s Billed- & Plakatarkiv
Moden på gaden – 1950’er-stil 
dengang og nu 
Foredrag og debat  
Gratis. Max. 100 deltagere efter først til 
mølle 
Hvilke træk går igen fra datidens mode i det helt nye de-
sign fra 2012? Og hvorfor mon? Hop i tøj fra 1950’erne, 
og deltag i en sjov eftermiddag med debat om 1950’ernes 
modebillede og kvinderoller. Panelet består blandt andet 
af Jørgen Nørgaard, der skabte sit imperium i 1950’erne, 
designer Mads Nørgaard, der slet ikke bryder sig om 
1950’erne, og stilhistoriker Anne-Grete Steckhahn, der har 
forsket i det berømte årti. Der er både originale dragter og 
tilbehør fra 1950’erne og udsnit af nutidens hotte design. 
Der serveres vin og citronfromage.
KØS - Museum for kunst i det offentlige rum
8/9 kl. 15-17
Arrangementet sætter fokus på den 
danske kunsts livtag med filmmediet i en 
række kronologiske nedslag fra sidste 
halvdel af det 20. århundrede til i dag.
Filmkunst
/Kunstfilm
5. september kl. 17
FILMEN OG KUNSTENS
PERFORMATIVITET
19. september kl. 17  
KUNST I KANTINEN
Få en indføring i kunstneren Palle Nielsens beretninger om 
menneskets eksistens i 50’erne.
12. september kl. 18
www.smk.dk
LIVE MAGASIN
Zetland live er en farverig fusion mellem et sceneshow 
og et papirmagasin. I anledningen af festivalen udgiver 
og opfører holdet bag Zetland en særudgave på SMK, der 
sætter fokus på forholdet mellem kunsten og samfundet.
                    14. september kl. 20
LIVET PÅ KANTEN
Kunstformidler Liza Burmeister Kaaring går tæt på 
oplevelsen af at leve på kanten af en nært forestående 
tredje verdenskrig – en oplevelse, der stod centralt for 
mange kunstnere under den kolde krigs tidlige fase.
19. september kl. 17 & kl. 18
SYGELIGE FÆNOMENER
Den 19. september belyser Ph.d.-studerende Helle Anita 
Brøns i foredraget Sygelige fænomener, hvordan Asger Jorn 
kommenterede 1950’ernes politiske situation og sociale 
udvikling i sin kunst på adskillige måder.
19. september kl. 18
50’erne:
60’erne og 70’erne:
KUNST, FILM OG BEVÆGELSE
ET BUD PÅ EN BEDRE VERDEN
Tag med på en omvisning, der sætter fokus på Robert Jacobsen og hans
samtidige, der med deres konkrete figurer og motiver gav et alternativ til den 
verden som få år forinden havde været i verdenskrig.
8. september kl. 12    /    12. september kl. 18
BEFRI DIT SIND
Tag med på en omvisning, der sætter
fokus på COBRA kunstnernes frie
abstraktion og børnetegningens frie leg.
15. september kl. 12
19. september kl. 18
KIMEN TIL OPRØRET
Omvisningen sætter fokus på de danske efterkrigsmalere.
22. september kl. 12    /    23. september kl. 12
BILLETTER KAN KØBES PÅ BILLETLUGEN
BILLETTER KAN KØBES PÅ BILLETLUGEN
BEGRÆNSET
ANTAL
PLADSER
B I L L E T T E R
K A N  KØ B E S  PÅ
B I L L E T N E T
KO N C E R T
1 5 .  S E P T E M B E R
K L .  2 0
LAIBACH
EKSPERTFOREDRAG
SÆROMVISNINGER
BILLETTER KAN KØBES PÅ
W W W. Z E T L A N D. D K  FRA DEN 14. AUGUST
FÅ YDERLIGERE INFORMATION PÅ TELEFON:  3374 8484
JUDWLV  
BEGRÆNSET
ANTAL
PLADSER
JUDWLV  
HQWUp
HQWUp
HQWUp
Tilmelding
nødvendig på
www.billetlugen.dk.
Gebyr 10 kr.
4.- 6. OKTOBER 2012
Igen i år kan du glæde dig til tre dage med rendyrket sømandsmusik og sange fra de varme lande, når Knejpe 
Festivalen sætter scenerne på Helsingørs mange små værtshuse. Det musikalske tema er i år inspireret af Dansk 
Ostindisk Kompagnis veje forbi Madagaskar, Sri Lanka,  og Sumatra, hvor musikere fra nær og fjern vil turnere 
mellem byens knejper og præsenterer publikum for live sømandsmusik.
www.knejpefestival.dk   www.kulturværftet.dk
GOLDEN DAYS ÅBNINGSFEST / 8. sep
Kulturværftet / 50 kr + gebyr / fra kl. 16.00 
Fifty/fi fty: bal, burgers, bobbet hår
Hele Kulturværftet forvandles til et sandt 
festfyrværkeri for alle rockabilly-hunks 
og Grease-babes med arrangementer 
for hele familien. 
Spisehuset er ’diner for en dag’ med 
burgers, milkshakes og masser af 
popcorn på menuen. 
Om aftenen vil både Sinatra Syndicate 
og Taggy Tones stå for musikken fra 
tiden, hvor James Dean var på lærre-
det, brylcremen formede frisuren, og 
Radio Mercur leverede soundtracket.
Tre torsdage i efteråret byder fi lmklubben 
KORT & DOK på en god dokumentarfi lm, en 
kortfi lm samt oplæg, snak og samvær med 
instruktørerne bag fi lmene. 
Ebbe Preisler (MandagsDokumentar, Køben-
havn) har sammensat programmet med støtte 
fra Det Danske Filminstitut og er vært på alle 
KORT & DOK-arrangementerne. 
The Technodelic Comedy Show (JP)
22. sep, kl. 19.30 + 23. sep, kl. 15.00
Kulturværftet / 155-260 kr
Gintberg Live 2012 / 7. sep
Kulturværftet / 265 kr 
Tolsgaard & Pretzmann / 15. nov
Kulturværftet  / 190 kr
Andreas Bo ”Plagiat”/ 8. dec
Kulturværftet  / 310 kr
Kulturværftet Allegade 2 / Helsingør  www.kulturvaerftet.dk 
Toldkammeret Havnepladsen 1 / Helsingør  www.toldkammeret.dk
  
 
    
Foto: Anders Sune Berg
ELMGREEN&DRAGSETS ”HAN” 
OG KUNSTENS LOKALE BETYDNING 
Kulturværftet  /  Fri entré  
man-fre: 10-20 / lør-søn: 10-16
UDSTILLING
GÅR DU GLIP AF NOGET?
Tilmeld dig Kulturværftet & Toldkammerets nyhedsbrev, og 
følg med i, hvad vi tilbyder af oplevelser, tilbud og særlige 
events.
Scan koden eller tilmeld dig på www.kulturvaerftet.dk
Søren Lampe Oktet / 6. sep
Toldkammeret / 145 kr 
DR Big Bandet & Touché / 27. okt
Kulturværftet / Store Scene / 185 kr 
Nivå Big Band / 22. nov
Toldkammeret / 115 kr 
Chris Minh Doky & The Nomads / 24. nov
Kulturværftet / 230 kr 
Feat. Dave Weckl, Dean Brown og George Whitty
50’erne – en musikalsk 
opbrudstid / 12. sep
Kulturværftet / 120 kr / Golden Days
Musik og computerspil / 14. nov 
Kulturværftet / 120 kr / Messerkvartetten
Athelas med Sigurd Barrett / 25. nov
Kulturværftet / 120 kr / Kongelogen
Messias med nærvær / 11. dec
Kulturværftet / 150-240 kr / Mogens Dahl 
Kammerkor
Nytårskoncert / 5. jan
Kulturværftet / 250 kr / Lyngby-Taarbæk 
Symfoni orkester & Dreamers Circus
Ida Gard / 1. sep 
Toldkammeret / 95 kr
Rugsted & Kreutzfeldt / 21. sep
Kulturværftet / 220 kr 
Turboweekend / 29. sep
Toldkammeret / 165 kr 
Efterklang & Cph Phil / 12. okt
Kulturværftet / 125 kr 
Mike Sheridan / 20. okt
Toldkammeret / 80 kr / kl. 21.00
Queen Machine / 26. okt
Kulturværftet / 190 kr
John Mayall (UK) / 9. nov
Toldkammeret / 375 kr 
Led Zeppelin Jam / 23. nov
Toldkammeret / 190 kr 
Maria og Anne Dorte fra 
Tøsedrengene / 30. nov
Kulturværftet  / 245 kr 
Anemonemand / 7. dec
Toldkammeret / 125 kr 
ENESTE 
KONCERT 
I DK
  
  
K A L E N D E R
???????  5. SEPTEMBER
??????   Filmkunst/Kunstfilm  ?????????????????
???????? ????????????????????????
 
 
???????   6. SEPTEMBER 
?????????
   
  Lancering af ”Forstæder, 
Fingerplan og fremtiden”
 ??????????????
???????
 
?????????   ”De Syv Samuraier”  ????????????????????????????????
???????
 
??????   ”Sport og læredrenge
i 1950’erne”
 ?????????????????
???????????????????????????
 
?????????
   
  Intelligent Nightlife:
“On the Road”
 ????????????????
???????
 
??????   7. SEPTEMBER
???????????   VIDENSBAR på 
Det Humanistiske Fakultet
 ?????????????????
?????????????????????????????????
  
  
??????    Kampmann og Kragh  ????????????????????????????  
?????????   ”De Syv Samuraier”  ????????????????????????????????
???????
 
??????
   
  Lancering af ”1950’erne”  ??????????????????????????????????  
???????????   Open air filmfremvisning - 
” Zappa”
 ?????????????????????????????
??????????????????????
 
?????????   Intelligent Nightlife:
 Skaffedyr eller
 barslestager?
 ????????????????
???????
  
   
???????  8. SEPTEMBER
?????????   1950’ernes Rødovre  ?????????????????????????????
??????????? ????????????????????
  
 
???????????   Nimbus-parade og
 Mercedes-biler
på Køge Torv
 ??????????????????????????
????????????
???????
 
??????   Børnebibliotek som i 
1950’erne
 ???????????
???????????????????????
 
??????   Portrætfilm om store per-
sonligheder fra 1950’erne
 ?????????????
????????????????????????
  
 
???????????   SMS - Familie 
orienteringsløb
 ????????????????????????????
??????????????????
 
???????????   Skrammellegepladsen  ??????????????  
???????
?????
  Det gik stærkt i 1950’erne  ?????????
?????????????????? ??????????????
 
???????????   Historien om os - fortæl-
leworkshop for børnebørn 
og bedsteforældre
 ????????????????
????????????????????????????????
  
     
???????????   Asfaltbal og 
bylivs-laboratorium
 ???????????????????????????????
???????? ????????????????????
???????????????????????
 
???????????   Bureau Detours 
bymøbel-workshop
 ???????????????
?????????????????????????????????
 
???????????   Mobilt erindrings-
værksted
 ??????????????
?????????????????????????????????
 
???????????   Landsbystemning på 
byggeren
 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
 
?????????
???????
  Livgarden i 1050’erne  ??????????????????????????????????
????????????????
 
??????   Et bud på en bedre verden  ??????????
???????? ????????????????????????
 
???????????   Charterbussen 
og Kor-Atoriet
 ????????????
??????????????????????
 
??????   Den elektriske husmor - om 
husmoderen, mad og køk-
kenapparater i 1950’erne.
??????????????????
????? ?????
???????
 
??????   Rock og swing med 
The Scoops
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????
 
???????????   Fifty/fifty-bal, 
burgers, bobbet hår 
 ???????????????????????
????????????????????????
???????
??????   1950’erne - sprog, 
skole og tidsånd, 
anskuet tres år efter
 ??????????????????
??????????????????
???????
 
??????
??????????
  Rock’n’roll-bal på 
Køge Bibliotek
 ???????????????????????
????????????????????????
???????   Kaffesalon - erindringer om 
1950’ernes Tingbjerg
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????
??????   Omvisning Egmont Kollegiet 
og de nære omgivelser
 ????????????????
???????
??????   Moden på gaden – hvorfor 
er 1950’er-tøj så fedt? 
 ?????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????
??????   Bro, Bak og badepiger - 
levende billeder fra Køge i 
1950’erne
 ?????????????
???????????????????????????
???????????   Wild Wax danseskole  ??????????????????????
?????????????????????????
???????????   Charterbussen 
og Kor-Atoriet
 ????????????
?????????????????????????????
 
 ???????????   Folkekøkken i Rejsbygade  ??????????????????????????????????
????????????
?????????   ”De Syv Samuraier”  ????????????????????????????????
???????
?????????
 
  Drive in-bio - ”Grease”  ????????????
?????????????????? ??????????????
?????????
???????
  Dansebal med Rock Nalle 
& Michelle Birkeballes 
50er rockparty Band
 ???????????????
??????????????????????????????
???????   50’er-fest i VEGA  ??????????????????????????????????
???????????????????
 ??????   9. SEPTEMBER
?????????   1950’ernes Rødovre  ???????????????????????????????????
?????? ???????????????????
?????????   1950’erne bag facaden 
– foredragsmaraton på 
Arbejdermuseet
 ?????????????????
???????????????????????
??????
?????
  Det gik stærkt i 1950’erne  ?????????
?????????????????? ??????????????
?????????
???????
  Livgarden i 1950’erne  ???????????????????????????????????
????????????????
 
??????????? 1950’ERNE ???????????????? 2012
UDSTILLINGER
?????????   Dagligliv i forstaden  ??????????????????????????
??????????????????????
 
????????   Forstadsudvikling langs 
Frederikssundsvej - en 
virtuel byvandring
 ????????? ??????????????????????
????????????????????????
  
    
????????   1, 2, 3 o’clock, 4 o’clock, 
ROCK – dans og ungdom i 
1950’erne
 ??????????? ?????
??????
 
????????   Forstad bag facaden  ?????????????????
???????
????????   Herluf Bidstrups tegninger 
på Arbejdermuseet
 ??????????????
???????
  
 
????????   Køkkengrej og nylon-
strømper - borgerudstilling 
i Gladsaxe
 ???????????????
???????
  
  
????????   Smag på 1950’erne  ??????????????????????????
???????????????????????
  
  
????????   Lydrejse på Helsingør-
motorvejen
 ?????????????????
???????
 
????????   Tilbage til 1950’erne  ????????????????????
???????
 
????????   Ungdomsliv i 1950’erne  ????????????????????????
???????
 
?????????   1950’ernes almene boliger  ????????????????????????
???????
 
?????????   International 
1950’er kunst - Professor 
Erik Andreasens Samling
 ?????????? ??
???????
 
????????   Badefornøjelser i 
1950’erne
 ???????????????
???????
 
????????   ”Der bor en neger i 
Daragør”
 ??????? ?????
???????
 
????????????????????????????????????????? Goldendays.dk/festival
KURSER
???????????
???????????????????
??????????????
  Dansk kunst 
1950-2010 
 ????? ????????????
????????????????
???????
 
???????????
????????????????????
????????????
  Arkitektur og design 
– forstædernes 
historie og fremtid
 ???????????????????
???????????
???????
 
???????????????
????????????????????
?????????????
  Litteraturvidenskab 
- Tove Ditlevsens 
forfatterskab
 ????? ????????????
????????????????????????
????????????????????
 
?????????????
???????????????????
????????????
  Filmvidenskab: 
Engelsk køkkenvask-
realisme
 ????? ????????????
????????????????????????
?????????????????????
 
?????????????
????????????????????
??????????????
  Filmvidenskab: 
”Mad Men” 
- en længsel efter 
galskab? 
 ????? ????????????
????????????????????????
?????????????????????
 
??????   Byvandring i 1950’ernes 
København med History Tours
 ???????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????
??????????
  Omvisning i Finn Juhls hus  ?????????
????????????????????
???????????   Charterbussen 
og Kor-Atoriet
 ????????????
???????????????????????
 
??????   Guidet tur gennem 1950’er-
nes Rødovre: Islev 
 ?????????????? ?????????????????
????????????????????
??????   Glæden ved at bo – oplev 
Utzons Romerhuse indefra
 ?????????????????????????????
????? ????????????????????????????
??????   Åbning af udstillingen 
”Der bor en neger i Dragør”
 ?????????????????
??????? ??????????????
??????   Københavns Underliv – 
Koldkrigsudgaven
 ????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????
??????   International 
1950’er kunst
 ??????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????
?????????   ”De Syv Samuraier”  ??????????????????????????????????
???????
???????????   Drive in-bio 
”Rebel Without a Cause”
 ?????????????
???????????????????????????????????
???????????   Charterbussen 
og Kor-Atoriet
 ?????????????????????????????
?????????????????????????????
 
??????   Litterært bakspejl
1950-1952
 ?????????????????
??????????????????????
 
??????   10. SEPTEMBER
??????   Jazz’en i 1950’erne  ????????????????
?????????????????????????????????
?????????   ”De Syv Samuraier”  ??????????????????????????????????
???????
??????
????????
  Hvis den kolde krig 
blev varm
 ???????????????????????????????
????????????????
?????????
  
  Bag facaden i Skoleparken 
– omvisning og filmvisning
 ??????????????????????????
??????????????????????????????
??????   Nina og Frederik – og hvad 
der siden skete
 ?????????????????
??????????????????????????????????
???????????   Bo Bedres første år med 
Anker Tiedemann
 ?????????????????
????????????????????????????????
?????????   Holmboe, Bentzon og 
Koppel - neoklassicistiske 
mestre 
 ????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????
??????   Kaffesalon  ????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????   11. SEPTEMBER
?????   Lars Movin om 1950’ernes 
Beatgeneration
 ????????????????????????????
???????????????????????
??????
?????
  Udendørs fjernsyn  ???????????????????????????????
???????????????
??????   Kommunikation i 1950’erne ?????????????????
???????????? ??????????????
??????
??????????
  Forstadssafari  ??????????
???????????????????????????????
?????????   ”De Syv Samuraier”  ????????????
??????????????????????????
?????????   Vilhelm Lauritzens VEGA - 
funktionalisme og æstetik
 ???????????????????
???????
??????   Til verdens ende:
 Eigil Knuth og 1. Peary 
Land Ekspeditionen
 ?????????????????
???????? ?????
???????
??????   ”Mad Men” som 
trendsætter - Cocktails, 
sex og selviscenesættelse 
 ?????????????????
?????????????????????????
???????
??????
??????????
  1950’ermusik 
- fra Elvis til Sinatra
 ??????????????????
????????????????????????????????
??????   Nimbus-motorcyklerne - 
dansk industrieventyr og 
kulturhistorie
 ?????????????????
??????????????
???????
??????
??????????
  ”Der bor en Neger i Dragør”  ?????????
??????? ??????????????
?????????   ”Farlig ungdom”  ????????????
????????????????????
?????????   Kreativ restemad 
– undgå spild af mad
 ?????????????????
????????????????????????????????
??????   Kaffesalon  ?????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????   Erik Moseholm: 
Dansk jazz i 1950’erne
 ?????????????????
????????????????????????????????
 
??????   12. SEPTEMBER
??????????   Professor Hans Hertel 
om efterkrigstiden
 ????????????????
????????????????????????????????
??????????   Think Space  ?????????????????
????????????????????????????????
??????
?????
  Havannacigarer 
eller missiler?
 ?????????
?????????????????? ??????????????
??????   Skyline og åndehuller i 
udkanten af København
 ??????????
????????????????????????????
???????
?????????   ”De Syv Samuraier”  ?????????????????????????????????????????
??????   Byvandring om 
Håndværkerbyen
 ??????????
???????????????????????????????
??????   Bomaskinen  ????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????   Et bud på en bedre verden  ?????????
???????? ????????????????????????
??????   Palle Nielsen: 
Menneskets eksistens
 ?????????????????
???????? ????????????????????????
??????   Litterært bakspejl
1953-1955
 ?????????????????
??????????????????????
 
???????????   Kampen om den gode smag  ?????????????????
?????????????????????????????
????????   Drenge i 1950’erne  ???????????????????????????
??????????????????????????????
?????????   ”BO BEDRE”  ??????????????????????????????????????
?????????   Intelligent Nightlife:
Og verden skælvede
 ?????
??????????????????????????????
?????   Avantgarde Evenings  ?????????????????????????????  
??????   Kaffesalon  ????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????   En musikalsk opbrudstid  ???????????????????????????????????
???????
??????   Grønland og 
selvstændigheden
 ?????????????????
?????????????????????????????
???????   13. SEPTEMBER
??????   Katrine Marie Guldager og 
Søren Ulrik Thomsen:
2950’erne - et bagtalt årti
 ????????????????
???????????????????????
???????
??????????   Think Space  ?????????????????
????????????????????????????????
??????   Radio, radio,  radio  ?????????
?????????????????? ??????????????
???????????   Oplev et 1950’er-hjem i 
Finn Juhls ånd
 ??????????
????????????????????????
??????   Hjem, kære hjem  ?????????
?????????????????? ??????????????
??????
?????
  Lystvandring i biblioteks-
kælderens støvede guld
 ?????????
??????????????????????????????????
?????????
??????????
  To værelser med eget bad 
og centralvarme
 ?????????????????
??????????????????????????????
??????   Ord på eksistensen - om 
litteratur og eksistens i 
paddehattens skygge
 ?????????????????
????????????????????????????
???????
?????????   ”Natlogi betalt”  ????????????????????????????????????
?????????
?????
  ”Politiets blinde øje”  ?????????????
??????????????????????????
?????????   Vilhelm Lauritzens VEGA - 
funktionalisme og æstetik
 ?????????
?????????????
??????   Husmødrenes genkomst  ?????????????????
????????????????????????
??????   Frost og forbillederne 
– Lars Frost om
Alain Robbes-Grillet, 
Jack Kerouac og sig selv
 ?????????????????
?????????????????????????
???????
??????   Folkeslag og kulturtyper 
syd for Sahara
 ?????????????????
???????? ??????????????
 
???????????   Rulleskøjte førfest og 
undervisning
 ?????????????????????????????
??????????????????????????????
???????
???????????   ”Drømmen om det gode liv” 
– boligbyggeri i 50’erne
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????   ”Der bor en neger i Dragør”  ??????????????????? ??????????????  
??????   ”Efter fyraften 
- Ung i 1950erne”
 ??????????????????
???????????????????????????
???????   Dan Turèlls skole
 i Vangede
 ?????????????????
???????????????????????????????????
?????????   Holmboe, Bentzon og 
Koppel - neoklassicistiske 
mestre 
 ???????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????
?????????   1950’ernes store
danske romaner
 ??????????????????
???????????????????????????
?????????   ”BO BEDRE”  ?????????????????????????????????
??????
?????????
 
  Intelligent Nightlife:
Confessions of an 
Advertising Man
 ?????
??????????????????????????????
??????   Avantgarde Evenings  ????????????????????????????  
???????   Kalahari-kino: Visuel 
antropologi fra 1950’ernes 
støvede Afrika
 ?????????????????? ????????????
???????
??????   Foredrag med 
Hans Hertel
 ???????????????????????????
??????????????????
??????   Kaffesalon  ????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????   Erik Moseholm: 
Dansk jazz i 1950’erne
 ?????????????????
????????????????????????????????
??????   14. SEPTEMBER
??????   Den mærkværdige historie 
om cola i 1950’ernes 
Danmark
 ????????????????
???????????????????????
???????
??????????   Think Space  ?????????????????
????????????????????????????????
??????
?????
  Fra jetjager til jetlag  ?????????????????
?????????????????? ??????????????
???????????   Oplev et 1950’er-hjem i 
Finn Juhls ånd
 ??????????
????????????????????????
???????????   VIDENSBAR på Det 
Humanistiske Fakultet
 ?????????????????
?????????????????????????????????
?????????
?????
  ”Politiets blinde øje”  ????????????
???????????????????????????
?????????   Vilhelm Lauritzens VEGA - 
funktionalisme og æstetik
 ?????????
??????????????
?????????
?????
  ”Bevar mig vel” 
af Teater MAKværk
 ??????????????????????????????????????
??????????????????
?????????
??????????
  Jazzklub Tingbjerg 
med middag
 ???????
???????????????????????????????
?????????   Kulturfilm fra 1950’erne i 
Osramhuset
 ????????????
???????????????????
?????????   ”BO BEDRE”  ??????????????????????????????????????
??????   En musikalsk opbrudstid  ??????????????????????????
???????????????????????????
??????   Zetland Live  ?????????????????????????????????
???????? ???????????????????????
 
??????   Avantgarde Evenings  ???????
??????????????????
??????   15. SEPTEMBER
???????
?????
  Charterbussen 
og Kor-Atoriet
 ????????????
??????????????????????
 
???????????   En rigtig 1950’er-hobby: 
modeljernbane
 ???????????????????????????
?????????????????? ??????????????
             Kalender???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????32
???????????   Åbent hus hos Frederiksberg 
Brandvæsen
 ??????????????????????????
????????????????????????????????????
??????   Barn på Nørrebro i 
1950’erne
 ?????????????????????????
???????????????????????????
??????   LitteraTUR 
- I Bjarne Reuters fodspor
 ????????????????????????????
???????????????????????????
???????   Jitterbug 
for familier 
 ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????   Glosuppe, kiksekage og 
højt hår 
 ??????????????
?????????????????????????????????
???????   Fodbolderindringer  ?????????????????
??????????????????????????????
??????
??????????
  På tværs af 
Frederiksberg
 ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????   Historien om os - fortælle-
workshop for børnebørn og 
bedsteforældre
 ??????????????
????????????????????????????????
???????????   Den professionelle husmor  ???????????
???????????????????
???????????   Under jorden – over jorden. 
Dagligdagen i bunkeren og 
8-tallet
 ?????????????????????? ???????????
????????????????????????????
???????
???????????   Flade madder 
på Erindringsdagen
 ??????????????
??????????????????????????????
???????????   Oplev et 1950’er-hjem i 
Finn Juhls ånd
 ???????????
????????????????????????
???????????   Erindringsdag på
Frederiksberg
 ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????   Danmarks hemmeligste 
bunker
 ?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????
?????????
????
  Livgarden i 1950’erne  ???????????????????????????????????
????????????????
 
??????   Statslånshuse 
og 1950’er Bio
 ??????????
?????????????????????????????????
???????????
?????????
  Samtidskunst i bunkeren  ??????????????????????
??????????????????????????????
???????
??????
??????????
  Nimbusparade 
fra Nimbusparken
 ????????????? ??????????
?????????????????????????????????
????????   Befri dit sind!  ?????????
???????? ????????????????????????
????????????  Ung på Frederiksberg  ?????????????????
?????????????????????????????????????
????????????  Frederiksberg tur-retur / 
UDflugter på Frederiksberg
 ??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????
????
  Charterbussen 
og Kor-Atoriet
 ????????????
??????????????????????????????
 
??????   ”Jorden rundt på 
80 minutter”
 ????????????????????????????????
???????? ??????????????
??????
??????????
  Kropskultur - funktion, fri-
gørelse og strømpebukser 
 ?????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????   Leg og arkitektur på 
Munkegårdsskolen
 ???????????????
?????????????????????????
??????   Da computeren 
kom til Danmark
 ??????????????????
???????????? ??????????????
??????   Under dynen - det 
bedste sted at læse! 
 ??????????????
????????? ??????????????
??????   Bomaskinen  ????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????
?????? ????
  ”Politiets blinde øje”   ????????????
??????????????????????????
???????
?????
  Kabaret med kniv og gaffel  ??????????????????????????????
???????
???????????   Århundredets mordgåde 
som retssag 
 ????????????
????????????????????????
??????   I Erling Schrøders tegn  ?????????????????
????????????????????
??????   Omvisning Egmont Kollegiet 
og de nære omgivelser
 ????????????????
???????
??????
??????????
  ”Der bor en Neger i Dragør”  ??????????????????? ?????
???????
???????????   Byvandring i 
Søndergaard Park 
 ??????????
???????????????????????????????
??????   Backyard Pictures 
– baggårdsstemninger
 ????????????????????
??????????????????????????
??????
   
  Svedigt hår og farsrand - 
1950’er-fest på 
Arbejdermuseet
 ???????????????????????
???????????????????????
?????????
???????
  Charterbussen 
og Kor-Atoriet
 ????????????
????????????????????????
 
?????????
??????
  ”Bevar mig vel” 
af Teater MAKværk
 ??????????????????????????????????????
?????????????????
??????
??????????
  Luft skørterne 
til 1950’er-bal
 ???????????????????????
?????????????????????????????
???????
?????????   ”BO BEDRE”  ??????????????????????????????
??????
???????????   1950’er-dansebal
med bigband
 ??????????????????????
???????????????????
 ??????   16. SEPTEMBER
 
?????????   Motorparade  ?????????????????????????? ??????
???????????????????????
 
???????????   En rigtig 1950’er-hobby: 
modeljernbane
 ?????????????????????
?????????????????? ??????????????
??????   Byvandring om 
Hornbæk i 1950’erne
 ???????????????????
???????
???????????   Den professionelle 
husmor
 ?????????
???????????????????
???????????   Under jorden – over jorden. 
Dagligdagen i bunkeren 
og 8-tallet
 ?????????????????????? ???????????
????????????????????????????
???????
???????????   Sven Havsteen-Mikkelsen 
100 år
 ?????????????????
??????????????????????????????????
???????????   Med S-toget ad Linje B  ????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????
???????????   Danmarks hemmeligste 
bunker
 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????   Oplev et 1950’er-hjem i 
Finn Juhls ånd
 ??????????
????????????????????????
?????????
???????
  Livgarden i 1950’erne  ???????????????????????????????????
????????????????
 
??????????
?????
  Samtidskunst i bunkeren  ???????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????   Kold krig og kiksekage  ???????????????????????????????????
??????   Tour de Tingbjerg  ????????????? ???????????????????
????????????????????????
???????
??????   Under dynen - det 
bedste sted at læse! 
 ???????????????????????????????????
????????? ??????????????
???????????   Kaffesalon - erindringer om 
1950’ernes Tingbjerg
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????
???????????   Charterbussen 
og Kor-Atoriet
 ????????????
??????????????????????????
 
???????????   Badeferie, jazz og moleræs 
- Hornbæk i 1950’erne
 ???????????????????????????
????????????????????
??????   International 
1950’er kunst 
 ?????????????????????????????????
????????????????????? ?????????
??????
??????????
  ”Der bor en Neger i Dragør”  ?????????
??????? ??????????????
?????????
?????
  ”Politiets blinde øje”  ????????????
??????????????????????????
?????????
?????
  ”Bevar mig vel”
af Teater MAKværk
 ?????????????????????????????????????
?????????????????
??????   Litterært Bakspejl
1956-1958
 ?????????????????
??????????????????????
 
??????   ”Pige i Søgelyset”  ????????????????????????????????
???????
 
?????????   Lyden af kulturkamp? 
1950’ernes musikalske 
avantgarde på tværs - en 
MomAndDad produktion
 ?????????????????????????
???????
?????????   ”BO BEDRE”  ?????????????
???????????????????????
???????  17. SEPTEMBER
?????????
?????
  ”Politiets blinde øje”  ?????????????
??????????????????????????
?????????   Retro eller ghetto?  ??????????????????
???????????????
??????
????????
  Hvis den kolde krig 
blev varm
 ?????????
?????????????????? ??????????????
?????????
?????
  ”Bevar mig vel” 
af Teater MAKværk 
 ?????????????????????????????????????
?????????????????
??????   Københavns Underliv – 
Koldkrigsudgaven
 ????????????? ?????????
???????????????????????????????
???????
?????????   Nørgård, Nørholm og 
Gudmundsen-Holmgreen - 
de moderne
 ????????????????????????
??????? ??????????????????
???????
?????????   Pia Fris Laneth om kvinder, 
familieliv og kønsroller
 ?????????????????
??????????????????????????
?????????   ”BO BEDRE”  ????????????
???????????????????????
???????   18. SEPTEMBER
??????
?????
  Udendørs fjernsyn  ?????????
?????????????????? ??????????????
??????   Kommunikation i 1950’erne ?????????????????
???????????????????????????
 
?????????   Danskernes Akademi  ????????????????????  
?????????   Privat ejendomsret eller 
kollektiv ansvarlighed?
 ?????????????????
???????????????
?????????
?????
   ”Politiets blinde øje”  ????????????
???????????????????????????
?????????   Planlægningens
svære kunst
 ?????????????????
????????????????????
???????????   Rulleskøjtefest  ??????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????
?????????
?????
  ”Bevar mig vel” 
af Teater MAKværk 
 ?????????????????????????????????????
?????????????????
?????????   Foredrag og rijstaffel på 
Galathea Kroen som i 1953
 ???????????????????? ?????
???????????????????????
??????   Landsbyliv i Ganløse i 
1950érne (causeri og 
erindringer)
 ?????????????????
??????????????????????????????
???????   Bag facaden på 
Egegårdsskolen
 ???????????????? ?????????
???????????????????????????????????
???????   Velfærd og hverdag
i 1950’ernes 
Gentofte-familier
 ?????????????????
????????????????????????????????
?????????   Ung i 1950’erne  ?????????????????
???????????????????????????
?????????   Nørgård, Nørholm og 
Gudmundsen-Holmgreen - 
de moderne
 ????????????????????????
??????? ????????????????????
???????
?????????   ”BO BEDRE”  ??????????????????????????????????????
??????   Scener fra operaen 
”Lastens vej” 
(”Rake’s Progress”, 1951)
 ?????????????????????????
???????
?????????   ”Natlogi betalt”  ???????????????????????????
????????
??????   19. SEPTEMBER
??????   Dåseskjul og stylter  ??????????????????????????????????
??????
?????
  Havannacigarer 
eller missiler? 
 ?????????
?????????????????? ??????????????
?????????   Danskernes Akademi  ??????????????????????
??????   Tour de Tingbjerg
Byvandring
 ????????????????????????
???????????????????????????
?????????   Tabermand vs. powerkvinde
- forstæder og familieliv
 ?????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? Kalender 33
?????????
   
  ”Politiets blinde øje”  ????????????
??????????????????????????
?????????   Motorgade til Vesterport? 
1950’ernes trafikplaner
 ?????????????????
????????????????????
??????   Byvandring 
om Håndværkerbyen
 ????????????
???????????????????????????????
??????
?????
  Livet på kanten af 
tredje verdenskrig 
 ??????????????????
???????? ????????????????????????
??????
???????
  Finn Juhl og 1950’ernes 
moderne design 
 ?????????
?????????????????????????????
??????   Bomaskinen
Byvandring
 ????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
??????   Sygelige fænomener - 
Asger Jorn
 ????????????????????????????
?????????????????????????
???????   Befri dit sind!  ??????????
???????? ????????????????????????
?????????   ”Bevar mig vel” 
af Teater MAKværk
 ?????????????????????????????????????
?????????????????
??????   Farlig ungdom: Samfundet, 
ungdommen og ungdoms-
kommissionen
 ?????????????????
???????????????
???????
 ???????   Birthe Wilke 
– en diva fra 1950’erne
 ?????????????????????????????
???????????????????????
??????
 
  ”Der bor en Neger
i Dragør” 
 ?????????
??????? ??????????????
?????????   ”BO BEDRE”  ?????????????
???????????????????????
?????????   Drenge i 1950’erne  ???????????????????????????
?????????????????????????????
??????   Papa Bue og 1950’ernes 
jazz-scene i Danmark
 ????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????   Scener fra operaen 
”Lastens vej”
 (”Rake’s Progress”, 1951) 
 ???????
???????????????
???????
 ???????   20. SEPTEMBER
?????????   Animationsfilm fra da 
farmor var barn
 ???????????????????????
???????????????????
??????   Radio, radio,  radio  ?????????
?????????????????? ???????????????
?????????
???????
  Livgarden i 1950’erne  ???????????????????????????????????
????????????????
 
??????   Hjem, kære hjem  ?????????
?????????????????? ??????????????
??????
?????
  Bag facaden i 
Arne Jacobsens SAS-Hotel
 ??????????
?????????????????????????????????
??????
??????????
  ”Der bor en Neger 
i Dragør”
 ???????????????????????????
??????? ??????????????
?????????
?????
  ”Øst For Paradis”  ????????????
?????????????????????????
?????????   Forstadsdrømme 
vs. storbyblues
 ?????????????????
????????????????
?????????   Studenterprotester og 
universitetsplanlægning
 ?????????????????
????????????????????
?????????   ”Farlig ungdom”  ???????????????????????????????????
??????   LitteraTUR - I Bjarne 
Reuters fodspor
 ????????????????????????????
????????????????????????????
??????   Fra kold krig til 
angrebskrig - foredrag 
af oberst Lars R. Møller
 ?????????????????
??????????????????????????????????
??????   Hverdagsæstetik og 
designklassikere
 ???????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????   Parcelhus - et mareridt eller 
drømmen om det gode liv?
 ?????????????????
????????? ??????????????
??????   CoBrA 
- kunst uden rammer. 
 ?????????????????
??????? ?????????????
??????
??????????
  Åbenbaringen 
på Knippels Bro 
 ????????????? ?????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????
?????
  ”Bevar mig vel” 
af Teater MAKværk 
 ?????????????????????????????????????
?????????????????
??????   ”Overskud, østers
 og Kystens perle”
 ?????????????????
???????????????????????????
??????   På spring mod fremtiden  ?????????????????
???????????????????????????
?????????   ”BO BEDRE”  ????????????
???????????????????????
??????   ”Qivitoq” og de nye tider  ?????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????   21. SEPTEMBER
??????
?????
  Fra jetjager til jetlag  ?????????????????????????????
????????? ??????????????
???????????   VIDENSBAR på Det 
Humanistiske Fakultet
 ??????????????????
?????????????????????????????????
??????   ”I am a storyteller” – Karen 
Blixens rejse til Amerika
?????????????????
????????????? ??????????????
??????
?????
  Sidste time
– et kold krigsspil
 ???????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????
?????
  ”Øst For Paradis”  ???????????????????????????????
???????
???????   Tingbjerg - En forstad fra 
1950’erne i et fremtidigt 
perspektiv. 
 ???????????????????????????????
?????????????????????????
???????   Fingerplanen kører i loop  ???????????????????????????????
?????????????????? ?????????????
??????????????????????
?????????   Musik for orgel og 
messingblæsere
 ???????
?????????????????????????
???????   ”Uncle Sam says” 
– amerikanske investerin-
ger i dansk erhvervsliv
 ?????????????????
????????????????????
?????????
???????
  ”Bevar mig vel” 
af Teater MAKværk
 ?????????????????????????????????????
?????????????????
?????????
???????
  Charterbussen 
og Kor-Atoriet
 ????????????
??????????????????????????
 
?????????
???
  1950’er jukeboksaften  ?????????????????????????? ?????
???????
 
??????   Leonardo Pedersens 
Jazzkapel revisited
 ???????
?????????????????????????
?????????   ”BO BEDRE”  ????????????????????????????????
??????
??????   22. SEPTEMBER
??????
?????
  Det gik stærkt i 1950’erne  ?????????
?????????????????? ??????????????
???????????   ”The Family of Man” på Char-
lottenborg i 1957 og i dag
 ??????????????????
????????????????????????????????
?????????    Livgarden i 1950’erne  ???????????????????????????????????
???????????????
??????????
?????
  Samtidskunst i bunkeren  ??????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????   Herlevhuse i 1950’erne - ud-
flytningen til forstæderne
 ????????????? ???????????????
??????????????????????????????????
???????
????????   Kimen til oprøret  ?????????
???????? ????????????????????????
??????   Ib Glindemann 
- mand med meninger
 ??????????????????
?????????????????????????????????
??????   I familie med Lille Per  ???????????????????????
????????????????????????????????
??????   Bomaskinen  ????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????
???????????
  ”Øst For Paradis”  ????????????????????????????????
???????
??????   ”Der var så dejligt
ude på landet”
 ?????????????????
?????????????????????????
??????   ”Hvor bjergene sejler” Grøn-
land og velfærdsprojektet
 ?????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????    ”Pige i Søgelyset”  ?????????????????????????????????
????????
 
??????   John Cage and the music 
of always
 ????????????????????????
???????
 
??????   ”Nordens festlige Hjørne” Ib 
Glindemann og DR Big Bandet 
 ??????????????????????
?????? ??????????????????
?????????
???????
  ”Bevar mig vel”
af Teater MAKværk
 ???????????????????????????????????
?????????????????
?????????
????????
  Beatniks’ from Hell  ?????????????
????????????????? ?????????????????
?????????   ”BO BEDRE”  ??????????????????????????????????????
??????   ”Øjne i mørket”  ????????????????????????????
??????????????????????
???????  23. SEPTEMBER
???????????   Fingerplanen i børnehøjde - 
Byg en fælles byplan
 ??????????????
????????????????????????????????
?????????   Danmarks svar på Hollywood 
– 1950’ernes filmkultur i 
 ????????????????????????????????
??????????????????????
???????????   Det gik stærkt i 1950’erne  ??????????
?????????????????? ??????????????
???????   På cykeltur til 50’ernes 
byggeboom, velfærdsby og 
det gode liv
 ??????????
????????????????????????????????
???????
?????????
??????
  Livgarden i 1950’erne  ???????????????????????????????????
????????????????
 
??????   Byvandring i 1950’ernes 
København med History Tours 
 ???????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????
?????
  Samtidskunst i bunkeren  ??????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????   Kimen til oprøret  ?????????
???????? ????????????????????????
??????   Kold krig og kiksekage  ???????????????????????????????????
??????   Eksperimentet – de 
grønlandske elitebørn
 ?????????????????
??????????????????????????????
??????   International 1950’er 
kunst
 ???????????????????????????????????
??????????????????????
??????
??????????
  ”Der bor en Neger i Dragør”  ??????????????????? ??????
???????
?????????
???????
  ”Øst for Paradis”  ???????????????????????????????
???????
??????   Litterært bakspejl
1959-1960
 ???????????????????????????????????
???????
 
?????????   Lyden af kulturkamp? 
1950’ernes musikalske 
avantgarde på tværs - en 
MomAndDad produktion
 ???????????????????????
???????
 
?????????   ”BO BEDRE”  ?????????????????????????????????????
?????????
??????????
  Drive in-bio - 
”Grease”
 ??????????????????????????????????
?????????????????????????
??????   ”Øjne i mørket”  ?????????????????????????????
??????????????????????
 ??????   24. SEPTEMBER
 
?????????
?????
  ”Øst For Paradis”  ???????????????????????????????
???????
?????????   ”BO BEDRE”  ??????????????????????????????????????
??????   Black Box Pangea 
præsenterer ”ELV1S”
 ??????????????????????????
???????
 ????????  25. SEPTEMBER
 
?????????
?????
  ”Øst for Paradis”  ?????????????????????????????????
???????
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KØBENHAVN
KØGE
ISHØJ
GENTOFTE
HELSINGØR
RØDOVRE
EGEDAL
ØLSTYKKE
STENLØSE
SMØRUM
SPOT ET SKILT
I Rudersdal, Egedal, Rødovre, Gentofte, København og på Frederiks-
berg kan du finde skilte i byens rum, der fortæller udvalgte historier 
fra 1950’erne om arkitektur, byplanlægning, begivenheder og person-
portrætter af mennesker, der har gjort noget for det pågældende sted. 
Foto: Hege Karoliussen
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I dag er rejsekulturen afgørende for den måde, vi definerer os selv på. 
Derudover har turene til de fremmede himmelstrøg bragt os mæng-
der af kitschede souvenirs, grisefester og solskoldninger. Festivalens 
charterbus fra 1950’erne tager på chartertur til en række udvalgte 
destinationer i hele Hovedstadsregionen.
Med bussen rejser: Husmoderen, værtinden, guiden, morgenbolle-
damen, karrierekvinden og fabriksarbejderen bestående af gruppen 
Kor-Atoriet. De har pakket kufferterne med Nilfisk støvsugere, bar-
nevogne og elektriske apparater og ankommer syngende med deres 
råbekor af madopskrifter, knævren over kvindenavne, potpourri af 
1950’er-hits og polemiseringer over samme. 
I bussen kan du også få information om festivalen.
Hør pigerne synge, og deltag i konkurrencen 
om et ophold på Arne Jacobsens 
gamle SAS-Hotel. Se side 63.
K Ø R E P L A N  F O R  C H A R T E R B U S S E N
LØRDAG 1/9 KL. 10-17  STRØGET, GAMMELTORV
LØRDAG 8/9 KL. 12-14  KØGE, TORVET
  KL. 15-20  REJSBYGADE FORAN VEGA
SØNDAG 9/9 KL. 12-14  RØDOVRE RÅDHUS, RØDOVRE PARKVEJ 150
  KL. 17-20  VED FLYVERPLADSEN PÅ CARLSBERG
LØRDAG 15/9 KL. 10.30-11.30  EGEDAL CENTRET, STENLØSE
  KL. 12.30-17  FREDERIKSBERG RUNDDEL
  KL. 18.15-20  GENTOFTE RÅDHUS, BERNSTORFFSVEJ 161
SØNDAG 16/9 KL. 14-17  HORNBÆK BADEHOTEL, SKOVVEJ 7 HORNBÆKHUS
FREDAG 21/9 KL. 18.30-20.30  ISHØJ KULTUR CAFÉ, ISHØJ ØSTERGADE  
STRØGETS 50 ÅRS FØDSELSDAG
Kom og tag forskud på festivalen på Gammel Torv, når Strøget fejrer 
fødselsdag lørdag 1. september. Charterbussen får sin premiere, mens 
helstegte pattegrise snurrer over ild, og sangria får glassene til at klirre. 
Der spilles de bedste charterklassikere, mens du også kan prøve kræf-
ter med en velfærdstale af Kampmann, Krag eller Kennedy fra podiet 
på festivalens karaoke-talerstol. 
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1950’ERNE
T
orben Ulrich på 83 år kigger ind i computerskærmen 
og siger, at Skypeforbindelsen er ‘fornem’. Han har 
langt, hvidt Gandalf-hår med midterskilling, og hans 
hud sidder i folder. Øjnene smiler.
»Du må forstå,« siger han på rigsdansk og fortsætter:
»At 1950’erne var en helt særlig polariseret periode – også 
for os, der var unge. På den ene side skulle vi samle stumper 
og stykker op fra de forfærdeligheder, krigen havde medført, 
og finde et nyt ståsted. Og på den anden side gryede alting, 
og det var som om, at alt var muligt igen.«
Torben Ulrich kigger ud af et vindue i hjemmet på den ame-
rikanske vestkyst, hvor han i dag bor i et tre-etagers hus på 
en skrænt. Han siger, at han tænker. 
»Der var et mægtigt brud i de år. I mine øjne handlede vores 
projekt dengang om at insistere på en anden måde at skære 
samfundet på, end vores forældre havde gjort det. Det ken-
der man godt til imellem generationer, men det var alligevel 
særligt markant her. Vi begyndte at rejse ud og blive inspire-
ret af, hvordan man gjorde det i resten af verden,« siger han. 
Torben Ulrich ville have et andet samfund, men havde ikke et 
klart bud på, hvad det nye skulle være. 
»Og dét, mener jeg, kendetegner perioden godt,« siger han.
I stedet var den unge Ulrich og hans omgangskreds, der var 
en blanding af musikere, forfattere, tennisspillere og kunst-
nere, optaget af både Marx, Freud og Wilhelm Reich, for-
fatteren Henry Miller og zenbuddhisme. De havde også et 
ganske klart billede af, hvordan tingene ikke skulle være.
»Fabrikationen af modsætninger stod meget stærkt den-
gang. Kønsroller var fx helt fastlåste, og var der en ting, jeg 
var meget optaget af i 1950’erne, så var det at se tingene 
ved siden af hinanden og ikke som modsætninger. Meget 
overordnet sagt ville vi gerne have et alternativ til det be-
stående, nye livsformer og andre måder at se fx det erotiske 
og seksuelle samvær på. Vi ville gerne se tingene i et nyt lys. 
Eller blot i et andet lys,« fortæller han.
Tennisboldens poesi
Torben Ulrich blev født i 1928 og var 22 år, da 1950’erne 
begyndte. Han gentager flere gange, at det var følelsen af, at 
noget nyt kunne begynde, som står stærkest i hans erindring 
om at være ung i 1950’erne. 
Den 83-årige Ulrich taler i formfuldendte og grammatisk kor-
rekte sætninger. Han udtaler cykel med ‘i’ og siger apparatur 
i stedet for apparat. Han er en mand fra fortiden. Og så alli-
gevel stadig avantgarde, når det gælder hans blik på verden. 
Når han fortæller om sin tenniskarriere, siger han fx, at han 
aldrig var optaget af at vinde. 
Torben Ulrichs vej ind i tennis gik igennem hans forældre, 
og selvom han blev kendt for sin skarpe venstrehånd og sine 
skruede bolde, var det først og fremmest hans personlige 
fremtræden, der vakte opsigt. Han havde langt hår i mod-
sætning til alle de andre sportsmænd, spillede jazzmusik, var 
journalist om natten, optaget af kunst om dagen og øvede 
åndedrætsteknikker, han havde lært i Indien. Torben Ulrich 
havde med andre ord en ukonventionel spillestil, var hippie 
lang tid før bevægelsens senere gennembrud i 1960’erne og 
overskred grænser ved at praktisere både sport, musik og 
kritik. På en og samme gang. 
— Hvis du ikke gik ind til en tenniskamp for at vinde, hvor-
dan så du den så?
»Jeg forsøgte mere at spil-le,« udtaler han og fortsætter: 
»Forstår du, mine forældre var i høj grad impliceret i dansk 
tennis, og deres tilgang var en anden. De havde heller ikke 
en daglig hverdag med digtere, malere og skrivere, som jeg 
var påvirket af.«
Når Torben Ulrich gik ind til en tenniskamp, så forsøgte han 
at udforske de idrætslige muligheder og kroppens potentia-
ler. Med hans egne ord var projektet at håndtere spillet på 
en musisk måde. 
»Mit samfundssyn tog udgangspunkt i tanken om, at vo-
res kroppe og det rytmiske var frosset inde af en lang tids 
vestlig kultur. Vi kunne tø det op ved at lade os inspirere 
af dem, som var rytmisk mere frigjorte. Fx jazzmusikken fra 
New Orleans eller afrikansk musik. Og det var egentlig det, 
jeg forsøgte at tage med ind på tennisbanen. Der er nogle 
musikalske og poetiske sider ved boldspillet, som jeg synes er 
mere interessant end, hvem der vinder eller taber.« 
Han meddeler roligt, at der nok var mange, som syntes, at 
han var en forfærdelig en. Selv husker han sine ungdomsår 
i 1950’erne som ’mægtig gode’ og ’fredelige’. På et tids-
punkt praktiserede han buddhistiske øvelser på et fortov i 
København. 
»Der var en dame, der stoppede op på sin cykel og råbte: 
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Af Boline Skovly 
Torben Ulrich sov meget lidt i 1950’erne og 
forsøgte at få det maksimale ud af døgnet. 
Han var både professionel tennisspiller, musi-
ker og journalist. Han studerede åndedræts-
teknikker, læste organisk kemi og overveje-
de at blive læge. »Når der gik kuk i systemet, 
tog jeg op og sov på Gentofte Amtssygehus, 
hvor min svoger var overlæge.«
TORBEN, UNGDOMMEN 
OG ZEN-TENNIS
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’Torben Ulrich, De er ikke rigtig klog.’ Det kan lyde banalt i 
dag, men der var mange, som syntes, at det jeg lavede var 
det rene bræk. Og det var sådan set okay for mig. Jeg tror, at 
det på det her tidspunkt var voldsomt for andre at stå ansigt 
til ansigt med andre måder at forholde sig til tilværelsen på,« 
fortæller han.
Åbne sluser
Torben Ulrich afvæbner konstant undervejs i interviewet. Han 
smiler, giver sig tid til at tænke over svar, mens han sidder i 
sin blå, gamle sweater bag skærmen. Han taler abstrakt og 
storladent om verden og finder eksempler i små hverdagsde-
taljer. To ord, der for alvor går igen i interviewet er ordene 
‘åben’ og ‘ny’. De bliver brugt i forskellige bøjninger og kon-
tekster, som da han fortæller om en nat i New York i 1950. 
»Nuvel, så mødtes jeg med danserne fra Den Kongelige Bal-
let. Vi var ude i natten, og det var en fantastisk berusende 
aften. Vi snakkede om alle de nye ting, de nye måder at 
danse på og bruge kroppen på,« siger han. 
— Vent engang. Hvordan kom dit møde med danske bal-
letdansere egentlig i stand i New York?
Torben Ulrich griner. 
»Det ved jeg sgu ikke. Det er måske en af forskellene på i 
dag og dengang. Jeg har et billede af, at sluserne for alvor 
var åbne, og vi vendte os simpelthen mod hinanden.«
Når Asger Jorn og COBRA-folkene holdt ferniseringer, spil-
lede Torben Ulrich og hans orkester. Kunstnerne var interes-
seret i jazzmusik, og musikerne var optaget af kunstnernes 
malerier. 
»Der var et slags fællesfelt, som måske var mere åbent i 
forhold til i dag, og generelt blomstrede en global åbenhed 
op i 1950’erne. Globaliseringen er så siden vokset, men på 
mange måder er den også stivnet i forhold til dengang. For 
nogle mennesker handler det om at vinde frem for at spille, 
eller om man fx er for eller imod islam,« siger han. 
Blue Note på dansk 
At være i opposition til faste konventioner er en rød tråd 
igennem Torben Ulrichs liv. Et konkret eksempel er, at han 
i 1952 var med til at danne jazzklubben Blue Note i hjertet 
af København. Ambitionen var at skabe et sted, hvor man 
kunne komme, som man var. 
»De andre musiksteder havde alle mulige regler og vedtæg-
ter, som vi syntes var noget trættende. Vi ville have en jazz-
klub, ligesom de havde det i Paris. Man skulle ikke klæde sig 
på en bestemt måde ligesom på restaurationerne, og man 
skulle ikke være forpligtet til at købe et stykke mad som på 
værtshusene. Man kunne, men man var ikke forpligtet,« 
gentager han. 
Tøjstil som udtryksform var ifølge Ulrich noget, der fyldte lige 
så meget som det at tale om musik og kunst. 
»Det var uhyre bevidst, at vi tog t-shirts på i stedet for skjorte 
og slips. Det var virkelig … Voldsomt. Det kan forekomme 
helt besynderligt nu til dags, men det var noget den ældre 
generation så strengt på. De følte absolut, at der var gået 
opbrud i den. Ja, tøj snakkede vi meget om, det kan jeg godt 
love dig,« fortæller han. 
Torben Ulrichs hverdag i 1950’erne foregik primært i vågen 
tilstand. Om aftenen og natten spillede han på Blue Note, 
og herefter gik han hen på Dagbladet Politiken for at skrive 
artikler til ud på morgenen.
»Da jeg blev færdig med mine anmeldelser og min musiks-
palte, mødtes jeg med mine digtervenner og spiste morgen-
mad, og så skulle jeg enten øve tennis eller spille musik. Jeg 
sov ikke så meget, fordi der var så mange ting, jeg gerne 
ville,« siger han og slutter:
»Ofte er det 1960’erne, som bliver beskrevet som de ekspe-
rimenterende og grænsebrydende år. Men for mig var 1968 
egentlig blot en videreudvikling af det, som vi havde kendt 
og arbejdet for siden begyndelsen af 1950’erne.«
TENNISSPILLER OG 
MULTIKUNSTNER
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TORBEN, UNGDOMMEN 
OG ZEN-TENNIS
Foto: Danmarkshistorien Digitaliseres, Polfoto
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1950’er-dansebal 
med bigband 
Fest / Koncert 
40 kr. Billetter købes kontant 
i døren efter først til mølle. 
Husk kontanter til entre og bar
Der skal ikke være nogen tvivl: Du skal komme for at 
danse! Osramhuset inviterer til at kridte skoene og danse 
natten ud til et vaskeægte live big band og 1950’er-musik. 
Der vil også være cocktails, snackbar og obligatoriske bæn-
kevarmere. Kom i dit skrud, og fyld balkortet! 
 
Osramhuset
15/9 kl. 20-23
Svedigt hår og farsrand 
- 1950’er-fest på 
Arbejdermuseet 
Fest / Koncert 
250 kr. for fest og 1950’er-middag. 100 kr. 
for fest fra kl 20. 
Billetter købes på Arbejdermuseet.dk
Arbejdermuseet holder svedig 1950’er-fest i den historiske 
festsal. Få sat hår, lær at danse rock’n’roll og hør ung-
domsfortællinger fra 1950’erne. Efter festmiddagen spiller 
ROCK IT op til dans i den historiske festsal. Festen er et af 
festivalens Highlights. Læs mere på side 10.
Arbejdermuseet
15/9 fra kl. 17
1950’er-jukeboksaften  
Fest  
100 kr. Begrænset deltagerantal. 
Tilmelding nødvendig senest 10/9 
ved køb af billetter på museet eller 
info@tekniskmuseum.dk 
Puds scooteren, find dit mest cool 1950’er-kluns frem, 
sæt håret højt eller klistret, og mød op til en 1950’er-aften 
på Danmarks Tekniske Museum. Lyset dæmpes, og der 
tændes op i Jensen-jukeboksen – model J20C, klassike-
ren blandt dem alle – og bydes op til 78’er-grammofon-
pladehygge, evt en svingom og en aften fuld af 1950’er-
nostalgi. 1950’er-inspireret mad kan købes i museets 
café. 
Danmarks Tekniske Museum 
21/9 kl. 18.30-21
Rock og swing 
med The Scoops
Fest / Koncert  
50 kr.
Billetter købes på Gentofte.billetto.dk
Oplev The Scoops, der er direkte hentet med en tidsmaski-
ne fra 1950’erne, med brylcreme i bobhåret, bakkenbar-
ter, guldslips, ”Hound Dog”, kontrabas, spidse sko, ”Rock 
Around The Clock”, lyserøde skjorter og jakkesæt og Tutti 
Frutti. Swing sammen med Danmarks bedste 1950’er-
showband. 
Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen
8/9 kl. 13-14.30
Dansebal med Rock Nalle 
& Michelle Birkeballes 
1950’er rockparty Band
Koncert / Fest / Middag 
Koncert 50 kr. Koncert og spisebillet 100 
kr. Billetter købes på Billetlugen.dk
Tag danseskoene på, og kom med, når Musikforeningen 
Bygningen i samarbejde med Teaterbygningen i Køge 
præsenterer en festaften med blues, rock’n’roll og lune 
anekdoter. Rock Nalle, Danmarks ældste rock’n’roll’er, og 
blues-dronningen, Michelle Birkballe, spiller op til en mu-
sikalsk rejse tilbage til 1950’erne. Køb en spisebillet, så er 
der smørrebrød inden koncerten fra kl. 18.30. 
Teaterbygningen, Køge
8/9 spisning kl. 18.30. Rockbal kl. 20-23 Jazzklub Tingbjerg 
med middag 
Forestilling / Koncert / Middag 
150 kr. inkl. 3-retters menu 
(ekskl. drikkevarer). 
Tilmelding nødvendig på T: 38 81 57 00 
eller lotte@tingbjerg.com 
Zebrass´ Swingende New Orleans jazz vil få dig til at opleve 
eller genopleve en jazzklub for en aften. Inden da har du 
spist dig igennem en rigtig mormor-1950’er-menu: Tarte-
letter, kylling og citronfromage. Zebrass spiller både egne 
kompositioner og laver nyfortolkninger af gamle jazz-, 
og soul-numre. For at skabe den intime stemning som i 
1950’er-nes jazzklubber er der plads til max. 80 deltagere. 
Så vær hurtig med din tilmelding. 
Tingbjerg Forum, Selskabslokalet
14/9 kl. 18.30-23
“Nordens festlige hjørne” 
– Ib Glindemann og DR Big
 Bandet på Hotel Marienlyst
Fest / Koncert / Middag 
595 kr. for festmenu inkl. velkomstdrink, 
musik og underholdning. Billetter bestilles 
på T: 49 21 40 00. Overnatning og morgen-
buffet fra 895 kr.
Find selskabstøjet frem, og vær med, når Helsingør slut-
ter festivalen af med et brag af en danseaften på Hotel 
Marienlyst, som var det i 1950’erne. Den navnkundige 
jazzkomponist og orkesterleder Ib Glindemann er i selskab 
med DR Big Bandet, der spiller smittende jazz i de flotte 
omgivelser. Under middagen - en tre retters festmenu - er 
der revyviser og andre 1950’er-slagere leveret af den kø-
benhavnske trio Øst, Myggen & Liljeroth. Tag selskabstøjet 
på, og vær med til årets fest. Overnatning og morgenbuf-
fet på Hotel Marienlyst kan købes til.  Arrangør: Hotel 
Marienlyst og Helsingør Kommune. Oplev også Ib Glinde-
mann i samtale med Thorbjørn Sjøgren samme dag kl. 14 
på Bibiloteket Kulturværftet. Læs mere side  49.
Hotel Marienlyst
22/9 kl. 18
Fifty/fifty-bal, burgers, bobbet 
hår på Kulturværftet 
Fest / Koncert / Middag  
50 kr. + gebyr. 
Gratis adgang i løbet af dagen, entré til 
ballet på Store Scene kl. 20. 
Halv pris på billetten, hvis du har højt hår, 
rockabilly-tattoos, tylskørt eller på anden 
måde stil med et 1950’er-twist (refunderes 
ved indgangen). 
Billetter købes på Kulturværftet, bib-
liotekerne i Helsingør Kommune eller på 
Billetten.dk.
Kulturværftet byder på et festfyrværkeri for Rockabilly-
hunks og Grease-babes.  Olympia eller Vespa? - kom og 
sæt damen af, sving danseskoene til storslået bal med 
musik fra en tid, hvor Dean var på lærredet, brylcremen 
formede frisuren, Radio Mercur leverede soundtracket. 
Biblioteket står for styling, makeup og frisure, ledsaget af 
en masse historier, film med mere. Spisehuset er diner  for 
en dag med burgers, milkshakes, popcorn og rollerska-
tende servering.
Kulturværftet i Helsingør
8/9 kl. 13-23
Luft skørterne
til 1950’er-bal 
Fest / Koncert 
175 kr. Børn gratis 
Billetter købes på Gentofte.billetto.dk
Tag til en eksklusiv, festlig og underholdende aften på Gen-
tofte Rådhus i 1950’ernes tegn. Komiker Sebastian Dor-
set sætter 1950’er-scenen med ord til eftertanke og smil. 
Efterfølgende tager du danseskoene på og får repeteret 
1950’er-trinene under kyndig vejledning fra ”Danseglad” 
og danser videre til tonerne fra Det ny Tonefilmsorke-
ster. 
Gentofte Rådhus, Rådhushallen
15/9 kl. 19-22.30
Rock’n’roll-bal på 
Køge Bibliotek 
Fest / Koncert  
Gratis  
Find strutskørtet frem, sæt anderumpefrisuren, og tag til 
rock’n’roll-bal på Køge Bibliotek. 1950’er-orkestret Silver 
Rockets spiller op til dans med hits af blandt andet Elvis 
Presley, Buddy Holly og Chuck Berry, mens danseskolen BB-
dans underviser i 1950’ernes vovede dansetrin.
Køge Bibliotek
8/9 kl. 14-15.30
Gå ikke glip af rulleskøjtefesten 
for børn og voksne på Superkilen 
på Nørrebro side 58
BALKORTET
Bænkevarmere, brylcreme og boppet hår – dette gedigne ekko af baller, middage 
og koncerter under festivalen kommer til at lægge alle parcelhuse øde. 
Sæt dine krydser i balkortet!
Foto: Myggen & Liljeroth
Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte
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Kultur og kunst var i 1950’erne et reservoir for ideologiske holdninger fra marxisme til eksistentialisme. Mange kunstnere og tæn-
kere var optaget af, at kunsten besad kvaliteter, 
der skulle være med til at modernisere samfundet. 
Kunstneren skulle ikke blot være digter for kunstens 
skyld, men investere sin kreativitet og følsomhed i 
samfundets genopbygning, når store visioner skulle 
blive til virkelighed. Igennem abstrakt og ekspressiv 
kunst ville de nye kunstnere genskabe forbindelsen 
mellem kunst og hverdagsliv - og dermed appellere 
til menneskets fantasi, frihedstrang og lyst.
Demokrati og humanisme
I 1957 viste Charlottenborg fotoudstillingen ”Fami-
ly of Man”, der blev vist på MoMA i New York to år 
tidligere. Udstillingen lagde afstand til krigens vold 
ved at pege på medmenneskelig forståelse. Samme 
ærinde havde den første “documenta”-udstilling i 
Tyskland i 1955. Med en udstilling i byens ruiner 
genoplivede documenta den abstrakte kunst, som 
nazisterne havde forkastet. I Danmark kom kunst-
museet Louisiana til i 1958, og hér blev det klas-
siske museum demokratiseret ved et brud med den 
traditionelle ophængning, sammensmeltningen af 
kunst og natur samt integrationen af socialt sam-
vær i kunstoplevelsen.
Kulturen som branche
Ordet ”kulturindustri” blev opfundet i slutningen 
af 1940’erne. Fra krigseksilet i USA beskrev filosof-
ferne Adorno og Horkheimer, hvordan amerikansk 
kultur var blevet en branche. Fra opfattelsen af 
kunstværket som enestående blev kunsten stan-
dardiseret og serieproduceret. USA gik forrest, men 
det konsumorienterede liv kom også til Danmark. 
Menigmands evne til at adskille kunst af kvalitet fra 
den tilfredsstillende massekultur er en konflikt, der 
siden har forfulgt os.
”Homage to the Square” blev vist på den første documenta-udstilling i 1955. Værket er malet af Josef Albers, Tysklands pionér inden for abstrakt 
malerkunst og én af de mest indflydelsesrige Bauhaus-kunstnere. ”Homage to the Square”, Josef Albers, documenta Archiv.
KULTURKAMP
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Foredrag og debat
Gratis
10/9, 11/9, 12/9, 13/9 og 14/9 kl. 9-10
Jazz’en i 1950’erne 
Foredrag og debat
Gratis
Den swingmusik, der under den tyske besættelse havde 
nydt stor popularitet, blev i årene efter befrielsen afløst 
af to vidt forskellige jazz-stilarter, nemlig den oprindelige 
og nu genfundne New Orleans-jazz og den nye, avan-
cerede bebop. Mens førstnævnte fængede på landets 
jazz-klubber, henvendte sidstnævnte sig til et smallere 
og overvejende intellektuelt publikum. Musikjournalisten 
Kjeld Frandsen sætter fokus på jazzens former og vilkår 
i 1950’ernes Danmark og spiller musikeksempler fra 
perioden. 
Atheneum Academic Books
10/9 kl. 9-10
Lars Movin om 1950’ernes 
Beatgeneration
Foredrag og debat
Gratis
Find en plads mellem bøgerne, når Lars Movin fortæller 
om de kulturelle og litterære strømninger i 1950’ernes 
USA. Med afsæt i sin bog “Beat” bringer han os på spo-
ret af den amerikanske beatgeneration, et storbyfæno-
men i form af en ny generation af unge, der i kølvandet 
på anden verdenskrig forsøgte at formulere alternativer 
til den officielle amerikanske drøm. Blandt bevægelsens 
frontfigurer var William S. Burroughs, Allen Ginsberg samt 
Jack Kerouac, hvis hovedværk “On the Road” (1957) nu 
er blevet omsat til film. Festivalen holder Beat-salon i Bel-
lahøjs penthouselejlighed. Læs mere side 14.
Atheneum Academic Books
11/9 kl. 9-10
Professor Hans Hertel 
om efterkrigstiden 
Foredrag og debat
Gratis
Professor Hans Hertel fortæller om efterkrigstiden under 
overskriften “Soldat 1957 - øjenvidneglimt fra den kolde 
krigs og den kroniske uskylds tid - med et sideblik til Poul 
Henningsen i 50’ernes debat.”  Hans Hertel udkommer 
med en ny biografi samt en debatbog om Poul Henning-
sen i efteråret. Udgivelserne hedder ”PH - en biografi” 
og ”Poul Henningsen dengang og nu - lysmageren i nyt 
lys. En debatbog”. Foredraget bygger bro mellem PH og 
Hertels egne erfaringer fra tiden.
Atheneum Academic Book
12/9 kl. 9-10
1950’erne 
- Et bagtalt årti 
Foredrag og debat
Gratis
Kom forbi, og hør forfatter Søren Ulrik Thomsen og 
litteraturprofessor Søren Schou snakke om tidsånd, 
traditionsbevidsthed og traditionsopgør i 1950’erne - et 
undervurderet og ofte groft bagtalt årti. Søren Ulrik 
Thomsen har arbejdet med 1950’erne i essayet ”Bal-
laden om den tynde mand” i ”Repremiere i mit indre 
mørke”, og Søren Schou har skrevet om perioden i 
”Dansk litteraturs historie, bind 4”.
Atheneum Academic Books
13/9 kl. 9-10
Den mærkværdige historie om 
cola i 1950’ernes Danmark
Foredrag og debat
Gratis
Efter anden verdenskrig blev Coca Cola et symbol for 
det gode materielle liv, som forbrugersamfundet skaf-
fede. Men i Danmark var det næsten umuligt at opdrive 
en Coca Cola før juli 1959. Den mærkværdige historie 
om cola i 1950’ernes Danmark fortælles af Nils Arne 
Sørensen, professor i moderne historie ved Syddansk 
Universitet.
Atheneum Academic Books
14/9 kl. 9-10
Kampmann og Krag - velfærds-
statens chefideologer?
Foredrag og debat
Gratis, men adgangsbilletter 
skal bestilles på Billetlugen.dk 
Mogens Lykketoft, formand for Folketinget, Thomas 
Larsen, politisk redaktør, Berlingske, og historiker Søren 
Mørch mødes i en debat om to af velfærdsstatens mest 
betydningsfulde skikkelser: Viggo Kampmann og Jens 
Otto Krag. Hvilket samfund ville de skabe? Hvilke værdier 
byggede de på? Og hvornår opstod de første sprækker i 
velfærdsstatens fundament? Debatten finder som noget 
helt ekstraordinært sted i Socialdemokraternes gruppelo-
kale på Christiansborg.
Folketinget, Socialdemokraternes gruppelokale
7/9 kl. 14
”Øjne i mørket” 
Forestilling
80 kr. Billetter købes på Kglteater.dk 
  “Øjne i mørket” er en suspensekrimi baseret på Alfreds 
Hitchcocks thriller “Rear Window” fra 1954.  Event-
ministeriet præsenterer Rasmus Botoft, Mille Lehfeldt, 
Mikkel Vadsholt og Karen-Lise Mynster med flere i Anders 
Lundorphs instruktion om det ensomme menneskes 
kamp med sin fantasi. Arrangementet er et af festivalens 
Highlights. Læs mere side 10.
Skuespilhuset, Det Røde Rum
22/9 og 23/9 kl. 20 
Frost og forbillederne – Lars 
Frost om Alain Robbes-Grillet, 
Jack Kerouac og sig selv
Foredrag og debat
Gratis 
Forfatter Lars Frost læser op og fortæller om sine inspira-
tionskilder, den franske noveau-forfatter og filminstruktør 
Alain Robbes-Grillet og den amerikanske beatforfatter 
Jack Kerouac. Frost vil fokusere på Robbes-Grillets ind-
flydelse på ”Allermest undrer det mig at vi kan glemme” 
(2001) og Kerouacs indflydelse på ”Smukke biler efter 
krigen” (2004). 
Københavns Hovedbibliotek
13/9 kl. 17
Litteraturvidenskab
 - Tove Ditlevsens forfatterskab
Foredrag og debat 
500 kr. (450 kr.) 
Billetter købes på Fukbh.dk  
  Tove Ditlevsen var en af det 20. århundredes mest folke-
kære forfattere med en bred og fast læserskare. I hendes 
digte, noveller og romaner mødes det enkle og det 
sammensatte, det folkelige og det elitære i et særegent 
blandingsforhold. Stoffet er hverdagsmenneskets, især 
barnets og kvindens, virkelighedsoplevelse og store som 
små livskonflikter. Omdrejningspunktet for forelæsninger-
ne er de centrale genrer i Tove Ditlevsens forfatterskab; 
digtene, novellerne og romanerne. Forelæsningsrække 
(hold 1191) på Folkeuniversitet i København ved mag.art., 
ph.d. Annemette Hejlsted, Københavns Universitet. 
Adressen offentliggøres på Fukbh.dk
Fem torsdage 13/9-11/10 kl. 17.15-19
Lystvandring i biblioteks-
kælderens støvede guld 
Omvisning 
Gratis. Max 9 deltagere 
efter først til mølle 
Tag med bogentusiast og bibliotekar Susanne Balslev ned 
i Hovedbibliotekets skatkammer: Kælderen. I kælderen er 
der ikke bare hyldemeter, men hyldekilometer med gemt 
og til tider også glemt litteratur til udlån. Balslev vil puste 
støvet af og give indblik i en god håndfuld af 1950’ernes 
bedste bøger, og til sidst vil der være fri lystvandring på 
de smalle stier. 
Københavns Hovedbibliotek
13/9 kl. 15 og 18
”Mad Men” som trendsætter 
- cocktails, sex og 
selviscenesættelse 
Foredrag og debat  
Gratis    
Tv-serien ”Mad Men er blevet et fænomen, og seriens 
hovedperson Don Draper er kåret som USA’s mest 
indflydelsesrige mand, selv om han er fiktiv. Iben Albinus 
Sabroe tegner med filmklip, reklamer, kostumedesign 
og referencer til amerikansk litteratur- og kulturhistorie 
et billede af tiden før og under ”Mad Men”, der måske 
alligevel ikke er så anderledes end i dag? Femte sæson af 
”Mad Men” får dansk tv-premiere samme aften. Morten 
Sabroes nye bog om ”Mad Men” udkommer i september 
og kan købes til arrangementet på Københavns Hoved-
bibliotek. Cocktails og 1950’er-dj fra kl. 16.30.
Københavns Hovedbibliotek
11/9 kl. 17 
1950’ernes store 
danske romaner 
Foredrag og debat 
40 kr. Billetter købes på Egedalbibliote-
kerne.dk, Ølstykke Bibliotek eller Smørum 
Bibliotek
Dr phil og forfatter Mette Winge fortæller om et udvalg 
af de bedste danske romaner fra 1950’erne. I foredraget 
inddrages følgende romaner: HC Branner: “Rytteren”, 
Hans Kirk: “Vredens søn”, Martin A Hansen: “Løgneren”, 
Klaus Rifbjerg: “Den kroniske uskyld”, Eva Hemmer 
Hansen: “Grevinden fra Borgergade”, Tove Ditlevsen: 
“Man gjorde et barn fortræd” og Finn Søborg: “Sådan er 
der så meget”. 
Ølstykke Bibliotek
13/9 kl. 19.30
MORGEN
FOREDRAG
Indtag din kaffe ryg mod ryg med bøgerne 
i Atheneum Academic Books, og få dit 
skud morgenviden, før dagen går rigtigt i 
gang.
Vild med retrokultur? Der er en hel 
foredragsrække om Mad Men  side 46
FORFATTER 
LONE HØRSLEV 
ANBEFALER:
”Det er en bog, som har betydet rigtig 
meget for mig. Faktisk er det sikkert den 
digtsamling, jeg har læst flest gange – og 
den ligger altid fremme. Tove Ditlevsen 
har en enestående evne til at skrive sprud-
lende, indlevende og nærværende om 
livet. Jeg har egentlig altid haft det lidt 
svært ved hendes lyrik, haft svært ved det 
skematiske i de rimede vers. Men det var 
lige indtil, jeg blev præsenteret for Anne 
Linnets musikalske fortolkning af digtene. 
Så opdagede jeg, hvor rørende og fine de 
er. Og dybt vedkommende stadigvæk.”
?????????????????????????
??????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Foto: Mad Men
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Kampen om den gode smag
Foredrag og debat 
75 kr. Studerende gratis. 
Max. 100 deltagere
Velfærdsstatens politiske projekt havde en design-
pendant, og drømmen om at realisere det gode liv gik 
gennem veldesignede fysiske rammer. Men 1950’erne var 
en tid med mange dagsordener, og det centrale begreb 
“den gode smag” var ikke entydigt. 1950’ernes hjem var 
mødested for så forskelligartede fænomener som ameri-
kanisering, plastikkultur, folkemøbler, det gode håndværk 
og danish modern. På Designmuseum Danmark kan du 
høre museumsdirektør Anne-Louise Sommers foredrag.
Designmuseum Danmark
12/9 kl. 19-20
Åbenbaringen på Knippelsbro
Byvandring 
75 kr. inkl sandwich og øl/vand
Max. 35 deltagere 
Billetter købes på Billetlugen.dk 
Vandretur i 1950’ernes medicinske København, hvor en 
dansk forskers åbenbaring på Knippelsbro fundamentalt 
ændrede forståelsen af kroppens immunforsvar. Turen 
begynder på byens forsvarsværk med udsigt til Statens 
Serum Institut. Her arbejdede nogle af tidens største 
medicinske talenter, blandt andet James D. Watson, der 
blev kendt for sin del i opdagelsen af DNA’s struktur, og 
Niels Kaj Jerne, der fik den medicinske Nobelpris i 1984. 
Mød dem på turen, der afsluttes på Medicinsk Museion. 
Omviser: Professor Thomas Söderquist, direktør ved 
Medicinsk Museion
Mødested: Langebrogade/Overgaden Oven Vande, 
Christianshavn 20/9 kl. 17-19.30
VIDENSBAR på 
Det Humanistiske Fakultet
Foredrag og debat
Gratis   
Fyld dine fredage med viden, når Det Humanistiske Fa-
kultet hver fredag under festivalen sætter deres forskere i 
stævne til en række speedforedrag om kulturkamp, kold 
krig, amerikanisering, massekultur og folkelighed. Festi-
valen og Studenterhusets mobile bar holder blodsukkeret 
oppe og hovederne klare med kaffe og kage. Vidensbaren 
kulminerer med fredagsøl og knas fra vinyl. 
7/9 kl. 12-15: Det folkelige og det farlige 
7/9 kl. 15-17: Amerikansk på dansk i 1950’ernes hver-
dagsliv
14/9 kl. 13-17: Kulturens kolde krig - og kunstens
21/9 kl. 13-17: Europa undercover
Arrangementerne er et af festivalens Highlights. Læs mere 
side 9.
Det Humanistiske Fakultet
7/9  kl. 12-15 og 15-17, 14/9 og 21/9 kl. 13-17
Ord på eksistensen 
- om litteratur og eksistens i 
paddehattens skygge 
Foredrag og debat  
Gratis    
Foredrag på Københavns Hovedbibliotek med Kim 
Byvald, der zoomer ind på 1950’ernes litteratur. I den 
periode flyttede fokus fra mellemkrigstidens sociale 
og psykologiske interesser til en mere eksistentiel 
udforskning af menneskehedens grundlæggende væren 
og vilkår. Det er fortællingen om brudte verdener og 
brudte syntakser – om litteraturen i en tid, hvor krigen 
blev kold. Kim Byvald er mag art i nordisk litteratur og 
ekstern lektor ved Københavns Universitet. 
Københavns Hovedbibliotek
13/9 kl. 16
Litterært bakspejl 1950-60
i Literaturhaus
Foredrag og debat
110 kr. inkl. mad og en øl. 
Billetter reserveres på T 33 32 98 18 
eller på program@literaturhaus.dk. 
Betales ved indgangen.  
Over fire aftener kigger LiteraturHaus tilbage på hele 
årtiet år for år. Hvor var litteraturen og musikken nået til, 
hvilke forfattere debuterede disse år, hvad diskuterede 
man og hvilke toner hørte man, når man forelskede sig? 
Hvad spiste man til aftensmad, og hvad læste man, når 
det blev mørkt? Kom og lyt til toner og ord fra de år, spis 
en ret og drik en øl, som også kunne købes dengang. 
  9/9  Litterært bakspejl 1950-1952
12/9  Litterært bakspejl 1953-1955
16/9  Litterært bakspejl 1956-1958
23/9 Litterært bakspejl 1959-1960
Detaljeret program kan ses på 
Literaturhaus.dk
LiteraturHaus
9/9, 12/9, 16/9, 23/9 kl. 19
”Uncle Sam says”
 – amerikanske investeringer i 
dansk erhvervsliv 
Foredrag og debat 
Gratis   
I midten af 1950’erne iværksatte regeringen en stor 
kampagne for at tiltrække udenlandske investeringer til 
dansk erhvervsliv. Kampagnen blev udsat for hård kritik i 
offentligheden. I foredraget fortælles om holdningerne til 
fremmed kapital hos de politiske partier, erhvervsorganisa-
tionerne og fagbevægelsen fra anden verdenskrigs ophør 
til begyndelsen af 1960’erne. Dørene åbnes kl. 16, hvor 
der vises arkivfotos fra 1950’erne, indtil foredraget be-
gynder kl. 16.30. Foredraget afholdes af Kenn Tarbensen 
fra Statens Arkiver, Erhvervsarkivet i Århus, og er en del af 
Rigsarkivets foredragsrække ”Danmark i 1950’erne”:
18/9: Planlægningens svære kunst. Læs mere side 15.
19/9: Motorgade til Vesterport? 1950’ernes trafikplaner. 
Læs mere side 14.
20/9: Studenterprotester og universitetsplanlægning. 
Læs mere side 28.
Rigsarkivet
21/9 kl. 16.30-18
Kulturfilm fra 1950’erne
 i Osramhuset  
Forestilling 
Gratis   
Osramhuset viser to film om Niels Bohr og PH: 
“Niels Bohr - Dansk Kulturfilm” (s/h, dokumentar, 1952, 
20 min.). Den berømte danske nobelpristager fortæller 
ved sit skrivebord om sit liv og forskning i atomernes 
verden.
“PH filmen - Meninger i tiden” (s/h, dokumentar, 1955, 
30 min.). Det er kulturkritikeren PH, som er hovedperso-
nen i denne film, der er lavet helt i hans ånd som en leg 
med lyd og billeder. 
Osramhuset
14/9 kl. 18.30
Portrætfilm om store 
personligheder fra 1950’erne
Forestilling  
Gratis    
Portrætfilm fra 1950’erne om store, danske personlighe-
der og dokumentarfilm om barndommen i 1950’erne.
Kl. 10 og 12: “Niels Bohr”
Kl. 10.30 og 12.30: “PH – meninger i tiden”
Kl. 11 og 13: “Rungstedlund – Karen Blixen”
Kl. 11.30 og 13.30: “100 års barndom 1950–1960”
Køge Bibliotek
8/9 kl. 10-14
Der er mere design og arkitektur 
side 16
Foto: Rigsarkivet
”Endelig betaler vi kulturgælden til Den Gamle Verden med smukt 
designede masseproducerede varer. En dag vil husmoren i denne 
del af verden følge den amerikanske kvinde og holde hus med 
mindre fysisk anstrengelse – omgivet af objekter, som skærper 
hendes generelle smag” 
???????????????????????????????????????????????????????????????
” Henry Dreyfuss???????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????
??????????
????????
»De fleste danskere kender Kay 
Bojesens skønne trælegetøj, hvor 
materialer, form og æstetik går 
op i en højere enhed i legens 
tegn. Min egen yndling er søpa-
pegøjen, der med smukke klare 
farver og grafisk præcision er en 
nydelse for øjet og samtidig så 
usigelig kær og nuttet. Den er fra 
1954 og er en del af Designmuse-
ets samling.«
ANNE LOUISE SOMMER, 
DIREKTØR, DESIGNMUSEUM DANMARK, 
ANBEFALER:
Foto: Pernille Klemp
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Holmboe, Bentzon og Koppel 
- neoklassicistiske mestre
Koncert 
Gratis adgangskort kan afhentes i 
konservatoriets reception fra 27/8  
Kammermusik af de tre store neoklassicistiske komponi-
ster Vagn Holmboe, Niels Viggo Bentzon og Herman D. 
Koppel opført af konservatoriets studerende og lærere. 
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, 
Studiescenen 10/9 og 13/9 kl. 19.30
En musikalsk opbrudstid 
Koncert 
140 kr. Studerende 95 kr. 
Billetter købes på Billetlugen.dk 
eller i Diamantinformation  
I et vekselspil mellem lydcollage, Sinfonietta-koncert og 
a capella-fremførelse byder denne koncert på modernis-
men i alle farver fremført af Athelas Sinfonietta, Mogens 
Dahls Kammerkor og Danmarks Ungdomsensemble. 
Programmet består af værker af Karlheinz Stockhausen, 
Ib Nørholm, Else Marie Pade, Pierre Schaeffer, Pelle Gud-
mundsen-Holmgreen og Per Nørgård. Oplev overgangen 
fra tonalitet til atonalitet - en musikalsk opbrudstid bliver 
levende. Se det fulde program på Athelas.dk 
Den Sorte Diamant, Dronningesalen 
14/9 kl. 20
En musikalsk opbrudstid 
Koncert 
120 kr. Billetter købes på Billetten.dk 
eller i Kulturværftets reception
T: 49 28 36 75   
Oplev 1950’ernes klassiske musik indtage Kulturværf-
tets forskellige rum i et vekselspil mellem lydcollage, 
Sinfonietta-koncert og a capella-sang. Nogle af tidens 
første lydcollager bliver til rumlige installationer i den 
højloftede foyer, balkoner fyldes med a capella-sang, og 
på store scene flokkes musikerne for at fremføre værker 
skabt i en kunstnerisk opbrudstid. Lyt til værker af blandt 
andet Karlheinz Stockhausen, Else Marie Pade, og Pelle 
Gudmundsen-Holmgreen. Se det fulde program på 
Athelas.dk
Kulturværftet i Helsingør
12/9 kl. 20
Lyden af kulturkamp? 
1950’ernes musikalske 
avantgarde på tværs 
- en MomAndDad-produktion 
Koncert
70 kr. Billetter kan reserveres på 
ann-sofie@momanddad.dk 
eller købes i døren.  
MomAndDad blander ved et anderledes koncertarrange-
ment kompositionsmusik fra 1950’erne med nykompo-
neret elektronisk musik. Guitarist Kostas Tosidis spiller 
værker af blandt andet D.Milhaud, C.Halffter, G.Ligeti, R. 
Gerhard og E.Krenek. Flere af stykkerne er arrangeret for 
guitar til lejligheden. Det kombineres med elektronisk mu-
sik lavet med inspiration fra 1950’ernes konkretmusik af 
Søren Christensen og Signe Chiper-Lillemark, der vj’er live. 
Det vil være muligt at købe øl, vin og vand samt snacks.
LiteraturHaus
16/9 og 23/9 kl. 19.30
Nørgård, Nørholm og 
Gudmundsen-Holmgreen 
- de moderne
Koncert 
Gratis   
Kammermusik af de store moderne komponister Per 
Nørgård, Ib Nørholm og Pelle Gudmundsen-Holmgreen 
opført af konservatoriets studerende og lærere. Efter kon-
certen 18/9 kan du høre Pelle Gudmundsen-Holmgreen 
og Ib Nørholm i samtale med Niels Rosing-Schow. 
Konservatoriets Koncertsal 
17/9 og 18/9 kl. 19.30
Leonardo Pedersens Jazzkapel 
revisited  
Koncert 
50 kr. Max. 100 deltagere. Billetter købes i 
Bibliografen eller Gladsaxe Hovedbibliotek
   
Hans Leonardo Pedersen debuterede i 1956. I 1962 ud-
videde han sit band med ti mand og kaldte det Leonardo 
Pedersens Jazzkapel. Bandet blev samme år kåret til årets 
bedste jazz-orkester. I anledningen af festivalen har Leo-
nardo sammensat et nyt hold af musikere fra 1950’erne 
til at lave en koncert i Telefonfabrikken i Gladsaxe. På 
scenen optræder Hans Leonardo Pedersen: Saxofon og 
klarinet, Bent Haastrup: Trompet, Niels Jørgen Steen: Kla-
ver, Hugo Rasmussen: Bas, Alex Riel: Trommer.  
Telefonfabrikken, Gladsaxe Kulturhus
21/9 kl. 20
Papa Bue og 1950’ernes 
jazz-scene i Danmark 
Foredrag og debat / Forestilling 
30 kr. Billetter købes i Bibliografen el-
ler Gladsaxe Hovedbibliotek  
Foredrag af Henrik Wolsgaard-Iversen, journalist og 
tidligere programchef i DR, der har beskæftiget sig med 
jazz det meste af sit liv. Wolsgaard-Iversen har lavet to 
tv-udsendelser om Papa Bue, som han her viser. Den tra-
ditionelle jazz i Danmark blev ikke opfundet af Papa Bue, 
men han gav den vind i sejlene, hvorfor der er stor grund 
til at fokusere på Papa Bue, når man taler om dansk jazz 
i 1950’erne.
Bibliografen i Bagsværd
19/9 kl. 20
Scener fra operaen “Lastens 
vej” (”Rake’s Progress”, 1951)
Koncert                
Gratis    
Den unge dagdrømmer Tom opsøges af Djævelen i skik-
kelse af Nick Shadow og lokkes fra landlig idyl til skanda-
løs storbylivsstil. Stravinskijs opera med tekst af Auden og 
Kallman er grundlaget for en rollestudieworkshop for fire 
unge operasangere, der med to koncerter viser resultatet 
af deres fordybelse i den smukke, komplekse musikdra-
matik. Tom: Martin Vanberg, Nick: Simon Duus, Anne: 
Henriette Neess Borup, Baba: Stina Schmidt, Pianist: Ulrich 
Stærk, Instruktør: Anne Barslev. Der synges på engelsk.
LiteraturHaus  
18/9 og 19/9 kl. 20
John Cage and the music of 
always 
Koncert
150 kr. Studerende 75 kr. 
Billetter købes på Billetnet.dk  
 
Musikcirkus af sange, arier, tekster og lyde for at fejre 
100-året for John Cage. En performance på 79 minutter - 
1 minut for hvert år af hans liv.
Kunsthal Charlottenborg
22/9 kl. 17
Space is the Place / 
The Spirit of Sun Ra  – feat. 
Kresten Osgood Ensemble + 
special guests 
Koncert 
140 kr. Billetter købes på Billetlugen.dk 
eller T: 70 26 32 67
Sun Ra kan betegnes som en af jazzens mest myti-
ske og mystiske person, han påstod selv, at han var 
ankommet til jorden fra planeten Saturn. Han var aktiv 
på musikscenen i Chicago, hvor han i begyndelsen af 
1950’erne dannede gruppen, der blev til The Arkestra. 
Med udgangspunkt i beboppen inddrog orkestret og 
Sun Ra i 1960’erne en række elementer af overraskende 
og eksperimenterende karakter. Der blev arbejdet med 
modale former, fri improvisation og særegne instrument-
sammensætninger og elektronik. En aften i avantgar-
demennesket Sun Ras ånd kurateret af multimenne-
sket Kresten Osgood, der har håndplukket en række 
musikere og kunstnere.
Jazzhouse
12/9  kl. 20
Foto: Kostas Tosibis
Foto: Jakob Boserup
Foto: Klaus Holsting
»De store pigegrupper som fx Shangri-las og Dixie Cupes fra 1960’erne 
har en mere ukendt forløber, nemlig de såkaldte søstergrupper, som helt 
i tidens ånd blev dannet inde for familiens rammer. Mange kender nok 
The Andrews Sisters, men mine yndlingssøstre er dog The Bell Sisters. 
Gruppen består af Cynthia og Kay Bell, som havde et par billboard-hits 
i begyndelsen af 1950’erne. De har en meget fin og næsten sløv har-
monisering. Man kan sagtens danse til det. Prøv for eksempel at sætte 
nummeret Bermuda, oprindelig indspillet i 1951, på til din egen fest, 
lige inden pigerne bliver alt for fulde og pinlige.«
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SKRIBENT OG CHEFREDAKTØR
MARIA GERHARDT,
OGSÅ KENDT SOM DJ DJUNA BARNES, 
ANBEFALER:
Foto: Annemie Dreves
Musik for orgel og 
messingblæsere 
Koncert 
Gratis
   Lad taget løfte sig i Trinitatis Kirke, når konservatoriets 
studerende opfører værker af Vagn Holmboe og Niels 
Viggo Bentzon for orgel og messingblæsere.
Trinitatis Kirke 
21/9 kl. 16.30
1950’er-musik
 - fra Elvis til Sinatra 
Foredrag og debat 
50 kr.
Billetter købes på Gentofte.billetto.dk 
  Louis Armstrong, Elvis Presley, Niels Viggo Bentzon, Miles 
Davis, Four Jacks, Karlheinz Stockhausen, Sven Gyldmark 
og Frank Sinatra. Musikjournalist og forfatter Per Wium 
fortæller om musikken i 1950’erne – og spiller interes-
sante og sjove eksempler, som er præget af mangfoldig-
hed og mange forskellige musikalske udtryk. 
Gentofte Hovedbibliotek
11/9 kl. 17-18.30
Suddenly, Silence: 
An evening of John Cage 
- ved Søren Kjærgaard 
Ensemble og gæster 
Koncert 
140 kr. Billetter købes på Billetlugen.dk 
eller T: 70 26 32 67
John Cage er det 20. århundredes mest indflydelsesrige 
og kontroversielle amerikanske eksperimenterende 
komponist. Han er far til indeterminismen - en zenin-
spireret æstetik, der udelukker alle idéer om bevidste 
valg fra den kreative proces. Ved at afvise blandt andet 
den logisk konsekvens og tonalitet skabte Cage et 
banebrydende alternativ til serialisternes metoder og en 
dekonstruktion af de musikalske traditioner. Flere mener, 
at Cage gjorde det samme for musikken, som Karl Marx 
gjorde for regeringsapparatet: Han fladede det ud. Hør 
nogle af Cages mest essentielle værker, dem der udfor-
sker disse kompositoriske idéer og et nyt sonisk land.
NATJAZZ kl. 22: The Shape of Jazz to Come (Ornette 
Coleman) – remixed and reimagined 
Jazzhouse
13/9 kl. 20
The Sound of Chicago and AACM 
– feat. Lotte Anker, 
Ikue Mori m.fl 
Koncert 
140 kr. Billetter købes på Billetlugen.dk 
eller T: 70 26 32 67
The Association for the Advancement of Creative Musi-
cians (AACM) blev dannet i Chicago I 1965 og eksisterer 
stadig den dag i dag. Idéen var at skabe en afro-ameri-
kansk, eksperimenterende bevægelse, som ikke lod sig 
bremse af hverken kulturelle eller sociale skel. AACM 
producerede en række højprofilerede musikere som fx 
Muhal Richard Abrams og Anthony Braxton – og ikke 
mindst; The Art Ensemble of Chicago. Denne aften er 
dedikeret til at markere betydningen af Chicagos avant-
garde-scene under ledelse af saxofonisten Lotte Anker 
og den japansk-fødte New York-musiker Ikue Mori.
+ NATJAZZ, kl. 22: Pithecanthropus Erectus (Charles 
Mingus) – remixed and reimagined 
Jazzhouse
14/9  kl. 20
Erik Moseholm: 
Dansk jazz i 1950’erne 
Foredrag og debat 
30 kr. Max. 70 deltagere. Billetter købes i 
Bibliografen eller Gladsaxe Hovedbibliotek 
  
Erik Moseholm er blandt meget andet bassist, komponist, 
orkesterleder og forfatter og tidligere rektor på Rytmisk 
Musikkonservatorium. Erik Moseholm, der er født i Frede-
ricia i 1930, kom som helt ung til København, hvor han 
hurtigt blev en central skikkelse i jazz-miljøet. I 1958 blev 
han årets jazzmusiker. Moseholm vil i dette foredrag igen-
nem fortælling og lyd på Bibliografen dele sit indgående 
kendskab til dansk jazz i 1950’erne. 
Bibliografen i Bagsværd
11/9 og 13/9 kl. 20
Avantgarde Evenings på Jazzhouse
12/9, 13/9 og 14/9 kl. 20
JAZZHOUSE, COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL & GOLDEN DAYS PRESENTS
tickets:  billetlugen.dk eller 70 263 267 ~ info: jazzhouse.dk
Tak  til
JAZZHOUSE  SEPT.12 20.00  
SPACE IS THE PLACE / 
THE SPIRIT OF SUN RA 
~ feat. Kresten Osgood 
Ensemble + special guests
+ NATJAZZ 22.00  
DAS KAPITAL
JAZZHOUSE  SEPT.13 20.00  
SUDDENLY, SILENCE: 
AN EVENING OF JOHN CAGE 
~ feat. Søren Kjærgaard 
Ensemble + special guests
+ NATJAZZ 22.00  
The Shape of Jazz to Come 
(ORNETTE COLEMAN) 
– REMIXED AND REIMAGINED
JAZZHOUSE  SEPT.14 20.00  
THE SOUND OF CHICAGO 
AND AACM 
~ feat. Lotte Anker, 
Ikue Mori, a.o.
+ NATJAZZ 22.00  
Pithecanthropus Erectus 
(CHARLES MINGUS) 
– REMIXED AND REIMAGINED
JAZZHOUSE
AVANTGARDE EVENINGS
Impressions of 
John Cage, Sun Ra & 
The Sound of Chicago
at
SEPT. 12-14, 2012
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1950’ERNE
KUNSTENS
GENFØDSEL I KASSEL
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Af Solvej Helweg Ovesen
I
1950’erne fik en mand en idé: Han ville gøre verden 
human igen efter anden verdenskrig, og det skulle ske 
via kunsten. Manden var den tyske arkitekt, designer og 
kunstformidler Arnold Bode, som over en lang årrække 
byggede en af verdens mest anerkendte kunstudstillinger, 
documenta, op. Siden 1955 har documenta været centrum 
for banebrydende kunst i den tyske by Kassel i delstaten Hes-
sen.
I dag er kunstkender og formand for Arnold Bode-stiftelsen, 
Heiner Georgsdorf, dybt engageret i documenta-organisa-
tionen. Georgsdorf oplevede selv den allerførste udstilling, 
documenta 1, da han kun var 16 år gammel.
»Dengang kostede det 50 Pfennig, og jeg gik derhen to 
gange for mine egne lommepenge. Jeg fik 2 Mark om måne-
den, så det var halvdelen, jeg gav for at deltage. Folk sagde 
til mig, at jeg var skør, fordi jeg deltog hele to gange, men 
det udløste også respekt, og jeg blev pludselig opfattet som 
kunstkender,« erindrer den i dag 73-årige Heiner Georgsdorf 
og fortsætter: 
»Grundlaget for udstillingen var, at kunst skulle være til det 
frie menneske. documenta var et forsøg på at vise befolknin-
gen, hvad nazisterne havde ødelagt ved at fjerne en del af 
kunsten fra den fælles hukommelse,« siger han. 
Men documentas skaber, Arnold Bode, var ikke alene om sin 
vision i 1950’erne. Kunstnere over hele Europa og USA delte 
hans idéer. I begyndelsen af 1950’erne var grænserne igen 
åbne, og en stor mængde europæiske kunstnere rejste atter 
ud og lod sig inspirere af verden og hinanden. Det var kun 
opdelingen af Europa i kommunistiske og vestlige lande, der 
satte grænser for friheden. Men i Vesten blev avantgarde-
tanken fra før krigen genopfundet, og den berømte CoBrA-
bevægelse var blandt andet et af resultaterne. CoBrA var 
samarbejdet mellem en flok unge kunstnere fra København, 
Bruxelles og Amsterdam; heriblandt den berømte danske 
maler Asger Jorn, der tog det mere mundrette og internatio-
nale navn i stedet for Jørgensen. 
Fri kunst igen på tyske vægge
Også i det gamle Vesttyskland spirede den frie og avantgar-
distiske kunst igen efter nazismens fald. De forbudte kunst-
former, særlig den abstrakte kunst og Bauhaus-bevægelsen, 
blev genoplivet, og den mest spektakulære scene for kun-
stens genkomst blev documenta. Arnold Bode, der også selv 
var maler, fik udstillingen på benene ved hjælp af en genop-
bygningsstøtte, ”Zonenrandförderung”, som den tyske stat 
donerede til Kassel, fordi byen var en af de mest ødelagte 
tyske byer efter krigen. På denne måde fik Vesttyskland klart 
og tydeligt signaleret, at kulturen i Vesten var fri.
documenta cementerede hurtigt sit store format, og den før-
ste udstilling i 1955 var en international udstilling med hele 
148 moderne kunstnere. Værkerne blev udstillet i bygningen 
Fridericianum, der dengang stadig lå i ruiner efter krigen. 
130.000 publikummer besøgte den første documenta, hvor 
man kunne se værker af blandt andet Picasso, Chagall, Ernst 
og Mondrian. For første gang efter nazismen kunne tyskerne 
og de tilrejsende opleve modernistisk, abstrakt og surreali-
stisk kunst på tyske vægge.
documenta blev hans skæbne 
– Var documenta tænkt som avantgarde i 1950’erne, eller 
var megaudstillingen snarere startskuddet til en ny kommer-
ciel kulturindustri? 
»documenta blev absolut forstået som avantgarde. Man ville 
ikke være i kommunisternes tjeneste – eller ideologisk bun-
det af staten eller religiøst af kirken. Hele grundtanken var, 
at kunsten er fri – og om kunstnerne så lavede et billede 
af menneskeheden, eller om de arbejdede abstrakt, det var 
deres eget frie valg. Arnold Bode ville vise kunst til det frie 
menneske,« fortæller Georgsdorf. 
documenta blev kunstprofessor Heiner Georgsdorfs egen 
skæbne, og den 73-årige har i dag en lang documenta-kar-
riere bag sig. Lige fra jobbet som vagt på documenta 2 til sin 
nuværende position som formand for Arnold Bode-stiftelsen. 
»For mig personligt var kunstens funktion, at den var en sær-
lig zone, et andet niveau af bevidsthed end den, der præ-
gede det daglige samfund og liv, og den var også omgivet af 
en vigtig social kreds af folk,« siger han. 
Når Georgsdorf i dag ser tilbage på 1950’erne, husker han 
et samfund, der var præget af kaos, murbrokker, dårlig sam-
vittighed og genopbygningstrang. Han ser i dag documenta 
som en vigtig del af en kulturkamp, der arbejdede for at befri 
den moderne kunst for politiske faner - og for at forme et 
nyt menneskebillede, et humanistisk alternativ til det ariske 
menneskeideal, ”overmennesket”.
Picasso var et bandeord
Arnold Bode havde mennesket og kunsten i centrum. Han 
var soldat under krigen, men tænkte allerede dengang på 
genopbygningen efter krigen. Under krigen skrev han i et 
Det abstrakte maleri var documentas grundlægger, Arnold Bodes, 
foretrukne kunstform, og det var blevet fortrængt under anden ver-
denskrig. Bode bragte blandt andet den hollandske kunstner Piet Mon-
drians Komposition in Grau und Blau tilbage på documenta1.
Foto:  documenta Archiv, Piet Mondrian, Komposition in Braun und Grau
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brev til sin hustru fra Frankrig: 
»Med denne opgave står vi ikke alene, alle skal starte helt for-
fra. Det herskende tema vil være: Mennesket - alt skal formgives 
på ny! Kunsten har nu en reel opgave og et meget vigtigt tema. 
[...] Den nye mand i en nyfødt verden - det er tema nok!«
– documenta 1 viste værker af navne som Pablo Picasso, Piet 
Mondrian, Oskar Schlemmer, Paul Klee, Marc Chagall, Alexan-
der Calder, Henry Moore, Emil Nolde og Theo van Doesburg. I 
dag er de blandt verdenshistoriens mest anerkendte kunstnere, 
men hvordan blev documenta 1 i virkeligheden modtaget af 
publikum? 
»For størstedelen af befolkningen var documenta 1 et chok,« 
fortæller Heiner Georgsdorf og forstætter:
»Nazisterne brugte begrebet ”entartete kunst”, som blandt an-
det dækkede over avantgardistisk og ekspressionistisk kunst, de 
ikke kunne lide. documenta var en ”anti-entartete” kunstudstil-
ling. Bode ville vise, hvad nazisterne havde ødelagt ved at fjerne 
denne vigtige del af den moderne kunst fra kunsthistoriens ud-
vikling og den fælles hukommelse. Det brede publikum kendte 
ikke Picasso, Marc Chagall og Paul Klee, og Picasso var engang 
et bandeord.«
Lige på og hårdt, uden tysk rengøring
Ligesom documenta findes en anden stor kunstudstilling, Ve-
nedig Biennalen, stadig i dag. De to er væsensforskellige på 
mange måder – ikke mindst i det ydre, hvor Venedig står for 
skønhed og pittoresk kultur, så står documenta for noget mere 
råt. 
– Hvordan var documenta som udstilling og Kassel som sted 
dengang det hele begyndte? 
»Kassel var ikke engang halvt genopbygget efter krigen. Så 
snart der kom lidt penge og lidt gang i industrien, så blev alt 
genopbygget og gjort rent. Alt, hvad der lavede snavs, og så 
snavset ud, var så hadet – det kom fra nazi-ideologien. Man 
havde dårlig samvittighed. Alle facader, der var beskidte eller 
mærkede efter krigen, ville man rengøre,« siger Georgsdorf og 
fortsætter:
»Men så kom documenta i Fridericianum med sand på gulvet, 
rå vægge, billigt gulvbelægning og disse frygtelige heraklith-
vægge – alt det man ville undgå i gadens virkelighed, i privat og 
i offentlig rum, brugte man til at bygge documenta-udstillingen 
op med. En af grundene til, at documenta blev en succes var, 
at Bode ikke bare hang et eller andet kunstværk op. Han ville 
i stedet give hvert enkelt kunstværk dets egen plads, som skå-
nede det, og gav dét og betragteren en plads at ånde i, så det 
kunne kommunikere. Det ikke-perfekte og improviserede var 
netop også det betagende, og det var en usædvanlig tanke 
dengang.«
Kunst til folket
Men denne uperfekte udstilling ville meget mere end at chokere 
eller provokere. Der var nemlig et indirekte politisk sigte med 
documenta 1. Et humanistisk sigte, som Heiner Georgsdorf ser 
det. 
»Et af de smukkeste syn på documenta 1 var, da man som gæst 
kom ind i Fridericianums foyer. Der var billeder af mennesker fra 
hele verden – fra de tidligste kulturer, fra Afrika, fra hele verden 
– mennesker, ansigter, hoveder, portrætter. Bode ville vise, at 
mennesker altid har lavet kunst, og det, de lavede, var ligevær-
digt – en maske fra Benin eller Polynesien var kunstværker af 
højeste rang, som Bode sagde. Det var en humanistisk tanke i 
hans livs- og kunstkoncept.«
documenta nåede sit mål. udstillingen bidrog til at genoplive 
kunsten, avantgarden og et nyt menneskebillede, og documen-
ta fungerede som inspiration for kunstnere og udstillingssteder 
over hele verden. I 1957 herhjemme viste udstillingsbygningen 
Charlottenborg blandt andet den store fotoudstilling ”Family of 
Man”, som to år tidligere var blevet vist på Museum of Modern 
Art i New York og som gensidigt havde inspireret documenta 
1. I Danmark kom det nytænkende kunstmuseum Louisiana til i 
1958, der blev grundlagt af Knud W. Jensen, der var dybt præ-
get af at have set den første documenta. Knud W. Jensen havde 
mødt Bode, så hér blev det klassiske ophøjede museum demo-
kratiseret og forvandlet på flere planer. Billederne blev hængt 
op på utraditionel vis, museet og naturen omkring det flød sam-
men, og der var tænkt socialt samvær og menneskelighed ind i 
kunstoplevelsen. En direkte inspiration fra Kassel.
documenta 
ER I  DAG VERDENS STØRSTE 
TILBAGEVENDENDE 
SAMTIDSKUNST-UDSTILLING. 
documenta blev grundlagt i 1955 som kvadriennale 
og finder sted i Kassel, Tyskland, hvert femte år og er 
netop i år åbnet for 13. gang, 9. juni 2012
documenta blev startet af designeren, kunstformid-
leren og entreprenøren Arnold Bode i efterkrigsårene 
og var Vesttysklands første store udstilling af moder-
ne kunst med 148 kunstnere.
Omkring 750.000 besøgende oplever hvert år udstil-
lingen, og udstillingen har i 2012 et budget på 24,6 
millioner Euro (ca. 182 millioner kroner).
På documenta 1 var den 
tyske kunstner Wilhelm 
Lehmbrucks bronzeskulp-
tur Die Kniende centralt 
placeret. Skulpturen fore-
stiller en ung ballerina og 
blev skabt i 1911.
Den britiske kunstner 
Henry Moores skulptur, der 
i folkemunde kaldes Das 
Königspaar, blev udstillet 
på den første documenta 
i 1955. Den var placeret 
centralt i skulptursalen og 
er blandt den tyske kunst-
kritiker Heiner Georgsdorfs 
yndlingsværker. 
Foto: documenta Archiv, Henry Moore: 
Zwei Sitzende Figuren ( König und Königin) (1952/53) Foto: documenta Archiv, Wilhelm Lehmbruck, Die Kniende (1911)
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Dansk kunst 1950-2010 
Foredrag og debat
1030 kr. (rabatpris: 930 kr.) 
Billetter købes på Fukbh.dk  
 I 1950’erne videreudviklede kunstnere som Gunnar 
Aagaard Andersen, Preben Hornung og Ole Schwalbe det 
abstrakte formsprog. Maleriet udfordredes fra 1960’erne 
af minimalisme, konceptkunst og Fluxus, hvor kunstnere 
som Sven Dalsgaard, Poul Gernes, Hein Heinsen og Bjørn 
Nørgård kom på banen. Kurset arrangeres af Folkeuniver-
sitetet i København og afholdes på Sorø Kunstmuseum. 
Ved cand.phil. Pia Høy.
Sorø Kunstmuseum
Ti torsdage 6/9-15/11 kl. 16.15-18 
CoBrA - kunst uden rammer
Foredrag og debat  
Gratis. Tilmelding nødvendig på 
T: 36 37 87 00 eller 
heerupmuseum@rk.dk  
Foredrag på Heerup Museum om den berømte kunst-
nergruppe CoBrA, der fik stor betydning i 1950’ernes 
kunstmiljø. Der diskuteres, hvilken betydning gruppen 
igennem deres kollektive arbejde og den internationale 
indstilling har for kunstnere i dag. Foredraget holdes af 
museumsleder Hanne Lundgren Nielsen fra Carl Henning 
Pedersen & Else Alfelts Museum. Der er kaffe og kage i 
pausen samt mulighed for at se særudstillingen “Uden 
Rammer” med værker af Henry Heerup og installation af 
Benny Jepsen.
Heerup Museum
20/9 kl. 17-19
Herluf Bidstrups tegninger 
på Arbejdermuseet
Udstilling 
Gratis, når entré til museet er betalt 
  10. september ville den kendte kommunistiske tegner 
Herluf Bidstrup være fyldt 100 år. I den anledning viser Ar-
bejdermuseet under festivalen et udvalg af hans tegninger 
fra 1950’erne. De spænder fra politisk-satiriske kommen-
tarer over tidens store temaer som oprustning og krigsfare 
til kærligt humoristiske billeder af danskernes dagligdag 
under velfærdssamfundets fremvækst. 
Arbejdermuseet
7/9-23/9 
International 1950’er kunst 
- Professor Erik Andreasens 
Samling 
Udstilling / Omvisning 
60 kr. Studerende og pensionister 50 kr 
 
Oplev en uvurderlig og omfattende privatsamling bestå-
ende af konstruktiv abstrakt kunst og CoBrA-kunst fra 
1950’erne. Selve samlingen repræsenterer en vigtig pe-
riode i den moderne kunsts udvikling og har tilhørt læge 
og professor Erik Andreasen. Udstillingen på Sophienholm 
viser 130 malerier og skulpturer af Richard Mortensen, 
Robert Jacobsen, Poliakoff, Vasarely, Dewasne, Deyrolle, 
Gilioli, Carl Henning Pedersen og Henry Heerup. Erik 
Andresen skænkede samlingen til Ny Carlsberg Glyptotek 
i 1982, der har udlånt den til Lyngby Kunstforening.
Sophienholm 
25/8-20/9, omvisning 9/9 og 16/9 kl 15
Sven Havsteen-Mikkelsen 
100 år 
Udstilling / Musik / Frokost / Seminar
250 kr inkl frokost. Billetter købes 
på info@schaeffergaarden.dk  
 Schæffergården/Fondet for Dansk Norsk Samarbejde ejer 
den største retrospektive samling af Sven Havsteen-Mik-
kelsens værk. På hans 100 års dag åbner særudstillingen 
“Nordvejene” med en fejring med taler, musik ved violi-
nisten Peter Sheppard Skærved, frokost og miniseminar. 
Fødselsdagen markeres med en række udstillinger og 
arrangementer landet over. Dagen på Schæffergården 
byder foruden udstilling på et seminar om det nordiske 
tema i Sven Havsteen-Mikkelsens kunst med indlæg af 
forfatterne Bjarne Nielsen- Brovst, Agner Frandsen og 
Mette Havsteen, samt af Jens Henrik Sandberg fra Oluf 
Høst Museet, Malene Linell Ipsen fra Johannes Larsen 
Museet, Gerd Rathje fra Museet for Religiøs Kunst. Mode-
rator: Marianne Wirenfeldt Asmussen. Se hele  program-
met på Havsteen100aar.dk 
Schæffergården, Jægersborg
16/9 kl. 11-16
Sygelige fænomener
- Asger Jorn 
Foredrag og debat  
55 kr. Studerende 30 kr. Max. 50 deltagere. 
Billetter købes på Billetlugen.dk
Ph.d.-studerende Helle Anita Brøns belyser i et foredrag, 
hvordan Asger Jorn kommenterede 1950’ernes politiske 
situation og sociale udvikling i sin kunst på adskillige 
måder. Jorns udtryk spænder fra sortsynet koldkrigsangst 
over ironisk fordrejning af forbrugskulturens eksisterende 
billedmateriale til teoretiske bøger om politiske og kunst-
neriske overvejelser.
Statens Museum for Kunst
19/9 kl. 18
Filmkunst/Kunstfilm 
Foredrag og debat 
Arrangementet er gratis, men der 
er et tilmeldingsgebyr på 10 kr. 
Billetter bestilles på Billetlugen.dk  
 Film og foredrag om 1950’ernes eksperimenterende 
kunstfilm. Se, og hør blandt andet Søren Melsons 
abstrakte film, der var malet direkte på filmstrimlen 
og Richard Winthers eksperimenter med selvopfundne 
billedteknikker, når filmekspert Carl Nørrested fortæller 
om de danske kunstneres tidlige livtag med filmen som 
kunstnerisk medie. 
Statens Museum for Kunst
5/9 kl. 17
Kimen til oprøret  
Omvisning.
Gratis. Max 25 deltagere. Billetter hentes 
i museets billetsalg fra 30 min før start 
efter først til mølle  
 De danske efterkrigsmalere blev foregangsmænd for 
1960’ernes og 1970’ernes politiske provo-kunst med de-
res abstrakte formeksperimenter og engagement i verden. 
Omvisningen følger den røde tråd fra Asger Jorn 
til Bjørn Nørgaard. 
Statens Museum for Kunst
22/9 og 23/9 kl. 12-13
Et bud på en bedre verden 
Omvisning 
Gratis. Max. 25 deltagere. Billetter hentes i 
museets billetsalg fra 30 min. før start ef-
ter først til mølle   
Lad dig guide ind i 1950’er-kunstens verden med en 
omvisning på Statens Museum for Kunst. Omvisningen 
undersøger Robert Jacobsen og hans samtidiges konkrete 
figurer og motiver, der skulle give et alternativ til den 
verden, som få år forinden havde været i krig.
Statens Museum for Kunst
8/9 kl. 12-13 og 12/9 kl. 18-19
Danmarks svar på Hollywood 
– 1950’ernes filmkultur 
i Gentofte 
Foredrag og debat / Forestilling 
150 kr. inkl kaffe/te  
 I området omkring Gentofte fandtes i 1950’erne tre store 
danske filmstudier, hvor mange af tidens filmsucceser blev 
produceret. Der fandtes i øvrigt også en række mindre 
filmstudier, som eftertiden næsten har glemt. Årtiet 
frembragte nogle af de allerstørste danske filmsuccesser 
nogensinde med talenter som blandt andet Ib Schønberg, 
Dirch Passer og Ove Sprogøe. Alle genrer blev produce-
ret i Gentofte. 1953 var det største år nogensinde for 
de danske biografer, der det år solgte over 59 millioner 
billetter. I Gentofte Kino vil forfatter og redaktør Poul 
Malmkjær sammen med biografdirektør Erik Hamre føre 
dig igennem 1950’ernes filmstudie-historie i et potpourri 
af filmklip, musik og kunstneriske indslag. En festlig 
filmisk formiddag!     
Gentofte Kino
23/9 kl. 10.30
Filmvidenskab: Engelsk 
køkkenvask-realisme 
Foredrag og debat 
880 kr. (rabatpris 780 kr.) 
Billetter købes på Fukbh.dk  
Køkkenvask-realismen var en kulturel strømning, der 
opstod i de sene 1950’ere inden for engelsk teater, kunst, 
litteratur og film. De vrede unge mænd var i fokus i de 
socialrealistiske dramaer, som udspillede sig i provin-
sielle miljøer og viste en hverdag præget af trøstesløse 
fremtidsperspektiver. Nybølgen i britisk film blev anført af 
socialistisk orienterede instruktører som Tony Richardson, 
Lindsay Anderson og Ken Loach. Kursus (hold 5363) på 
Folkeuniversitetet ved cand.mag. Jan Mouritzen.
Adressen offentliggøres på Fukbh.dk
Ti onsdage i perioden 5/9-14/11 kl. 14.15-16
Filmvidenskab: ”Mad Men” 
- en længsel efter galskab?
Foredrag og debat   
880 kr. (rabatpris 780 kr.). Billetter købes 
på Fukbh.dk   
Den prisbelønnede tv-serie “Mad Men” er blevet kaldt 
en stor visuel roman om 1960’ernes New York, en epoke 
præget af modernitet, politisk ukorrekthed og radikal 
forandring. Serien har efterkrigstid, forbrugersamfund og 
faktiske kulturbegivenheder som bagtæppe, og fænome-
ner som racekonflikter, undertrykkelse af homoseksuelle 
og kvindefrigørelse i front. “Mad Men” er rig på karak-
terer og mønsterbrydere. Med den dunkle og hemme-
lighedsfulde Don Draper og den ambitiøse tekstforfatter 
Peggy Olsson i centrum. Kursus på Folkeuniversitetet Hold 
5366 ved mag. art. Ulla Hjorth Nielsen.
Adressen offentliggøres på Fukbh.dk
Ti onsdage i perioden 12/9-21/11 kl. 17.15-19
”De syv samuraier” 
Forestilling
50 kr. Max. 30 deltagere  
”De syv samuraier” er et af hovedværkerne i den japanske 
filmskaber Akira Kurosawas produktion og regnes også 
for et af de væsentligste værker i filmhistorien overhove-
det. En flok herreløse samuraier skal beskytte en landsby 
mod et uundgåeligt og brutalt overfald, der udvikler sig til 
et voldsomt og blodigt slag i regn og mudder. En stadig 
stor, medrivende og smuk oplevelse er på tapetet denne 
aften. Bemærk, at ”De  syv samuraier” er en helaftensfilm.
Ishøj Kultur Café
6/9-12/9 kl. 16.30  
“Politiets blinde øje” 
Forestilling
50 kr. Max. 30 deltagere  
Ishøj Kultur Café viser Orson Welles suveræne thriller 
”Politiets blinde øje” om grænsen mellem godt og ondt i 
en lille flække mellem USA og Mexico. Filmen er et visuelt 
mesterværk, der gentagne gange er blevet udnævnt til en 
af verdens bedste film. Med blandt andet Orson Welles 
og Charlton Heston. Instruktør: Orson Welles.
Ishøj Kultur Café
13/9-19/9 kl. 16.30 og 19. 15/9 også kl. 14 
“Øst For Paradis”  
Forestilling
50 kr. Max 30 deltagere  
Forevisning af filmklassikeren “Øst for paradis” (1955) 
med 1950’er-idolet James Dean baseret på en roman af 
John Steinbeck. Filmen er et storslået, tragisk kærligheds- 
og familiedrama fra Californien i tiden omkring første 
verdenskrig. Landmanden Adam Trask bor alene med 
sine to sønner, Cal og Aron. Cal har gode hensigter, men 
bliver altid involveret i ballade. Han er derfor i modsæt-
ning til sin bror ikke i høj kurs hos faderen. Da familien 
trues af konkurs, forsøger Cal at vinde sin fars respekt 
og kærlighed ved at skaffe midler. Faderen afviser gaven, 
fordi Cal har lånt pengene af den berygtede bordelmutter.
Ishøj Kultur Café
20/9-26/9 kl. 16.30 og 19. 22/9 også kl. 14 
Mange kunstnere var påvirkede 
af den kolde krig. Læs mere side 23 
Foto: Heerup Museet
Foto: SMK © Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk
Foto: Richard Winter
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Udendørs fjernsyn  
Omvisning 
Gratis, når entré til museet er betalt
I 1954 blev man for første gang i Danmark i stand til at 
sende TV direkte fra begivenheder uden for Radiohuset 
i København. Den allerførste udsendelse var selvfølgelig 
fra en fodboldkamp! Pensioneret DR-tekniker Henning 
Werner var i bogstaveligste forstand ”med på vognen” - 
det rullende tv-studie kaldet OB-vognen, som gjorde det 
muligt. Få et spændende kig ind i dansk TV’s barndom i 
en omvisning på Danmarks Tekniske Museum. 
Danmarks Tekniske Museum
11/9 og 18/9 kl. 11 og 14
“The Family of Man” på 
Charlottenborg i 1957 og i dag
Symposium 
Gratis. Max. 200 deltagere 
efter først til mølle  
 I 1957 blev den verdensberømte fotoudstilling ”The Family 
of Man” /  ”Vi Mennesker” vist på Charlottenborg. Ved at 
vise, hvad vi mennesker har til fælles, siges det, at den var 
med til at formulere menneskerettighederne lige efter an-
den verdenskrig - men passer det? Udstillingen er på vej til 
at blive genetableret og genopsat på ”Musée The Family of 
Man” i Belgien, og hvordan og hvorfor gøres det? Kom til 
symposium om dokumentarfotografiets betydning gennem 
tiden, og hør Charlotte Præstegaard Schwarz, Gerard Byrne, 
Tamar Garb og Anke Reitz. Moderatorer: Mikkel Bogh og 
Solvej Helweg Ovesen. OBS: Arrangementet foregår på 
engelsk. Arrangementet er et af festivalens Highlights. Læs 
mere side 11. 
Kunstakademiets festsal
22/09 kl. 11-16
“Der bor en neger i Dragør” 
- udstilling, omvisning og foredrag
  
Udstilling 30 kr. Omvisning 50 kr.   
 
I 1957 udkom Billedbladet med artiklen ”Der bor en 
neger i Dragør”. Omtalen gjaldt en ung klassisk pianist, 
Eugene Haynes, der gennem 1950’erne havde et nært 
forhold til Karen Blixen. Under sine gentagne ophold 
i Danmark boede Haynes i et lille hus i Dragør gamle 
by, som han lejede af Blixens trofaste sekretær, Clara 
Selborn. I udstillingen ”Der bor en neger i Dragør” 
på Dragør Museum åbnes op for den gamle, brune 
læderkuffert, som Haynes efterlod i huset i slutningen af 
1950’erne. Haynes historie materialiseres på forunderlig 
vis i kuffertens indhold af tøj, bøger, noder og papirer og 
giver sammen med hans erindringer et sigende billede af 
de brydningsflader, der kendetegnede udviklingen i det 
vestlige samfund og kulturlivet i 1950’erne. 
9/9 kl. 14: Åbning af udstillingen på Dragør Museum
13/9 kl. 20: Foredrag ved Hans Hertel på Dragør Badeho-
tel om Karen Blixens forhold til USA 
11/9 og 13/9 kl. 19-20.30,15/9 og 16/9 kl. 15-16.30, 
19/9 kl. 19-20.30 og 23/9 kl. 15-16.30: Omvisninger 
i udstilling og Dragør ved historiefortæller Pernille 
Stockfleth. 
Dragør Museum og Dragør Badehotel
9/9-23/9 
“Der bor en neger i Dragør” 
– debataften og koncert 
 
Debataften gratis. Koncert 150 kr. 
Tilmelding ønskes ved køb af bil-
let på ip@museumamager.dk  
 
Med udgangspunkt i historien om den amerikanske 
pianist Eugene Haynes liv i 1950’erne tager vi en 
”farveprøve” på Danmarks kulturliv i dag. Vi siger i dag 
ikke ”neger” men ”afroamerikaner” - men handler vi i 
forhold til vores erkendelse? Deltag i debatten på Dragør 
Museum, hvor sprogforsker Jørn Lund, litteraturforsker 
Lasse Horne Kjældgaard, Direktør for Hindsgavl Festival 
Bernard Villaume samt filminstruktør, manuskriptforfat-
ter og producer Vibeke Nørgaard Muasya sætter deres 
syn på sagen i spil. Adrian Hughes er ordstyrer. Kl. 18.30 
er der mulighed for at fortsætte debatten over en mid-
dag på Dragør Badehotel. Kl. 20 på Badehotellet er der 
koncert med jazz-pianist Søren Møller med inspiration 
fra historien om Eugene Haynes. Husk at købe billet til 
dette. 
Dragør Museum og Dragør Badehotel
20/9 kl. 16.30. Koncert kl. 20
Kalahari-kino: Visuel 
antropologi fra 1950’ernes 
støvede Afrika 
Forestilling  
Gratis. Begrænset antal siddepladser, så 
kom gerne i god tid  
Imens beatpoeter drønede vejene tynde i USA, og rocken 
rullede over Atlanten, tog en ung John Marshall i 1952 
til det sydlige Afrika med et 16mm kamera og skabte 
den prisbelønnede dokumentar “The Hunters”. Filmen 
følger fire unge mænd fra Jul’Hoansi-stammen på en 
seks dage lang girafjagt og giver et indblik i en jæger- og 
samlerkultur, som moderniteten siden har tvunget til 
ophør. Få et unikt indblik i 1950’ernes ungdomskultur 
i Kalahari, når FilmStationen omdannes til folkeskolens 
hengemte filmkælder. Gå ikke glip af denne antropolo-
giske klassiker, som Filmstationen Lygten har gravet frem 
fra filmkulturens gemmer. Filmen er på engelsk uden 
danske undertekster. Filmen præsenteres i samarbejde 
med Documentary Educational Ressource.
FilmStationen Lygten
13/9 kl. 20
Folkeslag og kulturtyper 
syd for Sahara 
Foredrag og debat  
Gratis. Begrænset deltagerantal 
 Oplev eventyrer og etnograf Jesper Kurt Nielsen gen-
opføre et foredrag fra 1950’erne om vores syn på ”det 
mørke Afrika”. Det eksotiske Afrika fascinerede også 
dengang den danske befolkning gennem film, reklamer 
og rejseskildringer af de vilde buskmænd, stolte masaier 
og eksotiske kvinder i bast-skørt, der alle ”levede i pagt 
med naturen”. Men har vores opfattelse af det eventyr-
lige Afrika ændret sig siden 1950’erne? 
Nationalmuseet
13/9 kl. 17
Foredrag og rijstaffel på
Galathea Kroen som i 1953
Foredrag og debat / Middag 
Rijstaffel 195 kr. Drikkevarer ikke inkl.
Bordbestilling nødvendig på T: 33 11 66 27, 
tirs.-lør. efter kl. 16
Nyd et eventyrligt rijstaffel på Galathea Kroen, mens 
etnograf Jesper Kurt Nielsen fortæller om den anden 
Galathea-ekspedition (1950-52) og om kroens indretning 
i tiki-stil. I 1953 – netop hjemvendt fra Galathea-ekspe-
ditionen – åbnede Ole Reimann Galathea Kroen. Kroen 
blev indrettet med genstande, som Reimann hjembragte, 
blandt andet en kano fra Stillehavet og afrikanske 
masker. Med sig bragte Reimann også rijstafflet fra 
Indonesien, som i dag – næsten 60 år senere - er en 
kultklassiker på menuen. Arrangør: Nationalmuseet.
Galathea Kroen
18/9 kl. 18.30
“Jorden rundt på 80 minutter”         
Foredrag og debat / Forestilling                        
Gratis billetter kan afhentes i 
Nationalmuseets information. 
Begrænset deltagerantal
Se den eventyrlige historie om det danske ekspediti-
onsskib “Galathea”, der 1950-1952 gennemførte sin 
jordomspændende sejlads. Ekspeditionen varede godt 
21 måneder, og dens arbejdsfelt var alle de største 
havdybder, hvor ingen redskaber nogensinde før havde 
været. Filmen er en essens af de 21 måneders brogede 
og strålende eventyr under den brændende tropesol og 
iskolde antarktiske storme, fortalt af Gunnar Nu Hansen 
og instrueret af Hakon Mielche. Filmen introduceres af 
etnograf Jesper Kurt Nielsen.
Nationalmuseet    
15/9 kl. 13
Grønland og 
selvstændigheden
Foredrag og debat  
50 kr. Billetter købes på Politikenbillet.dk
Med Grundlovsændringen i 1953 blev Grønlands koloni-
status formelt ophævet og vejen banet for en moderni-
seringsproces, der skulle gøre det grønlandske samfund 
tidssvarende.  Samtidig udkrystalliserede de selvstæn-
dighedstanker sig, som senere resulterede i hjemme- og 
selvstyreordningerne.  Hvordan udviklede tankerne sig, 
og hvor er selvstændighedsdebatten i dag? Disse og flere 
spørgsmål debatterer et panel af politikere, kommentato-
rer og fagfolk med publikum.
Nordatlantens Brygge
12/9 kl. 20
Eksperimentet – de 
grønlandske elitebørn 
Foredrag og debat / Forestilling 
70 kr. Billetter købes på 
Politikenbillet.dk/nordatlanten
I 1951 blev 22 udvalgte grønlandske børn sendt i familie-
pleje i Danmark. Intentionen var, at de efter et års Dan-
marksophold skulle danne fortrop i den nye tids skole og 
blive rollemodeller for fremtidens Grønland. Eksperimen-
tet fejlede imidlertid på flere fronter, og børnene måtte 
leve med konsekvenserne. Se Louise Friedbergs spillefilm 
”Eksperimentet”, og hør en personlig beretning fra et af 
disse børn, Helene Thiesen, der har skrevet erindrings-
bogen ”For flid og god opførsel” og været konsulent på 
Louise Friedbergs spillefilm ”Eksperimentet”. 
Nordatlantens Brygge
23/9 kl. 15
“Hvor bjergene sejler” 
– Grønland og 
velfærdsprojektet 
Foredrag og debat / Forestilling 
70 kr. Billetter købes på 
Politikenbillet.dk/nordatlanten
I 1950’erne producerede den danske stat en række Grøn-
landsfilm, der skulle promovere tidens gennemgribende 
modernisering af det grønlandske samfund. Blandt disse 
er Bjarne Henning-Jensens filmklassiker ”Hvor bjergene 
sejler”, der anskueliggør urbaniseringen og dens fordele 
gennem en gribende og billedskøn familieberetning. 
Efter visningen af filmen (48 min.) kaster den bogaktuelle 
historiker Jens Heinrich sit blik på datidens modernise-
ringsprojekt, dets politiske ophav og følger. 
Nordatlantens Brygge
22/9 kl. 15
“Qivitoq” og de nye tider 
Foredrag og debat / Forestilling  
70 kr. Billetter købes på 
Politikenbillet.dk/nordatlanten 
Erik Ballings storstilede og oscar-nominerede ”Qivitoq” 
handler om danske og grønlandske skæbner, der 
forsøger at håndtere personlig modgang i Grønland. 
Samtidig er den et tidstypisk billede af det grønlandske 
samfund i en brydningstid mellem den oprindelige 
fangerkultur og 1950’ernes modernisering. Efter 
visningen drøftes filmen og dens tidsbillede af Christian 
Monggaard, der har skrevet biografien ”Balling”, og 
Carl Nørrested, der er aktuel med den filmhistoriske bog 
”Grønlandsfilm”.
Nordatlantens Brygge
20/9 kl. 20
Til verdens ende: 
Eigil Knuth og 1. Peary Land 
Ekspeditionen 
Foredrag og debat
Gratis. Begrænset deltagerantal 
Arkæolog og polarforsker Bjarne Grønnow fortæller om 
Eigil Knuths stort anlagte 1. Peary Land ekspedition til 
Nordgrønland i årene 1947-1952. Ekspeditionen skulle 
vise verden, at Danmark var en nation, der kunne leve 
op til de stolte traditioner for etnografiske ekspeditio-
ner til jordens fjerneste folkeslag og dermed udvide 
danskernes horisont i kølvandet på krigsårenes isolation. 
Derudover skulle ekspeditionen bevise, at verdens 
nordligste landområde havde været beboet i mere end 
4.000 år. 
Nationalmuseet
11/9 kl. 17
Radio, radio,  radio 
Omvisning   
Gratis, når entré til museet er betalt
Danmarks Tekniske Museum har fundet ti forskellige 
radioer frem, og museumsinspektør Johan PV Laustsen 
viser om og gør kort rede for radioernes design, fortæl-
ler om Danmarks Radios radiocensur af den moderne 
musik, afspiller forskellige radionyheder fra 1950’erne 
og slutter af med en lille radioquiz: Hvornår var det nu, 
det var i 1950`erne? 
Danmarks Tekniske Museum
13/9 og 20/9 kl. 11
Foto: Majken Pedersen
Foto: Christian Geisnæs
Foto: E.Munck
Foto: Nordisk Film
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Onkel Erik husker tydeligt det røgfyldte Forum under 6-dagesløbet, Hannes lammelse i højre ben er en daglig påmindelse om hendes polio som barn, og 
Frøken Larsen glemmer aldrig den dag, hun første gang 
deltog i asfaltbal på Enghave Plads. Det er historiens øjen-
vidner, der inviterer publikum med tilbage til 1950’erne. 
Til en tid, som rummer erindringer om alt fra hverdagens 
gøremål til epidemier og amerika-rejser.
En personlig stemme til fortiden
Har historikerne monopol på at fortælle historien? Hvad 
sker der, når hukommelsens erindringsmaskine sættes i 
gang? Er erindringer lige så lødige som den udlægning af 
historien, vi officielt har vedtaget? Både almindelige men-
nesker og tidens koryfæer er sat i stævne og løfter sløret 
for, om mælkebar virkelig var fedt. Om den nye rockkultur 
bare var for vulgær. Om CIA virkelig finansierede USA-rej-
serne. Om glæden ved den første charterrejse, den første 
yankie-bar, cola og banan.  
Fortiden som glansbilleder?
Det er et årti, der drager os med sin dobbelthed, på en 
gang traditionelt og moderne - og mange ser perioden 
som glitrende og eksotisk, med klassiske kønsroller, præ-
moderne karriereliv og sexet glamour. Vi drømmer os tilba-
ge til dengang, kvindernes skørter struttede, anderumper 
sad i håret, og fotografier var uperfekte. 
Men hvor virkelige er disse billeder egentlig? Gennem per-
sonlige erindringer vil nutidens forestillinger om 1950’erne 
for alvor blive sat på prøve med festivalens stribe af erin-
dringsarrangementer. Find ud af, hvordan stemningen 
egentlig var i det årti, hvor en tung krig tyngede skuld-
rene, samtidig med at rock’n’roll-musikken brølede uhørte 
frihedsbudskaber ud gennem radioen.
Foto: København Stadsarkiv
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”Bevar mig vel” 
af Teater MAKværk
Forestilling 
120 kr. Unge under 25 år, studerende, 
pensionister og arbejdsløse 65 kr. 
Beboere i Bellahøjhusene 50 kr. 
Max. 15 deltagere per forestilling. 
Billetter købes på Billetlugen.dk 
Du møder en gammel dame. Er hun en del af historien, 
eller bor hun her bare? Hendes stemme tager dig med til-
bage, ned gennem trappeopgangens ekko, hen over det 
ensomme friluftsteater og ud på kanten af den boblende 
gryde fyldt med gule ærter. 
Med høretelefoner på bliver publikum taget med på en 
lydrejse ind mellem de himmelstræbende og betongrå Bel-
lahøjhuse. Teater MAKværk byder velkommen til forestil-
lingen “Bevar mig vel” – og til Bellahøjs ufortalte historier. 
OBS: Arrangementet er udendørs.
Ved Bellahøj Syd 25A, Brønshøj 
14/9-22/9 kl. 18.30 og 20
“I am a storyteller”
 – Karen Blixens rejse 
til Amerika 
Foredrag og debat 
60 kr. Billetter købes på Billetto.dk 
 Rungstedlund begiver sig i ord ud på den rejse, som Ka-
ren Blixen foretog til Amerika i 1959. Tidligere direktør 
for Gyldendal Otto B. Lindhardt fortæller i samtale med 
museumsdirektør Catherine Lefebvre om rejsen til USA, 
som Lindhardt arrangerede, og om forlagsvirksomhed i 
1950’erne.
Karen Blixen Museet 
21/9 kl. 14
Birthe Wilke 
– en diva fra 1950’erne 
Foredrag og debat  
95 kr. Billetter købes på Fof-gentofte.dk 
eller T: 39 63 70 10   
 I 1950’erne sang Birthe Wilke sig ind i alles hjerter, og hen-
des melodier spilles stadig i radioen. I 1957 dannede hun 
par med Gustav Winckler i Danmarks første Melodi Grand 
Prix med sangen ”Skibet skal sejle i nat”. Birthe indspil-
lede 100 grammofonplader og medvirkede i flere film. På 
Gentofte Hovedbibliotek kan du høre hende synge og med 
enorm livsglæde fortælle om dengang, hun var stjerne i 
1950’erne.
Gentofte Hovedbibliotek
19/9 kl. 19-21
1950’erne - sprog, skole og 
tidsånd anskuet tres år efter
Foredrag og debat
40 kr. Billetter købes på 
Egedalbibliotekerne.dk, Ølstykke 
Bibliotek eller Smørum Bibliotek  
Professor og forfatter Jørn Lund fortæller ud fra sin erin-
dringsbog “Hørt” om 1950’erne oplevet i børnehøjde. 
Foredraget er suppleret af lydoptagelser, der sætter per-
spektiv på, hvordan vi dengang talte. Og hvilke nye ord 
kom til. 
Ølstykke Bibliotek
8/9 kl. 14
Ib Glindemann 
- mand med meninger 
Foredrag og debat  
50 kr. Billetter købes på Billetten.dk 
  
Det er mere end 60 år siden, at Ib Glindemann som 17-
årig samlede sit første store orkester. Siden har han ledet 
et utal af orkestre, blandt andet DR Big Bandet og Hor-
sens Byorkester, og skrevet film- og teatermusik. På Bib-
lioteket Kulturværftet i Helsingør kan du opleve legenden 
i samtale med jazzskribenten Thorbjørn Sjøgren.  Samme 
aften kan du genopleve Ib Glindemann sammen med DR 
Big Bandet i et brag af en danseaften på Hotel Marienlyst, 
som var det i 1950’erne. Læs mere side 38.
Kulturværftet, Helsingør
22/9 kl. 14
”Mens byen og kontinentet tårnede sig op om ørerne på én, gled fædrelandet 
hurtigt i baggrunden. Som attenårig tager man det ny til sig som trækpapir 
suger vand. Og hvad var Europa, der lå så langt væk, at det tog otte dage at 
komme hjem? Der havde været befrielsens spænding, men senere i fyrrerne 
en fornemmelse af, at den lovede båd med bananer aldrig kom. 
Hvad den da heller ikke gjorde.”
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
”
Lagde du mærke til byvandringen 
i Bellahøj? Se side 20
Foto: MAKværk
Klaus Rifbjerg:
Byvandring om Hornbæk i 
1950’erne 
Byvandring   
30 kr. Tilmelding nødvendig på 
Lokalhistorie-hornbaek.dk og 
info@lokalhistorie-hornbaek.dk 
 Gå en tur med i Hornbæk med Hornbækegnens arkivar 
Lone Kûhlmann, og hør om Hornbæks historie: Hvordan 
så der ud i 1950’erne? Hvornår blev alle de nyere kvarterer 
bygget? Hvilken betydning har turismen haft for byen? Og 
hvem husker, dengang Badehotellet endnu var en bastion? 
Eller dengang, Hornbæk måtte tage imod alle de polio-
ramte børn? 
Hornbækegnens Arkiv
16/9 kl. 11
»Det er knageme svært at vælge, hvilken begivenhed, der er særlig for 1950’erne. Der 
skete så meget, og sindet var så modtageligt… Men den sovjetiske nedkæmpelse af 
opstanden i Ungarn gjorde et uudsletteligt indtryk på mig, og var i høj grad med til 
at forme mine holdninger til verden. Jeg var 15 år gammel og fulgte begivenhederne 
tæt, også på fjernsynet hos nogle venner, der havde fået tv – og en af familiens venner, 
Poul Trier Pedersen, var forsvundet en uge i Budapest, hvor han var som journalist.«
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?????????????
????????????????
??????
TIDLIGERE 
UDENRIGSMINISTER 
UFFE
ELLEMANN
-JENSEN 
ANBEFALER 
AT RETTE 
BLIKKET
MOD:
Foto: Karen Blixen Museet
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»
Det var normernes tid. Alle vidste, hvordan alting skulle være: Sådan var det 
bare. Der var ikke så meget at spekulere over – hvordan jeg skulle opføre mig, 
hvad jeg skulle præstere, og hvad jeg skulle holde mig langt væk fra. Det var 
alt sammen helt normalt og naturligt; også at der var forskel på normerne for 
min lillebror og mig. Det var helt fint for mig alt sammen.
Jeg var 24 år i 1950. Jeg var – sammen med en god veninde – på studieophold i 
Paris. Vi boede på det danske Studenterhus i den internationale studenterby, Cité 
Universitaire. I pigeafdelingen naturligvis.
Jeg var vokset op i en familie ikke alene med klaver (eller rettere sagt et flygel), men 
også med bøger og aviser. Der var godt med ambitioner på mine vegne, og normer 
for hvad man skulle, og hvad man endelig ikke måtte. Især var det meget vigtigt, at 
jeg passede på mit rygte. For, som min far sagde til mig:
“Når en ung piges rygte én gang er ødelagt, kan det aldrig genoprettes.”
Det var meget vigtigt, at jeg ikke fik ry af at være billig, nem, en allemandspige … 
ja, rent ud sagt: En luder.
Ikke desto mindre var vi faktisk fire piger fra universitetet, som regelmæssigt gik i 
byen – på værtshus, som det hed – og drak os fulde og gik i seng med de mænd, 
som lagde op til det. Men jeg passede selvfølgelig på, at mine forældre ikke opda-
gede det. For … på sin vis havde min far måske ret?
Rollen som sexobjekt
Men nu var jeg altså i Paris. Her var der ingen, der kendte mig. Sikke en chance!
Da Diors New Look i slutningen af fyrrerne nåede til København med nye normer 
for, hvordan man skulle se ud, åndede jeg lettet op, for den var som skabt til min 
krop: Lidt længere kjoler, vidde forneden, smal talje, stram overdel. Omsider kunne 
min krop udfolde sig, som den var skabt. Omsider kunne jeg være sikker på, at jeg 
fungerede som sexobjekt.
Jeg elskede rollen som sexobjekt. Jeg husker stadig en dag, da jeg drejede fra 
????????????? 
FRA 1950’ERNE
”NÅR EN UNG PIGES RYGTE
ÉN GANG ER ØDELAGT…”
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”For hvor var kroppen i grunden henne, dengang i halvtredserne? Bare at give hinanden et kram var ukendt. Selv vores nærmeste 
venner gav vi pænt hånden, når vi mødtes, alt andet ville have føltes helt unaturligt og upassende. Bortset fra at cykle og danse, 
så var mit forhold til kroppen begrænset til kontrol med vægten – og så sex.” 
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????Når der kommer en båd med bananer 51
Boulevard Saint-Michel og op mod Panthéon, og en ung mand 
kom løbende deroppefra i fuldt firspring, og idet han løb forbi 
mig, tog hans ene hånd lige et fast greb om mit ene bryst. Jeg 
husker, hvad jeg havde på, og jeg husker min stolthed og glæ-
de over det, der lige var sket – jeg var nærmest rørt: Hvor var 
franskmænd dog meget bedre end danske mænd til at få mig til 
at føle mig som … ja: Som en rigtig kvinde! 
For hvor var kroppen i grunden henne, dengang i halvtredser-
ne? Bare at give hinanden et kram var ukendt. Selv vores nær-
meste venner gav vi pænt hånden, når vi mødtes, alt andet ville 
have føltes helt unaturligt og upassende. Bortset fra at cykle og 
danse, så var mit forhold til kroppen begrænset til kontrol med 
vægten – og så sex. 
Vi gik i seng med de mænd, der fandt os tiltrækkende, og som 
vi fandt tiltrækkende; udvalget var stort. Men vi bollede ikke 
rundt bare for at få sex, hverken i Paris eller i København. Vi 
gjorde det i håb om at finde HAM. Det handlede om den store 
kærlighed, med efterfølgende bryllup. For hvad var vi, hvis ikke 
vi havde en mand i vores liv? En kvinde uden en mand?
Når vi veninder snakkede sammen om vores oplevelser, hand-
lede det ikke om, hvordan det var foregået, eller hvordan vi syn-
tes, han var som elsker. Vi havde slet ikke noget sprog for den 
slags; kusse og pik var ikke-eksisterende ord. Men det stående 
spørgsmål var:
“Tror du, han ringer?”
“Synes du ikke, det er frygteligt at have børn?”
En morgen vågnede jeg op i en af de mange senge – og så var 
han der, lyslevende. Jeg kendte ham fra frokoststuen på Univer-
sitetet, men han havde aldrig været et kæresteemne, han var 
nemlig fire år yngre end jeg – så det var helt umuligt. Og så slog 
lynet alligevel ned uden varsel:
Dér er han. Det er ham, jeg vil giftes med.
Godt et halvt år senere blev vi gift. Og efter endnu et par år, i 
1956, fik jeg mit første barn. Men dermed begyndte et totalt nyt 
livsafsnit, med tilhørende nye normer.
Men der var noget, der var helt galt. Jeg havde jo forestillet mig, 
at jeg kunne sidde derhjemme og skrive og samtidig være der 
for mit lille barn. Men det gik ikke. Jeg var en total fiasko – nu 
også som mor. Jeg tænkte aldrig på at kæde det sammen med, 
at jeg var kvinde i et mandssamfund; det ord havde jeg aldrig 
hørt. 
Indtil jeg en dag sad sammen med en ny veninde, som havde 
børn i samme alder som mine, og hun sagde nogle ord, som jeg 
ikke troede, noget menneske kunne sige – med en overgiven, 
hovedrystende latter:
“Synes du ikke, det er frygteligt at have børn?”
Jeg husker, hvor vi sad, og hvordan vi sad, og jeg har aldrig 
glemt de ord: Der var altså andre, der ikke kunne klare det hele! 
Der var andre, der ikke kunne holde deres børn ud alle 24 timer 
i døgnet!
Og som turde sige det højt!
De få ord forandrede alt. De varslede en ny bevidsthed. Det var 
et paradigmeskift.
Men da havde vi også skiftet årti: Året var 1960. Og jeg var 
blevet 34.« 
Læs mere om bogen ”1950’erne” side 12.
POLFOTO vækker Deres erindring til live. Vi har været i kælderen og støve 50.000 
historiske pressefotos af, som nu bliver digitaliseret. Samlingen giver et unikt billede af 
Danmark i det 20. århundrede. Vi stiller skarpt på alle aspekter af historien. 
Fra efterkrigstidens kolonihaveidyl til 90’ernes multikulturelle samfund. 
Vi dækker hverdag og fest, kongehus og kartoffelkur. 
De kan læse mere om projektet på www.polfoto.dk 
HUSKER DE?  ?????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????? ???????????????
Danmarkshistorien digitaliseres er blevet til på baggrund af en bevilling fra Politiken Fonden og EU-Kommisionen. 
??????????????????????????????????????????
Der er film om 1950’ernes seksualdebat og ungdoms-
kultur i Cinemateket. Se side 28
Foto: Polfoto Foto: Polfoto, Erik Petersen Foto: Polfoto, Eric Gleie
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Nina og Frederik
 – og hvad der siden skete 
Foredrag og debat  
50 kr. Billetter købes på Billetten.dk 
  Ud af ingenting bragede Nina og Frederik ind på popsce-
nen i 1957 med en buket calypso-sange. Alle var vilde med 
den smukke danske overklassepige og hendes hollandske 
baron, og for første gang i dansk pophistorie blev en suc-
ces verdensomspændende. Men bag facaden blev Frederik 
også hendes livs mareridt. Jakob Wendt Jensen, forfatter 
til den anmelderroste bestseller om Ove Sprogøe, fortæller 
og viser filmklip om det berømte par ud fra sin nye biografi 
om Nina.
Kulturværftet, Helsingør
10/9 kl. 19
Dan Turèlls 
skole i Vangede 
Foredrag og debat 
50 kr. 
Billetter købes på Gentofte.billetto.dk 
Gennem sit forfatterskab beskrev Dan Turèll sin skolegang 
på Dyssegårdsskolen, Bakkegårdsskolen og Munkegårds-
skolen i 1950’ernes Vangede på sin helt egen måde. For-
sker Thorkil Damsgaard Olsen sætter fokus på Dan Turèlls 
fremstilling af sin skolegang og bidrager med sine egne 
oplevelse af skoletiden i Vangede. Publikum opfordres til 
at bidrage med fortællinger og debat om skolegang og 
1950’ernes Vangede. 
Bakkegårdsskolen, Gentofte
13/9 kl. 19-21
Badeferie, jazz og moleræs 
- Hornbæk i 1950’erne 
Foredrag og debat / Koncert 
115 kr. Billetter købes på Billetten.dk
Erik Kramshøj fra P3 fører os via gamle filmklip, Svend 
Asmussen-jazz og samtaler med byens borgere tilbage til 
badeferiernes Hornbæk. Det hele foregår på Hornbækhus, 
hvor du kan nyde pindemadder og et glas Dubonnet, mens 
musikken klinger. Udenfor kan du besøge festivalens char-
terbus, som i løbet af 1950’erne fragtede feriefolket til nye 
feriedestinationer i det store udland. Arrangør: Hornbæk 
Turistforening og Bibliotek. Læs mere om festivalens char-
terbus side 35.
Hornbækhus
16/9 kl. 14-17
1950’erne på 
Helsingoransk 
Foredrag og debat 
Gratis. Max. 50 deltagere efter først til 
mølle   
I 1950’erne var Helsingør en industriby med stort I. Værftet 
buldrede døgnet rundt. Mere industri kom til og boliger 
skød op. Man var kommet ud af krigens skygge og gik 
fremtiden i møde med fuld fart og optimisme.  Men hvor-
dan var det at bo i Helsingør på denne tid? Tre aftener med 
erindringsforedrag om det helt særlige helsingoranske ved 
dagliglivet på nordkysten i 1950’erne.
6/9 kl. 19: “Sport og læredrenge i 1950’erne”
- Georg Poulsen, tidligere fællestillidsmand
13/9 kl. 19 - “Efter fyraften - Ung i 1950erne”
 – Peter Plum, tidligere skibsingeniør
20/9 kl. 19: “Overskud, østers og Kystens perle” 
- Ole Bang, advokat 
Helsingør Bymuseum
6/9, 13/9 og 20/9 kl. 19
“Der var så dejligt 
ude på landet” 
Foredrag og debat
40 kr. Billetter købes på 
Egedalbibliotekerne.dk, Smørum 
Bibliotek eller Ølstykke Bibliotek  
Helle Juhl holder billedforedrag om livet og arbejdet på går-
dene i 1950’erne og drager paralleller til vore dages land-
brug.  Helle Juhl er forfatter til bogen ”Der var så dejligt 
ude på landet”, der rummer talrige fotos fra 1950’erne, 
dengang Smørum, Stenløse og Ølstykke-egnen, som nogle 
i dag kalder forstæder, endnu var langt ude på landet. I 
1950’erne tog mekaniseringen af de mange landbrug for 
alvor fart, og forude ventede 1960’erne, hvor nye parcel-
huskvarterer skød op i gammelt bondeland.
Smørum Bibliotek
22/9 kl. 14
Da computeren 
kom til Danmark 
Foredrag og debat  
Gratis    
Foredrag på Post & Tele Museum om dengang it-alderen 
begyndte i Danmark. Der tages afsæt i it-udviklingen især i 
USA og England og den indflydelse, denne udvikling havde 
på de første datamaskiner i Danmark sidst i 1950’erne. I 
1960 benyttede Danmarks Radio for første gang en data-
maskine, den dansk-udviklede DASK til at beregne progno-
ser og mandatfordeling hurtigere end Indenrigsministeriet, 
som lavede dataindsamling og databehandling ved Folke-
tingsvalg. Foredraget holdes af Christian Gram, tidligere 
professor i Datalogi ved DTU.
Post & Tele Museum
15/9 kl. 14
Det gik stærkt i 1950’erne 
Omvisning  
Gratis, når entré til museet er betalt 
  Johan Hansen gennemgår Danmarks Tekniske Museums 
tre racervogne med relation til Roskilde Rings historie. 
Det første løb på Roskilde Ring blev kørt 6. juni 1955. 
Der fortælles om racerbanens kørere, banens opbygning, 
tidtagning med videre, og der vises en film fra Roskilde 
Ring. 
Danmarks Tekniske Museum
8/9, 9/9, 22/9 og 23/9 kl. 11 og 14
Kommunikation i 
1950’erne 
Foredrag og debat  
Gratis. Billetter reserveres på 
T: 33 41 09 55
Foredrag om kommunikation i 1950’erne, hvor fjernsynet 
gjorde sit indtog, og telefonen automatiseredes. Foredra-
get kan høres på Statstelegrafens gamle hovedstation i 
Købmagergade 37, der i dag rummer Post & Tele Museum. 
Hør om hovedtrækkene i kommunikationens udvikling i 
1950’ernes Danmark med udgangspunkt i museets nye 
udstilling. 
Post & Tele Museum
11/9 og 18/9 kl. 14
Fra jetjager til jetlag 
Foredrag og debat / Omvisning  
Gratis, når entré til museet er betalt 
  
Privatpilot Torben Lauridsen fortæller om den rivende ud-
vikling inden for 1950’ernes luftfart. Her eksperimenterede 
man med de første optankninger i luften af de altid tørsti-
ge jetjagere, hvilket blandt andet muliggjorde en jetjagers 
sensationelle non-stop Atlanterhavsflyvning. 1950’erne 
markerede også overgangen fra de sidste store propelpas-
sagerfly til passagertransportens jet-alder, der hos SAS blev 
indledt med den franske Caravelle og den amerikanske 
DC-8. 
Danmarks Tekniske Museum
14/9 og 21/9 kl. 11 og 14
Nimbus-motorcyklerne 
- dansk industrieventyr 
og kulturhistorie  
Foredrag og debat 
Gratis. Tilmelding nødvendig på 
T: 56 67 28 00 eller viden@koege.dk 
   
Historien om Nimbus-motorcyklerne er både et dansk in-
dustrieventyr og et stykke kulturhistorie. Journalist, forfat-
ter og fotograf Jens Jessen fortæller om Nimbussen med 
afsæt i sine to bøger “Nimbus i sort-hvid og farver” og 
“Nimbus - menneskene og teknikken”. 
Køge Bibliotek
11/9 kl. 19
Nimbus-parade og 
Mercedes-biler på Køge Torv
 
Udstilling 
Gratis   
Mød op, og mærk de spindende Nimbus-motorcykler, når 
KøgeBibliotekerne inviterer til parade på Køge Torv. Med-
lemmer fra Roskilde og omegns Nimbus Klub viser deres 
veteranmotorcykler frem. Du kan også opleve en vaske-
ægte, skinnende Mercedes eller to fra 1959. Bag arran-
gementerne står KøgeBibliotekerne og projektet Hit med 
Historien, der har udgivet en række succesrige bøger om 
Køges historie. 
Køge Torv
8/9 kl. 10-13
Kaffesalon 
- erindringer om 1950’ernes 
Tingbjerg 
Foredrag og debat  
25 kr for kaffe/te og kage. 
Bestil evt plads på T: 38 81 57 00 eller 
lotte@tingbjerg.com 
Kaffesalon som i 1950’erne. Kom, og smag på 1950’ernes 
kager, og mød beboere, der flyttede til Tingbjerg, da by-
delen blev opført i 1950’erne, og som stadig bor der. Hør 
om de mange pudsige oplevelser, fra da de flyttede fra in-
dre København og ud til Tingbjergs grønne omgivelser på 
”landet”. Der vil være oplæg fra historiker og personlige 
beretninger fra beboere.
Tingbjerg Pensionistklub
8/9 og 16/9 kl 14-17” 
”Jeg tror at bilen nutildags er 
modstykket til de store gotiske 
katedraler. Dermed mener jeg en 
epokes store skaberværk, ud-
formet lidenskabeligt af ukendte 
kunstnere, forbrugt i sit billede, 
om end ikke i sin anvendelse, af 
et helt folk som i det tilegner sig 
et fuldkommen magisk objekt” 
??????????????????????? ???????????????
Roland Barthes
?????????????????????????
»Der er mange 
fremragende hits fra 
1950’erne, blandt andet 
sangen Du er min øjesten. 
Musikken fra dengang 
er så glad, så let og 
optimistisk, at man bliver let 
om hjertet af at høre den. 
Og så synes jeg, at teksten 
er meget romantisk.«
? ? ? ? ? ?
?????? ??????????
??????? ???????????????????? ????
??????????????????? ??
????????????????????????
FORFATTER
KATRINE MARIE 
GULDAGER 
ANBEFALER:
Oplev to klassiske dukkefilm Den standhaftige tinsoldat af Ivo  
Caprino (14 min.) og Manden der var akrobat af Karel Zeman (12 min.)
Tilmelding Y72i@kff.kk.dk
KULTURFILM FRA 50’ERNE  
14/09 KL. 18:30 GRATIS          
BARN PÅ NØRREBRO I 50’ERNE
15/09 KL. 11:00 GRATIS
50´ER DANSEBAL MED LIVE BIGBAND
15/09 KL. 20:00 – 23:00 ENTRE 40 KR.
RULLESKØJTEFEST, DEN RØDE PLADS
18/09 KL. 17:00 GRATIS, for hele familien.
ANIMATIONSFILM FRA DA 
FARMOR VAR BARN
20/09 KL. 09:30 GRATIS
2200KULTUR INVITERER TIL 50’ER FEST  
DYK NED I 50’ERNE PÅ NØRREBRO, I EN RÆKKE SPÆNDENDE EVENTS UNDER GOLDEN DAYS
Kom og se filmene Niels Bohr – Dansk kulturfilm 1952 (20 min.)  
og PH Filmen – meninger i tiden 1952 (30 min.) Her portrætteres to  
af Danmarks store kulturpersonligheder 
Lokalhistoriker Uwe Brodersen fortæller om at være barn på Nørrebro i 1950’erne. 
Efter foredraget vil det være muligt for børn og voksne at prøve 1950’ernes legetøj 
foran Nørrebro Bibliotek. 
Osramhusets 12 personer store bigband, spiller op til dans med musik fra 
1950’erne. Herudover vil der være bar med drikkevarer og snacks. Kridt  
danseskoene og kom og dans.
Ta’ rulleskøjter på og fyr den af til festlig swingmusik, få gratis  
rulleskøjteundervisning og stylet håret, mens du fylder dig med Candyfloss.
Når sulten melder sig, er der 1950’er folkekøkken i Nørrebrohallen.
(Gratis træning den 13. Sep. på Den Grønne Plads, kl. 17:00 -19:00)
NØRREBRO BIBLIOTEK  
BRAGESGADE 8B, KBH N
OSRAMHUSET 
VALHALSGADE 4, KBH N
OSRAMHUSET
VALHALSGADE 4, KBH N
SUPERKILEN  
VED NØRREBROHALLEN 
NØRREBROGADE 208
OSRAMHUSET 
VALHALSGADE 4, KBH N
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Tilbage til 1950’erne 
Udstilling
Gratis   
Udstillingen bringer os tilbage til en tid, hvor raske drenge 
legede cowboy og indianere og pæne piger med Dukke 
Lise. Historiker Ove Dahl, forfatter til den rigt illustrerede 
bog “Tilbage til 50’erne – Alle de ting, du har glemt, du 
kan huske”, udstiller fra sin rige samling af 1950’er-ting 
med fokus på det, der dengang optog børn og unge. Si-
deløbende udstiller Leif Jensen, Stenløse, en række danske 
filmplakater fra årtiet, der bragte os den første danske far-
vefilm, Erik Ballings “Kispus”.
Ølstykke Bibliotek
7/9-29/9 
Køkkengrej og nylonstrømper 
- borgerudstilling i Gladsaxe
Udstilling  
Gratis    
I anledning af festivalen skaber Gladsaxe Kommune en 
“borgerudstilling”, hvor kommunens borgere selv udstiller 
1950’er-klenodier fra deres hjem. Alt fra køkkengrej, de-
korationer, standerlamper, vaser, service, magasiner, foto-
albums og hofteholdere kan komme med på udstillingen. 
Udstillingen er brugergenereret i den forstand, at genstan-
dene er fundet via efterlysninger på nettet og i aviser. Alle 
Gladsaxeborgere inviteres til at komme med genstande fra 
perioden og lægge vejen forbi udstillingen.
Gladsaxe Rådhus
7/9-23/9 i Rådhusets åbningstid
Dagligliv i forstaden. 
Lyngby-Taarbæk i 1950’erne
Udstilling 
Gratis   
På Frieboeshvile, Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv, kan du ople-
ve ting og tøj fra et rækkehus i Virum, der var nyt omkring 
1950. På samme tid gik amatørfotografen Gunnar Jørgen-
sen rundt i kommunen og i sit eget nybyggede rækkehus-
kvarter i Lundtofte og dokumenterede en forstad under 
opbygning. Udstillingen viser blandt andet et udvalg fra 
hans fotosamling. Se åbningstider på Stadsarkivet.ltk.dk
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv, Frieboeshvile 
1/9-29/12
Landsbyliv i Ganløse i 1950érne. 
Causeri og erindringer 
Foredrag og debat  
Gratis    
Caféaften, hvor lokalhistoriker Poul Hesbjerg beretter 
om, hvad Amtsavisen bragte af lokale nyheder og inter-
viewer Ganløseborgere om deres barndom og skolegang i 
1950’erne. Arrangør: Ganløse Bylaug.
Rytterskolen, Ganløse 
18/9 kl. 19-21.30  
Bro, Bak og badepiger 
- levende billeder fra Køge 
i 1950’erne   
Forestilling  
Gratis   
Se, eller gense to film fra Køge by og de berømte karne-
valer i Køge. I filmen ”Køge i hverdag og fest” fra 1958 
kommer vi en tur rundt i Køge by, ind i virksomheder, på 
havnen og badestranden og meget mere. Filmen fra kar-
nevalet i 1958 viser optoget i gaderne og de landskendte 
billeder af politimester Vagn Bro med Vivi Bak og Josefine 
Baker. 
Den gule Hal, Køge
8/9 kl. 15-17
Badefornøjelser i 
1950’erne 
Udstilling  
Gratis   
I Køge Svømmelands foyer kan du opleve en fotoudstilling, 
der visualiserer fritidslivets udvikling i efterkrigstiden. Man 
kan blandt andet se, hvordan kortere arbejdstider og ny 
“vovet” bademode kunne forandre badelivet ved de dan-
ske strande.
Køge Svømmeland
27/8-9/9
Pia Fris Laneth om kvinder, 
familieliv og kønsroller 
Foredrag og debat  
40 kr. Billetter købes på Egedalbibliote-
kerne.dk, Smørum Bibliotek eller Ølstykke 
Bibliotek   
Et debatskabende foredrag med Pia Fris Laneth, journalist 
og forfatter til den store fortælling om fire generationers 
kvindeliv, ”Lillys Danmarkshistorie”.  I dette foredrag mø-
der vi Pia Fris Laneths egen familie i 1950’erne og følger 
dem i tiden frem.  Og nok så spændende: Pia Fris Laneth 
stiller 1950’ernes samliv, kønsroller og samfund op som 
kontrast til den måde, vi lever sammen på i 2012. Kan vi 
bruge 1950’erne til noget i dag? Er livet blevet bedre?
Smørum Bibliotek
17/9 kl. 19.30
Foto: Københavns Stadsarkiv
????????????????????????? 
Omvisning med bus. Pladsen foran Frederiksberg Rådhus. 15/9 
afgange kl. 11, 11.30, 12, 12.30, 13 og 13.30 20 kr. Max. 36 passagerer. 
Der billetteres ved påstigning med kontant betaling.
Den historiske rutebus fra 1950’erne kører tilbage til Frederiksberg i 1950’erne, kyndigt guidet 
af fagfolk fra Frederiksberg Stadsarkiv. Bussen besøger de bydele, der skød op i tiåret. En byg-
geproces, der betegner den sidste totale udbygning af Frederiksberg. Turen vil også pege på, 
hvilke store forandringer perioden varslede i bybilledet, når vejen lægges forbi de nye kvarterer, 
der efterfulgte de gamle fabriksanlæg og lejekaserner.  
?? ???????????????? ????????? 
Udstilling / Familiearrangement / Gratis  
Fra Nimbusparken til Frederiksberg Runddel 15/9 kl. 12-12.30  
  
Nimbusparken husede engang andet end boliger og kontorer. Frederiksberg var nemlig byen, 
hvor Nimbusmotorcykler, Nilfisk-støvsugere og mange andre teknologier blev produceret. 
Kom, og oplev den særegne lyd og lugt fra motorcyklerne, når Nødebo Nimbusklub kører 
i parade fra Nimbusparken til Frederiksberg Runddel, hvor de kan opleves resten af dagen.            
??????????????????????????
???????????????????????????
Udstilling / Familiearrangement / Gratis 
Frederiksberg Runddel 15/9 kl. 12-16 
Kom ned i kolonihavehuset, tag på picnic, camping, charterrejser, eller vend tilbage til ferieko-
lonien Nordstrand. Erindringsdagen på Runddelen fokuserer på vores forhold til at være på og 
tage væk fra Frederiksberg, og dermed den særlige identitet omkring det at tilhøre et sted. Når 
en frederiksbergborger ”tager ud”, kan han med garanti mærke, hvad det vil sige at være fra 
Frederiksberg. Med afsæt i denne færden i og uden for byen kan du lege, smage, tale og høre 
dig klogere på 1950’ernes og nutidens Frederiksberg.
???????????????????  
Foredrag og debat
100 kr. ekskl. gebyr, inkl. frokost. Billetter købes på Billetnet.dk
KB Hallen, Pejsesalen 15/9 kl. 11-13
    
Fodbold blev i 1950’erne Danmarks mest populære sportsgren, og efter en bronzemedalje ved 
OL i 1948 voksede fodbold sig større end gymnastikken. Og der kom penge på bordet, for 
velfærd var også sport til alle.  Kom til frokostplatte og erindringssamtaler om dansk fodbold i 
KB’s Pejsesal. Her møder du Joakim Jacobsen, journalist og forfatter til en række fodboldbøger, 
KB’s bestyrelsesformand og tidligere fodboldspiller Niels-Christian Holmstrøm og selvfølgelig 
1950’ernes store fodbold-ikon Harald Nielsen.
?????? ????????????????????????
Forestilling / Familiearrangement
Frederiksberg Runddel 15/9 kl. 11-16    
   
Tag børn og børnebørn under armen, og smag dig tilbage til 1950’erne. Husker du barndom-
mens madpakke med pølse, leverpostej og æggemad, og fedtemaden, der blot var en mel-
lemmad? Kom forbi, og smør en madpakke på Erindringsdagen. Frilandsmuseets Køkkenlaug 
byder på pølse fra slagteren på en flad rugbrødsmad, og du kan få en snak om dengang, mor 
gik hjemme, kød blev købt hos slagteren, rugbrød hos bageren, og tiderne var meget bedre.
ERINDRINGSDAG
PÅ FREDERIKSBERG
Foto: ALT for damerne
Foto: Gotvedskolen
Foto: Politimuseet
Foto: Riddersalen
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??????????????????????
Workshop / Familiearrangement 
Frederiksberg Hovedbibliotek 15/9 kl. 11-12
Gratis billetter kan hentes fra to uger før 
arrangementet. Se mere på Fkb.dk  
Tag familien under armen, og sving hinanden rundt på dansegulvet til 
en omgang jitterbug. Undervisning ved instruktører fra Frederiksberg-
danseskolen Alletiders Dans. For børn fra 10 år og voksne. 
15. september kan du blive klogere på dine Frederiksberg-rødder, når 
lokale erindringer fra 1950’erne vækkes til live på hele Frederiksberg. 
Hvorfor er Nimbusparken opkaldt efter Nimbusmotorcyklen? Hvordan 
tilbragte frederiksbergborgerne deres fritid i 1950’erne? Og hvordan 
kunne en retssag over det sagnomspundne dobbeltmord på Peter 
Bangsvej have set ud? Denne lørdag åbner Frederiksberg porte, pladser, 
gårde og sale i jagt på 1950’ernes historier - også dine!
Frederiksberg Runddel er omdrejningspunkt for dagens mange arran-
gementer – så kom forbi og dan dig et overblik, del dine erindringer på 
Væggen, som Københavns Museum har sat op på runddelen, og oplev 
festivalens historiske charterbus.  Se også dagens program i ”By&kultur 
Frederiksberg”, september–oktober. Arrangementerne er en del af 
festivalens Highlights. Læs mere side 11. 
????????????? ????????
??????????? 
Forestilling Retten ved Frederiksberg 15/9 kl. 14-16 
35 kr. Billetter købes ved personligt fremmøde på Politimuseet 
tirs, tors og søn kl. 11-16     
På en kold februarmorgen i 1948 blev ægteparret Vilhelm og Inger Jacobsen fundet 
myrdet i deres hjem på Peter Bangs Vej på Frederiksberg. Vær med til at opklare år-
hundredets mordgåde, når Politimuseet og Retten ved Frederiksberg iscenesætter en 
fiktiv retssag over det sagnomspundne dobbeltmord på Frederiksberg. Forsvarsadvo-
kat Merethe Stagetorn og dommer Tuk Bagger kaster lys over sagen, når blandt andet 
Peer Kaae, Dines Bogø og Frank Bøgh afhøres om deres bud på mulige mordere. 
 
??????????????????????? 
Foredrag og debat Riddersalen 15/9 kl. 15 
75 kr. Billetter købes på Riddersalen.dk og Billetlugen.dk 
 
Teatret Riddersalen tager dig med tilbage til de tidlige 1950’ere, hvor Erling Schrø-
der var direktør på Riddersalen. Hr. Schrøder var kendt som en dådyrøjet skuespiller 
og en dygtig iscenesætter. Blandt andet arvede han Karen Blixens pladesamling og 
rejsegrammofon, der siden er gået i arv til en af dagens fortællere. Kom, og lyt til 
Blixens gamle 78’ere, der akkompagnerer dagens fortællere, heriblandt journalist Lars 
Wredstrøm, radiojournalist Hans Peter Skaarup og teaterdirektør Jytte Abildstrøm, der 
fortæller anekdoter, viser filmklip og spiller musik. 
????????????
?????????????????????? ???
Foredrag og debat / Familiearrangement / Udstilling
Storm P. Museet 15/9 og 16/9 kl. 14
45 kr. Seniorer 40 kr. Børn under 18 år gratis
Læs 1950’ernes tegneserier, og hør om dengang, tegneserien slog igen-
nem i 1950’ernes Danmark. Tag din bedstefar eller barnebarn med. Find 
klassikerne, yndlingsserierne eller favoritalbummet. Læsehulen er åben 
fra kl. 10-16, og kl. 14 vil en fortæller berette om 1950’ernes tegne-
serieboom. Arrangementet sker i samarbejde med Tegneseriemuseet i 
Danmark. 
??????????????
???????????????????????? 
Udstilling / Omvisning / Familiearrangement. Gratis
Frederiksberg Brandstation 15/9 kl. 10-14 
Frederiksberg Brandvæsen inviterer til aktiviteter og demonstrationer af 
køretøjer og udstyr fra 1950’erne. Børnene vil kunne prøve kræfter mod 
flammerne og prøve deres egen røgdykkerbane. Flere af brandvæsenets 
samarbejdspartnere kommer og viser deres udstyr frem. En hyggelig dag 
for store og små helte!
???????? ????????????????? 
Foredrag og debat. Gratis 
Revymuseet 15/9 kl. 14 og 15   
    
Revymuseets erindringsdag byder på et foredrag om kabaretlivet i 
1950’erne, fortalt og illustreret af Simon Rosenbaum, der begyndte 
sin karriere som kabaretkunstner i de år. Kabareterne spillede på små 
restauranter og caféer, idet serveringen af mad og drikkevarer var en 
vigtig ingrediens i kabaretens forløb. Underholdningen var derfor delt 
op i blokke og bestod af viser, poesi, parodier og satire.
????????????????????? 
Foredrag og debat / Workshop. Gratis 
Frederiksberg Hovedbibliotek 15/9 kl. 12-15   
Under Erindringdagen lægger Frederiksberg Hovedbibliotek hus til en dag med erin-
dringer fra den kolde krigs og ”den kroniske uskylds” tid.
Kl. 10.30-12: Åbent hus i Fortælleværkstedet
Fortælleværkstedet sværmer om ungdomserindringer fra Frederiksberg og giver dig 
mulighed for at ihukomme dine teenagefantasier og dele dine oplevelser om Frede-
riksberg i fortiden. Fortælleværkstedet udgår fra Biblioteket Domus Vista, men er på 
gæsteoptræden på Frederiksberg Hovedbibliotek.
Kl. 12.30: Fodboldspiller - vild med dans og biografteater
Hør, hvordan det var at have glubende appetit på livet og være ung på Frederiksberg 
op gennem 1950’erne. Tommy Christiansen fra Frb. Bredegade fortæller om dengang, 
man stod på skøjter i Frederiksberg Have, gik til dans hos Bjarnov og til HK-bal i KB 
Hallen. 
Kl. 14: Hans Hertel erindrer sit studenter- og soldaterliv
Fra da Hertel kom til verden på Frederiksberg i 1939, til han blev en del af den første 
generation “teenagere”. Hør ham fortælle om sine år som elev på det legendariske 
Skt. Jørgens Gymnasium, den søde studentertid, der fulgte efter, og årene i “Kongens 
klæ’r” som soldat.
????????????????????????
????????????????????????????
Foredrag og debat / Aktiviteter
Gotvedskolen, Gymnastikhuset 15/9 kl. 13-14.30
75 kr. Tilmelding nødvendig på kontor@gotvedskolen.dk    
   
Anne Marie Helger, Gotvedskolens protektrice, holder foredrag om 1950’ernes krops-
forskrækkelse og bornerthed over for Helle Gotveds radiogymnastik. Derudover for-
tæller Britt Sylvest Hansen, kandidat i idræt og psykologi, om 1950’ernes kropsidealer 
over for Helle Gotveds tese om “en sund sjæl i et velfungerende menneske”. Helle 
Gotved startede en funktionel kropskultur baseret på anatomi, fysiologi og musik og 
opfandt strømpebukserne. Der bliver mulighed for at prøve den oprindelige Gotved-
gymnastik fra dengang. 
??????????????????
????????????????????
Koncert. Gratis
Baggården, Gl. Kongevej 131, Frederiksberg 15/9 kl. 16 
     
Baggården er hovedperson, når dens rum – husene omkring, murene, 
vinduerne og menneskene - får stemmer og bliver til musik. Kunstnerne 
Bent Sørensen og Anna Berit Asp Christensen har sammen med SCE-
NATET sammensat en helt speciel koncertoplevelse, der er Erindringsda-
gens afslutningssalut. Kom og hør, hvordan 1950’er-stemning vækkes 
til live i en baggård på Gl. Kongevej gennem ord, toner og billeder. 
ERINDRINGSDAG
PÅ FREDERIKSBERG
Foto: Privatfoto 
af Tommy Christiansen
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FAMILIE
ARRANGEMENTER
Sidste time 
– et kold krigsspil
Aktiviteter
60 kr. inkl. feltration (suppe og brød). 
Billetter købes på Gentofte.billetto.dk
   
Hvad ville du gøre, hvis den kolde krig brød ud i Gentofte? 
Kom, og vær del af et rollespil, hvor du får lov til at være 
med til at afgøre kommunens skæbne under et simuleret 
angreb fra Sovjet. Spillet er målrettet unge mellem 13 og 
20 år, men alle er velkomne. 
Bunkeren i Bernstorffsparken
21/9 kl. 16 og 18
Historien om os 
- fortælleworkshop for 
børnebørn og bedsteforældre
Forestilling / Workshop  
60 kr. Børn 40 kr. Tilmelding nødvendig 
på T: 28 69 47 28 eller vanlose_tilmel-
ding@kff.kk.dk   
Historie er ikke kun konger og krige. Det er også vores 
helt egne oplevelser, og hvorfor ikke bruge dem til at kigge 
nærmere på 1950’erne? Kulturstationen Vanløse byder på 
en hyggelig dag i fortællingens tegn, hvor I kan få sat je-
res egen familiehistorie ind i det store billede. Med lån fra 
fortællekunst og teater skaber vi sammen en anderledes 
historie om efterkrigstidens Danmark og undersøger for-
skelle og ligheder mellem dengang og nu. For børn fra 8 
år og deres bedsteforældre. Vær opmærksom på, at der er 
et begrænset deltagerantal. Arrangeres i samarbejde med 
Engang - Historisk Formidlingsbureau og Erindringsfabrik-
ken.
Kulturstationen Vanløse
8/9 og 15/9 kl. 11-15
Dengang vi fik bil 
- Museumsløbet 2012 
Forestilling 
Gratis    
Det årligt tilbagevendende Museumsløb sætter i år fokus 
på 1950’erne, hvor den store udbygning af forstæderne 
omkring København tog fart. Følg bilerne og motorcyk-
lerne, der er fra 1940-1960, på deres vej fra Ballerup Mu-
seum over Skenkelsø Mølle, til Furesø Museer og derefter 
til Frilandsmuseet og Brede Værk.  Arrangementet er et af 
festivalens Highlights. Læs mere side 11.
Fra Ballerup Museum til Brede Værk
16/9 kl. 10-15
Børnebibliotek 
som i 1950’erne 
Aktiviteter  
Gratis   
Ledende børnebibliotekar fra 1950’erne, Frk. Bøgh, besø-
ger Køge Børnebibliotek. Hun vil læse højt af datidens bil-
ledbøger. Kære bedsteforældre: Tag jeres børnebørn med 
til gammeldags eventyrtime. Bemærk, at Frk. Bøgh sætter 
pris på rene hænder hos børnene. Især Egon Mathiesen 
og Halfdan Rasmussen er Frk. Bøghs foretrukne forfat-
tere: ”Der er ikke siden skrevet ypperligere litteratur for de 
4–6-årige”, udtaler hun. Efter højtlæsningen vil personalet 
hjælpe børnene til rette med pensler og farvelade.
Køge Bibliotek
8/9 kl. 11–12
LitteraTUR 
- I Bjarne Reuters fodspor 
Byvandring  
Gratis billetter udleveres på Brønshøj 
Bibliotek fra 1/9   
Tag med på en litterær gåtur tilbage til 1950’ernes Brøns-
høj, som Bjarne Reuter har skildret så levende i mange af 
sine bøger. Turen guides af Peter og Ping med udgangs-
punkt i folderen ”I Bjarne Reuters fodspor”, som genud-
gives af Brønshøj Bibliotek i anledning af årets festival om 
1950’erne.
Brønshøj Bibliotek 
15/9 kl. 11 og 20/9 kl. 17
Leg og arkitektur på 
Munkegårdsskolen  
Foredrag og debat / Aktiviteter 
50 kr. Børn gratis
Billetter købes på Gentofte.billetto.dk 
  Få en levende introduktion til skolebyggeri i 1950’erne af 
professor Ning de Coninck-Smith med udgangspunkt i ar-
kitekt Arne Jacobsens berømte Munkegårdsskole fra 1957. 
Sideløbende vil der i skolegården være legeworkshop for 
børn med lege fra 1950’erne – sjipning, hinkeleg, kuglespil 
og fælleslege. 
Munkegårdsskolen
15/9 kl. 13-15
Skrammellegepladsen 
Aktiviteter  
Gratis   
1950’erne - hvem opfandt de nye idealer? På skrammel-
legepladsen i Køge fokuseres der på legepladsens rødder 
i den antiautoritære reformpædagogik. Her må børnene 
selv tage ansvaret for opbygningen af huler, labyrinter, mo-
bile køretøjer og legehuse. Kom, og leg på skrammellege-
pladsen på Søndre Havnevej. Der arbejdes i træ og alskens 
materialer, når der skal bygges en labyrint eller et mobilt 
køretøj, den fantastiske hule eller legehuset med stakit, 
røde roser, gardiner og krydderurter. På bålpladsen ristes 
kyllingepølser, og du kan nyde forfriskninger på familie-
bænken. 
Tidsrummet, Køge
8/9 kl. 10-17
Fingerplanen i børnehøjde 
- Byg en fælles byplan
Workshop  
Gratis   
Hvordan ser en moderne Fingerplan ud, fortolket af børn 
anno 2012? Fingerplanen er grundlaget for udformningen 
af hovedstaden, men hvad var tanken bag den? Afprøv 
Fingerplanens principper, og giv dem et twist i din egen 
fiktive byplan. Hvordan bliver forstaden bæredygtig? Hvil-
ken kollektiv trafik skal benyttes? Hvad er forholdet mel-
lem fritid og beboelse? Kom, og byg med på planens fem 
fingre i Dansk Arkitektur Center. Workshoppens primære 
målgruppe er 6-12-årige.
Dansk Arkitektur Center
23/9 kl. 10-14
I familie med Lille Per 
Forestilling 
Gratis   
Børn i 1950’erne læste andre bøger, hørte anden musik, 
så andre film og legede med andet legetøj, end børn gør i 
dag. “Far til fire” var tidens mest berømte børnefamilie på 
grund af de populære film med Lille Per i hovedrollen. På 
biblioteket i Gentofte kan du se billeder, bøger og legetøj, 
fra da mormor var barn, og se en af de gamle “Far til fire”-
film. Du kan også opleve børn synge tidens humørfyldte 
sange, og du og din familie kan klæde jer ud som Søs, Ole, 
Mie, Lille Per, Far eller onkel Anders og få taget et billede i 
“familiens stue”. 
Gentofte Hovedbibliotek
22/9 kl. 14
Foto: Lokalhistorisk Arkiv i GentofteFoto: ?????
Der er andre aktiviteter for børn ved 
asfaltballet i Enghaveparken side 27 
og ved Erindringsdagen på
Frederiksberg side 54-55
Foto: Dansk Arkitektur Center
Detal  j em a g a s i n  o m  1 9 5 0 ´ e r n e 
tide
ns
Detal  j em a g a s i n  o m  1 9 5 0 ´ e r n e 
tide
ns
Til   vore   Læserinder
Tidens Detalje er magasinet, der inviterer til leg 
med 50´erne. Med udgangspunkt i damebladets 
farvestålende univers instruerer Tidens detalje 
dem i, hvordan De sætter håret, syr kjolen, og 
dækker bordet som 50´er-kvinden. 
Magasinet er skabt af dedikerede historikere og 
etnologer, og undersøger tendenser i perioden 
ved farvestrålende illustrationer, tidstypiske 
reklamer og artikler om detaljer i tiden.
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De kan købe Tidens Detalje hos boghandleren, på museer eller ved 
henvendelse til Almennyttigt Forlag. pris 99,-
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FAMILIE
ARRANGEMENTER
Animationsfilm 
fra da farmor var barn 
Forestilling 
Gratis. Tilmelding på y72i@kff.kk.dk  
Osramhusets børnebio sætter fokus på animationsfilm i 
klassisk stil:
“Den standhaftige tinsoldat” (dansk animation, 1955, 14 
min.). Den norske dukkefilmkunstner Ivo Caprino er for 
længst gået over i filmhistorien med publikumssucceser 
som “Karius og Baktus” og “Bjergkøbing Grand Prix”. Her 
fortolker han trofast H.C. Andersens eventyr.
“Manden der var akrobat” (s/h, animation, 1961, 12 min.). 
Underfundig dukkefilm om akrobaten hr. Prokouks ople-
velser i et omrejsende cirkus. Alderstrin: 3-5 år. 
Osramhuset
20/9 kl. 9.30
En rigtig 1950’er-hobby:
modeljernbane 
Udstilling 
Gratis, når entré til museet er betalt 
  For drenge i 1950’erne var det at lege med Märklin-tog 
virkelig stort. I weekenden 15/9-16/9 holder Danmarks 
Tekniske Museum et kæmpestort modeljernbanetræf med 
over 20 store udstilleranlæg fordelt i museets 7.000 m2 
store hal. Man vil kunne se, at udstillerne i stor udstræk-
ning var drenge i 1950’erne. Men de baner og landskaber, 
de opbygger i de mange forskellige modeljernbaneskalaer, 
er en oplevelse for drenge og piger i alle aldre. 
Danmarks Tekniske Museum
15/9 og 16/9 kl. 10-17
Barn på Nørrebro 
i 1950’erne  
Foredrag og debat / Aktivitet
Gratis   
Lokalhistoriker Uwe Brodersen fortæller på sin velkendte 
fornøjelige og fængslende måde om at være barn på Nør-
rebro i 1950’erne. Efter foredraget kan børn og voksne 
kaste sig ud i at prøve 1950’ernes legetøj på pladsen foran 
Nørrebro Bibliotek. Prøv hulahopringen, der blev masse-
produceret i plastik i 1950’erne.
Nørrebro Bibliotek
15/9 kl. 11
Dåseskjul og stylter 
– 1950’er-lege på 
Hovedbiblioteket  
 
Aktivitet. Gratis. Tilmelding ved 
henvendelse på Hovedbiblioteket 
i B&U-afdelingen eller på T: 33 73 60 21
På Københavns Hovedbibliotek kan du lege 1950’er-lege 
som fx sækkevæddeløb og rød-mand-stop i selskab med 
Gerlev Legeparks kyndige instruktører. Lege, som dine 
bedsteforældre legede, og lege, som er helt nye for dig. 
For børn i alle aldre. 
Københavns Hovedbibliotek
19/9 kl. 10-11.15
Glosuppe, kiksekage
og højt hår 
Byvandring / Aktivitet  
Gratis   
Egedal Centret vil stå i 1950’ernes tegn, når der sættes 
fokus på en tidsalder, hvor bananer var en sjælden deli-
katesse. Smag sagosuppe (glosuppe), kiksekage og kaffe 
med Richs erstatning på museets L&K komfur. Etnolog 
Carsten Hess vil formidle madens kulturhistorie. Få tou-
peret håret, hvis du tør få højt hår. Hør de populære sange 
fra 1950’erne i et musikalsk causeri med harmonikamusik 
med blandt andet: “Når der kommer en båd med bana-
ner”. Tag også på en byvandring i 1950’ernes Stenløse. 
Arrangør: Egedal Arkiver og Museum. 
Egedal Centret, Stenløse
15/9 kl. 11-13
Landsbystemning
på byggeren 
Aktiviteter 
Gratis  
Hvordan legede børn i 1950’erne? Besøg sammen med 
dine børn Tingbjerg, der rummer en af Danmarks første 
bygge- og dyrelegepladser. Dagen byder på mange ople-
velser og aktiviteter for hele familien. Hør blandt andet om 
datidens børnelege, besøg stedets historiske skolestue, der 
er en tro kopi af et klasselokale fra 1950’erne. Klap en 
ged, rid på hesteryg, deltag i de mange gamle børnelege 
og konkurrencer med spørgsmål om 1950’erne, eller slap 
af i selskab med Gyngespejderne, der er klar med bål og 
snobrødspinde.
Klubben i Tingbjerg  
8/9 kl. 11-16
Rulleskøjtefest
og -undervisning 
Fest  
Gratis   
Fest 18/9 med swingmusik, gratis rulleskøjteundervisning, 
hårstyling-workshop, candyfloss og en god anledning til, 
at hele familien kan få sig rørt sammen i en sjov og an-
derledes ramme. I Nørrebrohallen er der samtidig billigt 
folkekøkken med 1950’er-tema. 13/9  kan du varme op til 
festen og få gratis undervisning. Medbring selv rulleskøjter. 
Til festen udlejes rulleskøjter til 20 kr. per time.
Superkilen/Den Røde Plads  18/9 kl. 17-20 (fest)
SuperKilen/Den Grønne Plads 13/9 kl. 17-19 
(undervisning)
SMS-familieorienteringsløb
Byvandring / Aktiviteter  
Gratis   
   
Send en sms med “Tingbjerg rundt” til 1231, og få nær-
mere oplysninger, eller mød op med mobil i Beboercen-
trum, Ruten 16, Tingbjerg, så bliver du guidet videre. Bliv 
klogere på Tingbjergs historie og mange muligheder. Med 
mobilen i hånden guides I via sms-er i et orienteringsløb 
rundt i området.  Se, og oplev det grønne område med 
egne øjne. Undervejs er der mulighed for at slå sig ned 
og nyde en medbragt madkurv. Der bliver mulighed for 
at klappe en ged, nusse en kanin og ride på hesteryg. Ved 
løbets endestation er der mulighed for at købe kaffe, te og 
sodavand og deltage i en lille konkurrence med en præmie 
for hele familien.
Beboercentrum, Tingbjerg
8/9 mellem kl. 10-16
»Jeg har længe været på jagt efter den origina-
le Bodil Kjer, og så fik jeg fat i den for cirka 
syv år siden. For mig repræsente-
rer legetøjselefanten og Far 
til fire-filmene nemlig det 
ypperste inde for fami-
liefilmsgenren, som 
udfoldede sig i begyn-
delsen af 1950’erne. 
Far til fire er usæd-
vanlig, fordi det er 
film, der samler fami-
lien. Det, at film skaber 
sammenhold, er et spe-
cielt dansk fænomen, 
og jeg synes, at der er 
en vis ærefrygt forbun-
det med at have den.«
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FILMPRODUCENTEN
REGNER GRASTENS 
YNDLINGSOBJEKT FRA 
1950’ERNE ER:
Find andre børnevenlige arrangementer 
i temaet ”Når der kommer en båd med 
bananer ” side 48, eller deltag i den 
store Erindringsdag på Frederiksberg 
15/9. Læs mere side 54-55
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1950’ERNE
I UNDERVISNINGEN
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Hverdagskost 
og fremtidsdrømme 
Dr.dk/skole   
DR Skole lancerer et tema om Danmark i 
1950erne med en række historiske filmklip, 
der fortæller om danskernes liv dengang. Det 
var en tid fyldt med opbrud og forandringer, 
hvor velkendte normer blev forkastet. Fryg-
ten for krig lå i baghovedet, men fremtids-
drømme, længsler og håb om bedre tider spi-
rede. Pigerne fik hjertebanken, og fyrene fik 
anderumper, unge familier forlod de trange 
to-værelses i storbyen og flyttede til lys og luft 
i de nye forstæder.
DR Skole
Velfærdsstaten 
på vej  
Dr.dk/gymnasium   
DR Gymnasium lancerer et tema om vejen 
til velfærdsstaten med en række historiske 
filmklip. 1950erne var det årti, hvor Danmark 
ændrede sig fra mangelsamfund til velfærds-
samfund. Sproget blev beriget med nye ord 
som ”statussymbol”, ”kernefamilie”, ”ande-
rumpe” og ”egnsudvikling”, og danskerne 
oplevede så småt velfærdssamfundet, ung-
domskulturen og forbrugerræset udvikle sig. 
Det moderne Danmark var ved at tage form. 
DR Gymnasium
Golden Days’ festival samarbejder med 
Skoletjenesten om årets festivaltema.
Find kulturinstitutionernes 
undervisningstilbud om 1950’erne på 
Skoletjenesten.dk/goldendays  
 
Skoletjenesten
Som lærer kan du blive en del af 
Golden Days’ lærernetværk og få direkte 
information om årets festival. 
Tilmeld dig på info@goldendays.dk 
 
Lærernetværk
DE PERMANENTE 1950’ER-SAMLINGER
  Arbejdermuseet
I Fagbevægelsens gamle lokaler er der 
indrettet en lille toværelseslejlighed, som 
1950’er-hjemmet så ud for de fleste. Det 
er ren nostalgi at træde ind i de små stuer.
Læs mere på Arbejdermuseet.dk
 Designmuseum Danmark
1950’erne var dansk møbelkunsts guldal-
der, og du kan se alle de velkendte stole 
og designobjekter af blandt andre Finn 
Juhl, Børge Mogensen, Poul Henningsen 
og Arne Jacobsen på Danmarks Design-
museum.
Læs mere på Designmuseum.dk
 Sorø Kunstmuseum
På Sorø Kunstmuseum findes en sær-
lig samling kunst fra efterkrigstiden, der 
kredser om kunstnere fra gruppen LINIEN 
ll, heriblandt Richard Mortensen, Gunnar 
Aagaard Andersen, Preben Hornung og 
Richard Winther. Den omfattende samling 
af Paul Gadegaard og Albert Mertz kan 
også fremhæves.
Læs mere på Sorokunstmuseum.dk
 Koldkrigsmuseet Stevnsfort
Dybt i Stevnsklint ligger forsvarsanlæg-
get fra 1952, der skulle forsvare Danmark 
mod Østblokken. Gå turen gennem de 
lange underjordiske gange, og se Kold-
krigsmuseets store samling missiler, tanks 
og kanontårne på jordens overflade.
Læs mere på Stevnsfortet.dk
 Heerup Museet
Heerup Museum i Rødovre rummer en 
unik permanent samling af Henry Heerups 
malerier, grafik, tegninger, skulpturer samt 
personlige ejendele. Internationalt marke-
rede Heerup sig først og fremmest som 
medlem af CoBrA fra 1949, men også 
med udstillinger i Venedig, Paris, New 
York, Amsterdam og i de skandinaviske 
lande. 
Læs mere på Heerup.dk
 Statens Museum for Kunst
Gå på jagt i den nyophængte samling og 
genopdag de vigtigste tendenser inden for 
dansk kunst under og efter anden verdens-
krig. Du finder de store værker inden for 
både LINIEN II og CoBrA af blandt andre 
Asger Jorn, Egill Jacobsen, Ejler Bille samt 
Richard Mortensen og Robert Jacobsen.
Læs mere på Smk.dk
Ib Geertsen (1919-2009), Orange gul, 1954. Foto: Anders Sune Berg. Sorø Kunstmuseum.
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FESTIVALENS
SAMARBEJDS-
PARTNERE
1001 fortællinger om Danmark
2200Kultur
ALT for damerne
Another Copenhagen
Arbejdermuseet
Arsnova
Art of Style (København)
Athelas Sinfonietta Copenhagen 
Atheneum Academic Books
Bakkegårdsskolen 
Ballerup Bibliotek
Ballerup Museum
Bernstorff Slot  
Besøgscenter Vestvolden, Ejbybunkeren
Bibliografen
Black Box Pangea
BO BEDRE
Brede Værk  - Museum for Industrikultur
Bruun Rasmussen Kunstauktioner 
Brønshøj Bibliotek
Brønshøj Husum Lokaludvalg
BY&LAND 
Bygningskultur Danmark
Bygningskulturens Hus 
Büro Detours 
Café & Ølhalle - Arbejdermuseets historiske 
restaurant
Center for Moderne Europastudier
Cinema Closer
Cinemateket
Copenhagen Jazz Festival
Danmarks Rockmuseum
Danmarks Tekniske Museum
Dansk Arkitektur Center 
Dansk Byplanlaboratorium
Dansk Datahistorisk Forening
Danskernes Akademi 
Darling aRTbar (Momentum CPH)
Designmuseum Danmark
Det Humanistiske Fakultets Bibliotek
Det Kongelige Danske Kunstakademis Bil-
ledkunstskoler
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
DR Undervisning
Dragør Badehotel
Dragør Museum 
DR Skole og DR Gymnasium
Egedal Arkiver og Museum
Egedal Bibliotekerne
Egmont Kollegiet
Engang - Historisk Formidlingsbureau
Erhvervsskolen Nordsjælland
Erindringsfabrikken
Eventministeriet, Det Kgl. Teater
FilmStationen
FOF Gentofte
Folkeuniversitetet Egedal
Folkeuniversitetet i København
Forstadsmuseet 
Fredensborg Arkiverne
Frederiksberg Brandstation 
Frederiksberg Hovedbibliotek 
Frederiksberg Stadsarkiv
Frilandsmuseet
Frilandsmuseets Køkkenlaug
Furesø Museer
Gads Forlag
Ganløse Bylaug
Gentofte Hovedbibliotek
Gentofte Kino
Gentofte Rådhus 
Gladsaxe Hovedbibliotek 
Gladsaxe Jazzklub
Gladsaxe Lokalhistoriske forening
Gladsaxe Kommune
Gotvedskolen 
Heerup Museum
Helsingør Byhistoriske Arkiv
Helsingør Bymuseum 
Helsingør Kommunes Biblioteker 
Henriksholm, Rudersdal Kommune
Herlev Kommunes Lokalarkiv
History Tours
Hit med Historien
Hornbæk Bibliotek
Hornbæk Turistforening 
Hornbækegnens Arkiv 
Hotel & Casino Marienlyst
Husets Biograf i Magstræde
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
Ishøj Kultur Café
Jazzhouse
Karen Blixen Museet
KB-Hallen 
Kor-Atoriet 
Kroppedal Museum 
Kulturhuset i Ganløse 
Kulturhuset i Smørum 
Kulturhuset Pilegården
Kulturstationen Vanløse
Kulturstyrelsen
Kulturværftet i Helsingør
Kunsthal Charlottenborg
Københavns Hovedbibliotek
Københavns Museum
Københavns Stadsarkiv
Københavns Universitet
Køge Arkiverne
Køge Bibliotek 
KøgeBibliotekerne
Køge Museum
Køge Svømmeland 
KØS Museum for kunst i det offentlige rum 
Langelinie Pavillonen
LiteraturHaus
Livgardens Historiske Samling
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv 
Lyngby Kunstforening 
Medicinsk Museion
Mungo Park
Munkegårdsskolen 
Museum Amager 
Musikforeningen Bygningen 
Nationalmuseet
Natur-& Miljøskolen Køge og Køge Billed-
skole
Netværk for Yngre Planlæggere
Nordatlantens Brygge 
Nøddebo Nimbusklub
Nørd Tours
Områdefornyelsen Centrale Vesterbro 
Områdesekretariatet i Tingbjerg
Ordrupgaard 
Osramhuset
Peter & Ping
POLFOTO
Politimuseet
Post & Tele Museum 
Pressen
Radisson Blu Royal Hotel
Retten på Frederiksberg
Revymuseet
Riddersalen 
Rigsarkivet / Statens Arkiver
Rockahula 
Rudersdal Museer
SAXO-Instituttet
SCENATET, ensemble for kunst og musik
Schulstad Pølser
Schæffergården
Skenkelsø  Mølle Museum 
Skoletjenesten
SNYK
Sophienholm 
Sorø Kunstmuseum 
Statens Museum for Kunst
Storm P. Museet 
Studenterhuset
Swan Beachbar 
Teater MAKværk
Telefonfabrikken, Gladsaxe Kulturhus
Theatre of Voices
Think Space
Tim Hinman
Tingbjerg Forum
Turell-samlingen, Vangede Bibliotek
Ung Egedal 
VEGA
Værløse Bibliotek
Zetland 
Øregaard Museum
Østre Gasværk Teater
SVAR
FRA 
SIDE
51:
A: ”Pigen fra Parmagade” 
og tidligere Miss Danmark 
1958, Evy Nordlund. Hun 
var i en periode forlovet 
med skuespiller Klaus Pagh 
og gik senere til filmen i 
Hollywood.  
B: Else Torp forestod sammen med sin mand 
Willy det legendariske loppecirkus i ”Smøgen” i 
Tivoli. Lopperne her trækker vogne, der er mange 
gange deres egen størrelse. Det sidste loppecirkus 
i Tivoli løb af stablen i 1965. Det skyldtes primært 
manglen på egnede menneskelopper pga. bedre 
hygiejneforhold blandt danskerne.  
C: Knud Lundberg var tidens store sportsikon og 
var landsholdspiller på både fodbold-, hånd-
bold- og basketballlandsholdet. Sideløbende med 
sportskarrieren var han sportsjournalist og læste 
medicin og idræt. Knud Lundberg skrev en række 
bøger om sport og sund levevis og var bl.a. med til 
at udvikle Faxe Kondi sodavanden.  
FORSALG VIA VEGA.DK, BILLETNET ELLER PÅ POSTHUSET
VEGA / ENGHAVEVEJ 40 / 1674 KBH V
 
 
 
 
SET GENNEM KAROLINES KØKKEN
Oplev i fotos, fi lm og fortællinger, kogebøger, potter og pander rejsen fra sagosuppe,
brun pandesauce og Madam Blå over rejecocktail, bagt kartoffel og indbagt mørbrad 
gennem linser og rød pædagoggryde, til pizza, lasagne og græsk salat og mad der 
kan laves på få minutter med max 30% fedt. Og så tilbage til sagosuppen igen i  ny 
nordisk udgave nu på app til mobilen. Mød dine madhistoriske rødder! 
EN MADHISTORISK UDSTILLING
udviklet og produceret af Dansk Landbrugsmuseum
Åbner på Nationalmuseet BREDE VÆRK 25. maj
I.C. Modewegs Vej, 2800 Kongens Lyngby
25. maj - 15. oktober, tirs. - søn. 10-16. Fri entré
Åbner på DANSK LANDBRUGSMUSEUM
1. februar 2013
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ADRESSER
Arbejdermuseet 
Rømersgade 22 / København / Arbejdermuseet.dk
Atheneum Academic Books 
Nørregade 6 / København / Academicbooks.dk/atheneum
Bakkegårdsskolen 
Skolebakken 20 / Gentofte / Bakkegaard.gentofte-skoler.dk
Ballerup Bibliotek 
Banegårdspladsen 1 / Ballerup / Bib.ballerup.dk
Ballerup Museum 
Pederstrupvej 51-53 / Ballerup / Ballerupmuseum.dk
Beboercentrum 
Ruten 16 / Brønshøj / Tingbjerg.com
Bellahøj, penthouselejlighed 
Bellahøjvej  6B 8 / Brønshøj 
Bellahøj Svømmestation
Bellahøjvej 1-3 / Brønshøj / Kulturogfritid.kk.dk/bellahøj-svømmestadion
Bernstorff Slot 
Jægersborg Allé 93 / Gentofte / Bernstorffslot.dk
Besøgscenter Vestvolden, Ejbybunkeren 
Jyllingevej 303 / Rødovre / 
Skole.befaestningen.dk/Menu/Anlæg/Vestvolden/Ejbybunkeren
Bibliografen 
Bagsværd Hovedgade 116 / Bagsværd / Gladsaxe.dk/goldendays
Bondehuset 
Søndergaard Park / Ibsvej 168/Huginsvej 20 / Bagsværd / 
Gladsaxe.dk/goldendays
Brede Værk 
I C Modewegsvej / Kongens Lyngby / Bredevaerk.natmus.dk
Bruun Rasmussen Kunstauktioner 
Bredgade 33 / København / Bruun-rasmussen.dk
Brønshøj Bibliotek 
Frederikssundsvej 175 / Brønshøj / Bibliotek.kk.dk/biblioteker
Brønshøj Boldklub
Ruten 2 / Brønshøj / Bronshojboldklub.dk
Bunkeren i Bernstorffsparken
Jægersborg Allé 93 / Gentofte / Berstorffslot.dk
Bygningskulturens Hus
Borgergade 111 / København / Bygningskultur.dk
Bådteatret 
Nyhavn 16Z / København /  Baadteatret.dk
Café Montebello 
Gurrevej 90 / Helsingør / Cafemontebello.dk
Cinemateket 
Gothersgade 55 / København / Cinemateket.dk
Danmarks Tekniske Museum 
Fabriksvej 25 / Helsingør / Tekniskmuseum.dk
Dansk Arkitektur Center 
Strandgade 27B / København / Dac.dk
Den gule Hal 
Søndre Havn / Strandpromenaden 1 / Køge / Koegearkiv.dk
Designmuseum Danmark
Bredgade 68 / København / Designmuseum.dk
Det Humanistiske Fakultets Bibliotek 
Njalsgade 112 / København / Kb.dk/da/kub/fag/hum
Den Sorte Diamant 
Det Kongelige Bibliotek / Søren Kierkegaards Plads 1 / København / 
Kb.dk/da/dia
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler 
Kongens Nytorv 1 / København / Kunstakedemiet.dk
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
Studiescenen / Rosenørns Allé 22 / Frederiksberg / Dkdm.dk
Dragør Badehotel 
Drogdensvej 43 / Dragør /  Badehotellet.dk
Dragør Museum 
Strandlinjen 10 / Dragør / Museumdragør.dk
Egedal Centret 
Stenløse / Egedalcentret.dk
Egedal Kommune, Borgerservice 
Rådhustorvet 2 / Stenløse
Egegård Skole (nu Gladsaxe Skole) 
Gladsaxe Møllevej 127 / Søborg 
Energicenter Voldparken
Kobbelvænget 65 / Brønshøj / Thinkspace.dk
Enghaveparken
Enghavevej / Vesterbro / København
Espergærde Bibliotek 
Kløvermarken 12 / Espergærde / Helsbib.dk/biblioteker/espergaerde 
FilmStationen
Lygten 2 / København / Filmstationen.net
Flintholm Station 
Flintholm Allé 55 / Frederiksberg
Folketinget, Socialdemokraternes gruppeværelse 
Christiansborg / København
Frederiksberg Brandstation
Howitzvej 26 / Frederiksberg / 
Beredskabsinfo.dk/emne/frederiksberg-brandvaesen
Frederiksberg Hovedbibliotek 
Falkoner Plads 3 / Frederiksberg / Fkb.dk
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 / Frederiksberg
Furesø Museer
Skovgårds Allé 37 / Værløse / Furesoemuseer.dk
Galathea Kroen 
Rådhusstræde 9 / København / Galatheakro.dk
Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns Allé 6 / Hellerup / Genbib.dk
Gentofte Kino 
Gentoftegade 39 / Gentofte / Gentoftekino.dk
Gentofte Rådhus 
Bernstorffsvej 161 / Charlottenlund / Gentofte.dk
Gladsaxe Hovedbibliotek
Søborg Hovedgade 220 / Søborg
Gladsaxe Jazzklub 
Bibliografen / Bagsværd Hovedgade 116 / Bagsværd / Gladsaxejazzklub.dk
Gladsaxe Rådhus 
Rådhus Allé 1 / Søborg / Gladsaxe.dk/goldendays
Gotvedskolen 
Gymnastikhuset / Vodroffsvej 51 / Frederiksberg / Gotvedskolen.dk
Heerup Museum 
Kirkesvinget 1 / Rødovre / Heerup.dk
Helsingør Bymuseum 
Karmeliterhuset / Sct Anna Gade 36 / Helsingør / Helsingormuseer.dk 
Henriksholm (Forsvarskommandoens tidligere område) 
Henriksholms Allé 40 / Vedbæk
Hornbækegnens Arkiv 
Sauntevej 4A /  Hornbæk / Lokalhistorie-hornbaek.dk
Hornbækhus 
Skovvej 7 / Hornbæk / Hornbaekhus.com
Hotel Marienlyst 
Ndr Strandvej 2 / Helsingør / Marienlyst.dk
Husets Biograf 
Magstræde 14 / København / Huset-kbh.dk
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KUA 
Karen Blixens Vej 1 / København / Kunstogkulturvidenskab.ku.dk
Ishøj Kultur Café 
Ishøj Østergade 28 / Ishøj / Kulturcafe.dk 
Jazzhouse
Niels Hemmingsens Gade 10 / København / Jazzhouse.dk
Karen Blixen Museet 
Rungsted Strandvej 111 / Rungsted Kyst / Blixen.dk
KB Hallen, Pejsesalen
Peter Bangs Vej 147 / Frederiksberg / Kbhallen.dk
Klubben i Tingbjerg
Terraserne 40 / Brønshøj / Tingbjerg.com
Konservatoriets Koncertsal
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium / Julius Thomsens Gade 1 / 
Frederiksberg / Dkdm.dk
Kulturhuset i Ganløse 
Vestergade 5A / Stenløse / Ungegedal.dk
Kulturhuset i Smørum
Flodvej 68 / Smørum / Ungegedal.dk
Kulturhuset Viften 
Rødovre Parkvej 130 / Rødovre / Viften.dk
Kulturstationen Vanløse 
Jernbane Allé 38 / Vanløse / Kulturstationen.kk.dk
Kulturværftet i Helsingør
Allégade 2 / Helsingør / Kulturvaerftet.dk
Kunsthal Charlottenborg
Nyhavn 2 / København / Kunsthalcharlottenborg.dk 
Københavns Hovedbibliotek 
Krystalgade 15 / København / Bibliotek.kk.dk
Københavns Museum 
Vesterbrogade 59 / København / Copenhagen.dk 
Køge Arkiverne 
Torvet i Køge / Køge / Koegearkiv.dk
Køge Bibliotek 
Kirkestræde 18 / Køge / Koegebib.dk
Køge Museum 
Nørregade 4 / Køge / Koegemuseum.dk
Køge Svømmeland
Ølby Center 104 / Køge / Svoemmeland.dk
KØS - Museum for kunst i det offentlige rum 
Nørregade 29 / Køge / Koes.dk
Langelinie Pavillonen
Langelinie 10 / København / Langelinie.dk
LiteraturHaus 
Møllegade 7 / København / Literaturhaus.dk
Livgardens Kaserne
Gothersgade 100 / København / 
Facebook.com/LivgardensHistoriskeSamling
Lyngby-Tårnbæk Stadsarkiv 
Frieboeshvile / Lyngby Hovedgade 2 / Kgs Lyngby / Stadsarkivet.ltk.dk
Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte 
Ahlmanns Allé 6 / Hellerup / Gentoftehistorie.dk
Medicinsk Museion 
Bredgade 62 / København / Museion.ku.dk 
Mosegården 
Furesø Museer / Skovgårds Allé 37 / Værløse / Furesoemuseer.dk
Munkegårdsskolen 
Vangedevej 178 / Dyssegård / Munkegaardsskolen.dk
Musikforeningen Bygningen 
Teaterbygningen / Bag Haverne 1 / Køge / Bygningen.dk
Nationalmuseet 
Ny Vestergade 10 / København / Natmus.dk
Nimbusparken 
Frederiksberg / Nimbus-parken.dk
Nordatlantens Brygge 
Strandgade 91 / Købehavn / Bryggen.dk
Nørrebro Bibliotek 
Bragesgade 8B / København / 2200kultur.dk
Ordrupgaard 
Vilvordevej 110 / Charlottenlund / Ordrupgaard.dk
Osramhuset
Valhalsgade 4 /  København / 2200kultur.dk
Post & Tele Museum 
Købmagergade 37 / København / Ptt-museum.dk
Pressen
Politikens Hus / Rådhuspladsen 37 / København 
Radisson Blu Royal Hotel 
Hammerichsgade 1 / København / Radissonblu.com
Retten på Frederiksberg 
Howitzvej 32 / Frederiksberg
Revymuseet 
Allégade 5 / Frederiksberg / Revymuseet.dk
Riddersalen 
Allégade 7-9 / Frederiksberg / Riddersalen.dk
Rigsarkivet 
Harsdorffsalen / Tøjhusgade 1  / København / Sa.dk 
Rytterskolen
Brønshøj Torv 1 / Brønshøj 
Rytterskolen i Ganløse 
Østergade 1 / Stenløse
Rødovre Bibliotek 
Rødovre Parkvej 140 / Rødovre / Rdb.dk 
Rødovre Rådhusplads 
Rødovre Parkvej 150 / Rødvre / Rk.dk
Schæffergården 
Jægersborg Allé 166 / Gentofte / Schaeffergaarden.dk
Skenkelsø Mølle Museum 
Maglehøjvej 42 / Ølstykke / Egedalarkiverogmuseum.dk
Skoleparken 
Halvbjørnsvej 2 / Bagsværd
Skuespilhuset 
Sankt Annæ Plads  / København / Kglteater.dk
Smørum Bibliotek 
Flodvej 68 / Smørum /  Egedalbibliotekerne.dk
Sophienholm 
Nybrovej 401 / Kgs Lyngby / Sophienholm.dk
Sorø Kunstmuseum 
Storgade 9 / Sorø / Sorokunstmuseum.dk
Statens Museum for Kunst 
Sølvgade 48-50 / København / Smk.dk
Stenløse Rådhussal 
Rådhustorvet 2 / Stenløse
Storm P. Museet 
Frederiksberg Runddel / Frederiksberg / Stormp.dk
”Stranden - Urban Beach” på Carlsberg 
Adgang via Ny Carlsbergvej, drej ind ad Pasteursvej / København
Superkilen 
Den Grønne Plads ved Tagensvej / København / 2200kultur.dk
Superkilen 
Den Røde Plads ved Nørrebrohallen / Nørrebrogade 208 / København / 
2200kultur.dk
Teater MAKværk 
Ved Bellahøj Syd 25A / Brønshøj / Teatermakvaerk.dk
Telefonfabrikken 
Telefonvej 8 / Søborg / Telefonfabrikken.dk
Tidsrummet 
Søndre Havnevej 2 / Køge / Naturskolen-koege.dk
Tingbjerg Beboercentrum 
Ruten 16 / Brønshøj 
Tingbjerg Forum 
Ruten 16 / Brønshøj 
Tingbjerg Pensionistklub 
Terrasserne  40 / Brønshøj
Tobaksfabrikken 
Tobaksvejen 4 / Søborg / Mungopark.dk 
Trinitatis Kirke 
Købmagergade 52 / København / Trinitatiskirke.dk
Turell-samlingen, Vangede Bibliotek 
Vangede Bygade 45 / Gentofte /  Turellsamlingen.dk
VEGA 
Enghavevej 40 / København / Vega.dkz
Værløse Bibliotek 
Bymidten 48 / 3500 Værløse / Furesoebibliotekerne.dk
Ølstykke Bibliotek 
Østervej 1A / Ølstykke / Egedalbibliotekerne.dk
Øregaard Museum 
Ørehøj Allé 2 / Hellerup / Oremus.dk
Østre Gasværk Teater 
Nyborggade 17 / København / Gasvaerket.dk
VIND VÆRELSE 606
1950’erne var charterrejsernes årti. Og mens danskerne fik smag for grisefester og  
sangria i sydens sol, tegnede den danske arkitekt Arne Jacobsen det anderledes 
mondæne SAS-hotel i København.  Hotellets værelse 606 står stadig som Jacobsen 
indrettede det. Vind en weekend på det legendariske værelse på Radisson Blu Royal 
Hotel og en middag for to personer på hotellets eksklusive restaurant Alberto K.  
Scan koden nedenfor til højre eller sms ”606” til 1220. Se filmen med de syngende 
charter-stewardesser og svar på spørgsmålet. Vinderen udtrækkes 26. september 
2012.  
Du kan også deltage i konkurrencen her:  
fesitval.goldendays.dk/konkurrence 
HELDIGVIS KAN DU NØJES MED AT 
LÆSE OM DEN MEST FØLSOMME POESI.
Der er kulturoplevelser, der er mere uundværlige end andre. 
Men hele kulturen får nu en ny sektion med fl ere bøger, toner, farver 
og fornemmelser hver lørdag. Og som om det ikke var rigeligt, 
introducerer vi også en ny sektion - SPIS&BO - om søndagen. 
Prøv begge dele med et weekend-abonnement – 6 uger for 299 kr. NY politiken-SEKTION. HVER LØRDAG.
  Men 
hele ku turen får nu e  ny sektion på min st 40 sider hver lørdag.  
O som om det ikke var rigeligt, introducerer vi også en ny sektion, 
SPIS&BO, om søndagen. Prøv begge dele med et weekend-
abonnement – 6 uger for 299 kr.
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FORMÅL 
Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvordan 
den demografiske fordeling er ved Golden Days 
festivalen 2012. Dette sammenlignes med tidligere år 
med henblik på at afdække overensstemmelse eller 
forandring.  Desuden skal undersøgelsen afdække, 
kendskabet til Golden Days, samt deltagernes indtryk 
af og mening om festivalen. Som noget nyt i år er 
mobilitet indbygget og publikums medievaner er 
blevet udbygget. Yderligere er de nye 
samarbejdskommuner blevet undersøgt særskilt og 
derfor er rapporten inddelt i 2 dele hvor 
hovedstadspublikummet(København og Frederiksberg) 
gennemgås først, herefter 
omegnskommunerne(Rudersdal, Gentofte, Ishøj, 
Rødovre, Egedal, Gladsaxe og Køge) 
MÅLGRUPPE 
Respondenterne for undersøgelsen er deltagere ved 
festivalens arrangementer. Respondenterne er 
tilfældigt udvalgt. Respondenterne har udfyldt et 4 
siders spørgeskema med 20 spørgsmål ved et af 
festivalens arrangementer før eller under 
arrangementet. Respondenterne fik spørgeskemaet 
udleveret af en repræsentant fra Golden Days, som 
afventede udfyldelse og derefter modtog det udfyldte 
skema. Undersøgelsens omfang er på 1000 
respondenter. 
UNDERSØGELSESPERIODE 
Undersøgelsen er foretaget under hele festivals 
perioden, fra d.7 september til d.23 september ved 34 
arrangementer fordelt på alle festivalens kategorier og 
på arrangementer med eller uden entré.                                                                                 
METODE 
Undersøgelsen er primært en kvantitativ 
undersøgelse. Der er dog sidst i undersøgelsen åbne 
spørgsmål, med kvalitativ besvarelse. Uddybende svar 
til disse findes i bilag 1, 2, 3, 4 og 5. 
Undersøgelsens resultater er bearbejdet i Rambølls 
analyseprogram surveyexact.  
LÆSEVEJLEDNING 
Første del af undersøgelsen består af et kort resumé 
over undersøgelsens hovedresultater(s.3-5). 
Efterfølgende vil resultaterne for hovedstadsområdets 
brugere blive præsenteret fra s.6-19. Herefter er det 
omegnskommunernes brugere og resultaterne på side 
19-28. Til sidst i rapporten findes en oversigt over 
hovedkonklusioner (s.31). Fra side 32-57 findes bilag 
til spørgeskemaets uddybende svar. 
Spørgeskemaet og dermed også selve rapporten er 
delt op i følgende kategorier: 
Om dig 
Køn, alder, demografi, uddannelse, kulturvaner, 
informationssøgning 
Om arrangementet 
Følgeskab, information om arrangement, 
planlægningshorisont, mobilitet, festivaldeltagelse 
Din mening 
Kendskab til festivalen, tema, beskrivelse af Golden 
Days, reaktion på ”eksistens”, øvrige kommentarer 
 
Publikumsundersøgelsen 2012 er på vegne af Golden 
Days udarbejdet af: 
Mette Byriel-Thygesen
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RESUMÉ AF HOVEDRESULTATER: 
 
Undersøgelsen har 1000 respondenter - fordelt på 34 arrangementer 
Demografi: 
Køn: (både omegnskommuner og København/Frederiksberg) 
Kvinder:   70,5 % 
Mænd:     29,5 % 
 
Alder: København og Frederiksberg                                        
25 år eller derunder         20 %                                     
26-35 år                 37 % 
36-45 år                 13 % 
46-55 år                 6 % 
56-65 år                 12 % 
66 år eller derover            12 %  
 
Alder: Omegnskommuner 
25 år eller derunder         12 % 
26-35 år                 13 % 
36-45 år                 4 % 
46-55 år                 16 % 
56-65 år                 24 % 
66 år eller derover            30 % 
  
Uddannelse (Hovedstadsområdet) 
10. klasse eller kortere        5 % 
Ungdomsuddannelse      10 % 
Kort videregående uddannelse                                    4 % 
Mellemlang videregående uddannelse     27 % 
Lang videregående uddannelse                                  55 % 
 
 
Uddannelse (Omegnskommuner) 
10. klasse eller kortere        10 % 
Ungdomsuddannelse         9  % 
Kort videregående uddannelse                                    11 % 
Mellemlang videregående uddannelse       33 % 
Lang videregående uddannelse                                    37  % 
 
Hvor søger du oftest information om kulturelle arrangementer? 
Top-5 for både hovedstadsområdet og omegnskommuner 
1. Hjemmesider                                
2. Aviser                   
3. Gennem venner og familie                      
4. TV              
5. Nyhedsbreve                  
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Om arrangementet 
 
Planlægningshorisont (København og Frederiksberg) 
I dag         10,6 % 
1-6 dage         28,4 % 
1-3 uger         48,0 % 
1-2 måneder         10,1 % 
3-4 måneder           0,5 %  
 
Planlægningshorisont (omegnskommuner) 
I dag         16 % 
1-6 dage         37 % 
1-3 uger          30 % 
1-2 måneder         11 % 
3-4 måneder           6 % 
 
 
Ligger arrangementet udenfor din egen kommune? 
 
København og Frederiksberg: 
Ja             33 % 
Nej           67 % 
 
Omegnskommuner: 
Ja             65 % 
Nej           35 % 
 
Ved du at dette arrangement er en del af Golden Days festivalen om 1950erne? 
 
København og Frederiksberg: 
Ja  90 % 
Nej  10 % 
 
Omegnskommuner: 
Ja  90  % 
Nej  10 % 
 
Hvor har du set hørt om arrangementet? 
 
Top-5 for både omegnskommuner og hovedstadsområdet 
1. Venner og familie                            
2. Arrangørens hjemmeside                   
3. Annoncer eller artikler i aviser                       
4. Facebook 
5. Skilte og plakater i byrummet                  
 
Samlet forventet deltagelse i festivalen 
 
København og Frederiksberg: 
1 arrangement       37 % 
2-3 arrangementer                             38 %  
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4-5 arrangementer                             14 % 
Flere end 5 arrangementer                11 % 
 
Omegnskommuner: 
1 arrangement       36 % 
2-3 arrangementer                            44 %  
4-5 arrangementer                            15 % 
Flere end 5 arrangementer               5 % 
 
Din mening 
Kendskab til Golden Days før i år 
 
København og Frederiksberg 
Ja        59 % 
Nej        41 % 
 
Omegnskommuner 
Ja                                 46 % 
Nej                              54 % 
 
Deltagelse i festivalen før i år 
 
København og Frederiksberg 
Ja                                  36 % 
Nej                                64 % 
 
Omegnskommuner 
Ja                                  25 % 
Nej                               75 % 
 
Hvilket tema foretrækkes? 
 
Hovedstadsområdet og Omegnskommuner samlet 
 
Afgrænset historisk periode      78 % 
Tværhistorisk tema                     22 % 
 
Kort oprids af hovedkonklusioner 
 Festivalen har i år opnået et stort kendskab. 90 % af både hovedstadsdeltagere og deltagere fra omegnskommunerne svarer 
ja til at de vidste arrangementet var en del af Golden Days, hvilket må siges at være en markant stigning. Sidste år var tallet 
81 %. 
 
 Mobiliteten blandt festivalens deltagere er meget større hos omegnskommunerne end i hovedstadsområdet. Hvor kun hver 
tredje hovedstadsbruger er udenfor deres kommune er hele 65 % af omegnskommunernes brugere til et arrangement 
udenfor deres egen kommune. 
 
 Golden Days har stadig de højt uddannede som kernebrugere. Andelen af deltagere med en lang videregående uddannelse 
er på 55 % i hovedstadsområdet og 37 % i omegnskommunerne. 
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 Festivalen har i år formået at få det yngre publikum til at deltage i højere grad end tidligere, hvilket har været en af 
festivalens målsætninger. I år har 20 % af hovedstadsområdets brugere været under 25, hvilket er næsten 5 % højere end 
sidste år.  
 
 Festivaldeltagerne er generelt ældre i omegnskommunerne end i hovedstadsområdet. Hvor 30 % af hovedstadsområdets 
deltagere er over 45 år er det 70 % hos omegnskommunernes deltagere.  
 
Flere og mere uddybende konklusioner findes på s.31 
 
HOVEDRESULTATER  
I det følgende gennemgås hovedresultaterne for København og Frederiksbergs festivaldeltagere. 
Køn 
Kønsfordelingen i 2012 er på 74 % kvindelige respondenter og 26 % mandlige respondenter. Denne fordeling er i 
overensstemmelse med de tidligere års fordeling som vist nedenfor, hvor kvinderne i højere grad end mændene er 
repræsenteret. Dog er der i år en højere stigning i kvindernes deltagelse, siden mændene kun udgør en lidt over en fjerdedel af 
årets publikum. 
 2012            2011              2010            2009            2006 
Kvinder: 74 %          63,4 %            65,2 %        64,4 % 70 % 
Mænd: 26 %           36,6 %          34,8 %      35,6 % 30 %. 
 
 
 
Alder 
Aldersprofilen viser en ændring i kategorierne ”under 25 år” og i ”over 55 år” i forhold til tidligere undersøgelser. Den ældre del 
af respondenterne er stadig repræsenteret ved festivalen, dog i mindre grad end tidligere. Undersøgelsen i år viser at over 
halvdelen(56 %) af de adspurgte er mellem 26-55 år. Den største brugergruppe er dog de 26-35-årige.  
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Det er lykkedes, at få næsten 5 % flere unge under 25 til at deltage i festivalen set i forhold til sidste år, hvilket er en markant 
stigning, dette kan skyldes at årets tema kan ses som appellerende til den yngre generation og at arrangementer såsom 
åbningsfesten, asfaltbal og drive-in bio var meget velbesøgte af den yngre målgruppe. 
 2012         2011        2010  2006 
Under 25 år    20  %     15,2 %       13,2 % 7 % 
26-55 år   56 %      49,2 %       41,8 % 40 % 
Over 55 år   24  %    35,7 %       44,8 % 50 % 
 
 
Alder: 
 
 
Uddannelse 
 
Respondenternes uddannelsesprofil viser som tidligere, at Golden Days appellerer mest til brugere med mellemlange og lange 
videregående uddannelser. Samlet set har 78 % af respondenterne i 2012 enten en mellemlang eller en lang videregående 
uddannelse. Dette ligger sig meget tæt op ad tallet fra sidste år, nemlig 84 %.  Respondenter med en lang videregående 
uddannelse udgør over halvdelen af alle adspurgte med 52 %. Ser man tilbage på de foregående år, har fordelingen mellem de 
to uddannelses længder været skiftende. Efter 2009 er udviklingen dog klart vendt til, at det er de respondenter med en lang 
videregående uddannelse, som er stærkest repræsenteret. 
  
                                                                           2012                     2011               2010                           2009                2006 
Mellem lang videregående uddannelse      26 %                         30,1             33,0 %             27 %                  40 %   
Lang videregående uddannelse                    52 %                        54,7%           48,8 %          63,7 %                 35 % 
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KULTURPROFIL 
Festivalbrugerne indenfor hovedstadsområdet(København og Frederiksberg) er generelt store forbrugere af kultur. Biografen, 
museer, koncerter, foredrag og teatre er jævnligt besøgt af festivalens brugere. En tredjedel har været på museum og i 
biografen 1-2 gange indenfor det seneste halve år. 
Top 6 over kulturelle besøg 
1. Biografen 
2. Museum 
3. Koncert 
4. Foredrag 
5. Teatret 
6. Sportsarrangementer 
Det er tankevækkende at 66 % af festivalens publikum ikke har været til et sportsarrangement indenfor det seneste halve år. 
Samme prioritering gælder i øvrigt omegnskommunernes kulturforbrug.  
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HVOR SØGER DU OFTEST INFORMATION OM KULTURELLE ARRANGEMENTER? 
Tabellen nedenfor viser at hjemmesider er klart den mest fortrukne informationskilde når det gælder information om kulturelle 
arrangementer. Den personlige anbefaling fra venner/familie samt aviser er ligeledes benyttet meget af publikum. Facebook er 
benyttet mere end andre medieflader bl.a. hyppigere end tv og radio. 
 
Hvor søger du oftest information om kulturelle arrangementer? 
 
OM ARRANGEMENTET 
 
Hvem følges du med?  
I spørgsmålet om, hvem respondenten følges med ved det aktuelle arrangement er det mest populært at følges med sine 
venner, hvilket over halvdelen gør (51 %). Derefter er følgeskab med sin partner eller alene de mest fortrukne måder at opleve 
arrangementet på (begge er på 18 %). Der har generelt været flere børnearrangementer ved dette års festival, hvilket til dels 
også afspejles her under, i kategorien følgeskab med børn(6 %). Det er en stigning i forhold til at det sidste år kun var 2 % der 
fulgtes med børn. 
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Hvem følges du med? Sæt gerne flere krydser 
 
 
Hvor lang tid siden er det, at du planlagde at deltage i dette arrangement?  
Spørgsmålet om respondenternes planlægningshorisont blev inddraget i undersøgelsen i 2010, så dette er relativ nyt. Flest 
respondenter, 39 % har planlagt deres deltagelse i det aktuelle arrangement 1-6 dage før. Næst flest respondenter (28 %) har 
planlagt mellem 1-3 uger før deltagelse. 18 % af respondenterne har på selve dagen for arrangementet valgt impulsivt at 
deltage. I forhold til sidste års festival hvor 17,8 % havde planlagt deltagelse allerede 1-4 måneder før arrangementet, er det i år 
cirka 15 %. 
Hvor lang tid siden er det, at du planlagde at deltage i dette arrangement?        
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Ved du, at dette arrangement er en del af festivalen 1950erne? 
Svarerne til dette spørgsmål har afdækket, at 90 % af de adspurgte kendte sammenhængen mellem arrangementet og festivalen 
om 1950erne. Sidste år det var det 81 %. Den store kendskabsgrad tyder på en sammenhængende kommunikation af festivalen. 
Kendskabsgraden kan også skyldes, at de enkelte arrangører har været gode til at skilte med festivalen. Overordnet har 
synligheden har været iøjnefaldende i år med gule plakater, busreklamer og mange nye fans på facebook. 
   Ved du, at dette arrangement er en del af festivalen 1950erne?        
 
 
HVOR HAR DU SET/HØRT INFORMATION OM ARRANGEMENTET? SÆT GERNE FLERE KRYDSER. 
 
Respondenterne har gjort brug af anbefalinger fra venner/familie, hvor 34 % har fået deres informationer om festivalen herfra. 
Dette er skarpt efterfulgt af arrangørens hjemmeside. 
 
Top-3: 
2012 
1. Gennem venner/familie 34% 
2. Arrangørens hjemmeside  32% 
3. Annoncer og artikler fra aviser 22% 
                            
2011                                                                                                                      
1. Festivalens program 27,0%                                                                                   
2. Festivalens hjemmeside  24,8%                                                                             
3. Gennem venner og familie 24,8%                                                                           
 
2009                                                                                        
1. Gennem venner og familie 50,0 %                                         
2. Annoncer el. artikler i aviser 28,7 %                                         
3. Facebook  20,2 %                                                                         
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NB: Festivalens program har ikke figureret som en svarmulighed i dette spørgsmål 
 
 
MOBILITET 
 
Ligger dette arrangement udenfor din egen kommune? 
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Hver tredje festivaldeltager er taget til et arrangement udenfor deres egen kommune. Dette kan skyldes at langt de fleste arrangementer har 
fundet sted i Københavns kommune og Frederiksberg kommune, så folk i hovedstadsområdet har ikke haft incitament for at skulle bevæge sig 
til en anden kommune. Der er en væsentlig forskel i forhold til deltagere fra omegnskommunerne og deres mobilitet. (Se s.24) 
 
Hvor mange arrangementer forventer du I ALT at deltage i ved festivalen? 
Her er det klarlagt, hvor stor en loyalitet respondenterne har til festivalen og om der tegner sig et merforbrug i forhold til 2009, 
2010 og 2011. Hele 60 % af respondenterne i 2009 forventede kun at deltage i ét arrangement. Festivalens tema og antallet af 
forskellige arrangementer har sikkert været blandt de afgørende faktorer. Festivalen har været større i år end nogensinde før og 
udbuddet af arrangementer har været langt mere omfangsrig end tidligere, hvilket kan have medvirket til at folk har haft en 
større ambition om at deltage i mere end 1 arrangement. 
2012                           2011                                        2010 2009 
Ét arrangement                       34%                           38%                                           31,6 %                       60 % 
Flere arrangementer              65%                            54%                                          66,6 % 40 % 
 
Hvor mange arrangementer forventer du I ALT at deltage i ved festivalen?        
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Kendte du til Golden Days før i år?  
Golden Days er kendt for mest at appellere til kendere af festivalen. Ved årets festival er de respondenter, som på forhånd 
kendte til Golden Days, også i flertal med 59 %. Det er meget positivt, at det er lykkes at tiltrække hele 41 % ”ikke kendere”.  
  
 
HVIS JA, HVOR HAR DU SÅ HØRT OM FESTIVALEN? 
 
Her kan vi se at festivalens hjemmeside, skilte og plakater i byrummet og aviser er de hyppigste kilder til at kende festivalen. Facebook og 
festivalens program er begge på 11 %, så især festivalprogrammet er på en lavere placering end tidligere. 
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HAR DU DELTAGET I GOLDEN DAYS FØR? 
Spørgeskemaet har siden sidste år indeholdt spørgsmålet om hvorvidt publikum havde deltaget i festivalen før.  Det er ikke kun 
relevant at undersøge hvorvidt de kender til Golden Days, men også om de tidligere har benyttet sig af festivalens kulturtilbud. I 
år har en ovevejende del været 1. gangs festivaldeltagere(63 %). Igen kan temaet have været af afgørende karakter for nye 
målgrupper og deres deltagelse.  
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Hvilket tema foretrækker du? 
 
Publikum har også skulle besvare hvilket tema de foretrækker. Golden Days skifter hvert år mellem en historisk periode og et 
 tværhistorisk tema. Spørgsmålet er inddraget for at få en fornemmelse af om denne opdeling fungerer og hvad folk 
 foretrækker. Analysen viser at en overvejende del foretrækker en afgrænset historisk periode fremfor et tværhistorisk, hvilket også  
afspejler de tidligere års analyser. Dog er der også tidligere en tendens til at folk svarer at de gerne vil have samme tema igen. 
 
 
 
 
BEGRUNDELSE FOR HVILKET TEMA DER FORETRÆKKES? 
Uddrag: 
”Jeg kan personligt godt lide at sætte forskellige emner ind i en tidskontekst. kan godt lide at der er forskelligt fokus i forhold til en  
tidsalder - nøjagtigt som med dette års festival.  kan godt lide at man bliver opmærksom på hvordan forskellige tidsperioder har stået  
over for forskellige samfundsmæssige udfordringer” 
 
”Det vrimler med tema arrangementer i København” 
 
”Det er en god mulighed for at få belyst en periode på mange måder og med forskellige vinkler. Andre steder møder man sjældent et  
så intenst program” 
 
”Afgrænset tema er super til undervisning” 
 
”Mere sammenligningsgrundlag mellem forskellige arrangementer, føles mere som et sammenhængende koncept og dermed også  
oplevelsen af festivalen som en helhed” 
 
 
Samtlige besvarelser findes i bilag 1. 
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HVORDAN VIL DU BESKRIVE GOLDEN DAYS? 
Opsummerende er Golden Days meget positivt beskrevet. Nedenfor er et kort uddrag af besvarelserne: 
 
”Fremragende. Utroligt godt organiseret. Mange arrangementer. Fremragende markedsføring.” 
 
”Som en god undskyldning for at holde en fest med mulighed for påklædning” 
 
”Velorganiseret og vedkommende, jeg kan specielt godt lide at man kan være en del af det” 
 
”Oplysende og favner bredt” 
 
”En gennemkomponeret festival” 
 
”50erne har været det bedste i har præsenteret” 
 
”Nyskabende videns festival for folket” 
 
”Kulturfestival om perioder med masser af forskellige event, spicer historien op kolossalt, med til at gøre historien til noget sjovt og ikke 
 tørt” 
 
Samtlige besvarelser findes i bilag 2. 
 
HVILKET TEMA SER DU GERNE PÅ FREMTIDIGE FESTIVALER? 
Det er kendetegnende for dette spørgsmål at flere svarer at de gerne vil have det samme tema igen næste år. En hel del brugere har  
svaret at de ønsker 50erne igen næste år. Mange svarer at de gerne vil have årtier, gerne 60erne, 70erne og 80erne. 
 
Her er et kort uddrag af ønsker til fremtidige festivaltemaer: 
”Mad” 
”Danmarks krigeriske udenrigspoliti. Danmark som krigsførende nation.” 
 
”Kulturmøder” 
 
”60erne futurisme” 
 
”mere 50er. det var en meget farverig og festlig tid” 
 
”1. verdenskrig 
 
”1980erne punk kultur, ungdomsoprør” 
 
”medborgerskab og hverdag, Danmark som landbrugssamfund” 
 
”Nogle andre årtier fx 30erne, 40erne eller 60erne, 70erne men heller ikke tættere på med vores tid regning. Gerne 1800-1900” 
 
”KØBENHAVNS HISTORIE EFETR ANDEN VERDENS KRIG” 
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”1930'erne, viktoriatiden” 
 
Af tværhistoriske temaer nævnes især Mad og Krige 
 
Samtlige besvarelser findes i bilag 3. 
NÆSTE ÅRS TEMA 
Næste års tema kommer til at handle om eksistens. Hvad er din umiddelbare reaktion på dette tema? 
 
Overordnet set er publikum meget ambivalente i forhold til næste års tema. Der er flere der nævner det er yderst relevant og  
vedkommende for dem og deres hverdag. Mange er dog også skeptiske og tror ikke at eksistens kan blive festligt, interessant og sexet.  
Flere nævner at de frygter det bliver et for seriøst, kedeligt og tungt emne. Der bliver også givet udtryk for at det nemt kan blive elitært 
og ikke så folkeligt. 
 
Uddrag af besvarelserne: 
 
”Bare det ikke bliver for pladder-psykologisk 
 
”IKKE MIN KOP TE” 
 
”i forhold til travlhed lyder det mest interessant for mig” 
 
”beskriver vores tid i høj grad, men helt sikkert med mange forbindelser til andre tidsepoker” 
 
”Mmh ikke så sexet” 
 
”Det lugter af H.C. Andersen” 
 
”Seriøst. alvorligt, dybt. Håber der bliver lidt fest og farver som i år.” 
 
”At det passer perfekt til Kirkegaardsåret 2013” 
 
”potentiel interessant med neurobiologiske og adfærdssociologiske / antropologiske vinkler.” 
 
”lidt tungt emne” 
 
”jeg har svært ved at se at der kan være lige så stor spredning på typen af foredrag som i år” 
 
”Bør indbefattes i historiske periode. Historien bør med.” 
 
”Det lyder lidt uhåndgribeligt og man ved ikke hvad man kan forvente” 
 
”Det lyder lidt kedeligt. Jeg er mere vild med tidsperiode fokus.” 
 
”Mindre festligt end i år, men umiddelbart interessant” 
 
”Svært at lave en fest af det” 
 
”Gab!” 
 
”Fint! Absolut vedkommende for enhver da.” 
 
”Lyder ikke specielt interessant for mit vedkommende.” 
 
”LIDT FOR BREDT.... NEMT AT SKØJTE HEN OVER. ALT I HELE VERDEN JO OM MENNESKETS EKSISTENS” 
 
”Spændende - Det skal nok blive godt. Men bedst hvis i holder jer til et årstal eller en periode.” 
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”Svært at forstå” 
 
”Forvirrende” 
 
”Kedeligt/ Abstrakt. Lyder som et tema fra kunstmuseet.” 
 
”Ikke særligt originalt” 
 
”Meget mere interessant end en tidsperiode” 
 
”Positivt almenmenneskelig, essentielle temaer interesserer mig mere end overfladiske tidsperioder.” 
 
”Rigtig spændende men meget bredt glæder mig” 
 
”Fortænkt og diffust, meget dr's p1-agtigt” 
 
Alle besvarelser kan ses i bilag 4. 
 
Øvrige kommentarer? 
Uddrag: 
       ”Dejligt initiativ” 
 
”Har været en stor fan af formidlingen og konceptet indtil nu.” 
 
”Mere kunst tak! :) 
 
”Meget spændende med tværfagligheden og bredden i forhold til andre festivaler. føles mere fagligt og til at lære af. savner mere  
overskuelig oversigt over program/ arrangement” 
 
”Er meget begejstret for dette års tema med nostalgi, byture/aktiviteter/landskab, forældres hverdagsliv.” 
 
”Jeg må fravælge jeres spændende arrangementer pga. overlap kunne i tidsmæssigt brede jer lidt ud.” 
 
”Jeg har flere gange i året oplevet at jeres arrangements beskrivelser er uspecifikke.” 
 
      “Wonderful opening party, I am very happy I came here. It made me want to visit more” 
 
”Sjovt at det sker noget anderledes og velarrangeret i København. det sker for lidt af den slags” 
 
De fleste besvarelser handler enten om for mange arrangementer på meget kort tid eller ros til festivalens arbejde  
og de konkrete arrangementer. 
 
Samtlige besvarelser findes i bilag 5. 
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Vil du modtage Golden Days' nyhedsmail? 
Interessen for at modtage nyhedsmail fra Golden Days er på 44 %. Det har varieret om folk, der allerede modtog  
 nyhedsbrevet har svaret ja eller nej. Det er værd at bemærke at festivalen har fået cirka 136 flere brugere fra hovedstadsområdet til  
at  modtage nyhedsbrevet gennem spørgeskemaet. 
     
 
 
HOVEDRESULTATER  
I det følgende gennemgås hovedresultaterne for omegnskommunernes festivaldeltagelse. 
Køn 
Kønsfordelingen i 2012 i omegnskommunerne er på 67 % kvindelige respondenter og 33 % mandlige respondenter. Denne 
fordeling er i klar overensstemmelse med hovedstadsområdet, hvor kvinderne i højere grad end mændene er repræsenteret.  
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Alder 
Aldersprofilen viser at festivalens brugere i omegnskommunerne generelt er ældre end brugerne i hovedstadsområdet 
 
 
Uddannelse 
 
Uddannelsesniveauet i omegnskommuner stemmer nogenlunde overens med uddannelsesniveauet i hovedstadsområdet. Det 
er igen målgruppen med lang videregående uddannelse som Golden Days tiltrækker, også i omegnskommunerne. Kategorien 
”andet” dækker også over mellemlange uddannelser. 
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KULTURPROFIL  
I det følgende at det forsøgt at kortlægge festivaldeltagernes kulturforbrug og vaner i omegnskommunerne. 
HVOR SØGER DU OFTEST INFORMATION OM KULTURELLE ARRANGEMENTER? 
 
 
Det er hjemmesider og aviser der er de fortrukne medier, når det drejer sig om at finde information om kultur og kulturelle 
arrangementer. På en tredjeplads er anbefalinger fra venner/familie, der også var højt rangeret hos hovedstadsområdets 
informationskilder. 
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OM ARRANGEMENTET 
 
Hvem følges du med? Sæt gerne flere krydser 
I spørgsmålet om, hvem respondenten følges med ved det aktuelle arrangement er det mest populært at følges med sine venner 
(34 %), tæt efterfulgt af at følges med sin partner (30 %).  
 
 
 
Hvor lang tid siden er det, at du planlagde at deltage i dette arrangement? 
Området om respondenternes planlægningshorisont blev inddraget i undersøgelsen i 2010, og i omegnskommunerne 
planlægger de fleste indenfor 1-6 dage (37 %). 30 % har planlagt at deltage i arrangementet 1-3 uger før, mens kun 16 % har 
planlagt at deltage i arrangementet på selve dagen. Dette stemmer overens med hovedstadsbrugernes planlægningshorisont. 
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VED DU, AT DETTE ARRANGEMENT ER EN DEL AF FESTIVALEN 1950ERNE? 
Der er generel et meget højt kendskab til at arrangementet er en del af 1950erne, og kendskabet er det samme som 
hovedstadens brugere. 
   Ved du, at dette arrangement er en del af festivalen om 1950erne?        
 
MOBILITET 
LIGGER DETTE ARRANGEMENT UDENFOR DIN EGEN KOMMUNE? 
Til spørgsmålet om hvorvidt arrangementet ligger udenfor publikums egen kommune er det værd at bemærke den høje 
mobilitet hos brugerne i omegnskommunerne. Det er langt størstedelen der har bevæget sig fra hjemmekommunen, for at 
deltage i et Golden Days arrangement. Dette kan bl.a. skyldes at udbuddet af kulturelle arrangementer generelt er lavere, og 
arrangementerne er mere geografisk spredt end i hovedstadsområdet. 
 
 
” Det er jo en unik mulighed for at kunne kombinere fest og kultur” 
Maja, studerende, Århus, til åbningsfesten 
”Det er jo ikke så ofte at der sker så meget i Køge, men når der gør skal vi støtte op” 
Keld, pensionist, Vemmedrup, til Nimbustræf i Køge 
”Jeg tager gerne fra København for at høre en legende fortælle” 
Anne-Lise, arkitekt, til foredrag med Anker Tiedemann i Gladsaxe 
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HVOR HAR DU SET/HØRT INFORMATION OM FESTIVALEN? SÆT GERNE FLERE KRYDSER. 
 
Respondenterne har gjort brug af aviser, festivalens hjemmeside og skilte/plakater i byrummet som de 3 mest anvendte kilder til 
kendskab af festivalen. 
 
 
HVOR MANGE ARRANGEMENTER FORVENTER DU I ALT AT DELTAGE I VED FESTIVALEN? 
Her er det blevet klarlagt, hvor stor en loyalitet respondenterne har til festivalen. Der er 44 % som satser på at deltage i 2-3 
arrangementer, mens 37 % forventer kun at deltage i 1 arrangement. 
 
Hvor mange arrangementer forventer du I ALT at deltage i ved festivalen?        
  
 
 
Kendte du til Golden Days før i år?  
Golden Days er kendt for mest at appellere til kendere af festivalen. Ved årets festival er de respondenter, som på forhånd 
kendte til Golden Days lidt under halvdelen (46 %). Kendskabet til Golden Days er lavere hos omegnskommunerne end i 
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hovedstadsområdet. Da det først er indenfor de seneste år at festivalen bevæger sig geografisk udenfor hovedstadsområdet, er 
dette ikke mærkeligt. Man kunne yderligere argumentere for at skiltning, reklame og markedsføring ikke har figureret i samme 
omfang i omegnskommunerne, som tilfældet er i hovedstadsområdet. 
  
HAR DU DELTAGET I GOLDEN DAYS FØR? 
Det er en tredjedel der har deltaget i Golden Days før i år, mens 75 % er førstegangs Golden Days festivalgængere. Dette er ikke 
tankevækkende, da ligeså vel kan skyldes ovenstående forklaring. 
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          HVILKET HISTORISK TEMA FORETRÆKKER DU? 
 
              Publikum har også skulle besvare hvilket tema de foretrækker. Golden Days skifter hvert år mellem en historisk periode og  
              med et tværhistorisk tema. Spørgsmålet er inddraget for at få en fornemmelse af om denne opdeling fungerer og hvad folk 
              foretrækker. Med 78 % er det tydeligt at omegnskommunernes festivalbrugere er mest tilbøjelige til at vælge et afgrænset historisk tema. 
                                
 
                          
             Begrundelse for hvilket tema der foretrækkes? 
                  Uddrag: 
               ”Gerne afveksling af det ene år til det næste.” 
 
               ”Mere relevant og aktuelt for nutiden.” 
 
              ”Det er spændende når et emne kan belyses fra flere forskellige vinkler” 
 
              ”Som i år, da alle kan relatere sig til 50'erne” 
 
              ”Elsker tidsrejser til et andet samfund og en anden virkelighed” 
 
              ”Jeg elsker historie! jeg elsker også forskellige kulture, jeg syntes begge dele er rigtigt fede.” 
 
             ”Kan godt lide det at anskue og illustrere en bestemt periode fra mange vinkler” 
 
            ”Der kan gås mere i dybden med enkelt periode. Flere interesser kan tilfredsstilles fremfor kun mad.” 
 
             ”jeg kan bedst lide helheden en total samfundsbeskrivelse.” 
 
        Samtlige besvarelser findes i bilag 1 
           HVORDAN VIL DU BESKRIVE GOLDEN DAYS? 
                Uddrag: 
               Opsummerende svarer flere positivt og beskriver festivalen som et glædeligt gensyn med 1950erne, og Golden Days som en seriøs  
                kulturformidler. 
 
           ”Programmet virker lidt uoverskueligt.” 
 
           ”Et bredt arrangement, hvor der er mange udbydere. mange gratis arrangementer. en god måde at få viden på!” 
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           ”Dejlig livsbekræftende gensyn” 
 
           ”Seriøs organisation som fremmer kultur forståelse” 
 
          ”Helt fantastisk med alle de arrangementer der afholdes i både København og omegn” 
 
          ”Arrangementer som ligeså godt kunne ligge for sig selv og ikke nødvendige i gd-reg” 
 
          ”En gylden ¨tidsholder¨ som ikke kan beskrives” 
 
          ”Bredt dækkende- historisk/kulturelt-over hele byen(kbh)-helsingør til køge - folkeligt” 
 
          ”Kanon flot! Spændende, interessant og lærerigt.” 
 
         ”Fed oplevelse- har altid sagt jeg er født i den forkerte tid” 
 
         ”Dejlig, festlig måde at erindre diverse perioder på en positiv & debatterende facon.” 
 
          ”God måde at lære sin historie at kende på.” 
 
         ”Excellent - frit med unikke arrangementer.” 
 
Samtlige besvarelser findes i bilag 2. 
 
                    HVILKET HISTORISK TEMA SER DU GERNE PÅ FREMTIDIGE FESTIVALER? 
                     Publikum er generelt meget begejstret for nyere historie og ser gerne flere årtier fra det 20.århundrede på festivalplakaten.  
                 Uddrag: 
           ”vikinger” 
 
            ”60'erne da jeg kan relatere til den tid.” 
 
             ”Gerne forskellige perioder fra det 20. århundrede.” 
 
             ”Mennesker, Sygdom og Sundhed” 
 
             ”Middelalderen” 
 
            ”20erne eller andre gode perioder hvor man kan klæde sig ud” 
 
            ”Munke-hekse-overtro” 
 
            ”Gentofte rokoko” 
 
           ”Depressionen i 30erne” 
  
           ”Udvandring” 
 
           ”Den victorianske: det moderne gennembrud 1890'erne - århundredskiftet 1970'erne” 
            Samtlige besvarelser findes i bilag 3 
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            NÆSTE ÅR TEMA 
                  Reaktionerne på ”eksistens” er blandende, nogle er begejstrede, mens andre af besvarelserne er negativt indstillede overfor  
                   temaet. 
                   Et uddrag af nogle af reaktionerne på ”eksistens” som tema: 
                 ”Det virker meget seriøst og dybt.  Ikke lige så festlig som dette års festival.” 
 
                ”Temaet i år taler mere til min interesse.” 
 
                ”Lyder lidt underligt, kan bedre lide arrangementer om historiske perioder.” 
 
                ”Det passer til kristeligt dagblad” 
 
                 ”eksistens hmmm en anelse bredt svær at finde den gode røde tråd” 
 
                ”spændende, stort emne. dejligt hvis det nåede ud til flere unge” 
 
                 ”øv!” 
 
                ”Suk . trænger vi ikke til lidt lethed og glæder bliver spredt ud ?” 
 
                ”spændende ville dog gerne se perspektiver der omhandler eksistensens opbygning i forhold til sig selv og andre.” 
 
                ”svært- en udfordring til folkelighed” 
 
                ”Ømh... Lidt dræbende” 
 
                ”Lyder virkelig dødssygt og coaching-agitgt det kan vel næppe hedde Golden Days . så?!” 
 
                Samtlige besvarelser findes i bilag 4 
 
                                       Øvrige kommentarer? 
                            Uddrag: 
                  ”Godt initiativ. Ville ønske der var flere unge.” 
 
                 ”Tak for nogle rigtig gode og spændende arrangementer!” 
 
                 ”Bliv ved vi hænger på” 
 
                ”Jeg glæder mig til at følge op på festivalen næste år” 
 
                ”Forsæt ikke den gamle ordning med perioder -så start forfra med det moderne gennembrud eller guldalderen” 
 
                  Samtlige besvarelser findes i bilag 5. 
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                  Vil du modtage Golden Days' nyhedsmail? 
                        Interessen for at modtage nyhedsmail fra Golden Days er på 43 %. Festivalen har fået cirka 81 deltagere fra omegnskommunerne  
                       til at modtage nyhedsbrevet gennem spørgeskemaet, hvilket ikke er overvældende. 
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KONKLUSIONER 
 
Opsummerende kan publikumsundersøgelsen hovedpointer kortfattes således: 
1. Festivalen har i år opnået et stort kendskab. 90 % af både hovedstadsdeltagere og deltagere fra omegnskommunerne 
svarer ja til at de vidste arrangementet var en del af Golden Days hvilket må siges at være en markant stigning. Sidste år 
var tallet 81 %.. Den store kendskabsgrad tyder på en sammenhængende kommunikation af festivalen. 
Kendskabsgraden kan også skyldes, at de enkelte arrangører har været gode til at skilte med festivalen. Så synligheden 
kan også skyldes at festivalen i år har sendt visuelt materiale til samarbejdspartnere, som har været brugt i stor 
udstrækning. 
 
2. Mobiliteten blandt festivalens deltagere er meget større hos omegnskommunerne end i hovedstadsområdet. Hvor kun 
hver tredje hovedstadsbruger er udenfor deres kommune er hele 65 % af omegnskommunernes brugere til et 
arrangement udenfor deres egen kommune. Dette kan skyldes at udbuddet af arrangementer har været lavere i 
omegnskommunerne samt at der er større geografisk spredning på arrangementerne end tilfældet er i 
hovedstadsområdet. 
 
3. Årtier og nyere historiske perioder fra det 20. århundrede er de hyppigste ønsker til fremtidige festivaltemaer. Det er 
dog tendensen hvert år at deltagerne vil have det samme eller noget lig årets tema igen næste år. Blandt de mest 
populære ønsker til tværhistoriske temaer er mad, kærlighed og kulturmøder. 
 
4. Omkring temaet eksistens har der blandt deltagere været stor splittelse. Nogle brugere finder emnet interessant, 
udfordrende og vedkommende. Langt størstedelen er mere skeptisk og har svært ved at tro på at emnet kan blive 
festligt, udfordrende og folkeligt. 
 
5. Golden Days har stadig de højt uddannede som kernebrugere. Andelen af deltagere med en lang videregående 
uddannelse er på 55 % i hovedstadsområdet og 37 % i omegnskommunerne. 
 
6. Festivalen har i år formået at få det yngre publikum til at deltage i højere grad end tidligere, hvilket har været en af 
festivalens målsætninger. I år har 20 % af hovedstadsområdets brugere været under 25, hvilket er næsten 5 % højere 
end sidste år. Årets tema med ung appeal samt arrangementer som Åbningsfesten på Vega, Asfaltbal og Drive-in bio 
kan være nogle af forklaringerne på dette.  
 
7. Festivaldeltagerne er generelt ældre i omegnskommunerne end i hovedstadsområdet. Hvor 30 % af 
hovedstadsområdets deltagere er over 45 år er det 70 % hos omegnskommunernes deltagere. Det er vigtigt at pointere 
at der bor væsentlig flere unge i hovedstaden end der gør i omegnskommunerne. 
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BILAG 1 
Hovedstadsområdets besvarelser 
Hvilket tema foretrækker du? 
 Afgrænset historisk periode f.eks. Det moderne Gennembrud eller Mellemkrigstiden 
 Tværhistorisk tema såsom tro eller mad 
Begrund gerne svar: 
 Det er rart at kunne fordybe sig i et tidsbillede. Lettere at pin-pointe hvad der også skete i den bestemte periode. 
 Tværhist. bliver for abstrakt, og mister fordybelsen. 
 Jeg synes det er spændende at se hvordan et emne evt. udvikler sig og har haft indflydelse på historien. 
 det er sjovest med en afgrænset periode, så bliver ens historiesyn udfordret 
 Har deltaget i specielle arr. om Grønland i 50'erne da jeg selv er vokset op i den periode. 
 Ingen præference. Kunne være spændende at kombinere de to med eks. mad i mellemkrigstiden. 
 Ligemeget begge dele er i interessant 
 mad er altid spændende 
 Skaber sammenhæng og rummer mange temaer som er tidstypiske. 
 begge dele- interessant indhold 
 GODT INITIATIV :) 
 ELSKER MAD OG SYNES AT TRO ER ET SPÆNDENE EMNE 
 gerne fokus 
 giver fokus, går Golden Days til noget specielt 
 mere kompakt info 
 stolt at gå i dybden med en historisk persede- tøjet osv 
 bredere muligheder for temaer der har fanget aldersgrupper 
 spændende 
 brugte det til litteraturhistoriske forløb som lærer i folkeskole 
 jeg er historielærer og kan bruge det i undervisning 
 mere interessant 
 BEGGE MÅDER ER INTERESSANT. JEG SYNES, AT DETTE FOKUS PÅ 15'50 I BRED FORSTAND GIVER ET RIGTIG GODT BILLEDE 
PÅ HVERDAGSTIMER DENGANG 
 historisk sjovt og mere koncentreret 
 har ingen foretrukken 
 ? 
 lidt nemmere at rumme for simpelt minde 
 FORETRÆKKER BEGGE 
 SJOVT AT INDDRAGE TIDS - SAMMENLIGNINGER 
 Overskueligt -komme i dybden 
 litteratur og film 
 det afhænger helt af de enkelte arrangementers kvalitet! 
 ikke afgørende mere om det er et spændende tema 
 nemmere at forholde sig til som ikke- historie bezzerwizzer 
 fint at belyse er en periode - i tænkning,musik,dans,billedkunst osv. 
 STØRRE FOKUS OG FORNEMMELSE AF SAMMENHNG 
 det materielle i historisk perspektiv interessere mig 
 det er sværere at opleve/undersøge selv end en bestemt periode 
 BEGGE!! 
 mere sammenligningsgrundlag mellem de forskellige arrangementer, føles som et mere sammenhængende koncept og 
dermed også oplevelse af festivalen som helhed 
 BEGGE 
 BEGGE DELE 
 ved ikke 
 Begge dele. Fedt at få mere indsigt i en begrænset periode, men også fedt med tværhistorisk, som viser perioder 
ifht,hinanden indenfor et tema 
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 det er mere interessant at forholde sig i en anden periode 
 begge 
 begge 
 Det har jeg ingen mening om, men jeg syntes at tids-tema-festerne er en rigtigt god ide. 
 Så præcist som muligt 
 begge er gode 
 Historisk og geografisk undervisning 
 Synes begge er interessante 
 Gerne 10 år fra 1900-tallet. Jeg finder det 20 århundredes historie spændende. 
 Kan godt lide at de veksler 
 begge 
 både og 
 Ligemeget 
 ved ikke både og 
 ligemeget kommer an på enkelte arrangement 
 ved at fokusere på tid kan vi få et historisk billede og af en tidsånd er andre festivaler om mord specifikke emner som tro 
og mad 
 synes det er mest spændende med historie indblik 
 synes faktisk begge temaer er gode- men hvis jeg skulle vælge var det nr.2 
 det skal være heldigt at ramme min specifikke smag hvis der er en afgrænset periode 
 der er så meget andet om temaer man lære mere, når man kobler tiden på 
 Overskueligt 
 Det er en god mulighed for at få belyst en periode på mange måder og med forskellige vinkler. Andre steder møder man 
sjældent et så intenst program. 
 svært at sige der er gode og dårlige sider ved dem begge 
 sveder 
 tid ødelægger alt 
 mad, mad, mad, mad, mad.... 
 blive klog på en tid man kan leve sig ind i 
 ved ikke helt begge er interessante 
 der er mere diskussion og forskellig holdninger 
 det kan blive for diffust. tro blev for bredt trods spændende foredrag. det går ud over sammenhængen. 
 jeg kan personligt godt lide at sætte forskellige emner ind i en tidskontekst. kan godt lide at der er forskelligt fokus i 
forhold til en tidsalder - nøjagtigt som med dette års festival.  kan godt lide at man bliver opmærksom på hvordan 
forskellige tidsperioder har stået over for forskellige samfundsmæssige udfordringer 
 åben over for alle temaer 
 begge 
 Det er mere overskueligt og nemmere at lære om et afgrænset emne. 
 jeg foretrækker ikke nødvendigvis det ene frem for det andet 
 med en periodisk inddeling får jeg indsigt i flere aspekter omkring en bestemt periode i det giver mulighed for at fokusere 
på det jeg finder interessant fremfor et tema som ikke tiltaler mig som f.eks. sport 
 mere tydeligt 
 det mere interessant at kende historie, fx det 20. århundrede 
 det er fedt at få forskellige indblik og perspektiver på en bestemt periode. tvær historisk tema er også spændende, men 
det kommer meget an på hvad emnet er. 
 se på udviklingen over tid, og se på hvilke forskellige parametre der spiller ind. Men afgrænset vist. Er også spændende 
hvor man kan gå mere i dybden med alt hvad der skete. 
 introduktion, inspirerende. Dejligt at blive oplyst medemner man ikke lige har tænkt på 
 en feminisering via en periode synes jeg er en interesserne belysning af forskellige emner 
 min storebror er historier og fortæller meget om alt historisk 
 interessant at vide  hvorfor nutiden er blevet som den er. 
 levende udefinerbar 
 godt brand 
 fordi jeg er også historisk interesseret 
 Det skal bare ikke være for uspecifikt 
 jeg foretrækker ikke men synes godt om dem begge 
 begge dele har hver sine fordele men tema´er kan måske samle større grupper udenfor det historiske interesse felt! 
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 Jeg synes tidsperiode fokus er med til at adskille Golden Days fra andre kulturarrangementer og festivaler. 
 Man kan gå mere i dybden med en periode/et emne 
 Begge, bare det er gennemarbejdet og spændende har jeg ikke noget imod det 
 Det er 2 vildt forskellige måder at gribe det an på. Det er nemmest at koncentrere sig om én periode, tror jeg det andet 
lyder også rigtig spændende. Det er fedt med 50er for der kan alle identificere sig på en eller anden led. 
 Det vrimler med tema arrangementer i Kbh. 
 Inden for sit interessantområde 
 Afhænger af temaet. Jeg kan ikke finde ud af at svare på det overstående spørgsmål. Hvorfor vides ikke 
 Mellemkrigstiden 
 Jeg kan godt lide at der er et konkret historisk udgangspunkt for tværkulturelviden. 
 OOOOOOOHHHHHHHH......... DET ER SJOVT AT SE/HØRE ASPEKTER AF EN BESTEMT TIDSPERIODE. 
 Synes generelt temaerne har været meget stilrene så det er ikke så vigtigt for mig, men der er så mange andre 
tværgående arrangementer. 
 ingen præference 
 man bliver klogere på sin fortid (mere konkret) 
 Fordi tværhistoriske temaer har været for åbne. Men til gengæld kan periode temaer være for ensartede. 
 Således at man sætter sig ind i en bestemt tid, som var karakteristisk for perioden. 
 Synes perioden er meget mere interessant. 
 fokuseret-garanti for dybde 
 så bliver temaet den røde tråd i en læge indfang i historien er det en afgrænset periode nævn man 'kun' om den 
 jeg elsker 50'erne 
 fordi der i forvejen mange arr. om f.eks. tro og mad 
 de to eks i 1 lyder tunge, hvilket 50'erne ikke gør 
 afgrænset periode er super til undervisning 
 ved tidsperiode lærer man om tro mad kultur og mere føler det er bredere og har flere muligheder 
 synes det er lettere at fokusere sig til elsker forskellige stilarter 
 
Omegnskommunernes besvarelser: 
 
 Alt med relevans for mit studie/interesser 
 Gerne afveksling af det ene år til det næste. 
 Mere relevant og aktuelt for nutiden 
 Kan være begge dele, afhænger af emnet. generelt det mest interessante program for Golden Days i år sammenlignet med 
tidligere - ud fra min interesse :) 
 Begge. 
 Giver lyst til at deltage i mere end ét arrangement, da de bedre kan kobles sammen. 
 Det er spændende når et emne kan belyses fra flere forskellige vinkler 
 ikke noget fortrukket 
 Som i ar. alle kan relatere sig til 50'erne 
 Elsker tidsrejser til et andet samfund og en anden virkelighed 
 hvis jeg skulle lære historie foretrækker jeg det tematisk styret men til en tendens til dette er en periode meget særlig 
 Jeg elsker historie! jeg elsker også forskellige kulture, jeg syntes begge dele er rigtigt fede 
 en fantastisk ide, og en god oplevelse især Københavns bymuseum 
 det er sjovt med tid - men det andet vil jeg ikke finde mig i 
 begge dele 
 begge dele lyder godt 
 kan godt lide det at anskue og illustrere en bestemt periode fra mange vinkler 
 begge, kan simpelthen ikke bestemme mig begge temaer fungere godt 
 der kan gås mere i dybden med enkelt periode. flere interesser kan tilfredsstilles fremfor kun mad. 
 fordi så er der noget for alle, lige meget om man er til bio eller mad eller foredrag 
 begge, men hovedsageligt historieinteresseret, men temaer indenfor et givent interesseområde er også glimrende 
 det er sjovt med tid-men det andet ville ikke afholde mig 
 hvis jeg skulle læse historie fortællinger jeg det tematisk styret, men til en fest som denne er en periode meget skønt 
 begge 
 O.K 
 ? 
 det er rigtig interessant at få sat loves på en historiske perioder set fra mange vinkler 
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 unge og dem 
 der kan komme mere fokus på nutiden 
 begge valg 
 erindringer historie kan altid forme med viden og selvforståelse 
 jeg kan bedst lide helheden en total samfundsbeskrivelse 
 spændende & interessant 
 hvis der er fokus på et emne bliver dette afgrænset i et emne som 1700tallet indgår der flere vigtige emner som er svære 
at nå 
 Afhængig af emne og formidler 
 udviklingen gennem tiden 
 spændende med fordybelse 
 genskabe ¨tidsånden¨ 
 Tro er for splittende 
 Giver mulighed for at fokusere på en tidsperiode, med mange forskellige aspekter 
 begge 
 Fordybelse i ét emne 
 mere brugbart 
 Det giver mulighed for at gå mere i dybden med en enkelt periode 
 begge 
 jeg er gymnasielærer, og bruger det ofte i undervisningen 
 
BILAG 2: UDDYBENDE SVAR TIL  
Hvordan vil du beskrive Golden Days? 
 
 spændende og sjovt 
 Inkluderende Levende Nærværende 
 spændende 
 Godt for hist. bevidsthed-afdækker mange interessante og overraskende sider af epoken 
 Spændende og givende 
 umiddelbart er der ikke noget gyldent over 1950. mener kun der var fattigdom og kaos. Måske skulle det hedde noget 
andet 
 velorganiseret og velkommende. 
 Kender ikke konceptet. 
 Det er en samling af kulturelle begivenheder. 
 Hvis det ikke havde handlet om Grønland havde jeg ikke deltaget. 
 Oplysende og favner bredt 
 Spændende og god oplevelse. 
 Alsidigt 
 hamrende godt 
 dejligt arrangement 
 godt med mange forskellige slags arrangementer 
 100% 
 ? 
 jeg håber dette bliver et arrangement hvert år 
 sjovt, flotte piger 
 Fantastisk program m. gode arrangementer 
 festival med mange forskellige arrangementer rundt om i flere bydele 
 Kreativt, spændende 
 har ikke prøvet det endnu 
 50'erne har været det bedste i har præsenteret 
 ved ikke- kender det slet ikke 
 Helt fantastisk 
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 spørgsmålet er lige bredt! fint med nogle emner, hver en periode har en effekt på så mange måder. 
 en festival der formidler kbh's historie 
 En fin idé, sommer rummer mange interessante vinkler og temaer. Foregår også utraditionelle steder 
 historisk festival om København, med et bredt og varieret program 
 fedt initiativ 
 varieret 
 festlige 
 bredt- godt at det har bredt sig 
 foreløbig fint 
 lidt feset. mangler lidt mere stemning og pynt. Evt. udstilling og plakater med billeder af Enghave parken fra dengang. 
ellers udemærket med de få ting der er. Godt initiativ. Tak 
 GODT INITIATIV 
 hyggeligt afslappede 
 HYGGELIGT OG GODT GENNEMFØRT 
 INTERESSANT - SJOVT FOR BØRNENE AT SE/VISUELT OPLEVE EN ANDEN TID 
 MORSOMT, HYGGELIGT RET FREDET 
 nostalgisk 
 SOM EN PÅFUGL 
 FEDT 
 sjovt 
 Så godt minder der er glemt er nu dukket op :) 
 meget godt 
 kreativt 
 KULTURFESTIVAL MED FOKUS PÅ ET NYT ÅRTI, SJOVE OG SPÆNDENE EVENTS SÅ SOM BEATS I BELLAHØJ 
 hyggeligt sjovt anderledes 
 folk hyggede sig  sjovt arrangementet sjovt folkearrangementet 
 20'ERNE, 80'ERNE, 90'ERNE, 60'ERNE, 70'ERNE 
 tørt 
 fedt 
 spændende hyggeligt 
 varieret 
 GOD IDÉ 
 krig kun krig :c 
 god med dans og musik 
 SUPER FINT 
 det var meget spændende og lærerigt 
 UNDERHOLDENDE 
 super initiativ 
 nyttig information spændende 
 super 
 SPÆNDENDE OG INTERESSANT MED EN AFGRÆNSET PERIODE OG EN TID MAN KAN FORDYBE SIG I 
 god mulighed for at fordybe mig i periode/emne 
 ret interessant med forskellige foredragsholdere 
 FANTASTISK ARRANGEMENT - SÅ OPPE I TIDEN MED 50'ERNE 
 skønt sjove anderledes arrangementer 
 de arrangementer jeg har deltaget i har været utrolig gode og veltilrettelagt 
 EN GOD IDÉ SPÆNDENDE ARRANGEMENTER 
 troede egentligt er altid var romantikken som var perioden 
 fabelagtigt opfindsomt kreativt 
 GOD INFORMATION OM UDVALGTE TIDSPERIODER OG EMNER 
 historisk festival 
 i år har været rigtig god 
 DETTE FOREDRAG VAR I HVERT FALD INTERRESANT 
 festligt, informativt, anderledes. 
 interessant, men lidt gammeldags. der kunne godt være mere realisme i om vores særlige periode 
 fedt koncept 
 HYGGELIG, LÆRERIG 
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 kulturel dannelse, forskelligt byliv 
 INTERESSANT, NOGET FOR ALLE 
 gammelt og spændene 
 nyskabende vidensfestival for folket 
 spændene 
 fint flot 
 SJOVT, INFORMATIVT, UFROMELT 
 kulturfestival 
 godt gennemført 
 meget veludført kulturfestival meget berigende og lønrige arrangementer 
 HAR FØRST LIGE HØRT OM DET 
 ved ikke 
 festival på tværs af fagområder og formidlingsinstitutioner, som sætter fokus på bestemt tidsperiode ved et bredt overblik 
af arrangementer indenfor et par uger. 
 EN GOD OG ANDERLEDES MÅDE AT FÅ HISTORISK INDBLIK 
 god oplysning om kulturelle emner 
 pas 
 kultur-festival om periode med masser af forskellige events, som spicer historien op kolossalt. med til at gøre historien til 
noget sjovt og ikke tørt 
 ok 
 spændende fish val som virker som om dem kommer vidt omkring i det firma den dækker 
 et meget godt initiativ hvor man forsøger at gøre folk klogere på en underholdende måde 
 interessant 
 meget fint 
 små romantiske tilbageblik god undskyldning for at holde en fest med mulighed for påklædning 
 spændene, informativ, sjov. 
 mangfoldighed 
 Som en god måde at få præsenteret en bestemt periode 
 mangfoldighed, fest og farver både leg og fest men også faglighed og viden (det er fedt) 
 et alsidigt indslag med mulighed for at få et historisk indblik 
 fremragende! 
 Fedt initiativ! 
 Ok 
 En stor række arrangementer med et fælles tema, men med forskellige aspekter af dette tema. 
 omfattende (positivt) 
 Fremragende. Utroligt godt organiseret. Mange arrangementer. Fremragende markedsføring. 
 god til at gøre historiske emner og problemstillinger relevante i nutiden 
 Spændende 
 spændene og alsidigt koncept - er tilfældigvis relevant for mine studieprojekter, men en god måde at få indblik i en 
periode gennem meget forskellige typer arrangementer. 
 Kulturelt, bredt, omfangsrigt, inspirerende og fagligt 
 Super godt med mange og afvekslende arrangementer af forskellig karakter. Fedt at de fleste kulturarrangementer tager 
fat i samme periode og formidler forskellige undertemaer. 
 Hyggeligt, festligt, fællesskab, det gode liv med oprør lige nedenunder 
 god ide 
 kender det desværre ikke med elsker mad men :) 
 Mangesidet kulturevent 
 det måtte meget gerne være mere for små børn/familier 
 Interessant og hyggeligt. 
 Meget gennemtænkt. Bredt udvalg af arrangementer for alle 
 Godt arrangement med mange spændende tilbud 
 arrangementet 
 Et arrangement med mane ting at byde på. Både om dagen og natten, kulturelt og festligt. Er rigtig positivt overrasket 
over alt det der sker rundt omkring i byen. Super sjovt og fedt. 
 som en spændende måde at få indblik i en anden tid på og kunne drage paralleller til nutiden 
 som et interessant foretagende 
 synes det virker som en vigtig spændende festival med meget varieret muligheder/ interesseområder 
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 Inspirerende, oplysende og indbydende. 
 Som et sted jeg gerne vil arbejde. 
 kultur på tværs af institutioner 
 Golden uden lige 
 rigtig god mulighed for at fordybelse i et tema 
 folkets, inspirerende, nysgerrige, samlende, tænksom, historisk, lokal 
 inspirerende og imponerende 
 Farverigt og mangfoldigt. 
 spændende 
 inspirerende, oplysende 
 undergrund 
 jeg går ud fra at i mener denne festival og det er svært at beskrive dette, da det er første gang jeg deltager 
 nytænkende, overvældene 
 har ikke vant til det før men lyder spændende  
 Ved ikke så meget om det 
 jeg har ikke rigtig oplevet noget af den endnu 
 jeg synes ikke jeg kan sige noget efter dette foredrag 
 fint 
 nødvendige 
 spændende 
 Deltager for første gang 
 cool 
 fint 
 alsidige med inspirerende kulturelle indslag 
 godt 
 dejlig festival med god spredning i typerne af arrangementer og varieret i temaer 
 cool and crazy 
 jeg har ikke andet indtryk end 50er festival 
 Fejring af en tidsalder 
 udmærket, lidt forvirrende, men generelt godt 
 som meget gennemkomponeret festival. i har en sker synlighed i mange medier men desværre har vi ikke råd til at deltage 
i de dyre arrangementer som f.eks. festen på Vega 
 golden babes 
 solid 
 Sjovt 
 Godt. 
 fedt 
 sjovt 
 har ikke dannet så mange indtryk endnu det lige startet 
 Kulturfestival 
 En slags videns festival som hylder en bestemt æra i historien 
 introduktion, inspirerende. Dejligt at blive oplyst medemner man ikke lige har tænkt på 
 dejlig spændende Kbh. vinkler 
 ? 
 godt arrangement. det er fedt i prøver at kombinerer bar med viden. havde selv tænkt på det kunne være en god metode 
til at få flere folk til at søge viden. 
 kærlighed gennem tid 
 start 1900-tallet midt 1600-tallet 1920´erne 
 fint og bredt 
 fantastisk dejligt arrangement 
 Fantastisk mulighed for at høre/opleve noget, man ikke ville ha' forventet. 
 kvinders stilling fra 1940 
 Spændene, nytænkende, interessant, originalt. 
 en fantastisk festival om historie og kultur 
 eventyrligt 
 Meget berigende og på højt kvalificeret niveau. 
 historie og kultur festival 
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 en kulturel og historisk festival 
 Nogle intense uger koncentreret om én periode. Jeg kan specielt lide, at man kan være en del af det. 
 1870-1920´og forsknings udvikling. 
 Sjovt, lærerigt 
 Fedt 
 Udmærket 
 Sjovt at se og høre om 50'erne når man selv har oplevet dem som barn 
 Spændende og let tilgængeligt 
 Godt, med enkelte fejl. 
 ok 
 Som en god og nem måde at tilegne sig viden om historien på. 
 Det vil jeg ikke 
 GODT ARBEJDE 
 SUPER FEDT 
 Glimrende glimt af historie & kulturel relevans og vigtighed. 
 SPÆNDENDE. 
 INTERSSANT 
 et fantastisk dyk i en tidslomme 
 SUPER FEDT, RIGTIG GODE TIL AT AFVIKLE ARRANGEMENTER 
 De bedste arrangementer. Har været der i by rummet dvs. offentlige pladser eller steder bliver brugt tematisk. 
 Event er underholder og oplyser folk på samme tid. nutid & historie 
 kreativt, godt formidlet 
 Aldrig hørt om det før men det virker cool. 
 Rigtig godt 
 Livligt, kreativt 
 En historisk festival 
 SUPER SPÆNDENE LÆRERIGT OG GENNEMFØRT 
 Godt arrangement. Former godt mellem unge og ældre. 
 SPÆNDENDE OG BREDT FRANENDE EMNEMÆGT 
 festligt 
 Gode 
 Noget med 1800 tallet. 
 godt indslag, samler folk om en "forsvunden" men værdsat tid 
 Stor måde at formidle historiske emner. 
 en spænende historisk/kultur festival 
 bredt, inspirerende vedkommende 
 åndehul, inspirerende 
 Jeg er rigtig bekendt med Golden Days men er nysgerrig 
 en fed festival med spændende kulturelle arrangementer 
 spændende 
 gladfarverig byfest 
 ok 
 yay! endelig 
 meget flot varieret og ambitiøst 
 flot arrangementet 
 historisk festival 
 omfattende 
 som en dybdegående festival med oplysende indhold 
 sjovt og som et sødt arrangement 
 hår sætnings delen kunne være forberedt bedre 
 inspirerende 
 godt initiativ mere reklame for program 
 bredt, kreativt, godt, interessant 
 synes det er fantastisk initiativ som jeg forsøger at tage det i hvert år 
 oplysende & underholdende 
 positiv stemning, let, sjov, hyggelig, eksperimenterende 
 spændene med mange interessante arrangementer god variation mellem foredrag udstillinger og koncerter 
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Omegnskommunernes besvarelser: 
 Fint arrangement, god deltagelse 
 Interessant og tanke vækkende 
 Godt initiativ 
 En masse spændende kulturarrangementer, med tilbud til alle aldre. Sjovt, interessant, oplysende. 
 Række af kulturelle tilbud, sammensat af et bestemt tema. 
 Programmet virker lidt uoverskueligt. 
 Oplysende 
 Imponerende flot arrangement. 
 Fantastiske og spændende arrangementer og en god måde at få ny viden på 
 Meget spændende 
 Herligt 
 et nicheprodukt i den finkulturelle klasse 
 Et kulturelt fokus i DK 
 livligt & folkeligt + inspirerende 
 Spændende program 
 Sjovt initiativ 
 sjovt, anderledes arr. 
 Innovativt. 
 Sjovt & Innovativt 
 Interessant festival om en sprudlende tid med mange spændende aspekter 
 rigtig godt og underholdende 
 Godt! 
 Meget spændende 
 Folkeligt, interessant og forrygende.  Historisk formidling 
 sjovt 
 har ikke været til det før 
 et bredt arrangement, hvor der er mange udbydere. mange gratis arrangementer. en god måde at få viden på! 
 Godt 
 Godt initiativ festligt 
 omfangsrigt 
 En sjov og spændende måde at lære om vores kultur. 
 Inspirerende 
 dejligt 
 Noget lort 
 awesome 
 jeg syntes det er nogle nice events 
 Rigtig godt 
 Tema festival på tværs af mange forskellige arrangementer 
 ok 
 20'70'80'erne 
 ? 
 Det er første dag jeg er med men rigtig godt 
 Smukt 
 godt initiativ festligt 
 skønt 
 rigtig god ide 
 sjovt og hyggeligt 
 rigtig godt 
 livsbekræftende 
 kender det ikke godt nok til at beskrive det det virker dog ret gennemført 
 som en spændende kulturfestival der fokuserer på at formidle historie og kultur på en folkelig 
 godt initiativ gode arrangementer 
 spændende en rejse tilbage i tiden 
 spændende og kreativ, fedt! men tror ikke jeg havde opdaget festivalen hvis ikke jeg skulle en opgave baseret på et af 
arrangementerne(det er synd, der er måske mange der ikke har vist noget om det) 
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 belærende 
 at meget interessant arrangement, der på hver sin vis beskriver en tidsperiode. grundet de mange forskelligartede 
arrangementer, kan alle både unge og gamle finde noget interessant 
 meget spændende programmet, meget levende i år 
 tilgængelig for alle slags typer, en masse arrangementer 
 spændende vedkommende inkluderende 
 en fantastisk ide og en god oplevelse især Københavns bymuseum 
 et bredt arrangement, hvor der er mange udbydere. mange gratis arrangementer en god måde at hente viden på! bruges 
på tværs af alder 
 dejlig livsbekræftende denhør/gensyn 
 et indblik i livet og kulturelt i 59erne 
 godt initiativ festligt 
 tema festival på tværs af mange forskellige arrangementer 
 første arrangement 
 livsbekræftende, cool venner og masser af dans 
 dette arrangement var godt 
 sjovt og belærende for både børn og voksne 
 spændende 
 Har ikke været til det før 
 rigtig rigtig fedt 
 super godt 
 som hyggeligt at få gennem levet 50igen 
 meget projekt 
 god ide 
 God idé - bredt dækkende aktuelle tidsperiode 
 seriøs organisation som fremmer kultur forståelse 
 helt fantastisk med alle de arrangementer der afholdes i både København og omegn 
 ok 
 sjovt, fuldent, omfangsrig 
 oplysende interressant 
 Sjovt 
 spændende meget varieret program 
 sejt nok! 
 Fest, glæde, herligt musik, humor, sjov 
 historisk ramme om kbh 
 Temaet er spændende, når det er min egen tid 
 godt 
 morsomt 
 interessant relevant 
 frisk, glad 
 fantastisk 
 hyggeligt oplysende 
 ok 
 overraskende 
 60'erne 
 arrangementer som ligeså godt kunne ligge for sig selv og ikke nødvendige i gd-reg 
 super spændende fine arrangementer fode foredrag vidende mennesker god variation og indhold 
 mange arrangementer varieret fint ikke gerne kan deltage i flere 
 Ok 
 interessant 
 spændende 
 jeg elsker 50erne så GD giver mig mulighed for at få uddybet min viden og GD kan belære den danske befolkning gennem 
spændende og ambitiøse initiativer god job 
 ok 
 God ide 
 en gylden ¨tidsholder¨ som ikke kan beskrives 
 stort mange: nå ja sådan var det oplevelser 
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 et fantastisk godt emne 
 kultur for alle midt i byen relativt bredt 
 noget for enhver 
 Det jeg har set har været festligt 
 - bredt dækkende- historisk/kulturelt-over hele byen(kbh)-helsingør til køge - ¨folkeligt¨ 
 godt 
 fedt 
 Meget spændene 
 God ide 
 Temaet er spændene - er nær på min egen tid. 
 En erindring - Minder om fortiderne 
 oplysende, inspirerende 
 Kanon flot! Spændende, interessant og lærerigt 
 arrangør af årlige historiske festivals. 
 Fed oplevelse- har altid sagt jeg er født i den forkerte tid. 
 fedt! 
 Dejlig, festlig måde at erindre diverse perioder på en positiv & debatterende facon. 
 Jeg elsker musikken 
 God måde at lære sin historie at kende på 
 Jeg ved endnu ikke hvad det er - det er første gang 
 arbejdsbevægelsens kulturhistorie 
 spændende med perioder. 
 Festligt 
  en international måde at sætte fokus på en periode i vores ''nære'' fortid 
 Tja, er lige kommet jo, men godt indtil videre. 
 arbejdsbevægelse 
 en række events som viser forskellige facetter af eb bestemt tidsperiode 
 Ved ikke 
 Et fint arrangement, men det er første dag jeg deltager 
 OK 
 Spændende 
 Sjovt 
 excellent - frit med unikke arrangementer 
 fedt arrangement 
 super arrangement, som fører viden videre om gamle tider og traditioner 
 god idé 
 Spændende at det handler så meget den periode. 
 
 
BILAG 3 
Uddybende svar til: 
Hvilket historisk tema ser du gerne på fremtidige festivaler? 
 
 1930'erne VS. 2000-2010 
 Danmarks krigeriske udenrigspoliti. Danmark som krigsførende nation. 
 Demokratisk vugge - de franske revolutioner og grundlovskampen De brølende zoere 
 Rygning og indvandres påvirkning af DK 
 mere tværgående temaer. Muligvis over flere årtier 
 Det moderne gennembrud Guldalder Romantikken 
 Tro og overtro. Koldkrig 
 Christianshavns historie 
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 1300-tallet 1880-90erne 1910 
 Viden og mad 
 Kulturmøder 
 50er tema 
 1500-tallet, 1960'erne 
 60erne 
 70er uge eller måned 
 3 
 1930erne 
 ? 
 mode, mad, folkene 
 30erne 
 ved ikke 
 60'erne 
 2. verdenskrig/ 1920erne 
 middelalderen 
 kulturmøder før-nu 
 ? 
 godt 
 60erne futurisme 
 mere 50er. det var en meget farverig og festlig tid 
 forskellige årtier gennem 1900tallet 
 ANER DET IKKE 
 ROKOKO 
 1960 -> 
 2 verdenskrig og tidl. EU 
 GOLERME 
 1 verdenskrig /1900-1920 
 kunst 
 50-60 fester 
 1930-ERNE ELLER 1970 
 40-45 45-50 
 SPÆNDENE 
 arkitektur 
 ? 
 det kommer an på hvilket tema 
 70er-80er 
 middelalder renæssance 20 30 40erne 
 victoriansk, hehe 
 60erne 
 70erne 
 2. verdenspolitik 
 1960erne- mit ungdom :) 
 80erne 20erne og baroktid 
 propaganda 
 60'ERNE! 
 SPÆNDENDE - OG NOGET MAN KAN FORHOLDE SIG TIL 
 60 70erne 1700tallet guldalder 
 jeg har ikke umiddelbart nogle ideer 
 20erne 
 MELLEM KRIGSTIDEN 60'ERNE 
 mere 50er 
 1940erne vikingerne 
 RELIGION - ELLER TAB DERPÅ (ATEISME) 
 kold krig, 80'erne 
 spændende 
 MIDDELLÆRRER RENÆSSANSEN 
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 teknologi bæredygtighed filosofi 
 NATUR, MILJØ, NATURVIDENSKAB 
 de gamle dage 
 pyjamas party (freja 7år) 
 ? ska' li tænke 
 klunketid/årtier 
 frihedskampen, besættelsen, pornoens historie i DK/KBH 
 ser frem til det sikkert godt og viser en nye vinkler på tilværelser 
 ved ikke 
 1970erne 1990erne 
 1960erne 
 60'ERNE OG 70'ERNE MUSIK GENNEM TIDERNE 
 det moderne gennembrud 
 SPÆNDENDE 
 ved ikke 
 70'erne 
 ? 
 60 70erne 
 1980erne 
 andre tidsperiode 
 motor og skolen 
 1800 tallet 
 1980erne punk kultur, ungdomsoprør 
 20'erne, 30'erne 
 en anden periode i det 20'årh. 
 retsopdeling 
 1970-80'erne historisk perspektiv i byudviklingen 
 Den kolde krig og Danmark 
 2. kolde krig 1vk. Mellemøsten og DK. 
 60'erne 
 Politik 
 Reformation 
 1940'erne, 1960'erne og 1970'erne 
 Middelalderen  2010'erne 
 Sci-fi 
 Livsformer 
 vandringen fra land til by 
 efter krigstiden: 20erne 
 1900, Fremskidt og udvikling 
 Kærlighed og frihed 
 medborgerskab og hverdag, Danmark som landbrugssamfund 
 Kinas nye rolle som stormagt 
 1960-1970'erne + 1930'erne 
 1930 
 1920'erne, 1980'erne og 1700-tallet. 
 1930erne eller 1910erne 
 60erne, 70erne og 20erne 
 kropsidentitet- fx syn på den perfekte krop- hvad hvis man ikke lever op til samfundskravet? 
 60,70,80,90erne b 
 Industrialiseringen, Enevælden. 
 1930'erne 
 Guldalder 
 1890erne- tiden op til systemsnittet 
 Lydkunst 
 fortsæt med de næste årtier 
 1980! 
 ingen referencer 
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 vikinger 
 89'erne mad, byen/København 
 60erne 00erne 
 den er lidt svær lige i dette moment 
 MAD, urbanitet/byen 
 1960 og 1920 
 60'erne, 70'erne og 80'erne 
 synet på straf gennem tiderne ideologien bag fængsler synet på børneopdragelse gennem tiderne 
 1930erne 1970erne 
 konger 
 det ved jeg ikke 
 1890erne71900erne moderne kunst, parlamentarisme 
 kolonitiden - forholdet mellem den vestlige verden og den 3. verden racediskrimination. gennem tiden 
ligestillingsspørgsmål er det stadig aktuelt idag? 
 mellem krigstiden 
 1980erne emner der er blevet set forskelligt på gennem tiden udstødte/ normale/unormale 
 60erne 
 1960erne 
 1940erne 
 60'erne, 40'erne og 20'erne 
 1910,20,30. den præmoderne lej den industrielle by, mm. 
 20'erne 
 60'erne, 70'erne og 80'erne.  Kendte mennesker 
 40'erne 
 40'erne 
 60,70,80'erne 
 20'erne 
 den 2 verdenskrig 
 western 
 f.eks. DK i forhold til nylandende (Dan/DA, handel, kultur mm) 
 kommunistangst i USA og Europa 
 mad kulturen over flere tidsperioder og flere klasser 
 20´erne flygtninge og indvandring gennem århundreder 
 1920´erne (hvis det ikke har været emne allerede) indtil finanskrisen en festlig periode i bh. gerne belyst fra forskellige 
nationers synspunkter USA, Rusland og Europa. 
 70´erne og 80´erne 
 ? 
 Indvandring, sex og ritualer 
 romersk imperiers indflydelse på nutidens samfund  amerikanske krige og  indenrigspolitik 
 what? stor 
 yes! 
 79'erne 
 ? 
 1990´erne 1920´erne 1600- tallet tema viden 
 ? 
 lidt forvirrende men meget menneskeligt og almenligt 
 Fokus på perioder i 1900-tallet, som i gør i år med 50'erne 
 60´erne en opbrudstid/forandringstid 
 renæssancen, Flower power 
 60'erne 70'erne 
 1960erne  1970erne 1910erne 1920erne 1930erne 1800-1820 
 Nogle andre årtier fx 30erne, 40erne eller 60erne, 70erne men heller ikke tættere på med vores tid regning. Gerne 1800-
1900 
 Udenrigspolitik, Litteratur 
 Krigshistorie 
 30'erne 
 middelalderen 
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 Lider lidt for bredt. 
 Ved ikke 
 60'ERNE 
 KØBENHAVNS HISTORIE EFETR ANDEN VERDENS KRIG 
 69'ERNE 70'ERNE 80'ERNE 
 Danmarks besættelse, 1920'erne, den victorianske tid. 
 EPOKER 
 1900-1920 
 70'erne 
 20'erne og punk i DK. 
 Golden Sixties 
 Prohibition - 20'erne 
 1920'erne 
 1800 
 60,70'erne 
 IMPERIALISMEN OG TIDEN OP TIL FØRSTE VERDENSKRIG CLAR OM 1910'ERNE 
 Mad & madkultur i de forskellig landsdele. 
 70'erne 
 Knob juice 
 20'erne 
 20'erne 
 Rusland 1900-1917/30 
 gerne temaer om periode der har lagt inspiration til den  moderne tid, som beat 
 fortsæt med det næste årti 
 60 10 30erne 
 1860'erne 
 50'erne igen 
 mere 50er 60er måske 90er 
 danske opfinder i lokal historie i relation til tema 
 70 80erne teknologisk udvikling 
 60'erne 
 sci fi 2 verdenskrig 
 1920'erne 
 2verdenskrig 
 viktoriatiden, suttragetter, 20'erne/30'erne 
 space cowboys 
 1930'erne viktoriatiden 
 60'erne 40'erne 
 80'erne, 60'erne 2. verdenskrig 
 mere med jazz og dans 20og30erne 
 DK i middelalderen 
 
Omegnskommunernes besvarelser: 
 vikinger, 60erne, dinosauerer 
 70'erne/ hippiekultur 
 Rokoko 
 1920'erne, 1700-tallet. 
 Mode, Mad, Idræt/sport, 1920'erne 
 60'erne da jeg kan relatere til den tid. 
 60'erne 
 60'erne 
 Gerne forskellige perioder fra det 20. århundrede 
 Mennesker, Sygdom og Sundhed 
 ? 
 1920'erne 
 1920'erne & 1970'erne 
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 Kbh i 70'erne. 
 Noget om hvor lidt mennesket har ændret sig igennem historien. Altså drage paralleller. 
 60erne 
 oplysningstiden 
 Middelalder 
 ved ikke 
 middelalderen. 
 Nulevende folk 
 60-70-80-90erne 
 60'erne 
 Årtier 
 60erne 
 Romantikken 
 80'erne 
 50'60'70'80'erne 
 middelalderen 40erne 30erne 20erne 
 60 festival 
 Beton Menneskesyn Det gode liv 
 interessant 
 så åben oven for flere 
 Danmark i 20erne 
 1920erne 
 1800tallet 
 60 pigtrådsmusik 
 1960- som i år 
 60 pigtrådsmusik 
 20erne eller andre gode perioder hvor man kan klæde sig ud 
 mellemkrigen 
 verdensrigerne 
 1800tallet 1980erne/90erne 
 60 70 80erne 
 hippie/beat-tiden(60erne + og -) 
 alt! større begivenheder/ epoker i Danmarks historien 
 middelalder- munke-hekse-overtro 
 60er 
 20 30 80erne 
 60-70-80-90-00erne 
 middelalderen 40erne 20erne 30erne 
 enevældens storheds tid 
 enevældens fald 
 go festival 
 middelalderen koldkrigsperioden 
 dansktop, madkultur, tøj fra dengang dansekultur 
 hellere historisk periode 
 indenfor 100år 
 1980 + 1960 
 Ca. 1900 
 ? 
 rokoko, 60'erne, 20'erne 
 60',70 & 80'erne 
 ? 
 Rokoko kunstværket 
 renæssancen 
 boligtyper og mennesker/social 
 de nye ældre 
 besættelsestiden 
 gentofte rokoko 
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 udvandringen 
 60erne 
 andre årstal 
 mange 
 store danske fysikere landbrugeres hist 1 verdenskrig 
 60erne (arbejdsliv) 
 krigsårene 40-45 
 Danmark 1700tallet 1920 
 et historisk tema ville være nürnbergprocessen og hvordan de ikke holdt menneskerettigheden eller jugoslavernes opbrud 
og krig derudover ville jeg gerne se temaer som design arkitektur tro etc. 
 20'erne 80'erne 
 60'erne - 40erne evt 30'erne 
 rokoko, bnith pop, avantgarden, 80er tema 
 60erne opfindelser igennem tiden fks. bionik fremtiden (også set i lyset af historiske epoker ) 
 bliver svar skyldig 
 60'erne 
 -depressionen i 30erne - udvandring 
 gerne nyere tidsperioder 20er- 30er- 60erne 
 Arbejderbevægelsens indflydelse på tiden. 
 historiske 
 70er 
 Gerne noget fra det 20. årh. 
 20-30 årene - Gentofte 40-60 årene - Gentofte 
 60'erne & Gentoftes historie 
 1900'erne, 1970'erne & middelalderen 
 Alle 
 1930'erne. 
 1940'erne 1890'erne 
 ved ikke 
 1920'erne, 1970'erne 
 1800-tallet 
 70'erne - kollektiver - fred 
 jeg syntes det er super med 60'erne 
 det lyder spændende 
 60erne 
 80'er/90'er tema 
 - 
 fattigdomsydelser 
 20'erne 
 det lyder også spændende 
 forskellige perioder i det 19. og 20. årh.s historie 
 sprog -  sprogens udvikling 
 ved ikke 
 Den viktorianske 
 det moderne gennembrud 1890'erne - århundredskiftet 1970'erne 
 1920erne 
 1910'erne 
 
BILAG 4 
Næste års tema kommer til at handle om eksistens. Hvad er din umiddelbare reaktion på dette tema? 
 Spændende 
 jubiii 
 Ikke umiddelbart begejstret. 
 Det lyder spændende. Handler det om affekt? det ville nemlig være interessent 
 Det lyder interessent. 
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 synes det er en udvandring af konceptet - for generelt og flagrende 
 fint 
 spændende 
 spændende 
 Kommer an og de konkrete ark 
 Meget spændende! 
 Ikke noget for mig 
 meget spændende 
 typisk krisetema 
 meget komplekst tema, hvor hvert undertema er lige så komplekst. Hvert undertema kunne i sig selv være et overordnet 
tema. 
 Helt fint 
 spændende 
 lyder spændende 
 trist 
 fin idé 
 nutidens hverdag 
 lyder godt, men næppe noget man kan danse til 
 ikke nær så festligt som dette tema 
 Bredt, men spændende 
 fint 
 ikke interessent 
 fornuftigt 
 det lyder spændende, men ikke så spændende som når festivalen omhandler en historisk periode 
 For negativt, bør også indeholde håb 
 fedt! husk masser af kirkegård 
 ??? 
 ok 
 muligvis ok 
 anderledes. en lille smule kedeligt 
 fORVIRRING 
 det kan være svært at forholde sig til sådan nogle temaer 
 VEL FEDT NOK 
 LYDER LIDT MERE UDEFINERBART, IKKE HELT SÅ NEMT AT GÅ TIL 
 GODT INITIATIV 
 spændende 
 lyder ikke som golden days :( 
 lyder godt 
 kommer ikke 
 DET UNDER UMIDDELBART LIDT IRRITERENDE MEN JEG LADER MIG GERNE OVERRASKE 
 spændende 
 fantastisk 
 meget spændende, følsomt emne som er meget 
 FIN IDÉ 
 tørt 
 Oh 
 bare det ikke bliver for pladder-psykologisk 
 super  
 forelskelse 
 det lyder meget spændende 
 KAN VÆRE INTERESSANT, MEN OGSÅ SVÆRT 
 ok men lyder knap så festligt 
 ingen nævneværdig 
 ok 
 FOREKOMMER SVÆRERE AT FORHOLDE SIG TIL OG LIDT FLYSKE AT SÆTTE SIG IND ID 
 spændende, men mere ukonkret 
 at det er meget bredt, og at det kan være både en styrke og en faldgrube 
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 lyder interessant 
 for stort bredt emne men måske savner jeg bare mere konkret info 
 det lyder meget mindre konkret end årets tema,jeg har umiddelbart svært ved at forestille mig, at det ville være noget jeg 
kunne blive fanget af. men man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig. 
 lyder lidt forvirrende, mest fordi jeg fortrækker en historisk periode 
 MEGET INTERESSANT 
 spændt på hvilke arrangementer det giver 
 meget langt fra den i år og nok ikke noget for mig 
 KOM BLIVE LIDT FOR VKONKRET, MANGLER LIDT ET SAMMENHÆNG 
 Det lyder lidt abstrakt 
 godt. fokus er på realisme. 
 IKKE MIN KOP TE 
 superspændende jeg kommer! 
 flyemde, ikke konkret 
 OK. 
 spændene 
 meget bredt 
 spændene 
 DET LYDER DIFFUST 
 i forhold til travlhed lyder det mest interessant for mig 
 glæder mig 
 OK 
 det lyder lidt kedeligt 
 beskriver vores tid i høj grad, men helt sikkert med mange forbindelser til andre tidsepoker. 
 Kedeligt 
 meget bredt 
 ok- anderledes 
 spændende 
 oppe i tiden 
 ok 
 for åbent er mere til specifikke perioder 
 spændende 
 det lyder vildt spændende 
 kedeligt 
 appellere ikke umiddelbart. 
 lyder uinteresserede 
 Det bliver svært at lave en byvandring om 
 faktisk ret fedt!! 
 Det lyder fedt! 
 spændene. 
 ØV! for brændt, for... brugt. er alle steder, træt af at høre om angst og tvivl... 
 Mmh ikke så sexet. 
 Interessant, men ed fare for at temaet bliver for bredt. 
 Ok 
 Ikke noget for mig 
 spændene, dog meget anderledes end i år. 
 Fedt, jeg glæder mig. 
 Lyder meget spændende 
 det lyder ganske godt. 
 Lyder spændende 
 Spændende 
 Lidt for abstrakt, men interessant. Vil vise sig afhængigt af arrangementer og iscenesættelse. 
 lyder spændene 
 tja... ikke lige noget jeg påtænker at deltage i 
 Det lyder spændende. Men også meget bredt. 
 spændene 
 Fint 
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 Det lugter af H.C. Andersen 
 kedeligt, man høre ikke om andet... 
 Seriøst. alvorligt, dybt. Håber der bliver lidt fest og farver som i år. 
 lyder lidt diffust for mig 
 det lyder super spændende og jeg glæder mig til at deltage 
 lyder spændende 
 det lyder kedeligt og lidt feset 
 Interessant. 
 At det passer perfekt til Kirkegaardsåret 2013 
 Meget bredt. 
 godt manges skæbne 
 Uoverskueligt 
 spændende 
 måske lidt tungt 
 Spændende, men ekstremt bredt tema. Jeg ser frem til at se hvad og hvorledes dette tema kan samles så det fremstår 
klart. 
 spændende 
 det lyder umiddelbart lidt sygt, men mon ikke det bliver fint 
 interessant lidt dybt seriøst 
 jeg er net psykiatrisk interessant 
 positiv nutidig 
 cool 
 det ser jeg frem til 
 liiiiiiidt langhåret, elitært måske? 
 fedt! 
 spændende jeg kommer gerne en del filmoplevelser 
 Lyder spændende 
 interessant, men uhåndgribeligt. nok svært at sælge biletter til, da det ud fra titlen er sværere at forestille sig 
behandlingen af emnet. 
 det lyder spændende 
 GODT 
 det lyder spændende 
 Cool 
 potentiel interessant men neurobiologiske og adfærdssociologiske / antropologiske vinkler. 
 umiddelbart lidt tunge emner - men også interessant set i forhold til vores moderne livsstil 
 spænende og relevant 
 det er ikke helt fint 
 fint 
 lidt tungt emne 
 spændende afhængig af arrangementerne 
 jeg har svært ved at se at der kan være lige så stor spredning på typen af foredrag som i år 
 fint 
 lyder umiddelbart som noget jeg springer over 
 Det lyder godt og meget omfavneligt 
 spændende 
 helt fint 
 lidt opportunistisk og plat  
 NO! 
 spændene 
 nej... bare nej 
 Nej !! 
 delvist negativt 
 det er lidt for bredt 
 Fortrækker årstal-festival. 
 Bør indbefattes i historiske periode. Historien bør med 
 Det lyder lidt uhåndgribeligt og man ved ikke hvad man kan forvente 
 det lyder spændende 
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 spændende 
 rammer mig næppe som deltager 
 fantastisk 
 det lyder spændende 
 Mennesket eksistens? 
 hvis det kommer noget filosofi og psykologi ind over det kunne det være spændende 
 ok 
 for bred 
 det er god tid 
 det lyder spændende 
 Skønt 
 Det lyder lidt kedeligt. Jeg er mere vild med tidsperiode fokus. 
 mindre festligt end i år, men umiddelbart interessant 
 flot bredt, mangler afgrænset tidsperiode (f.eks nemmere at vælge tøj/være periode bevidst til arrangement som denne 
gang om 1950´erne) 
 Ingen mening om. 
 at det er utrolig bredt 
 måske helt mindre tilgængeligt end et bestemt årti. Kunne være spændende men nok ikke så bredt. 
 Det lyder meget tiltalende, da det er en emne alle mennesker kan identificere/relatere sig med 
 Svært at lave en fest af det 
 Gab! 
 Godt, især hvis der kommer emner om filosofi 
 Fint! Absolut vedkommende for enhver da. 
 Lyder ikke specielt interessant for mit vedkommende. 
 I får mig i 2013 
 tøvende 
 Spændende 
 INTERESSANT 
 Lyder spændende. 
 OK. 
 mmh 
 LIDT FOR BREDT.... NEMT AT SKØJTE HEN OVER. ALT I HELE VERDEN JO OM MENNESKETS EKSISTENS 
 Ha ha :) 
 FINT NOK 
 kedeligt 
 FEDT 
 Spændende - Det skal nok blive godt. Men bedst hvis i holder jer til et årstal eller en periode. 
 lyder spændene, men ikke tidstypisk som tidligere. 
 svært at forstå. 
 Forvirrende 
 Jeg kommer nok 
 ok 
 UMIDDELBART MEGET BREDT EMNE 
 Not sure if i will see it, a little too general, not special enough. 
 syret.... 
 Spændende - Ikke hvad jeg havde forestillet mig. 
 god 
 Meget ok 
 Spændende 
 Kedeligt/ Abstrakt. Lyder som et tema fra kunstmuseet. 
 ikke særligt originalt 
 deltager ikke 
 meget aktuelt 
 meget mere interessant end en tidsperiode 
 det lyder meget godt 
 spænende 
 FEDT!!! 
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 positivt almenmenneskelig, essentielle temaer interesserer mig mere end overfladiske tidsperioder 
 det lyder rigtig godt 
 Jeg kommer!! 
 spændende men meget bredt 
 rigtig spændende men meget bredt glæder mig 
 Ok - Spændende 
 siger mig umiddelbart ikke lige noget ikke et tema jeg kan forestille mig at gå i dybden med. 
 fortænkt og diffust, meget dr's p1-agtigt 
 spændende 
 spænende 
 nooooooooooooo 
 forstår det ikke 
 det lyder som en meget bred festival hvor alt kan puttes i 
 håber alle kan finde noget interessant 
 pet lyder spændende 
 spændende og lidt poppet 
 FEDT 
 et meget aktuelt og emne at tage op. det er jeg glad for at høre 
 argh 
 lyder umiddelbart måske for abstrakt 
 ikke interessant 
 ikke umiddelbart noget som interesserer mig 
 tjah 
 fedt 
 umiddelbart vækker det ikke samme interesse som dette års 
 
Omegnskommunernes besvarelser: 
 Spændende 
 rigtig spændende 
 Positiv 
 Meget interessant 
 Det lyder virkelig spændende 
 Det virker meget seriøst og dybt.  Ikke lige så festlig som dette års festival. 
 Ok 
 Temaet i år taler mere til min interesse. 
 Uinteressant 
 Ok 
 Lyder lidt underligt, kan bedre lide arrangementer om historiske perioder. 
 Jeg vil da med interesse se på, hvad det indeholder 
 Fint 
 Super spændende 
 Sejt ! 
 ok 
 positivt 
 ikke lige min stil 
 Bra! 
 spændende 
 Spændende. 
 Spændende, dækker over en bred vifte af muligheder. 
 ved ikke 
 Spændende. 
 det er on 
 fint 
 fedt mand 
 Ok 
 det lyder spændende 
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 Spændende 
 Tja! 
 trist 
 Øv 
 hvilke film viser i`? 
 spændene 
 nej tak 
 øv 
 Det passer til kristeligt dagblad 
 Spændende 
 God ide 
 lyder spændende 
 øh! 
 gud fri mig vel 
 okay 
 godt 
 ikke så festligt alligevel 
 eksistens hmmm en anelse bredt svær at finde den gode røde tråd 
 spændende svært at lave temafest 
 det lyder godt 
 det lyder spændende er nemlig netop midt i et forløb om eksistentialisme, så det vil jeg tjekke op på 
 ville foretrække historiske perioder men kommer i sidste ende an på hvilke arrangementer der bliver afholdt 
 det er et meget stort tema at gå igang med, men det lyder meget spændende 
 godt men noget tungere kan overhovedet i sammen regnes med 50 erne skal formidle på en anden måde og hendvender 
til andre grupper 
 spændende, stort emne. dejligt hvis det nåede ud til flere unge 
 meget spændende! 
 husk humor-sort humor- satire 
 trist 
 nej tak 
 det lyder spændende 
 nej tak 
 Skidt 
 interessant 
 positivt 
 øv! 
 ikke interessant 
 spændende! 
 lyder godt 
 spændende og vedkommende 
 lyder spændende 
 det lyder spændende 
 rigtig godt 
 interessant 
 ca1930 
 ok 
 Meget spændende 
 rigtig godt 
 lyder lidt for moderne - sommetider. lyder ikke som golden days'  det er tid for nye tider 
 spændende vedkommende 
 Skønt, hvis det kan gøres festligt 
 `kan du bedst lide historiske temaer men er åben for hvad der kommer 
 Eksistens om hvad?? 
 Suk . trænger vi ikke til lidt lethed og glæder bliver spredt ud ? 
 det lyder da fint 
 hm....... 
 ok 
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 interessant 
 ikke speciel interessant 
 lyder spændende 
 spændende 
 ok 
 fysisk svært at beskrive 
 ok 
 glimrende 
 det vil jeg da godt deltage i 
 Lyder fint 
 spændende ville dog gerne se perspektiver der omhandler eksistensens opbygning i forhold til sig selv og andre 
 det lyder godt 
 Måske 
 godt  o.k 
 ved ikke 
 for oplagt og meget bredt god  
 fedt mange muligheder måske for bredt 
 åben 
 det mener jeg er et rigtig spændende emne som ville vække meget interesse blandt unge. Jeg er ikke selv ung længere 
men elsker stadig sådan nogle temaer 
 ok 
 lyder spændende 
 lyder spændende 
 ok 
 svært- en udfordring til ¨folkelighed¨ 
 godt 
 nej tak 
 fint 
 Ingen 
 Lyder da spændene 
 Spændende 
 Jeg ville fortrække et årti, men dette tema kunne også være interessant. 
 ikke så interessant for mig 
 glæderigt 
 Spændende, men lidt tungt. 
 spændende. 
 yes! 
 Meget dystert i modsætning til aftens tema 
 spændende 
 kedeligt 
 det lyder meget bredt 
 det er anderledes 
 trist, ikke særligt sjovt/spændende 
 Det lyder rigtig spændende og interessant. Helt sikkert noget jeg vil holde mig opdateret omkring. 
 - 
 GAB! 
 lyder anderledes 
 ikke interessant 
 lyder spændene 
 lyder ikke attraktivt 
 lyder spændende 
 Helt ok, vil deltage på en eller anden måde 
 Ømh... Lidt dræbende 
 Spændende og vedkommende 
 ok 
 lyder virkelig dødssygt og coaching-agitgt det kan vel næppe hedde Golden Days . så?! 
 interessant 
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 fint 
 interessant 
 gode temaer 
 
BILAG 5 
 
Hovedstadsområdets øvrige kommentarer? 
 
 Dejligt initiativ 
 har været en stor fan af formidlingen og konceptet indtil nu. 
 Det har været en god ide med en periode med fokus på en bestemt tid i historien eller et bestemt emne. 
 ? 
 vi ser frem til Golden Days 
 MEN SUUUPER GOD DJ SYG HIPSTER LOOVE 
 TUSIND TAK FOR EN LUKSUS DAG! (OG FESTIVAL - HEHE) 
 lyder dybt? kræver  indlevelse el. engagement 
 Asfaltbal er fantastisk 
 nej 
 ikke endnu- godt ini'tiv! 
 mere kunst tak! :) 
 lidt langtrukket 
 Jeg <3 Golden Days :) 
 JEG HAR MANGE INTERESSER DOG IKKE KRIG 
 aktiviteter 
 jeg glædes hvert år over de interessante og underholdende tilbud fra golden days 
 meget spændende med tværfagligheden og bredden i forhold til andre festivaler. føles mere fagligt og til at laære af. 
savner mere overskuelig oversigt over program/ arrangement 
 nej 
 Jeg er her i forbindelse med et fag på Det Informations-videnskabelige Akademi som handler om hvordan viden formidles 
gennem kultur. Er derfor en blanding af deltager og observatør. 
 nej 
 er meget begejstret for dette års tema med nostalgi, byture/aktiviteter/landskab, forældres hverdagsliv. 
 tak for kuglepen 
 fantastisk koncept med golden Days, vil helt sikkert se efter det næste år, måske endda deltage i flere arr. i år hvis jeg kan 
nå det. 
 godt gået josefine. festen var fantastisk 
 nej! 
 godt program og spændende 
 i er for seje 
 jeg må fravælge jeres spændende arrangementer p.g.a overlap kunne i tidsmæssigt brede jer lidt ud. 
 ? 
 jeg har flere gange i året oplevet at jeres arrangements beskrivelser er uspecifikke. 
 Nej 
 Wonderful opening party, I am very happy I came here. It made me want to visit more. 
 Nej 
 keep up the good work 
 sjovt at det sker noget anderledes og velarrangeret i kbh. det sker for lidt af den slags 
 nej tak 
Omegnskommunernes øvrige kommentarer: 
 Godt initiativ. Ville ønske der var flere unge. 
 drive in var en sjov ide, men hvornår kommer rulleskøjtepigerne :) 
 bedre med historisk epoke 
 wild wax combo er superfede 
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 super godt at wild wax ombo 
 tak for nogle rigtig gode og spændende arrangementer! 
 bliv ved vi hænger på 
 det lyder spændende 
 samme lidt af foredraget indeholder nogen indlæg fra nogen den har ajlenet 50erne 
 jeg glæder mig til at følge op på festivalen næste år 
 vil følge meget 
 håber at det bliver sanseligt 
 glæder mig <3 
 tak for dette års tema :) 
 forsæt ikke den gamle ordning med perioder -så start forfra med det moderne gennembrud eller guldalderen 
 
	 1	
Interview med Josefine Albris – Golden Days - 11.03.2016 
 
Følgende interview er foretaget af Stina Lund Sohl, herefter betegnet som ’Sohl’ & 
Katja Schjeldrup Klepsch, herefter betegnet ’Katja’. Interviewet er med Josefine 
Albris fra Golden Days kultursekretariat, der var projektleder under festivalen 5	
omkring 1950’erne, der blive afholdt i 2012. Interviewet er foretaget på Golden Days 
adresse i København.  
 
Sohl: Vi kunne godt tænke os at starte med, at du kunne sætte nogle rammer for hvad 
er Golden Days for en kulturorganisation. 10	
 
Josefine: Ja 
 
Sohl: Kan du sådan sætte nogle rammer ind for det? 
 15	
Josefine: Ja, altså Golden Days er jo et kultursekretariat i dag. Vi er vokset ud af en 
markering af guldalderen, for turister i 1994 og i hele halvfemserne handlede vi stort 
set kun om guldalderen. 
 
Sohl: Mmh. 20	
 
Josefine: Så på et eller andet tidspunkt var det sådan, guldalderen er nu færdig, øøh 
en eller anden dag tror jeg vi kommer til at vende tilbage til 1800-tallet, fordi der er 
jo så meget, øhm der også har stor betydning for vores, for hvem vi er, øh så så, jeg 
savner 1800-tallet jeg har aldrig været med til nogle 1800-tals festivaler. Men øhm, 25	
så begyndte vi så at lave festivaler om både renæssancen, mellemkrigstiden (…) 
halvtredserne er den første meget tæt på, nærhistorie festival med øjenvidner og det 
var jo også en helt klart stort potentiale for os på det her tidspunkt. Øhm der er sket 
rigtig meget med Golden Days festivalen siden 1950’erne, blandt andet fordi vi har 
	 2	
lavet en publikumsundersøgelse hvert år, der har været med til at rykke vores 30	
publikum og 50’erne er den festival der manifesterer det. Øh før, eller da vi begynder 
at lave publikumsundersøgelser i 2006 der er vores publikum primært over 60, med 
50’erne får vi rykket publikum til at være mellem 20 og 40 og det er selvfølgelig også 
fordi vi rammer ind i noget der har en enorm aktualitet blandt publikum. 
Nåh men hvad er Golden Days, altså i dag er vi et kultursekretariat, der egentlig tager 35	
vare på mange opgaver, øh, altså en slags interesseorganisation for kulturinstitutioner 
på tværs og det er også noget af det der kendetegner festivalen, den er på tværs, den 
handler om historien om hvem vi er, men det kan være, det er på tværs af genre og 
det er på tværs af institutioner 
 40	
Katja: Mmh. 
 
Josefine: Så det er både dens styrke og også dens måske svaghed, øhm, men hvad er 
det vi gør, jeg tror, jeg ved egentlig ikke hvordan det var med guldalderen, men lige 
siden, øhm i hvert fald, jeg har været med selv siden 1700-tallet og det har altid, 45	
siden den tid hvert fald handlet om den der aktualisering af fortiden. At vi er i gang 
med og finde ud af hvad vi kan bruge historien til, øhm at historien ikke bare er noget 
der skete i fortiden, men at det er noget vi kan få noget ud af i nutiden og tage med os 
ind i nutiden. Øhm hvis i læste den artikel Michael Bøs, ham historikeren fra Århus 
skrev forleden dag på DR.dk, øh i kan prøve at slå det op, øh han skriver netop, at 50	
alle, altså han er jo den der har skudt i skoen at vi er, vi lever i en nutidskultur der er 
historieløs fordi man ikke, øhm, opererer med dannelsesbegrebet som man gjorde før 
i tiden, men han siger, at de her historiske festivaler, og der inkluderer han både os og 
den i Øksnehallen, eller Århus og den i Øksnehallen, at vi ikke er tilbageskuende, 
men at vi egentlig er fremtidsorienterede fordi vi, øh, vi prøver jo og 55	
bevidsthedsudvide, vi prøver at give folk den historiebevidsthed, som han mener 
 man har tabt på gulvet. Øhm, så jeg er interesseret egentlig i hele tiden at finde ud af, 
	 3	
hvordan øh jeg kan få den enkelte publikum til at bruge historien i forhold til sig selv, 
at placere sig selv i historien og, øh evaluere historien med sig selv, gøre den, tilegnes 
sig, gøre den personlig, tage den med sig. 60	
 
Katja: Mmh 
 
Sohl: Ja, jamen jeg tror du er kommet ret godt omkring, øhm, noget andet vi også 
godt kunne tænke os at spørge dig om, det er hvordan er det man går ind og vælger 65	
når der skal være et overordnet tema. 
 
Josefine: Ja. 
 
Sohl: Øhm, og der kunne vi selvfølgelig godt tænke os at lægge vægt på, hvorfor har 70	
i valgt eksempelvis 1950’erne. 
 
Josenfine: Ja. 
 
Sohl: Hvad er der, er der en videre grundlag for det eller? 75	
 
Josenfine: Ja, ja. Øhm, altså, øh, det er som regel altid sådan så, at der er en 
anledning, forhåbentlig er der en anledning ellers er der en stor udstilling eller en 
oplagt kulturinstitution der laver en eller anden, et eller andet tiltag i den her retning, 
eksempel til næste år er der to store markeringer, den ene er sådan 1917 salget af 80	
Vestindien, den anden er reformationensjubilæet, det kunne være oplagte, øh ting vi 
indskrev os i. Det kan også være et benspænd som vi vælger ligesom, okay vi går 
ikke den vej. Øhm, men for eksempel med 50’erne der var der ikke andet anledning 
end, at politisk set var vi på et tidspunkt, hvor vi havde rigtig meget brug for at slå et 
slag for velfærdsstaten og ligesom, hvad er det for en velfærdsstat vi er i gang med at 85	
afvikle og og lige gå tilbage og huske på, dengang i 50’erne hvor vi havde enormt 
brug for at støbe de kugler, øh, post anden verdenskrig, øh der ligesom var 
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fundamentet for det vi så har været i gang med at bygge op i 60’erne og nu laver vi 
en festival om 70’erne og der bliver det i hvert fald helt fuldstændigt tydeligt, at vi 
begynder at afvikle i stedet for at opbygge og igen, i der i 2012. 90	
 
Sohl: Jamen det giver mening simpelthen og så sige, men okay så går vi frem 
 
Josefine: der er håbet og en anledning 
 95	
Sohl: tilbage til at sige, jamen hvad var det, hvordan kom velfærdsstaten egentlig 
frem som begreb og hvad udsprang det af 
 
Josefine: I kan jo se med første verdenskrig der var det jo, der var det jo 1914 altså 
der var en klar markering som vi indskrev os i, øh og det giver nogle gode fordel for 100	
en festival fordi, at så er alle i gang med at skrive bøger, så er alle i gang med at lave 
 
Sohl: Mmh alle 
 
Josefine: og lave mindehøjtideligheder, så det kan både være godt, men det kan også 105	
være skidt fordi både kan det være at fusen er gået af den i september, øh men på en 
måde med først verdenskrig  der var det faktisk bare ret fedt at der var  så meget 
bevågenhed og og at vi så også formåede at gøre det, altså vi fik jo meget kritik for, 
at den ikke handlede om alt det krigsnære vores festival fordi vi egentlig prøvede 
ligesom og så få den til at handle om, om om alt det andet altså alle konsekvenserne 110	
og alle de øhm kulturelle produktioner og teknologien og sådan noget som også var 
øh enormt påvirket og i dialog med første verdenskrig. 
 
Sohl: Man kan vel også sige, at det hænger sammen med det hænger vel også 
sammen med, at i altid, eller som jeg har forstået det, at i prøver at tage et dansk 115	
vinkel på det og derfor kan man jo sige, at det ikke er så nødvendigt at være 
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krigsnære, fordi vi var nemlig neutrale og vi ikke kom på samme måde tæt på 
fronterne. 
 
Josefine: Heldigvis eller lige præcis første verdenskrig var jo en af de festivaler, var 120	
jo faktisk en af de festivaler der var mindre dansk, det er lidt tit i vores ikke problem 
men sådan, det kan være svært og øh jeg synes det er faktisk, vi tænker tit over, hmm 
handler det kun om Danmark og det er faktisk ret svært og rumme og løfte ud over 
Danmark fordi det er så stort i forvejen Danmark. 
 125	
Sohl: Mmh 
 
Josefine: Men, men jeg synes egentlig, at første verdenskrigsmarkeringen blev en af 
de festivaler der, der var mest øh, international i sit take. Altså fordi der havde vi 
muligheden for at ligge stemme til Channel og Kafka og Freud og alle de der, så jeg 130	
synes faktisk den var meget i dialog med, med og også med de initiativer der nu var 
rundt omkring, så sådan den også fordi der det var ret svært at finde det danske 
potentiale i første verdenskrig og vi gav den en, et dansk spor, men det var faktisk 
meget mere internationalt øhm, med med kulturarvsfestivalen er det også interessant 
fordi jeg egentlig var sådan tilbøjelig til at sige det er faktisk et multietnisk syn på 135	
hvad der er kulturarv, hvor Bernard Erik Jensen, som sikkert er en af dem i følger tro 
ude på RUC, eller jeg ved ikke hvordan man følger ham, men øhm, hans, vi var jo 
faktisk inde og debattere i P1 øh, fordi han ligesom var kritisk over for at det ikke var 
nok multietnisk. 
 140	
Sohl: Okay 
 
Josefine: Og man kan sige jeg har egentlig slet ikke lagt, øh nogle rammer ned over 
mine festivalspartnere fordi det jo, genereret af festivalspartnerne det her, det jo ikke 
kun mig der laver arrangementerne så på den måde er vi heller ikke helt herre over 145	
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hvad produkterne er, men jeg har egentlig være åben overfor at hvis du synes det er 
karboetter, for eksempel jeg danser tango, der er en ret stor minoritet og kæmpestor 
kultur bevægelse i, kulturel bevægelse i Danmark, altså det har ikke noget med 
Danmark at gøre, men måske rammer det ned i noget vi har brug for og derfor så 
synes jeg godt det bliver vores kulturarv på et eller andet tidspunkt, ing. Øh, så så 150	
sådan jeg var egentlig ret åben over for at få noget der ikke var dansk, men produktet 
var meget dansk. 
 
Katja: Ja. 
 155	
Josefine: Øhm, så det er jo også interessant altså og det tror jeg jo især handler om at 
de kulturinstitutioner vi arbejder med der er jo danske, altså de 
 
Sohl: og de har en interesse for måske 
 160	
Josefine: de har ikke bare en interesse, de har en forpligtigelse til at formidle, hvis 
det er et museum så skal de leve op til museums lovgivningen og den siger at 
formidle og bevare, øh for arkivere, forske og indsamle den kulturarv. Men fx 
nationalmuseet de har jo nu lavet en Mangaudstilling som en del af deres permanente 
samling og det er jo fordi selvfølgelig de har jo også en etnografisk samling som er 165	
en verdensorienteret. Så det er sådan lidt øh det er lidt et hav. 
 
Sohl: Ja. 
 
Katja: Ja. 170	
 
Sohl: For at vende lidt tilbage til 1950’erne så har vi øhm lånt en bog der hedder 
1950’erne, som udgivet i samarbejde med jer og en række historikere og øhm vi 
kunne godt tænke os, at sådan se 
 175	
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Josefine: skal jeg hente den eller har i den 
 
Sohl: Vi har den, så vi er allerede godt gang med at få læst den øhm, vi kunne godt 
tænke os at se er der en direkte lighedstegn med hvad der står i bogen og hvad i, 
iscenesatte under festivalen, for vi var der desværre ikke. Vi skal prøve på at 180	
undersøge det her med 
 
Josefine: Har i programmet? 
 
Sohl: Vi har ikke kunnet finde det online og det er nok også begrænset, hvad der 185	
ligger online fordi 
 
*Optagelsen stopper mens vi finder programmet og rykker til et andet lokale og 
genoptages derefter* 
 190	
Sohl: Hvorfor har i valgt og lave bogen i første omgang? 
 
Josefine: Øhm altså den der bog den var jo, den var det første eksempel på, det var jo 
det første samarbejde med Gads forlag og den var et eksempel på øhm, at vi jo nu 
havde det her potentiale med nogle øjenvidner øh og det var ligesom om, at det var 195	
ret tydeligt for os, at der hurtigt kom til at være rigtig meget som var sådan noget lidt 
ligesom med 1970’erne, at når man spørger så begynder folk at tale om det de har 
oplevet, at sådan var det og så man, så det er en blanding af at historien er halvt 
skrevet, men også bliver skrevet nu fordi, at de stadigvæk kun er ved at evaluere eller 
blive færdige med det ikke. Fordi nogen er decideret produkter af den tid. Øhm ja så, 200	
så det var sådan set det der var, det var grunden til at denne her bog er jo en blanding 
af faglige artikler og erindringer som spiller sammen og lidt et eksperiment og det er 
også noget med at, at øh, forlagene de lige som, de kan ikke antologier mere, det 
sælger ikke og det jo ikke, og vi har jo en historik med at lave mange antologier, 
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øhm, så nu er vi gået ligesom nogle andre veje i kan se her i vores andre bøger, øhm 205	
 det er her 1700-tallet var sådan en stor antologi og den ligner meget vores guldalder 
bøger bare antologi. Øhm, det tror jeg egentlig også denne her var, og man kan sige 
hvorfor skal vi have den her bog, når den ikke har noget med selv arrangementerne at 
gøre, men til gengæld så kan man, så kunne man godt argumentere for at bogen er jo 
noget der giver festivalen en blivende værdi. Og jeg tror, at generelt har målet med 210	
bøgerne været og ikke popularisere, men gøre tilgængelig noget svært stof som man 
kan sige det er jo vores overordnede formål ved Golden Days, det er at vi gerne vil 
formidle historien og viden til et yngre publikum og vi gerne vil tilgængeliggøre det 
svære stof, arragementsmæssigt plejer jeg at sige, at vi prøver at tage det ud af 
institutionerne, derud til hvor folk er på deres vej, gøre det let tilgængeligt, øhm og 215	
det tror jeg de her coffeetablebøger, det er det der er ideen med dem, at gøre det 
lækkert og blive ved med ikke at gøre det støvet, altså 
 
Sohl: Ja, ja der er mange billeder 
 220	
Josefine: der er ikke noget godt værk om Københavns historie det er (viser en bog 
frem), der er sket meget fra en sådan en her bog til sådan en her bog ikke. Øhm, her 
der er vi så gået over til at, øhm, Martin Zerling som er en professor fra EKK, han 
skriver en bog der handler om 1914, set fra Danmark men med nye udadtil, som 
ligesom beskriver fra først januar til 30 december, hvad sker der, ikke dag for dag, 225	
men hvad sker der inden for alle de her temaer i kulturen, så det, det er sådan en, en 
mand har skrevet en bog. 
 
Sohl: Jeg kunne godt tænke mig at kigge lidt nærmere på, du siger der er en oversigt 
heri over programmet i forhold til hvad der skete, fordi det er noget af det vi godt vil 230	
høre noget mere omkring, det her med, øh, hvad i har valgt at iscenesætte, fordi at 
æh, 
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Josefine: Hvad mener du, når du bruger ordet iscenesætte, hvad mener du så 
 235	
Sohl: Så mener jeg 
 
Katja: De der små ting i har taget ud, sådan, for eksempel asfaltballet eller drive-in 
bio og 
 240	
Josefine: Men man kan sige, jeg tænker ikke på det som, at jeg iscenesætter noget, 
det er, jeg tror det er et forkert ord at bruge 
 
Sohl: Okay 
 245	
Josefine: Øh, man kan sige, at jeg tænker på iscenesættelse, når jeg først ved, hvad 
det er for et arrangement jeg skal lave, og så tænker jeg på oplevelses designet, vi 
designer oplevelser. Men det er jo igen det der med at iscenesættelse det er for mig 
teaterproduktion, øhm, nåh. Det er sådan så jeg bruger det meste af året på at tage 
rundt til alle vores samarbejdspartnere og fortælle dem om hvad festivalen handler 250	
om og finde ud af hvor de er henne i det her landskab, hvis fx Brønshøj i 50’erne, 
hvad er det åh er det Busters verden, er den overhovedet fra den tid, det ved jeg ikke, 
hvad er det der ligesom ku’ stemple ind i det, det var for eksempel Bellahøjhusene de 
var nye dengang der var alle de der tanker om at flytte ud, bum bum bum. Så vi tager 
ligesom rundt finder ud af hvordan vi kan, man kan sige, Golden Days er jo en 255	
forstyrrelse for mange, fordi at de gerne vil være med, men de er egentlig i gang med 
noget andet, øh fordi de er i gang med at forske i et eller andet og de skal lave den her 
udstilling om et eller andet som overhovedet ikke har noget med det her at gøre og vi 
ber’ dem, jeg kan både være en forstyrrelse, men jeg kan også være en anledning og 
jeg prøver at være en anledning til at gøre noget andet sammen med andre og ligesom 260	
sige ej nu skal vi, nu er det også vigtigt, for eksempel museerne de har en 
forpligtigelse til også at være aktuelle og derfor så vil de gerne være med her og 
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derfor vil de gerne være med til at prøve og nå det publikum som er noget af det vi 
kan. Vi er jo en markedsføringsplatform, det vil sige når de går med ind i festivalens 
program og kampagne og det hele er et fælles produkt, så øhm, så kan man sige så 265	
bliver de en del af et større hele og vi skal så sørge for at deres arrangementer bliver 
solgt og der kommer folk til altså de får købt billetter, så man kan sige i den proces, 
hvor jeg er ude hos alle de her sammenarbejdspartnere, så finder jeg samtidig også ud 
af hvad for nogle arrangementer skal vi selv lave og hvad for nogle prioriteringer skal 
vi lave i forhold til historien, hvad for nogle muligheder er der, der er jo også et helt 270	
lagt af pragmatisme som man ikke kan læse ud af et program. Øhm og i forhold til 
50’erne der havde vi rigtig mange produktioner, vi lavede blandt andet 50’er festen i 
Vega, den samme dag som vi havde asfaltballet, i kan lige se her, øhm, her ikke det 
det her det var ligesom en weekend hvor der sket rigtig meget så vi startede med 
festen øh og vi havde et folkekøkken. Altså egentlig så var det ude i Enghaveparken 275	
om dagen, folkekøkken inde foran Vega og så festen. Og næste dag så havde vi så 
den der drive-in med rebel without a cause på Carlsberg. Og så havde vi nogle 
intelligent night life arrangementer oppe i bellahøj højhus, som var hjemme i nogen 
private hjem, som var sådan nogle diskussioner om, i kan læse om dem her i, men det 
var for eksempel faderrollen, øh ikke fra dengang til i dag. Øhm og så var der en der 280	
var sådan om Jack Kerouac, det her det her det første her det er sådan nogle af de 
arrangementer som vi har fremhævet highlightet, og det er ikke nogen der siger det er 
vores egne arrangementer, fordi det hele er jo sådan lidt, der er meget politik i det 
her. For eksempel så øh, erindringens dag på Frederiksberg, man kan undre sig over 
hvorfor laver Golden Days altid noget på Frederiksberg, og det er jo fordi 285	
Frederiksberg er en by for sig selv som har sine egne kulturpenge, vores bevilling 
kommer hovedsageligt fra Københavns Kommune og derfor så laver vi altid noget 
som altid er velforankret i København for eksempel det der ude på Vesterbro, men så 
er der også nogle andre interesser der gør, at vi altid laver et stort åbent arrangement 
på Frederiksberg fordi de også kommunalt set gerne vil investere i os. I 2012 der 290	
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startede der en kulturaftale i regionhovedstaden der hedder KMØ, altså Kultur 
Metropol Øresund, der startede en kulturaftale der hed festival plus som gik ud på at 
Golden Days fik en bevilling der gjorde at vi blev løftet ud i otte tilfældige 
kommuner, som jeg så samarbejdede strategisk med, og dem har jeg brugt fire år på 
at samarbejde med og 50’erne var det først år, øh og det er også noget af det man kan 295	
som publikum ikke se det, men man kan undre sig over hvorfor programmet lige 
pludselig eksploderede i 50’erne, hvor der er 400 arrangementer rigtig mange 
arrangementer, rigtig uoverskueligt øh og rigtig stort geografisk spredning, øhm, det 
her var et andet initiativ vi havde det var en charterbus der kørte ud til alle de her 
steder, øh oh det er altså sådan helt fuldstændig arbitrere steder det er Køge, Rødovre, 300	
Rudersdal, Egedal, som er sådan noget Stenløse, det er gentofte, det er Helsingør, det 
er Ishøj. Øhm så det er sådan, helt tilfældige steder der har valgt at være med, hvor 
man undrer sig over hvor er Lyngby eller hvor er Gladsaxe, øhm og så Helsingør, 
altså den her charterbus, kørte rundt med de her syngende piger som øh, det var jo 
sådan en, det er de første charterrejsers tid, øhm, og de sang en masse af sådan nogen 305	
50’er meget pæne sange. Og de var, vi har diskuteret meget, eller jeg har tænkt meget 
over det der med, den her kulturaftale som var jo politisk og egentlig var dens 
intention at den skulle gøre Golden Days festivalen større, fordi den gerne ville give 
et skub til de lokale festivaler og ligesom give dem mulighed for ikke bare at være 
Københavneragtige men større, men lokalt set for en i Rødovre så skulle det jo være 310	
at Golden Days bruste frem derude. Og man kan sige det er nogle ret forskellige 
steder og det er ret stort og de har meget vej, altså der er ikke så meget tæt by, og det 
er meget nemt at lave en kampagne herinde, men det er altså ret svært i Rudersdal 
hvor der ingen mennesker går på gaden fordi der ikke er nogen gader, der bare er 
store veje. Så sådan der har været ret forskellige behov og hvad er det for nogle 315	
arrangementer vi kunne lave vi har jo ikke mulighed for at lave otte kæmpe fester i 
alle byer, så altså sådan nogle penge var det ikke. Øhm, hvad er det så for nogle 
arrangementer vi kunne lave der binder kulturregionen sammen på tværs og jeg har 
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afprøvet nu fire forskellige slags, øhm, hvert år har jeg prøvet noget nyt og det og jeg 
ved ikke hvad der har fungeret godt, men der er mange der vender tilbage til denne 320	
her, fordi det fungerede, det er sådan et hurtigt knald, den her bus kommer frem 
pigerne går ud på torvet, det ser lækkert ud, de er flotte, de synger, det er 
genkendeligt, det er erindringsagtigt, øh så synger de laver deres show danser lidt og 
så hopper de ind i bussen og så kører de igen, for mig er det sådan, 
produktionsmæssigt, jeg synes ikke det er et spændende arrangement, men det ser 325	
godt ud og det er det, det vil politikerne gerne ha’, sådan noget der. Hvor jeg er for 
eksempel under første verdenskrig  der lavede jeg sådan en et folkekøkken der rejste 
omkring hvor vi sagde, jamen først verdenskrig der starter 1917 da der kommer, der 
kommer der en lov i Danmark om, at alle skal lave folkekøkkener, alle kommuner 
skal kunne forsøge deres borgere øh, så de får et lille måltid mad, altså adgang til et 330	
billigt måltid mad, så alle laver folkekøkkener. Og det er der den bevægelse startede, 
så jeg lavede sådan en gullaschkanon der rejste omkring hvor partnerne ligesom selv 
sku’ adde on, altså lave noget ind i konceptet der så havde noget lokalhistorisk 
potentiale. Så sådan det er sådan nogle ting man ikke kan se, men der er rimelig 
mange 335	
 
Katja: Så i har måske faktisk, altså ikke særlig meget indflydelse på hvad der bliver 
taget frem, det er mere de penge i får og sådan i hvert fald i kommunerne 
 
Josefine: det er jo noget som tit, at sådan nogle som jer, der undersøger det udefra 340	
ikke kan se, men der er i stigende grad en politisk eller en økonomisk pragmatisk 
grund til hvorfor man gør ting og lige nu hvor at kulturlandskabet ser ud som det gør, 
så er det enormt meget, øh, afhængig af hvad for nogle penge der kommer hvorfra og 
man kan sige vi har for eksempel lige mistet vores statslige tilskud som var på en 
million og festivalens budget er på fem millioner, så det er meget. Øh og nu skal vi så 345	
ud og finde de penge, samtidig er den her kulturaftale der skulle forhandles på plads 
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for 16’ den næste efter den her, den er gået i stykker fordi Bertel Haarder har taget 
75% af budgettet ik’, så mange kommuner har sagt så gider vi da heller ikke være 
med. Så nu går vi ud over forhandler individuelt med de her kommuner for at få dem 
til at lægge nogle penge, så vi kan være kampagnemæssigt tilstede der. Så i kan godt 350	
se der er meget stort arbejde, der er mange der spørger sådan om jeg sidder og laver 
det her hele året, men bare det at sikre og forankre og forhandle, øh, det er en stor del 
af det også. 
 
Katja: Jamen og der er jo også meget research bag, altså, der er jo enormt meget at 355	
skulle læse op på 70’erne for at få det til at blive repræsentativt. 
 
Josefine: Jamen, ja det er jo så meget at læse op på i forhold til 70’erne. 
 
Katja: Det er jo ikke noget man bare lige gør. 360	
 
Josefine: Men man kan sige det er i hvert fald en del af det jeg vil ikke sige det er det 
hele, Golden Days er jo også drevet af at vi er agile, vi er jo ikke en eller anden 
styrelse, hvor det skal besluttes oppefra. 
 365	
Katja: Nej. 
 
Josefine: Vi gør bare tingene tingene sådan her, altså vi beslutter det og så gør vi det. 
Øhm, og og meget af det er jo drevet af at vi har lyst til at gøre det også fordi det er 
en, jeg mærker mere og mere sådan, det er en kreativ branche det her og hvis man ik’ 370	
har lyst til det, øh, så øh kommer det ikke ud alts, så der, og og man kan også, man 
kan hvis man kigger tilbage så det også ret sjældent vi har gjort ting flere gange end 
en gang. For eksempel det der med at holde festerne i Vega, det er der nogle praktisk 
årsager til, fordi de er en rigtig god partner, øhm, men nøh, jeg har også en øh 
designmæssig barriere ved at blive ved med at gå tilbage til det samme også fordi jeg 375	
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synes publikum bliver lullet lidt i søvn af at det er det samme sted.  Det er en stor 
succes hver gang, men jeg vil egentlig gerne udfordre publikum. 
 
Sohl: Okay, det vil sige i faktisk, stadigvæk er med inde over de arrangementer der 
bliver afholdet der i efteråret i Vega 380	
 
Josefine: Øhm dem der under festivalen? 
 
Sohl: Altså som jeg kan se så hvert år bliver afholdt et arrangement hvert år i oktober 
på Store Vega hvor det er en 1950’er fest. 385	
 
Josefine: Nåh, nej man kan sige det har jo været sådan en forhandling med Vega, 
altså vi lavede festen, vi udviklede i fællesskab den fest og vi brugte rigtig lang tid på 
og lave det her som et nyt koncept som faciliterede at vi kunne bruge Vega fælles på 
en anden måde end de havde gjort nogensinde før og åbnede hele huset op. Og 390	
samtidig så gjaldt det jo faktisk om at vi hæv alt det historiske potentiale omkring 
hvilket sted Vega havde været historisk set frem. Øhm, og den fest var så stor en 
succes at over 1000 mennesker på Facebook skrev at de gerne ville have en ny fest. 
 
Sohl: Mhmm. 395	
 
Josefine: og på det tidspunkt så var det så, der var det jo helt klart sådan en mulighed 
for os og sige hey det var vores koncept, det vil vi gerne gå videre med eller vi vil 
gerne være med til og blive ved med at gøre det hos jer, øh, og det var oppe på vores 
bestyrelsesmøde, vi er en erhvervsdrivende font, så vi har en bestyrelse, om vi skulle 400	
ha’ et ben der var en festmaskine, hvor man egentlig kunne booke fester og det øh 
sagde bestyrelsen, at det skulle vi ikke, så det er jo også igen sådan en, nu kommer 
der egentlig lidt et, ikke et ønske nødvendigvis nedefra, men en sådan en, her er der 
en mulighed, der er en vej vi ku’ gå, publikum vil gerne ha’ mer’ af det her. Øh og 
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nu, vi begyndt og lave en model hvor, det her ku’ blive til en, øh, altså selvfølgelig 405	
vil det være smart, at man sætter ting i produktion og i system, så man kan begynde 
og også tjene penge på det og på det tidspunkt, der var vi ikke der hvor vi står i dag, i 
dag der tror jeg man ville have sagt fint hvis man kan tjene penge på det så skal vi 
gøre det. Som en fond så må vi jo ikke tjene penge, men vi må godt, æhm, vi må godt 
skabe, hvad kan man sige polstre os, sådan så vi kan overleve. 410	
 
Katja: Ja, lave noget endnu større næste gang. 
 
Josefine: Lige præcis, altså vi kunne godt bare, altså vi må ikke tjene penge så vi 
bare skummer overskuddet, men vi kan god, øh man kan sige, løn er jo altid et stort 415	
hul som man kunne godt bruge nogle flere  penge nogle steder altså være bedre til og 
øh sætte pris på os selv og vores timer og sådan noget vi er jo ikke sådan et sted der 
tæller timer, altså så vi er bare en uendelig arbejdshær ikke? 
 
Katja: Jo. 420	
 
Josefine: Øhm, men dengang der var det, der var det ikke sådan, der var det aargh, så 
det gjorde at Vega ligesom, at vi ga’ festkonceptet til Vega og jeg fortryder det slet 
ik’ øh, og vi har jo stadigvæk et rigtig godt samarbejde med dem og de har jo så haft 
en odyssering med deres fest, som de har nu gjort mere til deres og ligesom skruet 425	
lidt ned for historiske indhold der egentlig var i den oprindelige fest og så ligesom 
fokuseret på det oplevelses underholdningspotentialet, øh, som var det de unge ville 
ha’ og de mærkede ikke, at de manglede alt det som vi havde intenderet. Altså det jo, 
det jo, sådan er det jo nogle gange. 
 430	
Sohl: Mmh, det er jo klart, man er jo også forskellig baggrund for 
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Josefine: Selvfølgelig, men til gengæld så har det også gjort det, at Vega jo har lært 
ret mange ting, altså ikke for at sidde og sige, at vi har lært dem det, men i fællesskab 
har vi været med til at rykke Vega videre til at de ikke kun laver koncerter, men at de 435	
både laver arrangementer hvor de bruger hele huset og de også er nu gået over til at 
lave sådan noget som digte og lyd og fællessangs arrangementer, de havde med under 
festivalen sidste år, altså afprøve nogle andre koncepter hvor musik stadigvæk er en 
bærende del, men hvor man er mere på tværs af genre. 
 440	
Katja: Mmh og du tager også ligesom publikum lidt mere med ind. 
 
Josefine: Ja lige præcis, for eksempel under den sidste festival her der havde de et 
arrangement som jeg virkelig elskede, det var at øh, altså den danske sangskat 
koateret af Vega med Michael Bøjesen som øh dirigent øh og nogle kunstnere kom 445	
op på scenen undervejs og sang nogle af de her sange og Michael Bøjesen lavede 
fællessang med nogle af dem, men her sidder publikum og de synger og de læser sig 
til teksten, fordi det er jo lidt det der med at hvornår, hvordan kan man bruge 
historien, og kan man på en anden måde end bare at læse en bog om det tilegne sig 
den kropsligt, hvor jeg mener sådan, altså vi har den her tese om at historien kan 450	
danses. Men jeg synes egentlig også, at den kan også synges, ved at læse en sangtekst 
og synge den ud altså der jo, der er den også igennem dig, øhm, forleden dag havde 
vi et sådan, sådan et morgen lyrik arrangement nede på øh Diligencen, hvor Lars 
Bukdahl ligesom gik nogle digte igennem og så læste han dem, altså først læste han 
dem op og så gik han dem igennem og jeg tror på den der sådan meget, det er meget 455	
nære, nærtekstuelle, øh, gør, at man på en eller anden måde, altså jeg ved godt det er 
ikke er, det ikke er nødvendigvis altså nu er Dan Turell jo historie så det at åbne op 
for ham det er jo også historisk ikke? 
 
Sohl: Mmh, jo. Jeg kunne godt tænke mig, at lige vende tilbage til det her med at 460	
øhm, at du siger, at man kan godt, godt kan tilegne sig historie igennem en anden end 
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bare at læse en bog. Og det er jo noget af det fede ved, at man kan opleve en historisk 
festival. 
 
Josefine: Ja. 465	
 
Sohl: Men har i nogle overvejelser omkring, hvad i kan bidrage med til de, hvad kan 
man sige, til de gæster der kommer til festivalen, til deres kollektive erindring. Altså, 
nu tænker jeg på dem der kom og oplevede 1950’erne godt kan have fået. Lad os sige 
folk på vore alder, vi har ikke levet i 1950’erne og hvis man ikke har en videre 470	
interesse for historie kan man godt tænke, nåh men jeg ved da godt noget om 
1950’erne, jeg var til et historisk arrangement og tror at der er en stor lighed mellem 
hvad de har oplevet der og hvad der reelt skete 
 
Josefine: Mmh, altså jeg tror hvis i kigger programmet gennem så vil i se rigtig 475	
mange erindringsværksteder. Jeg tror det var første gang i festivalen at det poppede 
op, rigtig mange der ville opsamle erindringer og lave de der møder altså bogen gør 
det jo også. Prøver ligesom og gi’ stemmen til og vise at historien ikke er så langt 
væk, hvis i læser det der kapitel Maria Markus for eksempel, som fortæller om, at i 
50’erne i hendes ungdom i New York, hvor hun udlever sin seksualitet, altså og når 480	
man læser det så, så er det ikke særlig langt væk fra en selv og det er jo det det 
egentlig handler om, om at finde ud af, at de her mennesker har haft fuldstændig de 
samme problemer som vi står i og den nærhed og det var jo ligesom også det der var 
tematisk i forhold til det her med velfærdsstaten altså det var det der hele tiden var på 
spil i diskussionerne omkring hvordan vi forvalter øh vores samfund. Øh sådan der, 485	
hele tiden kigge tilbage for at bygge op. Øh nogle andre arrangementer der var vores, 
det var, dem tror jeg i vil kunne dokumentere det der med, øhm, det var dem der hed, 
samtaler ved kakkelbordet, debatter om forstæderne, altså tabermand versus 
powerkvinde, øh, privat egendomsret eller kollektiv ansvarlighed, altså der var sådan 
nogle ting hvor, hvor det hele tiden øhm, italesætter der hvor vi er nu, øhm, så på den 490	
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måde så gøres historien nærværende ved at man finde ud af, nå en hvorfor er det, at 
forstæderne de er jo lagt grundstenen i 50’erne fingerplanen, øhm, den måde du, altså 
den måde dit liv er indrettet på stammer fra det tankegods og hvordan forvalter du det 
så i dag og hvilke problemer er der med det. Øhm for eksempel, at forstæderne jo 
bare ikke er, øh, sexede eller at, øøh, eller at fordommene mod om at bo i forstæderne 495	
eller hvad det nu kunne være, vi brugte jo det der percelhus, de der Malk de Koijn 
citater, øh jeg ved ikke hvor de er blevet af fordi det var på nogle af vores 
teaserkampagne, men det er meget fint billede af sådan en kvinde der råber, parcelhus 
player, øh weekendkriger, et eller andet sådan forstadsagtigt. Ja. Nu kan jeg ikke 
huske hvad du spurgte om. 500	
 
Sohl: Nej, men det er mere omkring det her med kollektiv erindring. 
 
Josefine: Nåh jo ja. øhm. 
 505	
Sohl: Føler i eksempelvis et ansvar. I forhold til hvordan det kan påvirke gæster at få 
et andet indblik i historien, altså, jeg synes det er meget spændende det her med, som 
du siger jamen man kan lære historie gennem mange forskellige øh hvad kan man 
sige event, det behøves ikke bare være den traditionelle, med at man sidder og læser 
sig til det, øhm. 510	
 
Josefine: Altså, nu, nu har jeg jo læst moderne kultur og der er jo noget Pierre Nora 
agtigt, ham der taler om erindrings lieux de Mémoire og miljø de Mémoire og det han 
siger er, at erindringsmiljøerne så vidt jeg husker de ikke er der længere og derfor må 
vi skabe erindringsstederne, altså fordi fællesskabet er gået i stykker, men vi kan 515	
skabe erindringsstederne og erindringsstederne kan jo være mange ting. Øhm, hvis 
man går til prush så kan en erindringssted jo være en madalainekage og det kan være 
den der får fortiden til og åbne sig og rulle tilbage til en. Øhm for når du siger 
kollektiv erindring, så synes jeg faktisk, at øh det som var en stor, øhm som helt klart 
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med 50’erne var en stor, var et stort potentiale øhm som jeg som man kan misunde 520	
50’erne for det er, at der er folk der dyrker 50’erne. Øhm det er jo ikke alle folk du 
begynder at tale om ansvar, men der er ihvertfald en ungdomsgruppe der dyrker 
50’erne og de har et fællesskab altså et kollektiv omkring den erindring og det gods 
den retroficering af den tid. Øhm, så så som jeg enormt godt kunne li’ fordi de var 
nemme og tale til og de var med på den og de var øh, de de elskede, at der var nogen 525	
der, der dyrkede det med dem. 
 
Sohl: Ja, jamen det er også interessant for det er også noget vi har snakket omkring, 
hvornår skete det her med, at 1950’erne blev retro, hvornår blev det lige pludseligt 
populært også altså stilmæssigt, da folk begyndte og kopiere tøjet fra dengang, men 530	
det jeg 
 
Josefine: Jamen har i læst den Ph.D. der lige blev lavet sidste år en der hedder 
Kristian handberg ude fra IKK, nu har jeg lige taget den med hjem, men den hedder 
there’s no time like the past og den er en historisk gennemgang af retrokultur og den 535	
fortæller om hvornår retro starter og retro starter nemlig i 79. Men i løbet af 50’erne 
der begynder for eksempel punken, punken er jo en retroficering af 50’ernes Teddy 
Boys og i 70’erne post oliekrisen og de ubehageligheder der sker i, terror og øh, det 
er sådan brud af tillid til samfundet, Vietnamkrig og sådan noget der får man brug for 
og se tilbagesud og bruge fortiden. Det er Grease, det er Amarican Graffitti, det er 540	
matador, det er en hel masse af sådan noget, altså der er både katastrofefilm og så er 
der de der lilleput film altså huset på Christianshavn, det er jo ikke fordi det er det 
foregår faktisk i 70’erne, men det er sådan total nostaglisering. Men han skriver 
ligesom om, om hvad er nostalgi hvad er, øh hvad er retro, hvad er altså alle mulige 
ting i godt vil kunne bruge til noget, fordi for os er der sådan helt klart, når jeg kan 545	
finde de der subkulturer der dyrker noget ind i festivalen, så elsker jeg det fordi de er 
nogen der kan mobilisere deres netværk og jeg vil rigtig gerne vise andre, at der er 
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nogle der har en passion der går denne her vej og dermed på en måde invitere dem 
med på vognen. Første verdenskrig der havde vi de her vintagesociety, som dyrker de 
har lavet det der et londonsk tweet cykelløb, altså tweet som sådan noget, engelsk 550	
tweet tøj cykelløb. Øhm, for ja 50’er festen der var det jo helt klart, at der er en stor 
gruppe der allerede dyrker det her og her kom alle de andre og så ind på det her og 
var med og havde klædt sig ud ligesom dem der dyrkede det, så alle var med og hvis 
de ikke var så købte de noget nede ved boden og var med. og det den kunne absurd 
nok det var jo at folk var så smukke til den her 50’er fest fordi det var traditionelle 555	
kønsroller eller et eller andet pigerne jo havde taget høje hæle og læbestift og 
strutskørter, at drengene elskede det altså det lyder jo helt banalt, men det der med at 
folk var så smukke det var, det skabte sådan en fuldstændig spænding den her aften, 
at alle havde gjort noget ud af det og det var jo, der skulle ikke så meget til det var jo 
nemmere end og prøve at ligne Marie Antoinet ikke, øhm så, så sådan det gjorde, at 560	
alle ligesom var med på den så jeg, så hvis du kollektiv erindring jeg mener 
ihvertfald, at det fik vi skabt, men hvad er det så for en kollektiv erindring fordi det er 
ikke den fra 50’erne, det er den fra den fest. 
 
Katja: Jamen det er netop det, at i måske sådan tager fat om nogle temaer og nogle 565	
forskellige ting fra 1950’erne også ligesom bringer det frem og så er det måske det 
folk de husker, det vil sige de husker måske ikke den sande historie eller det rigtige 
eller hvad man nu kan sige fra 1950’erne og det er sådan mere om det er noget i har 
med i jeres planlægning af festivalen? 
 570	
Josefine: Hvis folk begynder at snakke nu om altså asfaltbal i Enghaveparken, så vil 
folk jo huske, at de var til asfaltbal i Enghaveparken i forbindelse med Golden Days. 
Øh og der var der også rollerderby girls og de øh, de var der ikke dengang i hvertfald 
ikke i den park vel, øhm så sådan man kan sige det er jo ikke jeg bruger ikke rigtig 
lang tid på at tænke på det fordi øhm. 575	
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Katja: Jamen det er også for at vende tilbage til det du sagde i starten, det er jo ikke 
det i prøver, i prøver ikke at være historisk korrekte i prøver bare ligesom og skabe 
noget ud af 1950’erne. 
 580	
Josefine: Jeg vil jo gerne udvide folks historiebevidsthed så at, at hvis folk fortsat når 
de kører forbi Enghaveparken tænker på asfaltbal og ikke bare tænker på graffiti, så 
er jeg med til og lave et memory map i byen, hvor vi får placeret nogle steder i deres 
historiske kontekst hvor vi får placeret, jamen Bellahøjhusene de har ikke 
nedrivningsværdi de har alt denne her værdi ikke, næste gang 70’erne nu var jeg lige 585	
ude igår og se et teaterstykke ude i Pederlykkecenteret i urbanplan et højhus der står 
til at blive revet ned og det er jo ret sjovt fordi nu, nu kæmper det her teaterstykke så 
for at gi’ beboerne en stemme og for at tematisere jamen er det her 
nedrivningsværdigt. Øhm, det her højhus er det nedrivnings altså jeg synes bare det 
var sjovt høre fordi når man kigger på det det er det grimmeste 70’er højhus på 15 590	
etager og du finder næsten ikke noget grimme i København, men selvfølgelig er der 
nu nogen hvor det, når nu når det skal rives ned der vil lægge stemme til, at det ikke 
skal rives ned ligesom, at dengang det blev bygget der rev man en landsby ned og der 
var selvfølgelig også protester mod at rive det ned øhm, så man kan sige festivalen 
kan måske også altså kan også bruges til og bruge historien aktivt. 595	
 
Sohl: Noget af det som jeg egentlig gerne vil have dig frem til, det er det her med, at 
vi har set nogle klip som ligger inde via hjemmesiden som viser eksempelvis meget 
farverigt hvor flot det var, som du også selv har snakket om det her med at det var 
strutskørter og folk havde gjort rigtig meget ud af det. 600	
 
Josefine: Af festen 
 
Sohl: Ja, det var både festen, men det så også ud som om det var noget fra asfaltballet 
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og det så alt sammen rigtig lækkert ud, men man får også sådan en idé om at Golden 605	
Days, ej hvor lyder det egentlig bare dejligt, men har I tænkt over også og fortælle 
eksempelvis nu tænker jeg kun på 1950’erne øhm den store arbejdsløshed, den 
kæmpe bolignød eller er det mere det her Golden Days, vi finder det gyldne frem 
nostalgien tilbage. 
 610	
Josefine: Øh, nu skal du læse festivalprogrammet fordi det er der også rigtig meget af 
 
Sohl: Det er bare, nu tager jeg udgangspunkt i hvad der er på nettet, når vi ser de her 
klip. så er det virkelig bare sådan nej det ser sjovt ud. 
 615	
Josefine: Ja, øhm, men prøv at læs festivalprogrammet det er jo det der egentlig, 
selvfølgelig er det ikke helt vildt sexet og lavet et arrangement der handler om 
bolignød i 50’erne, øh men man kan sige festivalen arbejder altid med en række 
personaer, som er de mennesker som vi laver arrangementer til og øh, vores 
hovedpersonaer det er nichebrugeren, som er sådan den unge KUA-studerende, sådan 620	
en der ligner lidt jer, så er det en øh, en kernebruger som er plus 60, som læser 
politiken og bum bum bum. De her to mennesker behøver vi ikke gøre så meget for at 
nå, de kommer som regel til mange arrangementer de elsker Golden Days og de 
elsker historie og de er interesseret og de følger med, øh så har vi familiebrugeren 
som der er rimelig mange arrangementer til 1950’er festivalen, så har vi øhm, 625	
efterhånden fået sådan nogle, altså det ændrer sig jo lidt alt efter, hvad for en festival, 
det er krigsfestivalen den havde jo klart sådan en mandekrigsbruger der elsker krig og 
historiske romaner og store historiske oversigtsværker, hvor 50’er der havde vi, altså 
der er ligesom nogle forskellige sociale brugergrupper, den eventorienterede, den 
sociale og den stemningsorienterede, jeg ved ikke hvorfor vi har alle de tre fordi for 630	
mig minder de lidt om hinanden, det er sådan nogle der ikke nødvendigvis ved at det 
er Golden Days, de kommer fordi de kan klæde sig ud de kommer fordi deres 
veninde inviterer dem med, de kommer fordi det er en fest altså de kommer af nogle 
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andre årsager, men det er vigtigt at nurse det her publikum fordi det er dem vi gerne 
vil have til og gå til de der usexede arrangementer om bolignød altså så man kan sige, 635	
øh, vi bliver nød, vi bruger de her midler jo egentlig til at tage dem på sengen, fordi 
det som også var ved Vega arrangementet det var jo at så ude på toilettet, hvor du 
ikke forventede det så var det der der var digtoplæsning altså så overfalder  vi dem og 
giver dem nogle steder, hvor de ligesom bliver fanget i, hov nu det, nu handler det 
her om retro, gud hvor er det interessant. Der er mange forskellige måder og tiltrække 640	
dem på, men min mission er jo klart og udbrede interessen for historie og for 
historiebrugen og på den måde jeg, jeg er ligeglad hvordan de vil bruge historien, 
eller ikke fuldstændig ligeglad, det lyder sådan lidt, men jeg er jo bare interesseret i at 
de er historisk bevidste. 
 645	
Katja: Så i er også bevidste om, hvilken historie i repræsenterer, altså under 
festivalen 
 
Josefine: Ja, men det kan være ret svært og kontrollere, hvad de får ud af det. Tit så 
ved de ikke engang, at der er noget der hedder Golden Days, de kommer bare på 650	
Vega til en fest og så var de til den der seje 50’er fest og så kan det være vi er 
heldige, at de opdager og det er jo så vores, fineste opgave at sørge for, at de har fået 
den flyer i hånden eller et ordentligt stempel med Golden Days så de vågner næste 
dag og tænker hov altså øhm så. 
 655	
Katja: Men det er måske også det der er lidt jeres svaghed, på en eller anden måde, 
det her med sådan, hvad er vores målgrupper og hvad er det vi forsøger at ramme og 
hvad hvis de kun kommer til det her og ikke kommer til det her så får de en bestemt 
side af historien, altså er det også noget i tænker over. Så får de kun det her med 
 660	
Josefine: Øhm, men historien er jo en konstruktion og vi er jo igang med og 
formidle, altså vi udbyder et stort program hvor de, de kan jo ikke se det hele 
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alligevel, så de skal jo se det der interesserer dem og man kan sige vi er jo ikke 
doktrinerne, det her er 1950’erne læs fra a til z her, øh og det tror jeg, det er ikke 
noget vi har tænkt så meget over, men jeg tror da det, det er også en del i, i øh, i den 665	
oplevelseskultur der er mulig at det her handler om at finde ud af hvad der er 
interessant for dig øh det er ansvar for egen læring og dannelse vi er jo i 
virkeligheden total øh kulturradikale det er jo derfor vi gør det, men hvad de, altså jeg 
kan ikke styre, jeg vil ikke gå ind og bestemme, hvad de skal lære jeg vil gerne gi’ 
dem muligheden, så de hvertfald ikke kan sige, at de ikke havde den. 670	
 
Katja: Og det er netop det, at i har også udbudt alle de andre ting. 
 
Josefine: Ja, de har muligheden og hvis de er vågne kulturbrugere, altså før i tiden 
der arbejdede jeg i en biograf i Dagmarteateret og det var altså ret tit, at folk kommer 675	
hen og spørger, hvad de skal se og det slog mig sådan, hey har du da ingen idé om, 
hvad du selv har lyst til at se, det er total forskellige værker der deroppe, øh og du 
skal bruge halvanden time altså det overrasker mig bare, at folk ikke er bevidste når 
de går ind og skal bruge deres tid på noget, det kunne jeg godt blive sådan lidt sur 
over. 680	
 
Sohl: Det er sjovt, fordi jeg har det lidt mere omvendt, jeg er en af de her absurde 
mennesker der går ind og så tænker jeg det må være interessant at spørge en herinde 
fordi de har en eller anden viden, øhm, og nogle gange så er det en ærlig sag, så har 
man ikke lige tiden til at sætte sig ind i noget, så er det bare rart at kunne sige, ved du 685	
hvad jeg er sikker på du har øh, en hel anden viden inden for det her felt. 
 
Josefine: Men det er jo så også sådan lidt efter opfattelse fordi at jeg ville, jeg vil 
selv, der er helt vildt mange, jeg er bevidst kulturforbruger, jeg vil ikke, jeg gider 
ikke bruge min tid forkert og øh man kan eller det er ikke for at sige du ikke er det, 690	
men jeg mener bare at øhm, hvis jeg skal guide dig, så skal jeg vide ret meget om din 
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smag fordi ellers har jeg lige pludselig sagt, at der er en cowboyfilm med to mænd og 
så kommer de ud og siger det er en bøssefilm ing, altså man kan hurtigt guide folk 
forkert, hvis man ikke kender deres interesser. 
 695	
Sohl: Ja. 
 
Katja: Det er rigtig. 
 
Josefine: Men jeg kan også godt se, jeg tror også mange går ind og spørger og så ved 700	
de egentlig godt hvad de vil se, bare for at høre hva’ ekspedienten så vil sige ikke. 
Nåh men. 
 
Katja: Du nævnte for eksempel det der i starten med, at nu havde i fået 50’er 
festivalen, at i fik et lidt yngre publikum sådan det her med, at den rykkede fra  20-40 705	
i stedet for at være de her 60 plus og sådan nogle ting er det også i var bevidste om da 
I planlagde festivalen, at i måske ville 
 
Josefine: Ja, altså der er de her store grupper der dyrker 50’erne, dem kunne vi godt 
se var der, så det var klart at 710	
 
Katja: Men var det så også formidlet specifikt, mere til den målgruppe i vidste var 
der eller 
 
Josefine: Ja, helt klart man kan jo sige det er jo sådan så, at du skal ikke formidle 715	
noget til dem der er plus 60 fordi de ser jo ikke sig selv som gamle, så de, de kommer 
det er det gode ved de her ting både ude i enghaveparken, men også inde til 
Vegafesten, at publikum er næsten halv-halv altså det, det er irriterende for de unge 
fordi de, de er ikke vant til at være til fest med de gamle ihvertfald ikke når de er i 
byen, så de er sådan nogle der godt kunne finde på i en brugerundersøgelse at sige 720	
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øhm, folk var bare så gamle og det er, jeg har jo en brugerundersøgelse som i godt 
må se, jeg vil godt sende den til jer altså fordi vi laver jo hvert år denne her ret store 
brugerundersøgelse som vi så måler på og den skal jeg nok lige finde til jer så i kan 
se, hvad det er der er sket med publikum og den undersøgelse, den lavede vi jo både 
med omegnskommunerne og københavn fordi vi var interesseret i at se forskellen 725	
også på publikum er publikum så ældre derude og ja det er de, fordi deres unge de 
tager ind til byen, flytter de faktisk kommune, ja det gør de øh, men hvad for en vej 
flytter de, det er jo så lidt svært og måle ing. Nåh men øh, man skal ikke lave 
arrangementer til plus 60, man kan lave arrangementer til pengestærke fordi man kan 
godt se, at man bliver nødtil, altså arrangementet er dyrt og dermed er det et ældre 730	
publikum der har råd til det, så det kan man være overbevist om men mange af de der 
sociale stemningsorienterede arrangementer dem er sådan nogle typer som min mor 
hun vil elske at gå til dem, fordi de vil, de ser jo ikke sig selv som gamle og det synes 
jeg egentlig er ret fedt fordi det ville da også være irriterende hvis man gjorde. Så vi 
skal jo sørge for, at der er nok unge der køber billet og det kunne for eksempel være, 735	
at i 50’erne er jeg ret sikker på at vi havde en, en aldersdiskriminerende rabat på for 
eksempel intelligent nightlife, hvor der ikke var så mange billetter, det havde vi 
hvertfald med 1700-tallet hvor det var en salon oppe i Marcel de Sadeøs lejlighed på 
Frederiksberg hvor, at det var, der var kun 40 billetter så sagde vi eller halv pris til 
unge under 40, sådan så vi får dem til at købe billetterne, så det kan man jo skrue 740	
rigtig meget på folk der altså de der ældre de har jo som regel penge altså man jo 
også bare sige, at og det kan man jo også kritisere os for, at vi arbejde ofte med et 
publikum som er ret ensformigt øh socialt baggrundsmæssigt de har læst en længere 
videregående uddannelse de er ofte humanister, øh vi kunne godt udfordre os selv 
mere og så sige, nu vil vi fandeme have de blå eller nu vil vi bare ha’, nu vil vil lave 745	
social mixing, altså nu vil vi ha nogle af de andre for eksempel da vi lavede det der 
morgen værtshusarrangement der rammer vi et publikum som vi slet ikke har rørt ved 
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før og som egentlig var total imødekommende, men så skal man bare tage ned og 
møde dem ing i røg og damp. 
 750	
Katja: Men har i også, nu har i denne her brugerundersøgelse har i så sådan et ca 
estimat over hvor mange der kom på den der festival. 
 
Josefine: Ja, men det kan jeg simpelthen ikke huske. 
 755	
Katja: Nej nej, så kan jeg lige skrive det til dig. 
 
Josefine: Ja, vil du ikke det. Øh, jeg kan ikke huske hvor mange der kom, men det 
ligger som regel på sådan noget 30.000 øhm, men det er også lidt det der med hvad 
for nogle tal måler man fordi hvis vi for eksempel havde tv på det havde vi vist ikke i 760	
50’erne, men hvis man har tv på så kan det hurtigt blive sådan 200.000 har muligvis 
set et golden Days arrangement i fjernsynet, øh og det er også lidt sådan, hvis man 
tager alle der går ind i nationalmuseet med, så forskydes tallet, men jeg tror nok for 
50’erne, at det ligger sådan ret stabilt og det ligger jo, det var jo lidt lavere ellers så 
har det ligget sådan ret stabilt, vi har jo sådan 400 arrangementer her, vi er kommet 765	
ned på 200, øh så det kan godt være det også er lidt højere det her tal, jeg ved det 
faktisk ikke jeg kan simpelthen ikke huske det. Men en belægningsprocent, det er 
faktisk det jeg plejer at bruge det tal fordi det viser hvor gode er vi til at 
arrangementerne er godt belagte at der kommer mange, det som folk forventer og det 
er jo det jeg gerne vil leve op til i forhold til mine samarbejdspartnere, at der altid er 770	
fuldt hus og den tror jeg nok ligger på 80-85%  i 50’erne det har den hvertfald gjort i 
de fleste år. Så det er jo meget godt kan man sige. 
 
Katja: Jamen jeg synes, du kommer rigtig godt omkring det hele. 
 775	
Josefine: Noget som I ikke har spurgt til det er det der med hvordan er, altså hvordan 
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kuaterer vi festivalen, fordi det er jo noget af det vi bruger meget tid på, at hvert år så 
har vi et greb det er ikke nødvendigvis synligt for publikum, men det er egentlig den 
måde, vi giver vores samarbejdspartnere nogle benspænd til og stemple ind altså man 
kan ikke bare melde hvad som helst ind og vi bruger faktisk ret lang tid på og forme 780	
arrangementerne til efter de er tilmeldt ændre deres titler og spare med de her, så vi 
sparer både før, under og efter nærmest, øh med 50’erne her der havde vi jo 5 temaer 
øh og det var ligesom den måde vi skar, hvad er det ligesom festivalen handler om. 
Øhm det her det var sådan alt med arkitektur og forstadsbyudvikling, det her var i 
krigstemaet hvor frygten for den kolde krig og frygten for atom 785	
 
Katja: Ja, det er også super meget sådan jeres bog er opbygget, er det ikke? 
 
Josefine: Jo, jeg tror det er jo, bogen er jo gået tidligt i gang det er også derfor den 
ikke nødvendigvis hænger sammen med arrangementerne, men det vi, den måde vi 790	
taler med forlaget rigtig tidligt i processen, hvor vi sidder med grebet, det her spor 
viste sig, altså det er jo også lidt sjovt, det viste sig at fylde rigtig lidt det var ikke 
noget som folk lavede mange arrangementer om, så havde vi den der ungdomskultur 
som var ligesom teenageren opstår så havde vi alt med kultur som det var egentlig et 
okay stort tema og også ret, der var nogle spændende ting i det og det her var 795	
erindringssporet så det der med erindringsspor, gå derom til det. Der tror jeg også der 
er en side et sted med børnearrangementer. 
 
Katja: Jamen, jeg tror virkelig den her den er god til at få det budskab, vi ikke kan få 
ud af hjemmesiden. 800	
 
Josefine: Men det er sjovt det der med hvad for nogle spor efterlader en festival fordi 
der, det er noget der egentlig irriterer mig ret meget, at vi har aldrig tid til at sætte os 
ned og skrive det ned, jamen fordi vi har bare travlt lige bagefter øh og øhm så det vil 
sige der er mange produkter og mange arrangementer der ligesom bare whuw, men vi 805	
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har en pressemappe skal jeg lige prøve at se om jeg kan finde det her, en 
pressemappe med sindssygt mange presseklip ellers så må i komme herind…. Er der 
andet i mangler at spørge om? 
 
Katja: Jeg tror, at vi har været godt omkring de ting vi ligesom havde forberedt, 810	
 
Sohl: Også er det jo bare at spørge om vi må få lov til at kontakte dig igen hvis der er 
noget supplering? 
 
Josefine: Jamen selvfølgelig må i det. 
 815	 	
